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ȼɋɌɍɉ 
 
Ⱥɤɬɭɚɥьɧɿɫɬь ɬɟɦɢ. Ʌɿɫɨɜɿ ɪɟɫɭɪɫɢ є ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ 
ɠɢɬɬєɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɱɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɥɸɞɫɬɜɚ, ɹɤɢɣ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɫɜɨєʀ 
ɟɜɨɥɸɰɿʀ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭє ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɥɿɫɨɜɢɯ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦ. Ɉɞɧɚɤ 
ɫɭɱɚɫɧɟ ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɭє ɧɢɡɤɭ ɫɢɫɬɟɦɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ 
ɧɚɣɤɪɢɬɢɱɧɿɲɢɦɢ є ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ, ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ. 
Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɿɡ ɧɢɯ ɡɭɦɨɜɥɟɧɨ ɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦ ɥɿɫɨɜɨɸ ɝɚɥɭɡɡɸ ɧɚ 
ɦɚɤɪɨ- ɬɚ ɦɿɤɪɨɪɿɜɧɿ ɬɚ ɩɪɢɡɜɨɞɹɬɶ ɞɨ ɧɟɤɨɧɬɪɨɥɶɨɜɚɧɢɯ ɪɭɛɨɤ, 
ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ, ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɱɟɪɟɡ 
ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ ɧɟɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɫɯɟɦɢ ɩɟɪɟɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɤɨɲɬɿɜ  ɬɨɳɨ. Ɂɚɝɨɫɬɪɟɧɧɹ 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɧɚɛɭɥɨ ɤɪɢɬɢɱɧɨʀ ɦɟɠɿ ɭ ɡɨɧɚɯ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɉɿɜɧɿɱɧɨ-ɡɚɯɿɞɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɞɟ 
ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɡɚɜɠɞɢ ɜɿɞɿɝɪɚɜɚɥɨ ɤɥɸɱɨɜɭ ɪɨɥɶ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɦɭ ɬɚ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɰɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ. ɋɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɩɨɩɢɬɭ ɧɚ ɥɿɫɨɜɭ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɱɟɪɟɡ ʀʀ ɣɦɨɜɿɪɧɭ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɿɫɬɶ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ 
ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɢɦɢ ɪɟɱɨɜɢɧɢ ɡɭɦɨɜɢɥɢ ɫɬɪɿɦɤɟ ɩɚɞɿɧɧɹ ɞɨɯɨɞɿɜ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ. Ɍɨɦɭ ɜɢɧɢɤɥɚ ɧɚɝɚɥɶɧɚ ɩɨɬɪɟɛɚ ɭ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɬɚ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ 
ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹɦ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɭ ɡɨɧɚɯ 
ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ. 
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɬɚ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɥɿɫɨɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɢɤɥɚɞɟɧɿ ɭ ɩɪɚɰɹɯ ɬɚɤɢɯ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɬɚ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ 
ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɹɤ ɇ. Ɂɿɧɨɜɱɭɤ, Ⱥ. ȿɧɞɪɟɫ, ə. Ʉɨɜɚɥɶ, ȼ. Ʉɨɜɚɥɢɲɢɧ, ȱ. Ʌɢɰɭɪ, 
ȼ. Ʌɭɤ’ɹɧɢɯɿɧ, Ʉ. Ɋɿɯɬɟɪ, ɉ. Ʉɪɚɜɟɰɶ, ȼ. Ʉɪɚɜɰɿɜ, ȼ. ɉɚɜɥɨɜ, ɇ. ɉɚɯɨɦɨɜɚ,          
ȼ. ɋɟɦɟɧɨɜɚ, ȱ. ɋɢɧɹɤɟɜɢɱ, Ɍ. Ɍɢɬɟɧɛɟɪɝ, Є. ɏɨɞɚɤɿɜɫɶɤɢɣ, ə. əɧɞɢɝɚɧɨɜ ɬɚ 
ɿɧ. ɉɢɬɚɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɢ, ȱ. Ⱥɧɬɨɧɟɧɤɨ, ȱ. Ȼɭɤɲɚ, Ɉ. Ⱦɪɟɛɨɬ, ɉ. Ʌɚɤɢɞɚ, ȼ. Ʌɚɜɪɨɜ, ɇ. 
Ʉɨɜɲɭɧ, ȼ. Ʉɪɚɫɧɨɜ, Ʌ. Ɇɚɤɫɢɦɿɜ, Ⱥ. Ɇɚɥɢɧɨɜɫɶɤɢɣ, ȿ. Ɇɿɲɟɧɿɧ,  
ɉ. ɋɤɪɢɩɱɭɤ,  ȱ. ɋɢɧɹɤɟɜɢɱ, Ɉ.ɉɨɩɨɜɚ,  ɘ. Ɍɭɧɢɰɹ, Ɉ. Ɏɭɪɞɢɱɤɨ, 
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Ɇ. ɒɟɪɲɭɧ, ȼ. ɒɥɚɩɚɤ ɬɚ ɿɧ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ ɧɟɜɢɪɿɲɟɧɢɦɢ ɩɢɬɚɧɧɹ 
ɝɚɥɭɡɟɜɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ, ɣɨɝɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɸ ɬɚ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɣɨɝɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ, ɹɤɿ ɛ 
ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɥɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɥɿɫɿɜ ɬɚ ɥɿɫɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, 
ɳɨ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɚ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɑȺȿɋ. ɉɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ 
ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹɦ, ɹɤɟ 
ɧɚɞɚɥɨ ɛ ɡɦɨɝɭ ɦɚɤɫɢɦɿɡɭɜɚɬɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɟɮɟɤɬɢ ɣ ɭɫɭɧɭɬɢ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɜɬɪɚɬɢ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɟɞɟɧɧɹ ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ. ɇɚ ɱɚɫɿ є 
ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɨɰɿɧɤɢ ɮɭɧɤɰɿɣ ɥɿɫɨɜɢɯ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦ, 
ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɳɨɞɨ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɹɤɿ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɩɚɪɢɬɟɬɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɫɿɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɥɿɫɿɜ ɭ ɡɨɧɿ 
ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ. Ɍɨɦɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɬɚ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɩɿɞʉɪɭɧɬɹ ɞɥɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹɦ ɜ ɭɦɨɜɚɯ 
ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɢɥɚ ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɨɤɪɟɦɨɝɨ 
ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
Ɂɜ'ɹɡɨɤ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɧɚɭɤɨɜɢɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ, ɩɥɚɧɚɦɢ, ɬɟɦɚɦɢ. 
Ⱦɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɥɚɧɭ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɚɝɪɨɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɡɚ 
ɬɟɦɨɸ: «Ɋɨɡɪɨɛɢɬɢ ɬɚ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɬɢ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɿ ɧɚɩɪɹɦɢ ɿ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɢ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɝɨ ɚɝɪɚɪɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɉɿɜɧɿɱɧɨ-
Ɂɚɯɿɞɧɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ» (ɧɨɦɟɪ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ 0110U002406), ɭ 
ɦɟɠɚɯ ɹɤɨʀ ɚɜɬɨɪɨɦ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɿ ɧɚɩɪɹɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹɦ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ.  
Ɇɟɬɚ ɣ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. Ɇɟɬɨɸ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ є ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ 
ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɳɨɞɨ ɩɪɨɰɟɫɭ  
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹɦ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ. Ɂɚɞɥɹ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɦɟɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɬɚɤɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ:  ɭɬɨɱɧɢɬɢ ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹɦ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ»; 
 5  ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɬɢ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹɦ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ;  ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɚɧɚɥɿɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ Ʌɿɫɨɜɨʀ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ FSC;   ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɢɬɢ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɨɰɿɧɤɢ ɩɨɜɧɨɬɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɮɭɧɤɰɿɣ 
ɥɿɫɿɜ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ;  ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɬɢ ɧɚɩɪɹɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ 
ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ;  ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɢɬɢ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɪɭɛɤɢ ɥɿɫɭ ɬɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ 
ɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹ ɥɿɫɨɫɿɤɢ ɭ ɦɟɠɚɯ ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɛɥɿɤɭ 
ɞɟɪɟɜɢɧɢ;  ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ  ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɛɥɿɤɭ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɬɚ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɜɿɞ 
ɫɭɰɿɥɶɧɢɯ ɞɨ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɪɭɛɨɤ ɥɿɫɭ;  ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɬɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɜ ɭɦɨɜɚɯ 
ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ. 
Ɉɛ’єɤɬɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ є ɩɪɨɰɟɫ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹɦ ɜ 
ɭɦɨɜɚɯ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ.  
ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ є ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-
ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹɦ ɜ ɭɦɨɜɚɯ 
ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ. 
Ɇɟɬɨɞɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɨɸ ɛɚɡɨɸ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ є ɡɚɝɚɥɶɧɨɧɚɭɤɨɜɿ ɬɚ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ 
ɹɜɢɳ, ɫɢɫɬɟɦɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɛɚɡɨɜɿ 
ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɥɿɫɨɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦ ɜ 
ɭɦɨɜɚɯ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ.  
ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɬɚɤɿ ɦɟɬɨɞɢ ɩɿɡɧɚɧɧɹ: 
ɥɨɝɿɤɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿ ɦɟɬɨɞɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɩɪɢɣɨɦɢ ɚɧɚɥɨɝɿʀ ɬɚ ɫɩɿɜɫɬɚɜɥɟɧɧɹ, 
ɿɧɞɭɤɰɿʀ ɬɚ ɞɟɞɭɤɰɿʀ, ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɚɛɫɬɪɚɤɰɿʀ (ɞɥɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɬɚ 
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ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɿɣɧɨɝɨ ɚɩɚɪɚɬɭ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ); ɧɨɪɦɭɜɚɧɧɹ, 
ɿɧɬɟɝɪɚɥьɧɨɝɨ ɬɚ ɪɟɣɬɢɧɝɨɜɨɝɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ (ɞɥɹ ɨɰɿɧɤɢ ɫɬɭɩɟɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɮɭɧɤɰɿɣ ɥɿɫɚɦɢ ɬɚ ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢ); ɟɤɨɧɨɦɿɤɨ-ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɣ (ɞɥɹ 
ɚɧɚɥɿɡɭ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɥɿɫɿɜ ɡɨɧɢ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ); ɚɧɤɟɬɧɨɝɨ 
ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ (ɞɥɹ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɬɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɥɿɫɿɜ ɡɨɧɢ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ); ɟɤɨɧɨɦɿɤɨ-
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɟɤɫɬɪɚɩɨɥɹɰɿʀ ɬɪɟɧɞɭ ɬɚ ɤɨɪɟɥɹɰɿɣɧɨ-
ɪɟɝɪɟɫɿɣɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ (ɞɥɹ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɛɥɿɤɭ ɞɟɪɟɜɢɧɢ), ɞɢɧɚɦɿɱɧɨɝɨ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ (ɞɥɹ 
ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɧɚɪɨɳɟɧɧɹ ɞɨɯɨɞɿɜ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ).  
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢ ɞɠɟɪɟɥɚɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ є ɨɮɿɰɿɣɧɿ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɿ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɿ ɚɤɬɢ, ɞɚɧɿ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ ɥɿɫɨɜɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɚɫɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɬɚ ɦɢɫɥɢɜɫɶɤɨɝɨ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ, ɞɚɧɿ ɪɿɱɧɢɯ ɡɜɿɬɿɜ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡɨɧɢ 
ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɩɪɚɰɿ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɬɚ 
ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɡ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɩɟɪɜɢɧɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ 
ɜɥɚɫɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɞɢɫɟɪɬɚɧɬɚ. 
ɇɚɭɤɨɜɚ ɧɨɜɢɡɧɚ ɨɞɟɪɠɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɿ ɬɚ 
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɿ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹɦ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɹɤɿ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɧɚɭɤɨɜɭ ɧɨɜɢɡɧɭ, 
ɩɨɥɹɝɚɸɬɶ ɭ ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ: 
ɜɩɟɪɲɟ:  ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹɦ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿɸ 
ɥɿɫɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɣ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹɦ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɩɪɢɪɨɞɧɟ ɩɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɥɿɫɿɜ ɬɚ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɭ ɛɟɡɩɟɤɭ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɬɚ ɩɨɛɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ, 
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ɹɤɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ; 
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɨ:  ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɸ «ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹɦ ɜ ɭɦɨɜɚɯ 
ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ», ɹɤɚ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɿɫɧɭɸɱɢɯ, ɬɥɭɦɚɱɢɬɶ 
ɣɨɝɨ ɹɤ ɜɢɞ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɬɚ ɥɿɫɨɜɢɯ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦ ɲɥɹɯɨɦ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ 
ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɡɛɚɥɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɿ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ;  ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɩɨɜɧɨɬɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ, 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɱɨʀ, ɡɚɯɢɫɧɨʀ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɮɭɧɤɰɿɣ ɥɿɫɨɜɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɿɜ ʀɯ ɪɟɣɬɢɧɝɨɜɨʀ ɨɰɿɧɤɢ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹє ɜɩɥɢɧɭɬɢ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫ 
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɬɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ;  
ɞɿɫɬɚɥɢ ɩɨɞɚɥьɲɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ:  ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ FSC, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɢɥɨ ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫ 
ɜɡɚєɦɨɞɨɩɨɜɧɸɸɱɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ;  ɿɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɿɹ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɳɨɞɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɪɭɛɤɢ ɥɿɫɭ ɬɚ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹ ɥɿɫɨɫɿɤɢ ɭ ɦɟɠɚɯ ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɨɛɥɿɤɭ ɞɟɪɟɜɢɧɢ, ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɹɤɢɯ ɩɨɤɥɚɞɟɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ 
ɬɟɦɩɿɜ ɩɪɢɪɨɫɬɭ  ɬɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɥɿɫɭ (ɦɨɞɟɥɶ ɥɨɝɿɫɬɢɱɧɨɝɨ 
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ),  ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɡɚɩɚɫɭ ɞɟɪɟɜɢɧɢ, ɳɨ ɞɚє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɩɥɚɧɭɜɚɬɢ ɨɛɫɹɝɢ, ɞɿɥɹɧɤɢ ɬɚ ɫɩɨɫɨɛɢ ɪɭɛɤɢ ɣ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɞɟɪɟɜɧɨʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɡɚ ɭɦɨɜ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ 
ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ;  ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɛɥɿɤɭ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɩɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɥɿɫɿɜ, 
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ɜɿɞɦɿɧɧɨɸ ɪɢɫɨɸ ɹɤɨʀ є ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɫɩɿɜɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ 
ɜɢɬɪɚɬ ɬɚ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɜɿɞ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨʀ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɯɨɞɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɧɚ 
ɫɜɿɬɨɜɿ ɪɢɧɤɢ ɥɟɝɚɥɶɧɨʀ ɫɟɪɬɢɮɿɤɨɜɚɧɨʀ ɞɟɪɟɜɢɧɢ;  ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɭ 
ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ ɡɨɧɢ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ, 
ɹɤɿ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɿɫɧɭɸɱɢɯ, ʉɪɭɧɬɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɧɨɦɭ ɩɨєɞɧɚɧɧɿ 
ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɣ ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɳɨɞɨ ɹɤɨɫɬɿ 
ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɬɚ ɩɨɛɿɱɧɨʀ ɥɿɫɨɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ʀʀ 
ɪɚɞɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹɦɢ «ɠɢɬɬєɜɨɝɨ ɰɢɤɥɭ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ». 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɞɟɪɠɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ. ɉɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɯ 
ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɬɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɥɿɫɿɜ 
ɡɨɧɢ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹɦ.  
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɢɦ 
ɚɝɪɨɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ «ɀɢɬɨɦɢɪɨɛɥɚɝɪɨɥɿɫ» ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɡ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɨɯɨɪɨɧɢ, 
ɡɚɯɢɫɬɭ ɥɿɫɿɜ ɬɚ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɸ ɡ ɩɨɡɢɰɿɣ ɞɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɥɿɫɢɫɬɨɫɬɿ ɞɨ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ; ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɥɿɫɨɜɢɯ 
ɧɚɫɚɞɠɟɧɶ; ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ; ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɧɚɹɜɧɢɯ ɥɿɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ; ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɨɯɨɪɨɧɨɸ, ɡɚɯɢɫɬɨɦ, 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɿ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹɦ ɥɿɫɿɜ (ɞɨɜɿɞɤɚ № 360 ɜɿɞ 10.12.2014 ɪ.).  
Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿ ɚɜɬɨɪɨɦ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɳɨɞɨ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡɿ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɭɧɿɤɚɥɶɧɢɯ 
ɥɿɫɨɜɢɯ ɿ ɜɨɞɧɨ-ɛɨɥɨɬɧɢɯ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɩɨɥɿɫɫɹ, 
ɨɯɨɪɨɧɢ ɪɟɥɿɤɬɨɜɢɯ ɬɚ ɟɧɞɟɦɿɱɧɢɯ ɪɨɫɥɢɧ, ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿ ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹ 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɥɿɫɿɜ ɪɟɝɿɨɧɭ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɞɨ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦ 
ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤɨɦ «Ⱦɪɟɜɥɹɧɫɶɤɢɣ», ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ 
ɿ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɫɬɚɧɭ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɢɯ ɪɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞɚɦɢ ɥɿɫɨɜɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ, ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ 
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ɛɚɡɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɞɥɹ ɨɰɿɧɤɢ ɿ ɩɪɨɝɧɨɡɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɪɚɞɿɨɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ 
ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹє ɜɢɹɜɥɹɬɢ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ɡɦɿɧɢ ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɨʀ 
ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɡɟɦɧɢɯ ɿ ɜɨɞɧɢɯ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦ ɜ 
ɭɦɨɜɚɯ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɬɚ ɡɧɹɬɬɹ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɝɨ 
ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ (ɞɨɜɿɞɤɚ № 01-01/299 ɜɿɞ 04.12.14 ɪ.). ɉɿɞ ɱɚɫ ɪɨɡɪɨɛɤɢ 
ɨɛɥɚɫɧɨʀ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɜ ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ ɧɚ 2014-2017 ɪɪ., ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨʀ 
ɪɿɲɟɧɧɹɦ   28 ɫɟɫɿʀ ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɧɨʀ ɪɚɞɢ VI ɫɤɥɢɤɚɧɧɹ ɜɿɞ 20.11.14 ɪ. 
№ 1329, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɨɰɿɧɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɜ ɥɿɫɨɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ  (ɞɨɜɿɞɤɚ № 5-22/1717 ɜɿɞ 23.12.14 ɪ.). 
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɚɜɬɨɪɚ ɳɨɞɨ 
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɥɿɫɨɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɡɨɧɢ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ «ȿɤɨɧɨɦɿɤɚ 
ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ», «Ɇɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ» ɬɚ 
«ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɚ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ» ɜ ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨɦɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ ɩɪɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɡɚ ɨɫɜɿɬɧɶɨ-
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɦɢ ɪɿɜɧɹɦɢ ɛɚɤɚɥɚɜɪ, ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬ ɿ ɦɚɝɿɫɬɪ ɡɚ ɧɚɩɪɹɦɚɦɢ 
«ȿɤɨɧɨɦɿɤɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ», «Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ» (ɞɨɜɿɞɤɚ № 44-
45/1594 ɜɿɞ 21.10.2014 ɪ.). 
Ɉɫɨɛɢɫɬɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɡɞɨɛɭɜɚɱɚ. Ⱦɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ є ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ 
ɜɢɤɨɧɚɧɨɸ ɪɨɛɨɬɨɸ, ɹɤɚ ɦɿɫɬɢɬɶ ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹɦ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ. 
ɇɚɜɟɞɟɧɿ ɭ ɪɨɛɨɬɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ є ɨɫɨɛɢɫɬɢɦɢ ɪɨɡɪɨɛɤɚɦɢ ɚɜɬɨɪɚ.  
Ⱥɩɪɨɛɚɰɿɹ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɿ ɜɢɫɧɨɜɤɢ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɞɨɩɨɜɿɞɚɥɢɫɹ ɬɚ ɨɛɝɨɜɨɪɸɜɚɥɢɫɹ ɧɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ 
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹɯ: «ȿɤɨɥɨɝɿɹ ɿ ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɜ 
ɫɢɫɬɟɦɿ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɩɪɢɪɨɞɢ ɿ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ» (Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶ, 2014 ɪ.), 
«Ɉɪɝɚɧɿɱɧɟ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɿ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɚ ɛɟɡɩɟɤɚ» (ɀɢɬɨɦɢɪ, 2014 ɪ.), 
«ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ ɬɚ ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɟ ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɜ 
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ɚɝɪɨɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɦɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ» (Ʉɢʀɜ, 2014 ɪ.), «Ɂɨɜɧɿɲɧɿ ɬɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ 
ɮɚɤɬɨɪɢ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ» (Ʌɶɜɿɜ, 
2014 ɪ.), «ȿɤɨɧɨɦɿɤɚ ɬɚ ɫɭɱɚɫɧɢɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ: ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ 
ɚɫɩɟɤɬɢ» (Ɉɞɟɫɚ, 2014 ɪ.), «Ɂɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɟ ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ: ɬɪɚɞɢɰɿʀ ɬɚ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿʀ» (Ʉɢʀɜ, 2014 ɪ.); ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ ɦɨɥɨɞɢɯ ɜɱɟɧɢɯ – 
«Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɚɝɪɚɪɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ ɪɟɝɿɨɧɭ» (ɀɢɬɨɦɢɪ, 2014 
ɪ.);  ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɫɟɦɿɧɚɪɚɯ: «Ⱥɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɿ ɞɠɟɪɟɥɚ ɟɧɟɪɝɿʀ ɭ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ» (ɀɢɬɨɦɢɪ, 2010 ɪ.), «Ɉɪɝɚɧɿɱɧɟ ɫɿɥɶɫɶɤɟ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ» (ɀɢɬɨɦɢɪ, 2010 ɪ.). 
ɉɭɛɥɿɤɚɰɿʀ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɨ ɭ 16 ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰɹɯ ɡɚɝɚɥɶɧɢɦ ɨɛɫɹɝɨɦ 4,01 ɞɪ. ɚɪɤ., ɡ ɧɢɯ 9 – 
ɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɮɚɯɨɜɢɯ ɜɢɞɚɧɧɹɯ ɍɤɪɚʀɧɢ (4,08 ɞɪ. ɚɪɤ.), 1 – ɭ ɜɢɞɚɧɧɿ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ 
ɞɟɪɠɚɜɢ, ɹɤɟ ɜɤɥɸɱɟɧɟ ɞɨ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɧɚɭɤɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɛɚɡ. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɚ ɨɛɫɹɝ ɪɨɛɨɬɢ. Ⱦɢɫɟɪɬɚɰɿɹ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡɿ ɜɫɬɭɩɭ, ɬɪɶɨɯ 
ɪɨɡɞɿɥɿɜ, ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ, ɫɩɢɫɤɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ. Ɂɚɝɚɥɶɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 170 ɫɬɨɪɿɧɨɤ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ ɮɨɪɦɚɬɭ Ⱥ4. Ɋɨɛɨɬɚ ɦɿɫɬɢɬɶ         
36 ɬɚɛɥɢɰɶ, 30 ɪɢɫɭɧɤɿɜ, 8 ɞɨɞɚɬɤɿɜ ɧɚ 14 ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ. ɋɩɢɫɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ 
ɞɠɟɪɟɥ ɫɤɥɚɞɚє 165 ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɶ, ɹɤɢɣ ɪɨɡɦɿɳɭєɬɶɫɹ ɧɚ 19 ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ. 
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Ɋɨɡɞɿɥ 1 
ɌȿɈɊȿɌɂɑɇȱ ɈɋɇɈȼɂ ȿɄɈɅɈȽȱɑɇɈȽɈ ɆȿɇȿȾɀɆȿɇɌɍ  
ɅȱɋɈȼɂɏ ɊȿɋɍɊɋȱȼ 
 
1.1. ɋɭɬɧɿɫɬь ɬɚ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹɦ 
 
ɍ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɫɜɿɬɿ ɜɚɠɤɨ ɭɹɜɢɬɢ ɛɭɞɶ-ɹɤɭ ɝɚɥɭɡɶ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɛɟɡ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɹɤɟ ɩɨɯɨɞɢɬɶ ɜɿɞ ɚɧɝɥɨɦɨɜɧɨɝɨ ɫɥɨɜɚ 
«ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ» («management»). ȼɨɧɨ є ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɸ ɧɚɭɤɨɜɨɸ ɤɨɧɰɟɩɰɿєɸ, 
ɚɥɟ ɬɿɫɧɨ ɩɟɪɟɩɥɿɬɚєɬɶɫɹ ɡ ɟɤɨɧɨɦɿɤɨɸ, ɬɟɨɪɿєɸ ɣɦɨɜɿɪɧɨɫɬɿ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿєɸ ɬɚ 
ɿɧɲɢɦɢ ɧɚɭɤɚɦɢ. ɇɚɪɚɡɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɹɤ ɧɚɭɤɚ ɨɯɨɩɥɸє ɦɚɣɠɟ ɜɫɿ ɫɮɟɪɢ ɠɢɬɬɹ 
ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɥɸɞɢɧɢ. Ɍɟɪɦɿɧ «ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ» ɩɨɯɨɞɢɬɶ ɜɿɞ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɝɨ ɞɿєɫɥɨɜɚ to 
manage – ɤɟɪɭɜɚɬɢ. ȼɿɧ ɜɢɧɢɤ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɏɏ ɫɬ. ɭ ɋɒȺ, ɤɨɥɢ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɣ 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɤ Ɏ. ɍ. Ɍɟɣɥɨɪ ɜɢɡɧɚɱɢɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ ɹɤ ɧɚɭɤɭ. ȼ 
Ɉɤɫɮɨɪɞɫɶɤɨɦɭ ɫɥɨɜɧɢɤɭ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ (ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ) 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɹɤ ɫɩɨɫɿɛ, ɦɚɧɟɪɭ ɫɩɿɥɤɭɜɚɬɢɫɹ ɡ ɥɸɞɶɦɢ; ɜɥɚɞɭ ɬɚ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ; ɨɪɝɚɧ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ Д4].  
Ɂ ɤɨɠɧɢɦ ɪɨɤɨɦ ɧɚɭɤɨɜɰɹɦɢ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɧɨɜɿ ɜɢɞɢ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ 
(ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ), ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦɢ ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ є ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɣ, ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ, ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ, ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ 
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɣ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɣ ɬɨɳɨ. ɉɪɨɬɟ, 
ɧɚ ɧɚɲ ɩɨɝɥɹɞ, ɡ-ɩɨɦɿɠ ɩɟɪɟɪɚɯɨɜɚɧɢɯ ɜɢɞɿɜ, ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɿ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦ ɧɚɪɚɡɿ є ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ, ɹɤɟ є ɫɢɧɨɧɿɦɨɦ ɩɨɧɹɬɬɹ 
«ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ». ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɿɡ ɧɚɜɟɞɟɧɨɝɨ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɫɥɿɞ 
ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɹɤ ɫɢɧɨɧɿɦ ɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɢɣɧɹɬɨɝɨ ɜ ɚɧɝɥɨɦɨɜɧɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɬɟɪɦɿɧɭ 
«ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ». Ɍɨɦɭ ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɢ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɩɨɧɭєɬɶɫɹ ɩɨɤɥɚɫɬɢ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ 
«ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ», ɹɤɢɣ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɹɤ ɬɨɬɨɠɧɢɣ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɸ.  
ɉɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɩɨєɞɧɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡ ɞɛɚɣɥɢɜɢɦ 
ɫɬɚɜɥɟɧɧɹɦ ɞɨ ɞɨɜɤɿɥɥɹ ɜɩɟɪɲɟ ɛɭɥɨ ɩɿɞɧɹɬɨ ɭ 1962 ɪ. ɧɚ 17 ɫɟɫɿʀ Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɨʀ 
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ɚɫɚɦɛɥɟʀ ɈɈɇ, ɧɚ ɹɤɿɣ ɩɪɢɣɧɹɥɢ ɪɟɡɨɥɸɰɿɸ «ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɿ 
ɨɯɨɪɨɧɚ ɩɪɢɪɨɞɢ». Ɉɞɧɚɤ, ɜɠɟ ɜ 1968 ɪ. ɧɚ 23 ɫɟɫɿʀ, ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ȼɫɟɫɜɿɬɧɶɨʀ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ ɡ ɩɪɨɛɥɟɦ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, 
ɹɤɚ ɜɿɞɛɭɥɚɫɹ ɭ ɋɬɨɤɝɨɥɶɦɿ 5-16 ɱɟɪɜɧɹ 1972ɪ. ɡɚ ɭɱɚɫɬɿ 113 ɞɟɪɠɚɜ ɿ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ Д1Ж. ȼɠɟ ɭ 1982ɪ. Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɚ ɚɫɚɦɛɥɟɹ ɈɈɈ 
ɭɯɜɚɥɢɥɚ ȼɫɟɫɜɿɬɧɸ ɯɚɪɬɿɸ ɩɪɢɪɨɞɢ, ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹɦɢ ɹɤɨʀ є Д9]: 
– ɥɸɞɫɬɜɨ є ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɩɪɢɪɨɞɢ ɿ ɠɢɬɬɹ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɝɨ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɹɤɿ є ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɟɧɟɪɝɿʀ ɬɚ ɩɨɠɢɜɧɢɯ 
ɪɟɱɨɜɢɧ; 
– ɥɸɞɢɧɚ ɦɨɠɟ ɫɜɨʀɦɢ ɞɿɹɦɢ, ɚɛɨ ʀɯ ɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢ ɜɢɞɨɡɦɿɧɸɜɚɬɢ 
ɩɪɢɪɨɞɭ ɬɚ ɜɢɱɟɪɩɚɬɢ ʀʀ ɪɟɫɭɪɫɢ, ɿ ɬɨɦɭ ɜɨɧɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɨɜɧɨɸ ɦɿɪɨɸ 
ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɜɚɬɢ ɧɚɝɚɥɶɧɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɪɿɜɧɨɜɚɝɢ ɿ ɹɤɨɫɬɿ ɩɪɢɪɨɞɢ 
ɿ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ... 
ȼɩɟɪɲɟ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ» ɛɭɥɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɧɚ 
Ʉɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ ɡ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ «ɉɨɪɹɞɨɤ ɞɟɧɧɢɣ ɧɚ 
21 ɫɬɨɥɿɬɬɹ», ɩɪɢɣɧɹɬɨɦɭ ɧɚ ɧɚɣɜɢɳɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɜ Ɋɿɨ-ɞɟ-ɀɚɧɟɣɪɨ, ɧɚ ɹɤɿɣ 
ɩɿɞɤɪɟɫɥɸɜɚɥɨɫɶ, ɳɨ «ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɜɚɪɬɨ ɜɿɞɧɟɫɬɢ ɞɨ ɤɥɸɱɨɜɨʀ 
ɞɨɦɿɧɚɧɬɢ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɣ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɞɨ ɜɢɳɢɯ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɬɜɚ». ɍ ɬɚɛɥ. 1.1 ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɚ ɯɪɨɧɨɥɨɝɿɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ, ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɿ 
ɭɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɢɤɥɚɞɟɧɿ ɭ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɩɪɚɰɹɯ 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ, ɹɤ ɨɤɪɟɦɚ ɝɚɥɭɡɶ 
ɡɧɚɧɶ, ɩɟɪɟɛɭɜɚє ɧɚ ɫɬɚɞɿʀ ɫɬɪɿɦɤɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ 
ɩɨɧɹɬɬɹ «ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ» є ɞɨɫɢɬɶ ɫɭɩɟɪɟɱɥɢɜɢɦɢ ɬɚ 
ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɢɦɢ. ɇɚ ɞɭɦɤɭ Ⱥ. ɋ. Ƚɪɢɧɿɧɚ ɬɚ ȼ. ɇ. Ʉɢɫɥɨɝɨ ɩɪɢɱɢɧɚ 
ɧɟɭɡɝɨɞɠɟɧɨɫɬɿ ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɶ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɿɡ ɬɢɦ, ɳɨ 
ɿɧɨɡɟɦɧɿ ɬɟɪɦɿɧɢ “environmental management” ɬɚ “ecological management” 
ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɸɬɶ ɨɞɧɚɤɨɜɨ – «ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ». 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1.1. ɏɪɨɧɨɥɨɝɿɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ 
Ⱦɚɬɚ ɉɨɞɿɹ 
1992 ɪ. ɉɨɧɹɬɬɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɜɩɟɪɲɟ ɡ'ɹɜɢɥɨɫɹ ɧɚ Ʉɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ ɡ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ "ɉɨɪɹɞɨɤ ɞɟɧɧɢɣ ɧɚ 21 
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ɫɬɨɥɿɬɬɹ", ɩɪɢɣɧɹɬɨɦɭ ɧɚ ɧɚɣɜɢɳɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɜ Ɋɿɨ-ɞɟ-ɀɚɧɟɣɪɨ, ɭ ɹɤɨɦɭ 
ɩɿɞɤɪɟɫɥɟɧɨ, ɳɨ "ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɜɚɪɬɨ ɜɿɞɧɟɫɬɢ ɞɨ ɤɥɸɱɨɜɨʀ 
ɞɨɦɿɧɚɧɬɢ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɣ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɞɨ ɜɢɳɢɯ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɬɜɚ" 
1992 ɪ. 
Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ BS 7750 (SЩОМТПТМКЭТШЧ ПШr EЧЯТrШЧЦОЧЭКХ 
MКЧКРОЦОЧЭ SвsЭОЦs), ɳɨ ɛɭɜ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɢɣ ɿ ɜɢɩɭɳɟɧɢɣ 
Ȼɪɢɬɚɧɫɶɤɢɦ ȱɧɫɬɢɬɭɬɨɦ ɋɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ  
ɛɟɪɟɡɟɧɶ 
1992ɪ. 
Єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɦ ɫɨɸɡɨɦ (Єɋ) ɛɭɥɢ ɜɢɩɭɳɟɧɿ "ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ 
ɟɤɨɚɭɞɢɬɭɜɚɧɧɹ", ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ ɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ 
ɞɨɩɨɜɿɞɿ ɝɨɥɨɜɢ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ ɡ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɿ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɉɪɟɦ'єɪ-Ɇɿɧɿɫɬɪɚ ɇɨɪɜɟɝɿʀ Ƚɪɨ ɏɚɪɥɟɦ Ȼɪɭɧɞɬɥɚɧɞ, 
ɜɢɤɥɚɞɟɧɢɯ ɭ ɤɧɢɡɿ "ɇɚɲɟ ɫɩɿɥɶɧɟ ɦɚɣɛɭɬɧє" (1987), ɹɤɿ ɧɚɞɚɸɬɶ 
ɩɟɪɟɜɚɝɭ ɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɢɦ ɡɚɯɨɞɚɦ ɿ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɨɯɨɪɨɧɿ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ  
1993ɪ. 
ɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɩɨɝɨɞɠɟɧɿ ɣ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɋɢɫɬɟɦɢ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɣ ɚɭɞɢɬɭɜɚɧɧɹ (EМШ-management and audit 
scheme or EMAS). Ɍɨɞɿ ɠ ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ISЇ (Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɿɡ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ) ɛɭɜ ɫɬɜɨɪɟɧɢɣ Ɍɟɯɧɿɱɧɢɣ ɤɨɦɿɬɟɬ 207 (Ɍɋ 207), 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɣ ɡɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɡ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɿɦ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɜ ɭɫɿɯ ɫɮɟɪɚɯ ɛɿɡɧɟɫɭ  
ɜɟɪɟɫɟɧɶ 
1996ɪ. 
Ȼɭɥɢ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɿ ɩɟɪɲɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ISЇ ɫɟɪɿʀ 14000, ɹɤɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶ 
ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɞɥɹ ɨɰɿɧɤɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɫɢɫɬɟɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɿɦ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ 
1997ɪ.  ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ISЇ ɫɟɪɿʀ 14000 ɛɭɥɢ ɩɪɢɣɧɹɬɿ ɹɤ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ 
Ⱦɠɟɪɟɥɨ: ɚɞɚɩɬɨɜɚɧɨ Д79; 80] 
 
ɓɨɞɨ ɿɧɲɢɯ ɜɱɟɧɢɯ, ɬɨ ɜɨɧɢ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɿ, ɳɨ ɦɿɠ ɰɢɦɢ ɬɟɪɦɿɧɚɦɢ є 
ɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬɶ, ɹɤɚ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ 
ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ», ɱɢ «ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ» 
(environmental management), ɨɯɨɩɥɸє ɬɚɤɿ ɫɭɫɩɿɥɶɧɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ, ɞɥɹ ɹɤɢɯ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦ є ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɣ «ɡɚɯɢɫɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ» ɿ ɹɤɿ ɧɟ ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ ɡɦɿɧɢ 
ɿɫɧɭɸɱɨʀ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɩɚɪɚɞɢɝɦɢ. ɉɨɧɹɬɬɹ «ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ» ɫɥɿɞ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ, 
ɹɤɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɩɟɪɟɨɰɿɧɤɭ ɨɫɧɨɜ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɿ 
ɦɿɫɰɹ ɜ ɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞɦɨɜɭ ɜɿɞ ɚɧɬɪɨɩɨɰɟɧɬɪɢɫɬɫɶɤɨʀ 
ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɧɚ ɤɨɪɢɫɬɶ ɬɭɪɛɨɬɢ ɩɪɨ ɠɢɬɬɹ Ɂɟɦɥɿ ɭ ɰɿɥɨɦɭ [87]. ɍ ɬɚɛɥ. 1.2 ɭ 
ɪɨɡɪɿɡɿ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɣɨɝɨ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ», ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɦɢ ɬɚ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɦɢ ɧɚɭɤɨɜɰɹɦɢ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1.2. Ɍɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ»  
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦɢ ɬɚ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɦɢ ɧɚɭɤɨɜɰɹɦɢ 
Ⱥɜɬɨɪ ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ» 
Ʌ. Ɏ. Ʉɨɠɭɲɤɨ, ɐɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ, ɫɜɿɞɨɦɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɡ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹɦ, 
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ɉ. Ɇ. ɋɤɪɢɩɱɭɤ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦ, ɪɟɚɥɿɡɚɰɿєɸ, ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɧɧɹɦ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ 
ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɹɤɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ. 
ɉɪɨɰɟɫ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɿ ɲɬɭɱɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɞɥɹ 
ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɥɸɞɢɧɢ ɡɚ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ 
ɜɪɿɜɧɨɜɚɠɟɧɨɫɬɿ (ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɨɫɬɿ). 
Ɍ. ɉ. Ƚɚɥɭɲɤɿɧɚ 
 
Ɇɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɚ ɧɚɭɤɚ, ɹɤɚ ɪɨɡɪɨɛɥɹє ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɿ ɜɚɪɿɚɧɬɢ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɢɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɳɨɞɨ 
ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚ ɜɫɿɯ ɪɿɜɧɹɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ 
ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ 
ISO 14001 
 
ɑɚɫɬɢɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɹɤɚ ɜɤɥɸɱɚє ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɭ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɡ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɨɛɨɜ'ɹɡɤɢ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ, 
ɞɨɫɜɿɞ, ɦɟɬɨɞɢ, ɦɟɬɨɞɢɤɢ, ɩɪɨɰɟɫɢ ɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ, 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ, ɚɧɚɥɿɡɭ ɬɚ ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. 
Ans Kolk 
Ⱦɨɛɪɨɜɿɥɶɧɚ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ, 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ʀɯ ɜɥɚɫɧɢɯ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɰɿɥɟɣ, ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɿ 
ɩɪɨɝɪɚɦ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɯ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɟɤɨɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ 
ɟɤɨɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɿ. 
Ʉ. Ɋɿɯɬɟɪ,  
Ⱥ. ȿɧɞɪɟɫ,  
ɇ. ɉɚɯɨɦɨɜɚ 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɿ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɦɟɬɨɞɿɜ, ɤɟɪɭɸɱɢɯ 
ɪɿɲɟɧɧɹɦ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɪɟɫɭɪɫɧɢɯ ɬɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɩɪɨɛɥɟɦ, ɳɨ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɪɿɜɧɹɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɿєɪɚɪɯɿʀ - ɜɿɞ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɿ ɦɭɧɿɰɢɩɚɥɿɬɟɬɭ ɞɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɿ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ. 
ə.ə. əɧɞɢɝɚɧɨɜ 
Ⱥɧɚɥɿɡ, ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜ ɠɢɬɬɹ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɨɸ 
ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡ ɦɟɬɨɸ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɞɟɹɤɢɯ ɡɚɞɚɱ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɚ ɫɚɦɟ: ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɬɚ ɣɨɝɨ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ 
ɛɟɡɩɟɱɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ. ɐɟ ɜɦɿɧɧɹ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɿ 
ɪɿɲɟɧɧɹ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿɣ ɪɢɧɤɨɜɿɣ ɫɢɬɭɚɰɿʀ. 
Ʌ. Ƚ. Ɇɟɥɶɧɢɤ,  
Ɇ. Ʉ. ɒɚɩɨɱɤɚ 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜ ɬɢɯ ɱɢ ɿɧɲɢɯ ʀʀ 
ɮɨɪɦɚɯ, ɧɚɩɪɹɦɤɚɯ, ɫɬɨɪɨɧɚɯ ɿ ɬ.ɞ., ɹɤɿ ɩɪɹɦɨ ɱɢ ɧɟ ɩɪɹɦɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ 
ɜɡɚєɦɨɜɿɞɧɨɫɢɧ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɡ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɿɦ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ. 
ȼ.Ⱥ. Ʌɭɤ’ɹɧɢɯɿɧ 
Ɉ.Ⱥ. Ʌɭɤ’ɹɧɢɯɿɧɚ 
ɋɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ, ɮɨɪɦ, ɦɟɬɨɞɿɜ, ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɬɚ ɡɚɫɨɛɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ ɬɚ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɦ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɜɢɫɨɤɨʀ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. 
Ɍ.Ɉ. Ɇɟɥɶɧɢɤ, 
ɘ.ȼ. Ⱥɤɫɟɧɬɿɣ 
ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɜɤɥɸɱɚє ɩɪɚɜɨɜɢɣ ɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ 
ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɢɪɨɞɢ; ɫɢɫɬɟɦɭ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɿ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ; ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ɿ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡ ɨɯɨɪɨɧɢ 
ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɿ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ. 
Ⱥ. Ɉ. Ɍɟɧɞɸɤ 
ɐɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ, ɫɜɿɞɨɦɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɩɨɜ'ɹɡɚɧɚ ɡ ɪɨɡɪɨɛɤɨɸ, 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦ, ɪɟɚɥɿɡɚɰɿєɸ, ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ ɡɚɯɨɞɿɜ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ 
ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿɸ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɥɸɞɢɧɢ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. 
Ⱦɠɟɪɟɥɨ: ɚɞɚɩɬɨɜɚɧɨ Д1; 95; 2; 96; 58; 119; 39; 126, ɫ. 332; 137; 89; 82]. 
ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɜɠɢɜɚɧɨɸ ɬɚ ɰɢɬɨɜɚɧɨɸ є ɞɟɮɿɧɿɰɿɹ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ 
Ʌ. Ɏ. Ʉɨɠɭɲɤɨ ɬɚ ɉ. Ɇ. ɋɤɪɢɩɱɭɤ, ɹɤɿ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ 
ɹɤ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɭ ɫɜɿɞɨɦɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɭ ɡ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹɦ, 
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ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦ, ɪɟɚɥɿɡɚɰɿєɸ, ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɧɧɹɦ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ 
ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɹɤɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ 
ɛɟɡɩɟɤɢ Д119Ж. Ʉɥɸɱɨɜɢɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ ɩɨɧɹɬɬɹ ɭ 
ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ є ɚɫɨɰɿɚɰɿɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɿɡ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ, 
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨɸ ɿɡ ɨɯɨɪɨɧɨɸ ɞɨɜɤɿɥɥɹ. ɉɪɨɬɟ, ɭ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɦɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɧɟ 
ɜɪɚɯɨɜɚɧɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ, ɹɤɚ є ɧɟɜɿɞ’єɦɧɨɸ ɨɡɧɚɤɨɸ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ. Ⱥɧɚɥɨɝɿɱɧɿ ɧɟɞɨɥɿɤɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɶ, ɹɤɿ ɧɚɜɨɞɹɬɶ 
ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɭɱɟɧɢɯ-ɟɤɨɧɨɦɿɫɬɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ: Ʉ. Ɋɿɯɬɟɪ, Ⱥ. ȿɧɞɪɟɫ, ɇ. ɉɚɯɨɦɨɜɚ 
[95Ж; Ʌ. Ɏ. Ʉɨɠɭɲɤɨ, ɉ. Ɇ. ɋɤɪɢɩɱɭɤ Д39Ж (ɞɪɭɝɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ); Ɍ.Ɉ. Ɇɟɥɶɧɢɤ, 
ɘ.ȼ. Ⱥɤɫɟɧɬɿɣ [82].  
ɍ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ Ʌ. Ƚ. Ɇɟɥɶɧɢɤ ɿ Ɇ. Ʉ. ɒɚɩɨɱɤɢ ɩɨɧɹɬɬɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
(management) ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɹɤ ɪɨɞɨɜɟ ɩɨɧɹɬɬɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɿɡ ɩɨɞɚɥɶɲɢɦ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹɦ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ, ɹɤɿ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶ ɣɨɝɨ 
ɜɿɞ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ Д89Ж. Ȼɿɥɶɲ ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɡɦɿɫɬ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ 
ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɩɟɪɟɞɚɧɨ ɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ȼ. Ⱥ. Ʌɭɤ’ɹɧɢɯɿɧɚ 
ɬɚ Ɉ. Ⱥ. Ʌɭɤ’ɹɧɢɯɿɧɨʀ, ɹɤɿ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɭɸɬɶ ɰɟ ɩɨɧɹɬɬɹ ɱɟɪɟɡ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ 
ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ, ɮɨɪɦ, ɦɟɬɨɞɿɜ, ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɬɚ ɡɚɫɨɛɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ ɬɚ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɦ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ Д58Ж. Ɉɞɧɚɤ, ɧɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɚ 
ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє ɡɦɿɫɬ ɧɟ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ», ɚ 
ɬɪɚɤɬɭє ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɚɛɨ ɫɢɫɬɟɦɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ.  
ɋɯɨɠɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɩɪɨɫɥɿɞɤɨɜɭєɬɶɫɹ ɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ 
ə. ə. əɧɞɢɝɚɧɨɜɚ, ɡɝɿɞɧɨ ɹɤɢɯ ɩɿɞ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɨɦ ɪɨɡɭɦɿɸɬɶɫɹ ɚɧɚɥɿɡ, 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜ ɠɢɬɬɹ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶ [137]. Ʉɨɦɟɧɬɭɸɱɢ ɧɚɜɟɞɟɧɟ, 
ɡɚɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɜɢɞɿɥɟɧɿ ɩɿɞɩɪɨɰɟɫɢ є ɟɬɚɩɚɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɹɤɿ ɧɟ ɩɨɜɧɨɸ 
ɦɿɪɨɸ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ. Ⱦɨ ɰɿєʀ ɠ ɝɪɭɩɢ ɜɿɞɧɟɫɟɧɨ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɟ ɤɨɥɟɤɬɢɜɨɦ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɩɿɞ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ 
ȼ. Ɏ. ɋɟɦɟɧɨɜɚ, ɹɤɿ ɬɪɚɤɬɭɸɬɶ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ, ɹɤ ɱɚɫɬɢɧɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɳɨ ɜɤɥɸɱɚє ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɭ ɪɨɛɨɬɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ, 
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ɩɪɨɰɟɫɢ ɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɞɥɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ, ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɨɰɿɧɤɢ ɞɨɫɹɝɧɭɬɢɯ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɿ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ Д27Ж. ɍ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ 
ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɨ ɱɟɪɟɡ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɝɨɥɨɜɧɨɸ ɦɟɬɨɸ ɹɤɨɝɨ є ɡɛɚɥɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ. ɍ ɰɿɥɨɦɭ ɩɨɝɨɞɠɭɸɱɢɫɶ ɿɡ ɰɢɦ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ, ɜɚɪɬɨ 
ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɭ ɧɶɨɦɭ ɜɢɞɿɥɟɧɨ ɥɢɲɟ ɨɤɪɟɦɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ, ɹɤɿ ɧɟ ɩɨɜɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɩɟɪɟɞɚɸɬɶ ɡɦɿɫɬ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ» 
ɚɛɨ «ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ». 
Ʉɥɚɫɢɱɧɢɦ ɭ ɬɟɨɪɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɢɡɧɚɧɨ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɞɨɪɨɛɨɤ ɉ. Ⱦɪɭɤɟɪɚ, 
ɹɤɢɣ ɭ ɫɩɿɜɚɜɬɨɪɫɬɜɿ ɿɡ Ⱦɠ. Ɇɚɤɶɹɪɟɥɥɨ ɜɢɡɧɚɱɢɜ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɹɤ ɜɢɞ 
ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɩɿɞɤɪɟɫɥɟɧɨ ɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɯ, ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ 
Ʌ. Ɏ. Ʉɨɠɭɲɤɨɦ, ɉ. Ɇ. ɋɤɪɢɩɱɭɤɨɦ ɬɚ Ⱥ. Ɉ. Ɍɟɧɞɸɤɨɦ Д39, ɫ. 16; 126, 
 ɫ. 332Ж. ɉ. Ⱦɪɭɤɟɪɚ ɬɚ Ⱦɠ. Ɇɚɤɶɹɪɟɥɥɨ ɭɡɚɝɚɥɶɧɢɥɢ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ, ɞɨ ɹɤɢɯ ɜɨɧɢ ɜɿɞɧɟɫɥɢ Д28, ɫ. 77–79]: 1) ɧɟɜɿɞ’єɦɧɿɫɬɶ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɜɿɞ ɩɪɨɰɟɫɭ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɥɸɞɟɣ ɭ ɦɟɠɚɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ (ɚɛɨ ɿɧɲɨʀ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ); 2) ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɩɪɨɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɭ ɤɭɥɶɬɭɪɿ; 
3) ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ, ɹɤɚ ɨɛ’єɞɧɭє ɥɸɞɟɣ ɜ ɪɭɲɿɣɧɭ ɫɢɥɭ; 
4) ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸ ɪɿɜɧɹ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɭ ɥɸɞɟɣ, ɹɤɿ ɡɚɥɭɱɟɧɿ ɞɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ (ɹɤ ɫɭɛ’єɤɬɢ ɚɛɨ ɨɛ’єɤɬɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ); 5) ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɬɚ 
ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɡɚɥɭɱɟɧɢɯ ɞɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɥɸɞɟɣ ɰɿɥɟɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ; 
6) ɧɟɜɿɞ’єɦɧɿɫɬɶ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɜɿɞ ɩɟɜɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ; 
7) ɧɟɜɿɞ’єɦɧɿɫɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɿɞ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ.  
ɉɪɨɟɤɬɭɸɱɢ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɭ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ 
ɡɚɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɜɿɞɦɿɧɧɭ ɪɢɫɭ ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє ɦɟɬɚ. ɍ ɰɶɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ 
ɥɨɝɿɱɧɢɦ є ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɟ ɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ə. ə. əɧɞɢɝɚɧɨɜɚ. 
Ɂɝɿɞɧɨ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ ɧɚɭɤɨɜɰɹ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ» (ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ) 
ɩɟɪɟɞɚє ɡɦɿɫɬ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ, ɚ ɣɨɝɨ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɚ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ 
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɿɡ ɦɟɬɨɸ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ɍɨɛɬɨ, ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ 
ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɹɤ ɦɟɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ, 
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ɳɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɜɿɞ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɣɨɝɨ 
ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ.  
Ɍɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨ ɦɚє ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ 
ɨɫɬɚɧɧɿɣ ɿɡ ɜɢɞɿɥɟɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɩɪɨɹɜɥɹɬɢɦɟɬɶɫɹ ɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, 
ɹɤɢɣ ɭ ɬ. ɱ. ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɥɸɞɟɣ ɬɚ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹ ɱɢɫɥɨɜɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ-ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɪɿɜɧɹ ɫɬɚɥɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ. Ɇɟɬɨɸ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɬɚɤɨɠ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɦɿɧɿɦɿɡɚɰɿɸ 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɜɩɥɢɜɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧє ɩɪɢɪɨɞɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ Д88, 
c. 23Ж, ɳɨ, ɨɞɧɚɤ, ɧɟ ɜɪɚɯɨɜɭє ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɜɩɥɢɜɢ ɧɚ ɞɨɜɤɿɥɥɹ, ɹɤɿ ɦɨɠɟ 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ 
ɚɫɩɟɤɬ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɫɥɿɞ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɹɤ ɟɥɟɦɟɧɬ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɫɤɥɚɞɨɜɭ ɣɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɚɛɨ ɩɨɫɥɭɝ, ɳɨ ɜɡɚєɦɨɞɿє ɚɛɨ ɦɨɠɟ 
ɜɡɚєɦɨɞɿɹɬɢ ɡ ɞɨɜɤɿɥɥɹɦ Д88Ж. Ɍɨɛɬɨ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɦɚє ɛɭɬɢ ɝɥɢɛɨɤɨ 
ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɚ ɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫ. 
ɉɿɞɫɭɦɨɜɭɸɱɢ ɧɚɜɟɞɟɧɟ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ 
ɩɪɨɩɨɧɭєɬɶɫɹ ɭɦɨɜɧɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɢɬɢ ɧɚ ɬɪɢ ɥɨɝɿɱɧɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɱɚɫɬɢɧɢ: 
1) ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɡɦɿɫɬ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ (ɥɸɞɫɶɤɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɹɤɚ ɜɤɥɸɱɚє ɟɬɚɩɢ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸ [29]); 2) ɦɟɬɚ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ (ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ); 
3) ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɲɥɹɯɿɜ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɦɟɬɢ. ɓɨ ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ ɨɫɬɚɧɧɶɨʀ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ, 
ɬɨ ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɰɿ ɩɨɜ’ɹɡɭɸɬɶ ʀʀ ɿɡ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ [15, 137, 82 ɬɚ ɿɧ.Ж. Ɉɞɧɚɤ, ɨɯɨɪɨɧɚ ɩɪɢɪɨɞɢ ɧɟ ɜɪɚɯɨɜɭє 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ (ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ, ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ 
ɥɸɞɢɧɢ ɱɟɪɟɡ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɛɟɡɩɟɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ) ɚɫɩɟɤɬɢ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ. Ɍɨɦɭ, ɞɨ ɲɥɹɯɿɜ ɰɿɥɟɣ ɟɤɨɦɟɧɞɠɦɟɧɬɭ ɫɥɿɞ 
ɬɚɤɨɠ ɜɿɞɧɟɫɬɢ ɡɛɚɥɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.  
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Ɉɬɠɟ, ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ (ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ) – ɰɟ ɜɢɞ 
ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɹɤɢɣ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɦɨɬɢɜɚɰɿɸ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ, 
ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿɸ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɲɥɹɯɨɦ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɡɛɚɥɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ɍɨɞɿ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹɦ 
ɦɨɠɧɚ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɹɤ ɜɢɞ ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, 
ɦɨɬɢɜɚɰɿɸ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ, ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿɸ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɩɪɨɰɟɫɭ ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ 
ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɬɚ ɥɿɫɨɜɢɯ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦ 
ɲɥɹɯɨɦ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɡɛɚɥɚɧɫɭɜɚɧɧɹ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ. 
ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɿɡ ɧɚɜɟɞɟɧɨɝɨ, ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ є 
ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɿ ɬɚ ɪɟɫɭɪɫɨɡɛɟɪɿɝɚɸɱɿ ɧɚɩɪɹɦɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɱɢ ɩɨɫɥɭɝ. [88]. ɓɨɞɨ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ, ɬɨ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɦɢ ɜɱɟɧɢɦɢ ɫɟɪɟɞ ɧɢɯ 
ɜɢɞɿɥɟɧɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿɸ, ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ, ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ, ɚɭɞɢɬ, ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿɸ, 
ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɭ Д1Ж. Ⱦɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɧɚɥɟɠɚɬɶ 
[87]:  
– ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɬɚ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɶ; 
– ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; 
– ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ ɬɚ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; 
– ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ; 
– ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɩɥɢɜɨɦ ɧɚ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧє ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ; 
– ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ; 
– ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɬɚ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; 
– ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ. 
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ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɩɢɬɚɧɧɹɦ є ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ, ɦɟɬɨɞɿɜ 
ɭɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɿɜ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ. ɇɚ ɪɢɫ. 1.1 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɨ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ, ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. 
 
Ɋɢɫ. 1.1 ɉɟɪɟɞɭɦɨɜɢ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ, ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢ  
ɭɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
Ⱦɠɟɪɟɥɨ: ɜɥɚɫɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
 
ȼɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨɸ ɭ ɫɬɪɿɦɤɨɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɛɭɥɨ 
ɡɚɝɨɫɬɪɟɧɧɹ ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɯ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɱɟɪɟɡ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ʉɪɭɧɬɿɜ, 
ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ ɩɨɜɿɬɪɹ ɬɚ ɜɨɞɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɭ ɩɨєɞɧɚɧɧɿ ɡ ɤɪɢɬɢɱɧɢɦ 
ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹɦ ɡɚɩɚɫɿɜ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɳɨ ɡɭɦɨɜɢɥɨ ɜɫɟ ɛɿɥɶɲɨɝɨ 
ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮ, ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɧɟɤɨɧɬɪɨɥɶɨɜɚɧɢɯ 
ɫɦɿɬɬєɡɜɚɥɢɳ ɬɨɳɨ. ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɡɚɯɨɞɿɜ ɡɚɞɥɹ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɞɨɜɤɿɥɥɹ. Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ 
ɣɨɝɨ ɧɚɩɪɹɦɚɦɢ є Д1]:  
– ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ; 
– ɩɨɜɬɨɪɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ 
ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɉɟɪɟɞɭɦɨɜɢ 
ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ 
ɍɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ  ȿɮɟɤɬ 
• ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɣ ɜɩɥɢɜ 
ɧɚ ɞɨɜɤɿɥɥɹ; 
• ɧɟɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ; 
• ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ 
ɚɜɚɪɿɣɧɢɯ 
ɫɢɬɭɚɰɿɣ, ɧɟɳɚɫɧɢɯ 
ɜɢɩɚɞɤɿɜ, 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ 
ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɭ. 
• ɫɟɪɿɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ISO 
14000 ɬɚ ISO 9000; 
• OHSAS18001 - ɫɢɫɬɟɦɢ 
 ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɝɿɝɿєɧɢ  
ɬɚ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɪɚɰɿ; 
• ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ; 
• ISO 5001 - ɫɢɫɬɟɦɢ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨɝɨ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ; 
• ISO 22000 - ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɛɟɡɩɟɱɧɿɫɬɸ ɯɚɪɱɨɜɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ; 
• ISO 27000 - ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ. 
Ɇɟɬɨɞɢ ɡɚɯɢɫɬɭ. ɋɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɸ ɛɟɡɩɟɤɨɸ.  
• ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ 
ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ 
ɞɨɜɤɿɥɥɹ; 
• ɫɨɰɿɚɥьɧɢɣ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɪɿɜɧɹ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ 
ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ; 
• ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ 
ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ 
ɩɪɢɛɭɬɤɭ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
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– ɡɛɢɪɚɧɧɹ ɬɚ ɭɬɢɥɿɡɚɰɿɹ ɜɿɞɯɨɞɿɜ 
ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɡɦɿɫɬ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɟɮɟɤɬɢ ɜɿɞ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɭɦɨɜɧɨ ɦɨɠɧɚ ɩɨɞɿɥɢɬɢ ɧɚ ɬɪɢ ɜɢɞɢ. ɉɨ-ɩɟɪɲɟ – 
ɰɟ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɟɮɟɤɬ, ɚ ɫɚɦɟ: ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɟ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ 
ɞɨɜɤɿɥɥɹ; ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɟ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɬɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ; 
ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɪɨɡɦɿɪɭ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɩɥɚɬɟɠɿɜ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɲɟ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ 
ɜɢɦɨɝ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ [5]. ɉɨ-ɞɪɭɝɟ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɦɚє ɫɬɚɬɢ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɟɮɟɤɬɭ, ɹɤɢɣ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ; ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɭɦɨɜ 
ɩɪɚɰɿ, ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɥɸɞɟɣ; ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɬɚ ɿɧ. ɉɨ-ɬɪɟɬє, 
ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ є ɧɟɜɿɞ’єɦɧɢɦ ɜɿɞ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ 
ɫɭɛ’єɤɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ, ɜɿɧ ɦɚє ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ 
ɟɮɟɤɬɭ, ɳɨ ɩɪɨɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɭ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɿ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɜɢɯɨɞɿ ɧɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɪɢɧɤɢ, ɧɚɛɭɬɬɿ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɿɦɿɞɠɭ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ; ɨɧɨɜɥɟɧɧɿ ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬɭ; ɜɬɨɪɢɧɧɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɩɨɛɿɱɧɢɯ 
ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɿ ɜɿɞɯɨɞɿɜ.  
ȱɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ (ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ) є: 
1) ɫɟɪɿʀ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ISO 14000 – ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɿɦ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ ɬɚ ɫɟɪɿʀ ISO 9000 – ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɹɤɿɫɬɸ, ɹɤɿ 
ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɚɞɚɩɬɨɜɚɧɿ ɜ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ȾɋɌɍ; 2) ɫɟɪɿɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ 
OHSAS 18000 – ɫɢɫɬɟɦɚ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɸ ɛɟɡɩɟɤɨɸ ɿ ɡɞɨɪɨɜ’ɹɦ; 
3) ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ, ɹɤɚ ɩɨɲɢɪɸєɬɶɫɹ ɧɚ ɜɫɿ 
ɟɬɚɩɢ ɠɢɬɬєɜɨɝɨ ɰɢɤɥɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɜɿɞ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ ɪɢɧɤɭ ɞɨ 
ɩɿɫɥɹɩɪɨɞɚɠɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ, ɬɚ ɛɭɞɭєɬɶɫɹ ɭ ɮɨɪɦɚɬɿ ɩɨєɞɧɚɧɧɹ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɫɟɪɿɣ ISЇ 9000, ISO 14000, 
ЇHSAS18000 ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. ɍ ɫɮɟɪɿ 
ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɜɬɿɥɟɧɚ ɭ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɯ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɹɤɿ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɨɯɨɪɨɧɿ, 
ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɿ ɬɚ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɿ ɥɿɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. Ɋɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɫɩɪɢɹɥɚ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɡɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ ISЇ (ISO – 
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International Standardization organization), ɹɤɚ ɪɨɡɪɨɛɢɥɚ ɫɟɪɿɸ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ISЇ 14000, ɳɨ ɥɟɠɚɬɶ ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɿɦ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ. ɋɟɪɿɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ISЇ 14000 є ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɩɭɥɹɪɧɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɭ ɜɫɶɨɦɭ ɫɜɿɬɿ. əɤ ɜɢɞɧɨ ɡ ɪɢɫ. 1.2 
ISЇ 14000 ɪɨɡɝɚɥɭɠɭєɬɶɫɹ ɡɚ ɬɪɶɨɦɚ ɧɚɩɪɹɦɚɦɢ: ɩɟɪɲɢɣ – ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɰɿɹ 
ɨɫɧɨɜ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ; ɞɪɭɝɢɣ – ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɣ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɬɚ ɨɰɿɧɤɢ; ɬɪɟɬɿɣ – ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɜɢɦɨɝ ɹɤɨɫɬɿ. 
 
Ɋɢɫ. 1.2. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɫɟɪɿʀ ISO 14000 
Ⱦɠɟɪɟɥɨ: ɚɞɚɩɬɨɜɚɧɨ Д27]. 
 
ɋɬɚɧɞɚɪɬɢ ISЇ 14000 ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɸɬɶ ɧɟ ɤɿɥɶɤɿɫɧɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ 
(ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɸ ɲɤɿɞɥɢɜɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ, ɨɛɫɹɝ ɜɢɤɢɞɿɜ ɬɨɳɨ), ɚ ɫɤɟɪɨɜɭɸɬɶ ɧɚ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ, ɛɿɥɶɲ ɞɨɫɤɨɧɚɥɢɯ ɬɚ ɞɨɫɬɭɩɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. 
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɿ ɬɚɤ, ɳɨ ɜɨɧɢ ɧɟ ɫɭɩɟɪɟɱɚɬɶ 
 
 
 
 
 
 
ɋɟɪɿɹ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ 
ISO 14000  
 
 
ɉɪɢɧɰɢɩɢ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ 
ISO 14001: ɋɢɫɬɟɦɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ (EMS) – ɫɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿʀ ɿ 
ɩɨɫɿɛɧɢɤ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ. 
ISO 14004: EMS – ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɩɨɫɿɛɧɢɤ ɿɡ 
ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ, ɫɢɫɬɟɦ ɿ ɦɟɬɨɞɿɜ. 
ISO 14014: ɉɨɫɿɛɧɢɤ ɿɡ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
"ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɝɨ ɪɿɜɧɹ" ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. 
 
 
ȱɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɬɚ 
ɨɰɿɧɤɢ 
ISO 14010: ɉɨɫɿɛɧɢɤ ɡ ɟɤɨɚɭɞɢɬɭ. Ɂɚɝɚɥɶɧɿ 
ɩɪɢɧɰɢɩɢ. 
ISO 14011: ɉɨɫɿɛɧɢɤ ɡ ɟɤɨɚɭɞɢɬɭ – 
ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɚɭɞɢɬɭ, ɚɭɞɢɬ ɫɢɫɬɟɦ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ. 
ISO 14012: ɉɨɫɿɛɧɢɤ ɡ ɟɤɨɚɭɞɢɬɭ – ɤɪɢɬɟɪɿʀ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɚɭɞɢɬɨɪɿɜ. 
ISO 14031: ɉɨɫɿɛɧɢɤ ɡ ɨɰɿɧɤɢ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ. 
 
 
ɋɬɚɧɞɚɪɬɢ 
ɜɢɦɨɝ ɧɚ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ 
ISO 14020: ɉɪɢɧɰɢɩɢ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɦɚɪɤɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
ISO 14040: Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɨɰɿɧɤɢ "ɠɢɬɬєɜɨɝɨ 
ɰɢɤɥɭ" – ɨɰɿɧɤɚ (ɫɟɪɿɹ) ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɜɩɥɢɜɭ, ɩɨɜ'ɹɡɚɧɨɝɨ ɡ ɩɪɨɞɭɤɰɿєɸ ɧɚ ɜɫɿɯ 
ɫɬɚɞɿɹɯ ʀʀ ɠɢɬɬєɜɨɝɨ ɰɢɤɥɭ. 
ISO 14050: ɋɥɨɜɧɢɤ ɬɟɪɦɿɧɿɜ (ɝɥɨɫɚɪɿɣ) ɡ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ. 
ISO 14060: ɉɨɫɿɛɧɢɤ ɡ ɨɛɥɿɤɭ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɭ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɯ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ.
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ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ ɿ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɩɨɫɬɿɣɧɟ ɜɿɞɧɨɫɧɟ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ Д79]. 
ɓɨɞɨ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ OHSAS 18000 – ɫɢɫɬɟɦɢ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɸ ɛɟɡɩɟɤɨɸ ɿ ɡɞɨɪɨɜ’ɹɦ – ɬɨ ɜɨɧɢ ɫɬɜɨɪɟɧɿ ɝɪɭɩɨɸ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɿ ɦɚɸɬɶ ɫɬɚɬɭɫ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɭ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɤɪɚʀɧɚɯ Єɜɪɨɩɢ. 
ɋɬɚɧɞɚɪɬɢ ɰɿєʀ ɫɟɪɿʀ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿ ɹɤ ɫɭɦɿɫɧɿ ɡɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ ISO 14001 
(ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ) ɬɚ ISЇ 9001 (ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɹɤɨɫɬɿ) ɡɚɞɥɹ ɫɩɪɨɳɟɧɧɹ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɹɤɨɫɬɿ, ɛɟɡɩɟɤɢ ɿ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɬɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ, ɝɨɬɨɜɢɯ ɞɨ ɬɚɤɨɝɨ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ [33]. 
Ɇɟɬɨɸ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ЇHSAS 18001 є ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɮɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɧɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɨɝɨ 
ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɥɸɞɟɣ ɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɧɟɛɟɡɩɟɰɿ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ, ɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɜɿɞ ɲɤɿɞɥɢɜɢɯ ɿ ɜɚɠɤɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɿ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ 
ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɨɫɬɿ ɭɦɨɜ ɩɪɚɰɿ – ɡ ɿɧɲɨɝɨ [33]. 
ɋɬɨɫɨɜɧɨ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ, ɬɨ 
ɡɚɪɭɛɿɠɧɿ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɜɠɟ ɞɚɜɧɨ ɩɨєɞɧɭɸɬɶ ɜɢɦɨɝɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɫɟɪɿɣ ISЇ 9000 ɿ 
14000 ɜ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ, ɹɤɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿ 
ɹɤɿɫɬɸ, ɿ ɨɯɨɪɨɧɨɸ ɞɨɜɤɿɥɥɹ. Ⱦɨ ɬɨɝɨ ɠ, ɱɚɫɬɨ ɰɿɥɿ, ɹɤɿ ɫɬɚɜɢɬɶ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ 
ɭ ɦɟɠɚɯ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɹɤɨɫɬɿ ɬɚ ɨɯɨɪɨɧɢ ɞɨɜɤɿɥɥɹ, ɡɛɿɝɚɸɬɶɫɹ, ɳɨ 
ɞɚє ɡɦɨɝɭ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɧɚɥɚɝɨɞɠɭɜɚɬɢ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɿ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ 
ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɿ ɡɚɯɨɞɢ Д88]. 
ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ, ɮɨɪɦɭєɬɶɫɹ ɿ 
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭєɬɶɫɹ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɨɯɨɪɨɧɭ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ», ɩɪɢɣɧɹɬɢɦ ɭ 1991 ɪ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɰɶɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɩɪɨ ɨɯɨɪɨɧɭ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ є 
ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɨɯɨɪɨɧɢ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ, ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɿ 
ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɬɚ ɿɧɲɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚ 
ɧɚɜɤɨɥɢɲɧє ɩɪɢɪɨɞɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, 
ɝɟɧɟɬɢɱɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɠɢɜɨʀ ɩɪɢɪɨɞɢ, ɥɚɧɞɲɚɮɬɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ 
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ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ, ɭɧɿɤɚɥɶɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɨɛ'єɤɬɿɜ, ɩɨɜ'ɹɡɚɧɢɯ ɡ 
ɿɫɬɨɪɢɤɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɸ ɫɩɚɞɳɢɧɨɸ [103]. 
Ɂɚ ɨɰɿɧɤɚɦɢ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɹɤɢɣ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɒɜɟɣɰɚɪɿʀ, ɪɿɜɟɧɶ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɡɛɢɬɤɭ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ є ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɧɚɣɜɢɳɢɯ ɭ ɫɜɿɬɿ – 15–20 % ȼȼɉ. ɐɟ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭєɬɶɫɹ ɬɢɦ 
ɮɚɤɬɨɦ, ɳɨ ɫɭɱɚɫɧɢɣ ɫɬɚɧ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹɦ ɞɨɜɤɿɥɥɹ ɡ ɛɨɤɭ ɜɫɿɯ ɝɚɥɭɡɟɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ.  
əɤ ɫɬɜɟɪɞɠɭє Є.Ɇ. Ȼɨɪɳɭɤ, ɭ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɬɢɦɭɥɿɜ, ɹɤɿ 
ɦɨɬɢɜɭɸɬɶ ɭɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɬɚ ɡɚ 
ɤɨɪɞɨɧɨɦ, ɞɟɳɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ Д132Ж. Ɂɨɤɪɟɦɚ, «ɞɥɹ Ɂɚɯɨɞɭ – ɰɟ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɟ 
ɛɚɠɚɧɧɹ ɩɨɥɿɩɲɢɬɢ ɫɜɿɣ ɿɦɿɞɠ ɬɚ ɭɜɿɣɬɢ ɞɨ ɱɢɫɥɚ ɥɿɞɟɪɿɜ ɧɚ ɪɢɧɤɭ, ɳɨ ɞɚє 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɲɚɧɫɢ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɝɚɪɚɧɬɿɸ ɛɚɧɤɭ ɧɚ ɤɪɟɞɢɬ (ɩɨɡɢɤɭ); ɞɥɹ ɍɤɪɚʀɧɢ – 
ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɜ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɿɥɶɝ (ɜ 
ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɿ, ɤɪɟɞɢɬɭɜɚɧɧɿ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɚɯ)”. Ƚɨɥɨɜɧɨɸ ɦɟɬɨɸ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ є ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɭ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɩɪɹɦɨʀ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɨɫɬɿ ɞɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ: ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿɣɧɿ ɜɢɩɥɚɬɢ , ɹɤ ɫɬɢɦɭɥ 
ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɨɯɨɪɨɧɢ ɞɨɜɤɿɥɥɹ; ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɿɥɶɝɨɜɢɯ ɤɪɟɞɢɬɿɜ; 
ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ/ɫɤɚɫɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɨɞɚɬɤɿɜ/ɩɥɚɬɟɠɿɜ ɿ ɬ.ɞ. 
ɉɿɞɫɭɦɨɜɭɸɱɢ ɧɚɜɟɞɟɧɟ ɦɨɠɧɚ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ 
ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɜ ɩɟɪɟɞɨɜɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɫɜɿɬɭ, ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ 
ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɭ ɫɮɟɪɿ ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɿ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɡɧɚɱɧɨ ɜɿɞɫɬɚɸɬɶ. ɐɟ ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ ɿ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ 
ɥɿɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɹɤɿ ɨɯɨɪɨɧɚ ɬɚ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɹɤɢɯ ɧɚɪɚɡɿ є ɨɞɧɿєɸ ɿɡ ɤɥɸɱɨɜɢɯ 
ɩɢɬɚɧɶ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ. 
 
1.2. Ʌɿɫɨɜɚ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿɹ ɬɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ ɹɤ ɨɫɧɨɜɚ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹɦ 
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Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɥɟɠɚɬɶ ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɩɨɬɪɟɛɭє 
ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɿɡ ɜɢɦɨɝɚɦɢ 
ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɞɨɜɤɿɥɥɹ, ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɚ ɨɯɨɪɨɧɢ 
ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. ɇɚɜɟɞɟɧɟ ɦɨɠɥɢɜɟ ɡɚ ɭɦɨɜɢ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɿɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɩɨɬɪɟɛ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɹɤɿ ɧɚɪɚɡɿ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨ ɜ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɯ, ɳɨ ɥɟɠɚɬɶ ɜ 
ɨɫɧɨɜɿ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ. ȼɿɬɱɢɡɧɹɧɢɣ ɧɚɭɤɨɜɟɰɶ 
ɉ. Ɇ. ɋɤɪɢɩɱɭɤ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɚ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿɹ» ɜɢɡɧɚɱɚє ɹɤ ɫɢɫɬɟɦɧɭ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɬɪɟɬɶɨʀ ɫɬɨɪɨɧɢ ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɞɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɬɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ 
ɿ ɩɨɬɪɟɛ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɡɝɿɞɧɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨ-ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ 
ɫɜɿɬɭ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɚɭɞɢɬɭ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ ɞɨɰɿɥɶɧɟ ɬɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɜɢɜɚɠɟɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹɦ. ɉɿɞ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɜɿɧ ɪɨɡɭɦɿє 
ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿɸ ɦɟɬɨɞɢɤ, ɩɪɚɜɢɥ, 
ɩɪɨɰɟɞɭɪ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɨɰɿɧɤɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɣ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ [121, ɫ. 10]. 
Ʉɨɥɟɤɬɢɜ ɚɜɬɨɪɿɜ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɛɿɨɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɚ 
ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɥɿɫɨɜɭ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿɸ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɹɤ ɨɰɿɧɤɭ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɟɞɟɧɧɹ ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ ɳɨɞɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɥɿɫɚɦɢ ɬɚ ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚ 
ɡɚɫɚɞɚɯ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɹɤɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɚɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ 
ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ Д84, ɫ. 5]. ɇɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɬɚɤɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɟɳɨ ɨɛɦɟɠɭє ɫɭɬɧɿɫɬɶ 
ɥɿɫɨɜɨʀ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɚɤɰɟɧɬɭє ɭɜɚɝɭ ɫɭɬɨ ɧɚ ʀʀ ɤɨɧɬɪɨɥɸɸɱɿɣ 
ɮɭɧɤɰɿʀ. ɇɚɬɨɦɿɫɬɶ, ɫɥɿɞ ɩɿɞɤɪɟɫɥɢɬɢ, ɳɨ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿɹ, ɹɤ ɡɚɡɧɚɱɚɥɨɫɶ ɜɢɳɟ, 
є ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɚ ɥɿɫɨɜɚ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿɹ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ – 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹɦ. ɇɚɜɟɞɟɧɟ ɜɪɚɯɨɜɚɧɨ Ⱥ. Ɇ. Ⱦɟɣɧɟɤɨɸ, ɹɤɢɣ 
ɥɿɫɨɜɭ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿɸ ɪɨɡɝɥɹɞɚє ɹɤ ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɢɣ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɥɿɫɨɜɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɿ 
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ɹɤ ɩɪɨɰɟɫ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɥɿɫɨɜɢɦ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨɦ, ɹɤɢɣ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɞɥɹ ɨɰɿɧɤɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ-
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɥɿɫɨɜɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɜɢɦɨɝɚɦ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɬɚ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ Д18, ɫ. 11]. 
ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɚɜɬɨɪ ɧɚɝɨɥɨɲɭє ɧɚ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɝɨɥɨɜɧɨɸ ɦɟɬɨɸ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ 
ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɥɿɫɿɜ є ɫɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɜ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ 
ɩɪɢɣɧɹɬɧɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɚɝɨɬɿɜɥɿ ɥɿɫɨɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɭ ɪɚɦɤɚɯ 
ɱɢɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ [18, ɫ. 11].  
ɉɪɢɧɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɥɿɫɨɜɨʀ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɞɨ ɫɢɫɬɟɦɢ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɤɪɟɫɥɸє ɿ ɉ. ȼ. Ʉɪɚɜɟɰɶ: «ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɬɚɥɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɥɿɫɚɦɢ ɥɿɫɨɜɭ 
ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿɸ ɜɚɪɬɨ ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ, ɹɤɚ 
ɡɚɜɞɹɤɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɸ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɫɬɚɥɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɥɿɫɚɦɢ ɡɞɚɬɧɚ ɜɩɥɢɜɚɬɢ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɟɞɟɧɧɹ ɥɿɫɨɜɨɝɨ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɹɤ ɜɡɚєɦɨɨɛɭɦɨɜɥɟɧɨɝɨ ɧɚɛɨɪɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ» [46, ɫ. 86].  
əɤ ɡɚɡɧɚɱɚɥɨɫɶ ɜɢɳɟ, ɛɚɡɨɸ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ (ɭ ɬ. ɱ. ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ 
ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɥɿɫɿɜ) є ɫɢɫɬɟɦɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ, ɹɤɿ ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɿ ɧɚ 
ɡɚɯɢɫɬ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ [118]. ɇɚɣɛɿɥɶɲ 
ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɢɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ ɥɿɫɨɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɥɿɫɿɜ ɬɚ ɥɿɫɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɭ 
ɫɜɿɬɿ є ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɉɪɨɝɪɚɦɢ ɡ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɥɿɫɨɜɨʀ 
ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ PEFC, Ʌɿɫɨɜɨʀ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ FSC, ISO 14001, ȱɧɿɰɿɚɬɢɜɢ ɡɿ 
ɫɬɿɣɤɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɥɿɫɿɜ SFI, ɋɢɫɬɟɦɢ Ʉɚɧɚɞɫɶɤɨʀ ɚɫɨɰɿɚɰɿʀ ɡɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ 
CSA ɬɚ ɿɧ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɦɿɠ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿєɸ ɡɚ ɰɢɦɢ ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɿɡ ɤɿɧɰɟɜɨɸ ɰɿɥɥɸ ɬɚ ɫɭɛ’єɤɬɚɦɢ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ, 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɹɤɢɯ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɨ ɭ ɬɚɛɥ. 1.3.  
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1.3. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɥɿɫɿɜ 
ɋɬɚɧɞɚɪɬ Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ Ʉɥɸɱɨɜɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
FSC Ʌɿɫɨɜɚ ɧɚɝɥɹɞɨɜɚ ɪɚɞɢ 
1. ɉɪɿɨɪɢɬɟɬɧɿɫɬɶ ɫɬɚɥɨɝɨ ɜɟɞɟɧɧɹ ɥɿɫɨɜɨɝɨ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ. 
2. Ƚɨɥɨɜɧɿ ɰɿɥɿ: 1) ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɟɪɬɢɮɿɤɨɜɚɧɢɯ 
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ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɬɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ʀʀ ɨɛɪɨɛɤɢ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɬɚ 
ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɪɢɧɤɿɜ ɫɟɪɬɢɮɿɤɨɜɚɧɨʀ ɞɟɪɟɜɢɧɢ; 
2) ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɩɨɩɢɬɭ ɧɚ ɫɟɪɬɢɮɿɤɨɜɚɧɭ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ. 
PEFC 
ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɡ ɜɢɡɧɚɧɧɹ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ 
ɥɿɫɨɜɨʀ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ 
1. Ɉɪɿєɧɬɚɰɿɹ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ 
PEFC. 
2. ɋɬɚɧɞɚɪɬɢ SFI ɬɚ CSA ɭɡɝɨɞɠɭɸɬɶɫɹ ɿɡ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ PEFC. 
3. ȱɫɧɭє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɹɤ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ 
ɥɿɫɿɜ, ɬɚɤ ɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ-ɜɥɚɫɧɢɤɿɜ (ɚɛɨ 
ɪɨɡɩɨɪɹɞɧɢɤɿɜ). ɐɟ ɞɚє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɚɝɨɬɨɜɥɹɬɢ 
ɫɟɪɬɢɮɿɤɨɜɚɧɭ ɞɟɪɟɜɢɧɭ ɫɭɛ’єɤɬɚɦɢ, ɹɤɿ ɨɪɟɧɞɭɸɬɶ 
ɥɿɫ ɭ ɜɥɚɫɧɢɤɚ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬɭ. 
ISO 14001 
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɿɡ 
ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ 
1. Ʉɿɧɰɟɜɨɸ ɰɿɥɥɸ є ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɹɤɿɫɬɸ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ ISO. 
2. ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɦɚɪɤɭɜɚɧɧɹ. 
3. Ɋɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɫɟɪɟɞ ɩɟɪɟɪɨɛɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. 
4. ɍɡɝɨɞɠɟɧɿɫɬɶ ɿɡ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ SFI ɬɚ 
CSA. 
Ⱦɠɟɪɟɥɨ: ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ [61, 6, 32, 45]. 
 
ȼɫɿ ɜɢɞɢ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɥɿɫɿɜ ɨɯɨɩɥɸɸɬɶ, ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ, ɫɮɟɪɭ 
ɥɿɫɨɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. Ɉɞɧɚɤ, ɫɟɪɿɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ISO ɫɬɜɨɪɟɧɚ ɡ ɦɟɬɨɸ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɹɤɿɫɬɸ, ɬɨɦɭ ɫɚɦɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɥɟɠɧɨʀ ɹɤɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ (ɹɤ ɞɟɪɟɜɢɧɢ, ɬɚɤ ɿ 
ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ʀʀ ɨɛɪɨɛɤɢ ɬɚ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ) є ɨɫɧɨɜɧɨɸ ɦɟɬɨɸ ɫɢɫɬɟɦɢ ISO 14001. 
ɋɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿɹ ɡɚ ɰɿєɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ є ɛɿɥɶɲ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞ ɩɟɪɟɪɨɛɧɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿɹ ɥɿɫɨɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɡɚ 
ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ EMS, ɫɭɬɬєɜɢɦ ɧɟɞɨɥɿɤɨɦ ɹɤɨʀ є 
ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɦɚɪɤɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ ɬɨɪɝɨɜɢɯ ɦɚɪɨɤ. ɍ 
ɤɨɦɛɿɧɚɰɿʀ ɡɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ ISO 14001 ɱɚɫɬɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ SFI ɬɚ CSA, ɹɤɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɟ ɦɚɪɤɭɜɚɧɧɹ. 
ɋɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿɹ ɡɚ ɰɢɦɢ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɨɞɧɨɱɚɫɧɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɿ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ SFI ɚɛɨ CSA, ɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ ISO 14001. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ 
ɟɤɨ-ɡɧɚɤɿɜ ɩɪɢ ɦɚɪɤɭɜɚɧɧɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɬɚɤɨɠ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿɹ PEFC ɿ FSC. 
ɋɬɚɧɞɚɪɬɢ PEFC, FSC, SFI, CSA ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɩɪɨɰɟɫɿɜ 
ɥɿɫɨɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚ ɦɚɸɬɶ ɧɚ ɦɟɬɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɧɚ ɡɚɫɚɞɚɯ ɫɬɚɥɨɝɨ ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ. ɉɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ 2005 ɪ. ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ SFI ɬɚ 
CSA ɞɿɸɬɶ ɭ ɦɟɠɚɯ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ PEFC. Ɍɨɦɭ, ɡ 2006 ɪ. ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬɢ 
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SFI ɿ CSA ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɭ ɦɟɠɚɯ PEFC ɿɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɦɚɪɤɭɜɚɧɧɹ PEFC. 
Ɂ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɱɚɫɬɤɨɜɭ ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ, ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɥɿɫɿɜ 
ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɫɯɟɦɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɫɯɟɦɢ ɥɿɫɨɜɨʀ 
ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ Ʌɿɫɨɜɨʀ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ FSC, ɩɿɞ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ ɹɤɨʀ ɩɟɪɟɛɭɜɚє 
ɚɛɫɨɥɸɬɧɚ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɪɢɧɤɿɜ ɥɿɫɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɫɜɿɬɭ. ɋɥɿɞ ɬɚɤɨɠ ɡɚɭɜɚɠɢɬɢ, 
ɳɨ ɝɨɥɨɜɧɨɸ ɰɿɥɥɸ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɥɿɫɿɜ ɦɚє ɛɭɬɢ ɧɟ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬɭ, ɚ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɥɿɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ, ɹɤɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɢɣɧɹɬɢɦ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɬɚ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ. Ɍɿɥɶɤɢ ɭ ɬɚɤɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɫɬɚє ɦɨɠɥɢɜɢɦ ɡɛɚɥɚɧɫɭɜɚɧɧɹ 
ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɿ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɩɨɤɨɥɿɧɶ.  
ȱɧɲɨɸ, ɨɤɪɿɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɥɿɫɿɜ, ɰɿɥɥɸ ɥɿɫɨɜɨʀ 
ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ є ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɲɥɹɯɨɦ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ 
ɥɚɧɰɸɝɚ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɞɟɪɟɜɢɧɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ ʀʀ ɦɚɪɤɭɜɚɧɧɹ. ȼ ɨɫɧɨɜɿ ɬɚɤɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɥɟɠɢɬɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ «ɱɢɫɬɨɬɢ» ɬɚ ɥɟɝɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɞɟɪɟɜɢɧɢ 
ɬɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡ ɧɟʀ ɡɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ Ɋɚɞɢ ɡ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɥɿɫɚɦɢ FSC. Ɉɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ 
ɬɚɤɨʀ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ є ɬɟ, ɳɨ ɞɟɪɟɜɢɧɚ ɚɛɨ ɦɚє ɛɭɬɢ ɡɚɝɨɬɨɜɥɟɧɚ ɧɚ 
ɫɟɪɬɢɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɡɚ ɫɢɫɬɟɦɨɸ FSC ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɥɿɫɭ, ɚɛɨ ɛɭɬɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɨɜɚɧɨɸ. 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɨɜɚɧɨɸ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɞɟɪɟɜɢɧɭ ɥɟɝɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ, ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɭ 
ɧɟ ɧɚ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɿɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɛɟɡ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɩɪɚɜ ɿ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɝɟɧɟɬɢɱɧɨ ɦɨɞɢɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜ.  
ɉɪɨɰɟɫ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀɹ ɥɚɧɰɸɝɚ ɩɨɫɬɚɜɨɤ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɬɿɫɧɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ 
ɨɰɿɧɤɨɸ ɪɢɡɢɤɭ ɤɨɧɬɪɨɥɶɨɜɚɧɨʀ ɞɟɪɟɜɢɧɢ, ɹɤɢɣ ɧɚɩɪɹɦɭ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ ɿɡ 
ɪɢɡɢɤɨɦ ɡɚɤɭɩɿɜɥɿ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɡ ɧɟɩɪɢɣɧɹɬɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ [146, ɫ. 2]. ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɨɰɿɧɤɢ ɰɶɨɝɨ ɪɢɡɢɤɭ ɩɨɤɥɢɤɚɧɟ ɫɤɨɪɨɬɢɬɢ ɣɦɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɩɨɫɬɚɜɤɢ ɧɚ 
єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣ ɪɢɧɨɤ ɧɟɥɟɝɚɥɶɧɨʀ ɞɟɪɟɜɢɧɢ. əɤɳɨ ɪɢɡɢɤ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ 
ɧɟɡɚɤɨɧɧɨ ɡɚɝɨɬɨɜɥɟɧɨʀ ɞɟɪɟɜɢɧɢ є ɜɢɫɨɤɢɦ, ʀʀ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɧɚ ɪɢɧɤɭ Єɋ 
ɡɚɛɨɪɨɧɹєɬɶɫɹ. Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɢɡɢɤɭ ɤɨɧɬɪɨɥɶɨɜɚɧɨʀ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɭ 
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ɦɟɠɚɯ ɨɤɪɟɦɢɯ ɪɚɣɨɧɿɜ ʀʀ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɪɨɡɪɿɡɧɹɸɬɶ ɤɿɥɶɤɚ 
ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɪɚɣɨɧɿɜ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ [146, ɫ. 4–20]: 
Ʉɚɬɟɝɨɪɿɹ 1. ɇɟɡɚɤɨɧɧɨ ɡɚɝɨɬɨɜɥɟɧɚ ɞɟɪɟɜɢɧɚ. ȱɧɞɢɤɚɬɨɪɚɦɢ ɪɚɣɨɧɿɜ 
ɩɟɪɲɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ є: ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɡ ɥɿɫɨɡɚɝɨɬɿɜɟɥɶ; 
ɩɪɚɜɨɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɭ ɫɮɟɪɿ ɥɿɫɨɡɚɝɨɬɿɜɟɥɶ, ɭ ɬ. ɱ. ɱɟɪɟɡ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɿɡ ɧɟɡɚɤɨɧɧɢɦɢ ɪɭɛɤɚɦɢ; ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɞɨɤɚɡɿɜ 
ɡɚɤɨɧɧɨɫɬɿ ɥɿɫɨɡɚɝɨɬɿɜɟɥɶ ɿ ɤɭɩɿɜɥɿ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɜ ɪɚɣɨɧɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɨɤɚɡɿɜ 
ɧɟɡɚɤɨɧɧɨʀ ɡɚɝɨɬɿɜɥɿ ɞɟɪɟɜɢɧɢ; ɧɢɡɶɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɤɨɪɭɩɰɿʀ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨʀ 
ɡ ɧɚɞɚɧɧɹɦ ɩɪɚɜ ɚɛɨ ɜɢɞɚɱɟɸ ɞɨɡɜɨɥɿɜ ɧɚ ɥɿɫɨɡɚɝɨɬɿɜɥɸ; ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ 
ɫɜɿɞɱɟɧɧɹ ɪɚɞɿɚɰɿɧɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɨʀ ɞɟɪɟɜɢɧɢ. Ɋɚɣɨɧɢ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ 
ɧɚɜɟɞɟɧɢɦ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɚɦ, ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɹɤ ɪɚɣɨɧɢ ɧɢɡɶɤɨɝɨ ɪɢɡɢɤɭ ɫɬɨɫɨɜɧɨ 
ɧɟɡɚɤɨɧɧɨʀ ɥɿɫɨɡɚɝɨɬɿɜɥɿ. 
Ʉɚɬɟɝɨɪɿɹ 2. Ⱦɟɪɟɜɢɧɚ, ɡɚɝɨɬɨɜɥɟɧɚ ɿɡ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɚɛɨ 
ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɩɪɚɜ. ȱɧɞɢɤɚɬɨɪɚɦɢ ɭ ɦɟɠɚɯ ɰɿєʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ є: ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ 
ɡɚɛɨɪɨɧɢ Ɋɚɞɢ ɛɟɡɩɟɤɢ ɈɈɇ ɧɚ ɟɤɫɩɨɪɬ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɿɡ ɪɟɝɿɨɧɭ; ɪɟɝɿɨɧ ɧɟ 
ɜɤɚɡɭєɬɶɫɹ ɹɤ ɞɠɟɪɟɥɨ ɤɨɧɮɥɿɤɬɧɨʀ ɞɟɪɟɜɢɧɢ; ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɞɨɤɚɡɿɜ ɳɨɞɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɢɬɹɱɨʀ ɩɪɚɰɿ ɚɛɨ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɆɈɉ ɭ 
ɫɮɟɪɿ ɩɪɚɰɿ ɭ ɥɿɫɨɜɢɯ ɦɚɫɢɜɚɯ ɪɚɣɨɧɭ; ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɠɨɞɧɢɯ ɞɨɤɚɡɿɜ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ 
Ʉɨɧɜɟɧɰɿʀ ɆɈɉ № 169; ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɭ ɪɟɝɿɨɧɿ ɜɢɡɧɚɧɢɯ ɿ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɢɯ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɤɨɧɮɥɿɤɬɿɜ ɿɫɬɨɬɧɨɝɨ ɦɚɫɲɬɚɛɭ, ɳɨ 
ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɩɪɚɜ. Ɋɚɣɨɧɢ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɧɚɜɟɞɟɧɢɦ 
ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɚɦ, ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɹɤ ɪɚɣɨɧɢ ɧɢɡɶɤɨɝɨ ɪɢɡɢɤɭ ɫɬɨɫɨɜɧɨ 
ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ, ɰɢɜɿɥɶɧɢɯ ɬɚ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɯ ɩɪɚɜ. 
Ʉɚɬɟɝɨɪɿɹ 3. Ⱦɟɪɟɜɢɧɚ, ɡɚɝɨɬɨɜɥɟɧɚ ɜ ɥɿɫɚɯ, ɞɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɡɚɝɪɨɡɭ ɞɥɹ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɰɿɧɧɢɯ ɥɿɫɿɜ. Ⱦɨ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɿɜ ɪɚɣɨɧɿɜ ɰɿєʀ 
ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɜɿɞɧɟɫɟɧɨ: ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɡɚɝɪɨɡɢ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɸ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɰɿɧɧɢɯ ɥɿɫɿɜ; 
ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɞɿɣɧɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ ɥɿɫɿɜ, ɹɤɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨ 
ɰɿɧɧɢɯ ɥɿɫɿɜ. Ɋɟɝɿɨɧɢ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɩɟɪɟɥɿɱɟɧɢɦ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɚɦ ɜɜɚɠɚɸɬɶɫɹ 
ɬɚɤɢɦɢ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɧɢɡɶɤɨɦɭ ɪɢɡɢɤɭ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɡɚɝɪɨɡ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɰɿɧɧɢɯ 
ɞɥɹ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɥɿɫɿɜ. 
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Ʉɚɬɟɝɨɪɿɹ 4. Ⱦɟɪɟɜɢɧɚ, ɡɚɝɨɬɨɜɥɟɧɚ ɭ ɥɿɫɚɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦɚɯ, ɹɤɿ 
ɩɿɫɥɹ ɰɶɨɝɨ ɛɭɥɢ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɿ ɧɚ ɩɥɚɧɬɚɰɿʀ ɚɛɨ ɧɟɥɿɫɨɜɿ ɡɟɦɥɿ. ɍ ɪɚɣɨɧɚɯ ɿɡ 
ɧɢɡɶɤɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɪɢɡɢɤɭ ɳɨɞɨ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɿɡ ɜɤɚɡɚɧɢɦɢ ɜɢɳɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ, 
ɧɟ ɦɚє ɛɭɬɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɬɚ ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɩɥɨɳ 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɥɿɫɿɜ. 
Ʉɚɬɟɝɨɪɿɹ 5. Ⱦɟɪɟɜɢɧɚ ɡ ɥɿɫɿɜ, ɞɟ ɜɢɫɚɞɠɟɧɿ ɝɟɧɟɬɢɱɧɨ ɦɨɞɢɮɿɤɨɜɚɧɿ 
ɞɟɪɟɜɚ. Ɋɚɣɨɧɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɧɢɡɶɤɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɪɢɡɢɤɭ ɳɨɞɨ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɡ 
ɝɟɧɟɬɢɱɧɨ ɦɨɞɢɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɞɟɪɟɜ, ɹɤɳɨ ɭ ɧɶɨɦɭ ɜɿɞɫɭɬɧє ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɝɟɧɟɬɢɱɧɨ ɦɨɞɢɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɞɟɪɟɜɢɧɧɢɯ ɜɢɞɿɜ, ɚɛɨ ɞɥɹ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨ ɩɨɬɪɿɛɧɿ ɞɨɡɜɨɥɢ ɿ ɬɚɤɿ ɞɨɡɜɨɥɢ ɧɟ 
ɜɢɞɚɸɬɶ, ɚɛɨ ɿɫɧɭє ɡɚɛɨɪɨɧɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɝɟɧɟɬɢɱɧɨ 
ɦɨɞɢɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɞɟɪɟɜ. 
Ɂ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɜɢɦɨɝɢ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɩɿɞɫɢɥɟɧɧɹ 
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɪɢɡɢɤɭ ɤɨɧɬɪɨɥɶɨɜɚɧɨʀ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɬɚ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ʀʀ 
ɥɟɝɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɦ ɜɜɚɠɚєɬɶɫɹ ɩɨɫɬɭɩɨɜɟ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɩɢɬɨɦɨʀ ɜɚɝɢ 
ɫɟɪɬɢɮɿɤɨɜɚɧɨʀ ɫɢɪɨɜɢɧɢ ɭ ɫɟɪɬɢɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɥɚɧɰɸɝɚɯ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɬɚ, 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɱɚɫɬɤɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɨɜɚɧɨʀ ɞɟɪɟɜɢɧɢ.  
ɍ ɰɿɥɨɦɭ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ Ɋɚɞɢ ɡ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɥɿɫɚɦɢ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ: 
1) ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ FSC-ɤɨɧɬɪɨɥɶɨɜɚɧɨʀ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡɚɡɜɢɱɚɣ 
ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ ɡɚɤɨɧɧɨɫɬɿ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɞɟɪɟɜɢɧɢ. Ɂɚ ɤɪɢɬɟɪɿєɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɰɢɦ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ ɡɚɝɨɬɨɜɥɟɧɭ ɞɟɪɟɜɢɧɭ ɦɨɠɧɚ ɩɨɞɿɥɢɬɢ ɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɨɜɚɧɭ, 
ɧɟɤɨɧɬɪɨɥɶɨɜɚɧɭ ɬɚ ɡɦɿɲɚɧɭ (ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ, ɹɤɳɨ ɬɿɥɶɤɢ ɱɚɫɬɢɧɚ ɩɚɪɬɿʀ ɞɟɪɟɜɢɧɢ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ FSC-ɤɨɧɬɪɨɥɶɨɜɚɧɨʀ ɞɟɪɟɜɢɧɢ); 
2) ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɥɚɧɰɸɝɚ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɞɟɪɟɜɢɧɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ 
ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɥɟɝɚɥɶɧɨɫɬɿ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɜɿɞ ɡɚɝɨɬɿɜɟɥɶɧɢɤɚ ɬɚ 
ɜɢɪɨɛɧɢɤɚ ɞɨ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ (ɬɨɛɬɨ ɜɿɞ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡɚɝɨɬɿɜɥɿ ɞɨ ɦɚɪɤɭɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ).  
3) ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ FSC-ɥɿɫɨɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɦɚɸɬɶ ɧɚ ɦɟɬɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɥɿɫɨɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɞɟɪɟɜɢɧɚ, ɡɚɝɨɬɨɜɥɟɧɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ FSC-
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ɫɟɪɬɢɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɥɿɫɿɜ ɦɚє ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɜɫɿɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ FSC-
ɤɨɧɬɪɨɥɶɨɜɚɧɨʀ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɬɚ ɥɚɧɰɸɝɚ ɩɨɫɬɚɜɨɤ.  
ɋɟɪɬɢɮɿɤɨɜɚɧɚ ɞɟɪɟɜɢɧɚ ɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ʀʀ ɨɛɪɨɛɤɢ ɿ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɡɚ ɛɭɞɶ-
ɹɤɢɦ ɿɡ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɦɚє ɛɭɬɢ ɧɚɥɟɠɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɦɚɪɤɨɜɚɧɚ. ȼɢɞɢ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ FSC ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɜɢɞɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ 
ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɦɿɠ ɰɢɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɨ ɧɚ ɪɢɫ.  1.3. 
 
Ɋɢɫ. 1.3. ȼɢɞɢ FSC-ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɜɢɞɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ  
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ-ɨɛ’єɤɬɿɜ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ 
Ⱦɠɟɪɟɥɨ: ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨ Д145]. 
 
ɍ ɪɚɡɿ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɹɤ 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɬɚɤ ɿ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɞɟɪɟɜɢɧɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɸ ɭ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɦɟɧɲ ɡɚɬɪɚɬɧɭ 
ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿɸ ɥɚɧɰɸɝɚ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ, ɳɨ ɫɬɜɨɪɸє ɨɫɧɨɜɭ ɞɥɹ ɜɢɯɨɞɭ ɧɚ ɱɭɬɥɢɜɿ 
ɪɢɧɤɢ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɱɢɫɬɨʀ ɫɟɪɬɢɮɿɤɨɜɚɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɢɛɿɪ ɡ-ɩɨɦɿɠ 
ɫɟɪɬɢɮɿɤɨɜɚɧɨɸ, ɤɨɧɬɪɨɥɶɨɜɚɧɨɸ ɬɚ ɡɦɿɲɚɧɨɸ ɩɪɨɞɭɤɰɿєɸ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɹɤ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, 
ɬɚɤ ɿ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɢɤɿɜ. ɍ ɜɢɩɚɞɤɭ ɧɟɫɬɚɱɿ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿɸ 
ɥɿɫɨɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɡɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ ɞɥɹ FSC-ɤɨɧɬɪɨɥɶɨɜɚɧɨʀ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɞɨɰɿɥɶɧɨ 
Ʌɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ Ⱦɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ 
ɋɬɚɧɞɚɪɬɢ  
FSC-ɥɿɫɨɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
FSC-ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɬɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ʀɯ ɜɡɚєɦɨɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ 
ɋɬɚɧɞɚɪɬɢ FSC-ɤɨɧɬɪɨɥɶɨɜɚɧɨʀ 
ɞɟɪɟɜɢɧɢ 
Ɂɚɝɨɬɿɜɥɹ ɞɟɪɟɜɢɧɢ Ɉɛɪɨɛɤɚ ɬɚ ɩɟɪɟɪɨɛɤɚ ɞɟɪɟɜɢɧɢ 
ɋɬɚɧɞɚɪɬɢ ɥɚɧɰɸɝɚ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ 
ɞɟɪɟɜɢɧɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
 
 
Ɇɚɪɤɭɜɚɧɧɹ 
ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɡɚ ɜɢɞɚɦɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
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ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɹɤ ɩɟɪɟɯɿɞɧɭ ɬɚ ɬɚɤɭ, ɳɨ ɭ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɶ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɩɨɩɢɬɭ ɧɚ ɞɟɪɟɜɢɧɭ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ʀʀ ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɬɚ, 
ɜ ɬɚɤɢɣ ɫɩɨɫɿɛ, ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɸ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ, 
ɩɥɚɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɬɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɹɤ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɬɚɤ ɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɡɚɝɚɥɨɦ. ɐɟ, ɜ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɭɦɨɠɥɢɜɢɬɶ ɩɨɞɚɥɶɲɟ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ 
ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɩɪɨɰɟɫɭ ɥɿɫɨɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ Ɋɚɞɢ ɡ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɥɿɫɚɦɢ FSC. Ʌɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɡɚɩɚɫ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɦɿɰɧɨɫɬɿ ɬɚ ɡɞɚɬɧɿ ɟɤɫɩɨɪɬɭɜɚɬɢ ɜɥɚɫɧɭ ɞɟɪɟɜɢɧɭ ɬɚ/ɚɛɨ ʀʀ 
ɩɟɪɟɪɨɛɥɹɬɢ, ɡ ɩɨɡɢɰɿɣ ɡɚɜɨɸɜɚɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɪɢɧɤɿɜ ɛɿɥɶɲ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ 
ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨɸ є ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿɹ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɥɿɫɨɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ.  
Ɉɬɠɟ, ɧɚɪɚɡɿ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɣ ɱɢɧɧɢɤɨɦ ɜɢɛɨɪɭ ɨɛ’єɤɬɭ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ 
(ɩɪɨɰɟɫ ɥɿɫɨɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɚɛɨ ɡɚɝɨɬɨɜɥɟɧɚ ɞɟɪɟɜɢɧɚ) є ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ ɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ 
ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ. ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦ ɿɡ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɦ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɦ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɨɦ ɧɚ 
ɩɟɪɲɢɯ ɟɬɚɩɚɯ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ FSC ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿɸ ɤɨɧɬɪɨɥɶɨɜɚɧɨʀ 
ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɬɚ ɥɚɧɰɸɝɚ. ɐɟ ɞɚɫɬɶ ʀɦ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɣɬɢ ɧɚ ɪɢɧɨɤ ɥɟɝɚɥɶɧɨʀ 
ɫɟɪɬɢɮɿɤɨɜɚɧɨʀ ɞɟɪɟɜɢɧɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɿ ɡɦɿɰɧɢɬɢ ɫɜɿɣ ɪɿɜɟɧɶ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɬɚ ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɨɫɬɿ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɬɚɤɢɯ ɡɦɿɧ ɫɬɚɧɟ 
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɨɛɫɹɝɭ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɸɱɨɝɨ ɫɭɛ’єɤɬɚ, ɹɤɿ ɜɿɧ ɡɦɨɠɟ 
ɫɩɪɹɦɭɜɚɬɢ ɜɠɟ ɧɚ ɩɨɞɚɥɶɲɭ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿɸ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɥɿɫɨɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
(ɪɢɫ. 1.4). ɓɨ ɠ ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ ɛɿɥɶɲ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɬɨ 
ɮɿɧɚɧɫɭɸɱɢ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿɸ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɜɨɧɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ 
ɥɟɝɚɥɿɡɭɸɬɶ ɫɜɨɸ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɭɸɬɶ ɪɿɜɟɧɶ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ 
ɫɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. ɐɟ ɞɚє ʀɦ ɞɨɫɬɭɩ ɧɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɪɢɧɤɢ ɫɟɪɬɢɮɿɤɨɜɚɧɨʀ 
ɞɟɪɟɜɢɧɢ. 
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Ɋɢɫ. 1.4. ɉɨɪɹɞɨɤ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɥɿɫɨɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚ ɥɚɧɰɸɝɭ ɩɨɫɬɚɜɨɤ 
ɞɟɪɟɜɢɧɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɧɚ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ  
ɿɡ ɪɿɡɧɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɦɿɰɧɨɫɬɿ 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ: * – ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɧɬɪɨɥɶɨɜɚɧɨʀ ɞɟɪɟɜɢɧɧɨʀ ɫɢɪɨɜɢɧɢ.  
Ⱦɠɟɪɟɥɨ: ɜɥɚɫɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
 
ȼ ɨɫɧɨɜɿ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɥɟɠɢɬɶ ɫɢɫɬɟɦɚ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ, ɹɤɢɦ ɦɚє 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɨɛ’єɤɬ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ. Ɂ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ ɫɬɚɥɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɛɚɡɭєɬɶɫɹ ɧɚ єɞɧɨɫɬɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɬɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ 
ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ, ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ FSC ɩɪɨɩɨɧɭєɬɶɫɹ 
ɩɨɤɥɚɫɬɢ ʀɯ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɩɪɢɧɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɞɨ ɡɝɚɞɚɧɢɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ. ɉɪɢ 
ɰɶɨɦɭ ɫɥɿɞ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɜɡɚєɦɨɨɛɭɦɨɜɥɸɸɱɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɦɿɠ 
ɨɤɪɟɦɢɦɢ ɫɤɥɚɞɨɜɢɦɢ ɩɪɨɰɟɫɭ ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ. Ɂɚɝɚɥɨɦ ɤɪɢɬɟɪɿʀ 
ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ FSC ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɨ ɭ ɬɚɛɥ. 1.4.  
Ɉɬɠɟ, ɭ ɰɿɥɨɦɭ ɥɿɫɨɜɚ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿɹ є ɧɟɜɿɞ’єɦɧɨɸ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ 
ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹɦ, ɹɤɚ ɩɨɤɥɢɤɚɧɚ, ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, 
ɦɿɧɿɦɿɡɭɜɚɬɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɞɨɜɤɿɥɥɹ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɚ, ɡ ɿɧɲɨɝɨ – ɫɩɪɢɹɬɢ ɧɚɪɨɳɟɧɧɸ ɨɛɫɹɝɿɜ ɡɚɝɨɬɿɜɥɿ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ 
ɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɥɿɫɨɜɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɬɚ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɸ ɪɢɧɤɿɜ ʀɯ ɡɛɭɬɭ. ɓɨ ɠ 
ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɥɚɧɰɸɝɭ ɩɨɫɬɚɜɨɤ ɞɟɪɟɜɢɧɢ, ɬɨ ɜɨɧɚ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ, 
ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ, ɧɚ ɦɿɧɿɦɿɡɚɰɿɸ ɧɟɡɚɤɨɧɧɢɯ ɪɭɛɨɤ ɿ, ɜ ɬɚɤɢɣ ɫɩɨɫɿɛ, ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ 
Цɿɥь ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ 
Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ 
ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɞɟɪɟɜɢɧɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ 
Ɉɛ’єɤɬ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ 
 
 
 ɋɢɫɬɟɦɚ ɜɟɞɟɧɧɹ ɥɿɫɨɜɨɝɨ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ 
(ɥɿɫɨɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ) Ɇɚɪɤɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɟɜɢɧɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
1 
1 
Ʌɚɧɰɸɝ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɬɚ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɨɜɚɧɚ ɞɟɪɟɜɢɧɚ 
– ɩɨɟɬɚɩɧɿɫɬɶ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɰɿɥɟɣ  
ɞɥɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ ɫɩɪɨɦɨɠɧɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
… 
2 1* 
3 
… – ɩɨɟɬɚɩɧɿɫɬɶ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɰɿɥɟɣ 
ɞɥɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɦ 
ɪɿɜɧɟɦ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
3 
2 
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ɥɿɫɿɜ ɬɚ ɡɚɯɢɫɬ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɹɤ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɪɢɧɤɭ, ɬɚɤ ɿ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɿ ɥɸɞɫɬɜɚ ɡɚɝɚɥɨɦ.  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1.4 
ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ FSC ɡɚɥɟɠɧɨ  
ɜɿɞ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɥɿɫɿɜ 
ɋɤɥɚɞɨɜɚ ɫɬɚɥɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɥɿɫɿɜ Ʉɪɢɬɟɪɿɣ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ FSC 
ɋɨɰɿɚɥɶɧɚ 
ɫɤɥɚɞɨɜɚ  
1. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɠɢɬɟɥɿɜ ɪɨɛɨɬɨɸ. 
2. ɉɿɞɬɪɢɦɤɚ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɭ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ 
ɩɭɧɤɬɚɯ, ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɢɯ ɭ ɥɿɫɢɫɬɿɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ. 
3. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɥɟɠɧɢɯ ɭɦɨɜ ɩɪɚɰɿ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡ ɨɯɨɪɨɧɢ 
ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɿɧɫɬɪɭɤɬɚɠɭ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ. 
4. ȼɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɥɿɫɨɜɨɝɨ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ. ȱɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɿɹ ɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ 
ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɜɬɪɚɬ ɬɚ ɡɛɢɬɤɿɜ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ. 
ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɚ 
ɫɤɥɚɞɨɜɚ 
1. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɨɯɨɪɨɧɢ ɜɨɞɧɢɯ ɬɚ ɪɢɛɧɢɯ, ɡɟɦɟɥɶɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. 
2. Ⱦɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɭɦɨɜ ɧɟɜɢɫɧɚɠɥɢɜɨɝɨ ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ. 
3. Ɇɿɧɿɦɭɦ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧє ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɿɡ 
ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɦɚɫɲɬɚɛɭ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
4. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɨɯɨɪɨɧɢ ɮɥɨɪɢ ɬɚ ɮɚɭɧɢ. 
5. Ɇɿɧɿɦɿɡɚɰɿɹ ɨɛɫɹɝɿɜ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɧɢɯ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɟɩɚɪɚɬɿɜ.  
6. ɇɟɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɝɟɧɟɬɢɱɧɨ ɦɨɞɢɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜ. 
ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɚ 
ɫɤɥɚɞɨɜɚ  
1. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɮɚɤɬɢɱɧɨ 
ɞɨɫɹɝɧɭɬɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɥɚɧɨɜɢɦ. 
2. Ɉɩɬɢɦɿɡɚɰɿɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɚɹɜɧɢɯ ɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɡɚ 
ɪɿɡɧɢɦɢ ɧɚɩɪɹɦɚɦɢ. 
3. Ɉɪɿєɧɬɚɰɿɹ ɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ, 
ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɢɯ ɭ ɥɿɫɢɫɬɿɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ. 
4. ɉɪɨɡɨɪɿɫɬɶ ɥɚɧɰɸɝɚ ɞɟɪɟɜɢɧɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
Ⱦɠɟɪɟɥɨ: ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɿɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ [145]. 
 
Ʉɿɥɶɤɿɫɧɿ ɬɚ ɹɤɿɫɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɥɿɫɿɜ 
ɜɢɞɿɥɟɧɢɦ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦ ɪɿɡɧɹɬɶɫɹ ɡɚɥɟɠɧɨ ɦɟɠɚɯ ɤɨɠɧɨɝɨ ɨɤɪɟɦɨɝɨ 
ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. Ɉɞɧɚɤ, є ɪɹɞ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ, ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ 
ɹɤɢɦ ɧɚɪɚɡɿ є ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦ ɞɥɹ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɥɿɫɿɜ, ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨ 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɞɨ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ 
ɛɚɡɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɿ, ɹɤɟ ɧɟɩɨɜɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɢɣɧɹɬɢɦ ɭ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɧɨɪɦɚɦ [18, ɫ. 18]. ɐɟ ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɿɞɦɿɧɧɢɯ ɜɿɞ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɧɢɯ ɭ Єɜɪɨɩɿ ɬɚ ɫɜɿɬɿ ɩɨɧɹɬɶ ɬɚ 
ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ. 
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ɇɚɣɛɿɥɶɲɟ ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɧɟɬɨɱɧɨɫɬɟɣ ɬɚ ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɟɣ ɿɫɧɭє ɭ 
ɩɨɥɨɠɟɧɧɹɯ ɳɨɞɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɚ ɥɿɫɢ. ɍ 
Ʌɿɫɨɜɨɦɭ Ʉɨɞɟɤɫɿ ɛɚɡɨɜɢɦ ɩɨɧɹɬɬɹɦ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɥɿɫ», ɬɨɞɿ ɹɤ 
ɩɪɚɜɨɜɢɣ ɪɟɠɢɦ ɥɿɫɿɜ ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ ɧɟ ʀɯ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ, ɚ ɡɟɦɟɥɶɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ, 
ɜɤɪɢɬɢɯ ɥɿɫɨɜɨɸ ɪɨɫɥɢɧɧɿɫɬɸ. Ɍɚɤ, ɨɛ’єɤɬɨɦ ɩɪɢɜɚɬɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɭ Ʉɨɞɟɤɫɿ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɧɟ ɥɿɫ, ɚ ɡɟɦɟɥɶɧɿ ɞɿɥɹɧɤɢ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɨɛ’єɤɬɨɦ ɤɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɨʀ 
ɨɪɟɧɞɢ є ɥɿɫɢ ɛɟɡ ɡɟɦɥɿ (ɬɨɛɬɨ ɥɿɫɨɜɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɭ ɮɨɪɦɿ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɥɿɫɭ), ɚ 
ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɨʀ – ɡɟɦɟɥɶɧɿ ɞɿɥɹɧɤɢ ɩɿɞ ɥɿɫɨɜɢɦɢ ɦɚɫɢɜɚɦɢ ɚɥɟ ɧɟ ɫɚɦɿ ɥɿɫɨɜɿ 
ɪɟɫɭɪɫɢ. ɇɚɜɟɞɟɧɟ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɩɪɚɜɨɜɟ «ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɧɹ» ɥɿɫɭ ɜɿɞ ɡɟɦɥɿ, ɧɚ 
ɹɤɿɣ ɜɿɧ ɪɨɫɬɟ. ɉɪɢɧɰɢɩɨɜɢɦ ɬɚɤɨɠ є ɩɢɬɚɧɧɹɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɜɢɥɭɱɟɧɧɹ ɿɡ 
ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɛɚɡɢ ɩɨɧɹɬɶ «ɩɨɫɬɿɣɧɟ ɬɚ ɬɢɦɱɚɫɨɜɟ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ», ɹɤɿ ɧɟ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɞɥɹ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ. ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɬɨɦɭ, ɳɨ 
ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɰɢɯ ɬɟɪɦɿɧɿɜ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨ ɡɚɤɪɿɩɥɸє ɡɝɚɞɚɧɭ ɜɢɳɟ ɪɿɡɧɢɰɸ ɦɿɠ 
ɥɿɫɨɦ ɬɚ ɡɟɦɟɥɶɧɨɸ ɞɿɥɹɧɤɨɸ (ɩɨɫɬɿɣɧɢɣ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱ є ɜɨɥɨɞɚɪɟɦ ɡɟɦɥɿ, ɚ 
ɬɢɦɱɚɫɨɜɢɣ – ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɥɿɫɭ). 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɨ ɜɫɿ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɿєɸ ɱɢ 
ɿɧɲɨɸ ɦɿɪɨɸ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɿɡ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɦ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɠɢɬɟɥɿɜ ɞɨ ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ. ɍ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɿɡ ɰɢɦ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɟ ɥɿɫɨɜɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɧɟɪɨɡɪɢɜɧɿɫɬɸ ɥɿɫɿɜ ɬɚ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɥɿɫ 
ɪɨɡɝɥɹɞɚєɬɶɫɹ ɹɤ ɧɟɜɿɞ’єɦɧɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ 
ɝɪɨɦɚɞ. ɇɚɬɨɦɿɫɬɶ, ɭ Ʌɿɫɨɜɨɦɭ Ʉɨɞɟɤɫɿ ɦɨɜɚ ɣɞɟɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɩɪɨ ɨɛɦɟɠɟɧɢɣ 
ɩɟɪɟɥɿɤ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɬɚ ɫɟɥɢɳɧɢɯ ɪɚɞ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɭ ɭɱɚɫɬɶ 
ɝɪɨɦɚɞ ɭ ɤɨɧɬɪɨɥɿ ɡɚ ɨɯɨɪɨɧɨɸ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɬɚ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹɦ ɥɿɫɿɜ. 
ȼɚɠɥɢɜɨɫɬɿ ɭ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɧɚɛɭɜɚє ɥɨɝɿɱɧɿɫɬɶ ɬɚ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɿɫɬɶ ɜɩɥɢɜɭ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ ɝɪɨɦɚɞ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɬɟɧɞɟɪɿɜ ɳɨɞɨ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɚɜɚ ɨɪɟɧɞɢ 
ɥɿɫɨɜɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɬɚɤɢɣ ɜɩɥɢɜ ɬɿɥɶɤɢ ɞɟɤɥɚɪɭєɬɶɫɹ. 
Єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɟ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɟ ɭ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɭ ɩɨɥɿɬɢɤɭ ɤɪɚʀɧ Єɋ. Ⱦɥɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɰɟ ɩɢɬɚɧɧɹ є ɨɫɨɛɥɢɜɨ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦ ɱɟɪɟɡ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɩɿɞɫɬɚɜ ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɧɹ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɧɚ ɡɟɦɥɹɯ ɧɟɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ (ɫɿɧɨɠɚɬɿ, 
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ɥɭɤɢ). ȼɨɞɧɨɱɚɫ, ɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɦɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɿ ɧɟɦɚє ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɨɫɧɨɜɢ 
ɡɟɦɟɥɶ, ɹɤɿ ɧɟ ɜɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɡɟɦɟɥɶ ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɮɨɧɞɭ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ 
ɡɚɥɢɲɚєɬɶɫɹ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ɩɨɥɟɡɚɯɢɫɧɢɯ ɥɿɫɨɫɦɭɝ, ɹɤɿ, ɡ 
ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, є ɨɛ’єɤɬɨɦ ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɚ, ɡ ɿɧɲɨɝɨ, ɧɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨɦɭ 
ɪɿɜɧɿ ɧɟ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɿ ɡɚ ɠɨɞɧɨɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ ɱɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿєɸ. ɐɟ, ɜ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, 
ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɧɟɤɨɧɬɪɨɥɶɨɜɚɧɢɯ ɪɭɛɨɤ, ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ 
ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɥɿɫɿɜ, ʀɯ ɡɚɫɦɿɱɟɧɧɹ ɬɨɳɨ.  
Ɉɫɧɨɜɧɨɸ ɦɟɬɨɸ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ є ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ 
ɩɨɬɪɟɛ. ɉɨɪɹɞ ɿɡ ɰɢɦ ɜɢɪɨɛɧɢɱɚ ɮɭɧɤɰɿɹ є ɥɢɲɟ ɨɞɧɿєɸ ɿɡ ɮɭɧɤɰɿɣ ɥɿɫɿɜ ɹɤ 
ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɸɸɱɨʀ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦɢ, ɳɨ ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ ɫɬɚɧ ɞɨɜɤɿɥɥɹ (ɡɨɤɪɟɦɚ 
ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɟ ɩɨɜɿɬɪɹ, ɜɨɞɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ) ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɭ ɪɿɜɧɨɜɚɝɭ 
ɥɿɫɨɜɨʀ ɛɿɨɬɢ. ȼɢɡɧɚɱɚɥɶɧɚ ɪɨɥɶ ɥɿɫɿɜ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɡɚɯɢɫɬɿ ɞɨɜɤɿɥɥɹ ɿ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ 
ɥɸɞɢɧɢ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɥɿɫɨɜɨɸ ɩɪɨɞɭɤɰɿєɸ. Ɍɨɦɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɭ 
ɫɮɟɪɿ ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɦɚє ɫɩɪɢɹɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɸ ɥɿɫɚɦɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ 
ɮɭɧɤɰɿɣ. ɇɚɜɟɞɟɧɟ ɦɨɠɥɢɜɟ ɥɢɲɟ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɥɿɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɚ ʀɯ 
ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɞɨ ɫɚɦɨɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ.  
Ɂɚɡɧɚɱɟɧɟ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɧɟɪɨɡɪɢɜɧɿɫɬɶ ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɤɭ ɦɿɠ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɸ 
ɬɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɸ ɫɤɥɚɞɨɜɢɦɢ ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ, єɞɧɿɫɬɶ ɬɚ 
ɜɡɚєɦɨɡɭɦɨɜɥɟɧɿɫɬɶ ɹɤɢɯ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɥɿɫɨɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. ɍ 
ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɛɭɞɶ-ɹɤɨʀ ɫɮɟɪɢ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɦɚє ɛɭɬɢ ɩɨɤɥɚɞɟɧɚ ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ, ɹɤɚ ɨɪɿєɧɬɭєɬɶɫɹ 
ɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɤɭ ɦɿɠ ɫɩɨɠɢɜɚɱɟɦ ɬɚ ɜɢɪɨɛɧɢɤɨɦ, 
ɚɛɨ, ɿɧɲɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɦɿɠ ɩɨɩɢɬɨɦ ɬɚ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿєɸ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ, ɡɚɡɜɢɱɚɣ 
ɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɧɚ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧє ɩɪɢɪɨɞɧɟ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɬɚ ɩɨɫɬɭɩɨɜɟ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɡ ɛɨɤɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ 
ɡɚɯɢɫɬɭ ɞɨɜɤɿɥɥɹ ɫɬɜɨɪɸє ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɝɨ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɧɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ, ɹɤɢɣ ɧɚɪɚɡɿ ɡɞɨɛɭɜɚє ɜɫɟ ɛɿɥɶɲɨʀ 
ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɿ ɭ ɫɜɿɬɿ. ɋɚɦɟ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ, ɜ ɨɫɧɨɜɿ 
ɹɤɨɝɨ ɥɟɠɢɬɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, 
ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶ ɜɫɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ «ɟɤɨɞɪɭɠɧɶɨɝɨ» ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ. 
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ɇɚɭɤɨɜɰɿ ɩɿɞɤɪɟɫɥɸɸɬɶ ɧɟɜɿɞ’єɦɧɿɫɬɶ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚ 
ɟɤɨɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ [119, ɫ. 148; 138]. Ɂɨɤɪɟɦɚ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɨɫɬɚɧɧɿɣ ɹɤ ɿɧɧɨɜɚɰɿɸ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɬɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ ɹɤ 
ɡɚɜɟɪɲɚɥɶɧɢɣ ɟɬɚɩ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ [119, ɫ. 148]. Ɂ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ 
ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɡɪɨɫɬɚɸɱɢɣ ɿɧɬɟɪɟɫ ɞɨ ɩɪɨɛɥɟɦ ɟɤɨɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɬɚ ɜɿɞɧɨɫɧɭ ɧɨɜɢɡɧɭ 
ɰɶɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɨ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɭ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɿɫɧɭє ɛɚɝɚɬɨ 
ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ», ɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɜɠɢɜɚɧɿ ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɨ ɭ ɬɚɛɥ. 1.5.  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1.5. ɋɭɱɚɫɧɿ ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ» 
Ⱥɜɬɨɪɢ Ɍɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɪɢɫɢ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ 
Ʌ. Ɏ. Ʉɨɠɭɲɤɨ, 
ɉ. Ɇ. ɋɤɪɢɩɱɭɤ 
[39, ɫ. 339] 
Ɋɢɧɤɨɜɨ ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɢɣ ɜɢɞ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, 
ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɿ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɫɩɨɠɢɜɱɢɯ 
ɩɨɬɪɟɛ ɭ ɬɚɤɢɣ ɫɩɨɫɿɛ, ɳɨɛ ɧɟ ɩɨɪɭɲɭɜɚɬɢ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɪɿɜɧɨɜɚɝɢ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ 
ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɿ ɫɩɪɢɹɬɢ 
ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɸ ɫɬɚɧɭ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. 
Ɂɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ 
ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ 
ɩɪɢɣɧɹɬɧɢɦ 
ɫɩɨɫɨɛɨɦ. 
Ɇ. ȱ. ɋɨɤɭɪ, 
ȱ. ȼ. ɋɚɦɨɣɥɟɧɤɨ 
[122, ɫ. 28] 
ȼɢɞ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ, ɹɤɢɣ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɨɪɿєɧɬɚɰɿɸ 
ɜɫɿєʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ (ɪɨɡɪɨɛɤɢ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ʀʀ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɩɚɤɭɜɚɧɧɹ, 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ, ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ, 
ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɬɚ ɭɬɢɥɿɡɚɰɿʀ) ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɩɨɩɢɬɭ 
ɡ ɦɟɬɨɸ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɬɚ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ 
ɞɨɜɤɿɥɥɹ ɿ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɥɸɞɟɣ. 
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ 
ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɨɝɨ 
ɩɨɩɢɬɭ. 
Ɉɯɨɩɥɟɧɧɹ 
ɟɤɨɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɦ ɜɫɿєʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
ȼɪɚɯɭɜɚɧɧɹ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɰɿɥɿ. 
Ʉ. ɉɿɬɬɿ [161] 
ɍɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɣ ɡɚ 
ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɸ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ 
ɜɢɦɨɝ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɿ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ ɿ 
ɫɬɿɣɤɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ. 
Ɂɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ 
ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ 
«ɟɤɨɞɪɭɠɧɿɦ» 
ɫɩɨɫɨɛɨɦ. 
Ɇ. ɉɨɥɨɧɫɤɿ [162] 
ȼɫɿ ɜɢɞɢ ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨʀ ɧɚ 
ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ ɥɸɞɢɧɢ ɱɟɪɟɡ ɨɛɦɿɧ; ɩɪɢ 
ɰɶɨɦɭ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɰɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɿɡ 
ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨɸ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɸ ɞɿєɸ ɧɚ ɞɨɜɤɿɥɥɹ. 
ȼɪɚɯɨɜɭєɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ 
ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɩɨɩɢɬɭ. 
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Ⱥ. Ɇ. ȼɿɱɟɜɢɱ, 
Ɍ. ȼ. ȼɚɣɞɚɧɢɱ, 
ȱ. ȱ. Ⱦɿɞɨɜɢɱ, 
Ⱥ. ɉ. Ⱦɿɞɨɜɢɱ 
[14] 
Ɏɭɧɤɰɿɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɹɤɚ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭє ɬɚ 
ɫɩɪɹɦɨɜɭє ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɭ 
ɿɡ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹɦ ɡɚɩɢɬɿɜ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɜ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɢɣ ɩɨɩɢɬ ɧɚ ɬɨɜɚɪɢ ɿ 
ɩɨɫɥɭɝɢ, ɳɨ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɸ ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɿ 
ɤɿɥɶɤɿɫɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, 
ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɸɬɶ ɩɨɬɪɟɛɢ ɹɤ ɨɤɪɟɦɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, 
ɬɚɤ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɬɚ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɭ ɰɿɥɨɦɭ. 
ɉɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɨɩɢɬɭ 
ɧɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ 
ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɢɣ. 
Ɂɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ 
ɥɸɞɢɧɢ, 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. 
Ɇ. Ɇɚɣɹɥɚ 
[158, ɫ. 143] 
Ɋɨɡɲɢɪɟɧɢɣ ɜɢɞ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɝɨ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɡ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɚɫɩɟɤɬɚɦɢ, ɹɤ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɣ 
ɫɩɨɫɿɛ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɫɬɚɧɭ 
ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɣɨɝɨ 
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ. 
ȿɤɨɦɚɪɤɟɬɢɧɝ 
ɪɨɡɝɥɹɞɚєɬɶɫɹ ɹɤ 
ɲɥɹɯ ɞɨ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
Ʉ. ɋɚɞɱɟɧɤɨ  
[114, ɫ. 110] 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ, ɹɤɚ ɛɿɥɶɲ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɩɪɢɫɬɨɫɨɜɭє ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ 
(ɪɨɡɩɨɞɿɥ, ɨɛɦɿɧ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ) ɞɨ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɜɢɦɨɝ ɪɢɧɤɭ ɞɥɹ ɛɿɥɶɲ ɜɢɝɿɞɧɨɝɨ ɩɪɨɞɚɠɭ 
ɬɨɜɚɪɿɜ, ɩɨɫɥɭɝ ɬɚ ɭɦɨɜ. 
Ⱥɞɚɩɬɚɰɿɹ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɞɨ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɜɢɦɨɝ 
ɪɢɧɤɭ. 
ȼ. əɪɟɦɚ, 
Ɉ. Ʌɟɧɞєɥ, 
Ʉ. Ɇɢɲɤɨ [138, 
ɫ. 224] 
Ɏɭɧɤɰɿɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɹɤɚ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭє ɿ 
ɫɩɪɹɦɨɜɭє ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ, ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, 
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɭ ɡ ɨɰɿɧɤɨɸ ɬɚ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹɦ ɡɚɩɢɬɿɜ 
ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɜ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɢɣ ɩɨɩɢɬ 
ɧɚ ɬɨɜɚɪɢ ɿ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɳɨ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɸ 
ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɬɚ ɤɿɥɶɤɿɫɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ 
ɟɤɨɫɢɫɬɟɦ, ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɸɬɶ ɩɨɬɪɟɛɢ ɹɤ 
ɨɤɪɟɦɢɯ ɨɫɿɛ, ɬɚɤ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɚɛɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ 
ɜ ɰɿɥɨɦɭ. 
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ 
ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɨɝɨ 
ɩɨɩɢɬɭ. 
Ɂɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɞɨɜɤɿɥɥɹ 
ɬɚ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ 
ɩɨɬɪɟɛ ɜɫɿɯ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ 
ɫɭɛ’єɤɬɿɜ. 
Ⱦɠɟɪɟɥɨ: ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ [39, 122, 161, 14, 162, 143, 114; 138]. 
 
Ʉɥɸɱɨɜɚ ɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬɶ ɟɤɨɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɜɿɞ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɝɨ ɩɨɥɹɝɚє ɭ 
ɞɜɨɤɪɢɬɟɪɿɚɥɶɧɨɫɬɿ ɰɶɨɝɨ ɜɢɞɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɉɟɪɲɢɦ ɿɡ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ є ɦɿɧɿɦɿɡɚɰɿɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɧɚ ɞɨɜɤɿɥɥɹ ɬɚ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɥɸɞɟɣ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɩɟɪɜɢɧɧɢɦ ɰɿɥɶɨɜɢɦ 
ɤɪɢɬɟɪɿєɦ є ɩɨɜɧɟ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɟɤɨɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɯ ɜɩɥɢɜɿɜ. 
Ʉɿɧɰɟɜɨɸ ɠ ɦɟɬɨɸ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɤɪɢɬɟɪɿɸ ɦɚє ɫɬɚɬɢ ɧɨɜɢɣ ɬɢɩ 
ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ – ɤɪɚɳɚ ɹɤɿɫɬɶ ɠɢɬɬɹ [120, ɫ. 234]. 
Ɂɚɝɚɥɶɧɨ ɠ ɩɪɢɣɧɹɬɢɣ ɞɥɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɬɜɚ 
ɤɪɢɬɟɪɿɣ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɫɬɿ – ɦɚɤɫɢɦɭɦɭ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
– ɭ ɦɟɠɚɯ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ є ɜɬɨɪɢɧɧɢɦ.  
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ɓɟ ɨɞɧɿєɸ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ є ɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɢɣ 
ɩɟɪɟɝɥɹɞ ɿɞɟɨɥɨɝɿʀ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ. ɋɨɰɿɚɥɶɧɚ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ 
ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɝɨ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɿ ɩɨɩɢɬɭ ɛɟɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ 
ɧɚɩɪɹɦɭ ɣɨɝɨ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ. ɇɚɬɨɦɿɫɬɶ, ɭ ɦɟɠɚɯ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɩɪɢɣɦɚєɬɶɫɹ ɞɨ ɭɜɚɝɢ ɬɿɥɶɤɢ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɢɣ ɩɨɩɢɬɭ, 
ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɹɤɨɝɨ є ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ. ȱɧɲɟ 
ɠ ɣɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɬɚɤɨɝɨ ɩɨɩɢɬɭ. ɐɟ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ 
ɲɥɹɯɨɦ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨʀ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡɚɩɢɬɿɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɧɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɫɜɿɞɨɦɿ 
ɩɨɬɪɟɛɢ. ɍ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɿɡ ɰɢɦ, ɹɤ ɧɚɝɨɥɨɲɭє Ɉ. ȼ. ɋɚɞɱɟɧɤɨ, «ɦɟɬɨɸ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɦɚє ɛɭɬɢ ɧɟ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɣ ɪɿɫɬ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ, 
ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɫɩɨɠɢɜɱɨɝɨ ɜɢɛɨɪɭ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɨɫɬɿ, ɚ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɟ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɠɢɬɬɹ» [112, ɫ. 73–74]. Ɍɚɤɟ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɸ ɞɨɜɤɿɥɥɹ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.  
ȼɿɬɱɢɡɧɹɧɿ ɧɚɭɤɨɜɰɿ Ɍ. ȱ. Ȼɨɪɬɧɢɤ, ȼ. Ⱥ. Ʌɟɦɟɧɬɨɜɫɶɤɚ, Ⱥ. Ɉ. ɏɚɪɟɧɤɨ 
ɜɢɞɿɥɹɸɬɶ ɬɪɢ ɪɿɜɧɿ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ [7, 
ɫ. 280]. ɇɚ ɩɟɪɲɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɮɨɪɦɭєɬɶɫɹ ɩɨɩɢɬ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє 
ɫɬɚɥɨɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ; ɧɚ ɞɪɭɝɨɦɭ – ɩɨɩɢɬ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ, ɜɟɫɶ ɠɢɬɬєɜɢɣ ɰɢɤɥ ɹɤɨʀ 
(ɜɿɞ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɞɨ ɭɬɢɥɿɡɚɰɿʀ) є ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɱɢɫɬɢɦ; ɧɚ ɬɪɟɬɶɨɦɭ – ɩɨɩɢɬɭ ɧɚ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɛɟɡɩɟɱɧɭ ɞɥɹ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ. ɋɭɱɚɫɧɚ ɠ ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɨɞɧɨɱɚɫɧɟ ɨɯɨɩɥɟɧɧɹ ɜɫɿɯ ɜɢɞɿɥɟɧɢɯ 
ɪɿɜɧɿɜ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɥɿɫɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨ 
ɩɨєɞɧɭєɬɶɫɹ ɿɡ ɟɤɨɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɦ, ɹɤɢɣ ɛɚɡɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿɣ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. Ɉɞɧɚɤ, ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɳɨɞɨ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɬɚ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɭ ɥɿɫɨɜɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє 
ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɩɨɬɨɱɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɬɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ʀɯ 
ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɭ ɨɰɿɧɤɭ. Ɍɨɦɭ, ɨɤɪɟɦɢɦ ɟɬɚɩɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɦɚє ɛɭɬɢ ɪɨɡɪɨɛɤɚ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɸ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɥɿɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, 
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ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɥɿɫɭ ɬɚ ɥɿɫɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɥɿɫɿɜ.  
 
 
 
1.3. Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹɦ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ 
 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɝɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɨɛ’єɤɬɚ ɛɚɡɭєɬɶɫɹ ɧɚ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɦɭ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿʀ, ɩɿɞɛɿɪ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɦɟɬɨɞɿɜ ɹɤɨɝɨ 
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɝɥɢɛɢɧɭ, ɩɨɜɧɨɬɭ ɬɚ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɿɫɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɬɚ 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɢɛɿɪ ɦɟɬɨɞɿɜ ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡɭ 
ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɚɞɟɤɜɚɬɧɿɫɬɶ ɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɨɛ’єɤɬɨɦ, ɳɨ ɜɢɜɱɚєɬɶɫɹ. ɐɟ ɩɨɹɫɧɸєɬɶɫɹ ɬɢɦ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ 
ɜɞɚɥɨʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɦɨɠɟ ɫɩɪɢɱɢɧɢɬɢ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɹɤɿ 
ɧɟɩɨɜɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ.  
Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɥɿɫɿɜ ɡɨɧɢ 
ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɦɚɸɬɶ ɨɯɨɩɥɸɜɚɬɢ ɚɧɚɥɿɡ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɹɤ 
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɥɿɫɿɜ, ɬɚɤ ɿ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɥɿɫɨɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɬɚ ɥɿɫɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ. 
ɇɚɜɟɞɟɧɟ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹ ɿɡ ɦɟɬɨɸ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɩɪɨɛɥɟɦ ɥɿɫɨɜɨʀ ɝɚɥɭɡɿ ɬɚ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ʀɯ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ. 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɫɬɚɧɭ ɥɿɫɿɜ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɜɨɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ. ɉɨ-ɩɟɪɲɟ, ɰɟ ɩɥɨɳɚ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɜɤɪɢɬɨʀ ɥɿɫɨɜɨɸ ɪɨɫɥɢɧɧɿɫɬɸ; ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɮɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɬɚ 
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɿɜɧɿɜ ɥɿɫɢɫɬɨɫɬɿ; ɞɢɧɚɦɿɤɚ ɩɥɨɳ ɥɿɫɿɜ ɬɚ ɩɢɬɨɦɨʀ ɜɚɝɢ 
ɥɿɫɨɜɤɪɢɬɨʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ [127, ɫ. 50–52; 17, ɫ. 76]. Ɍɚɤɨɠ ɞɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɫɬɚɧɭ 
ɥɿɫɿɜ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɡɚɩɚɫ ɞɟɪɟɜɢɧɢ [17, ɫ. 76]. ȱɧɲɨɸ ɫɮɟɪɨɸ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ є ɜɿɞɨɦɱɚ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɿɫɬɶ ɥɿɫɿɜ, ɚɧɚɥɿɡ ɹɤɨʀ ɞɚɫɬɶ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɰɿɧɢɬɢ ɪɿɜɟɧɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɝɚɥɭɡɡɸ ɥɿɫɨɜɨɝɨ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ [135, ɫ. 58].  
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ɉɨ-ɞɪɭɝɟ, ɜɚɠɥɢɜɢɦ є ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɥɿɫɿɜ. 
ȼɿɞɦɿɧɧɨɸ ɪɢɫɨɸ ɥɿɫɿɜ ɡɨɧɢ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ є ɜɦɿɫɬ 
ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɭ ɥɿɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɚɯ (ɜ ɬ. ɱ. ɭ ʉɪɭɧɬɿ) ɬɚ ɩɪɨɞɭɤɬɚɯ. 
Ɂɚɡɜɢɱɚɣ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɚ ɫɬɭɩɟɧɹ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɥɿɫɨɜɢɯ 
ɦɚɫɢɜɿɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɪɿɜɟɧɶ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ʀɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɬɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɥɿɫɭ 
ɿɡɨɬɨɩɚɦɢ ɰɟɡɿɸ-137 (137Cs). ɐɟ ɩɨɹɫɧɸєɬɶɫɹ ɬɢɦ, ɳɨ ɡɚ ɦɟɠɚɦɢ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɚ ɑȺȿɋ ɛɿɥɶɲɟ 85 % ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ 
ɫɚɦɟ ɰɟɡɿєɦ-137 [107, ɫ. 10]. Ɉɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɰɶɨɝɨ ɟɥɟɦɟɧɬɚ є ɬɟ, ɳɨ ɜɿɧ 
ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨ ɫɨɪɛɭєɬɶɫɹ ʉɪɭɧɬɨɜɢɦɢ ɱɚɫɬɤɚɦɢ [36, ɫ. 154], ɳɨ ɫɭɬɬєɜɨ ɜɩɥɢɜɚє 
ɧɚ ɪɿɜɟɧɶ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ. ɓɟ ɨɞɧɢɦ 
ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɢɦ ɡɚɛɪɭɞɧɸɜɚɱɟɦ ɥɿɫɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ є ɿɡɨɬɨɩɢ ɫɬɪɨɧɰɿɸ-90. ɋɟɪɟɞ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɪɿɜɟɧɶ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ 
ɥɿɫɿɜ ɜɢɞɿɥɟɧɨ ɳɿɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ʉɪɭɧɬɭ ɿɡɨɬɨɩɚɦɢ ɰɟɡɿɸ-137 ɬɚ 
ɫɬɪɨɧɰɿɸ-90; ɩɢɬɨɦɚ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɬɚ ɜɦɿɫɬ ɪɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞɚ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧɚɯ 
ʉɪɭɧɬɭ, ɞɟɪɟɜɢɧɢ (ɭ ɪɨɡɪɿɡɿ ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɨɪɿɞ, ɜɿɤɨɜɢɯ ɝɪɭɩ, ɱɚɫɬɢɧ ɞɟɪɟɜɚ ɬɨɳɨ), 
ɝɪɢɛɚɯ, ɹɝɨɞɚɯ (ɭ ɧɚɞɡɟɦɧɿɣ ɬɚ ɩɿɞɡɟɦɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɚɯ; ɭ ɫɜɿɠɢɯ ɬɚ ɫɭɯɢɯ ɹɝɨɞɚɯ), 
ɬɪɚɜɚɯ, ɞɢɤɢɯ ɬɜɚɪɢɧɚɯ ɬɨɳɨ. 
ȱɧɲɢɦ ɧɚɩɪɹɦɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɮɟɪɢ ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ є ɚɧɚɥɿɡ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ, ɹɤɚ ɜɤɥɸɱɚє ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɥɿɫɭ 
ɬɚ ɥɿɫɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ. ɉɿɞ ɬɟɪɦɿɧɨɦ «ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɥɿɫɿɜ» ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɫɥɿɞ ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɟ 
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɥɿɫɿɜ, ɚ ʀɯ ɮɭɧɤɰɿɣ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɫɚɦɟ ɜɿɞ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɥɿɫɿɜ 
ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɫɜɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɪɿɜɟɧɶ ʀɯ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ (ɹɤ ɭ ɦɟɠɚɯ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ, ɬɚɤ ɿ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ 
ɥɸɞɢɧɢ ɬɚ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ).  
Ɂɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɜɢɤɨɧɭɜɚɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɩɥɨɳɿ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɜɤɪɢɬɿ ɥɿɫɨɜɨɸ 
ɪɨɫɥɢɧɧɿɫɬɸ, ɩɨɞɿɥɟɧɨ ɧɚ ɥɿɫɢ ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɜɢɞɿɜ: ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ; 
ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ, ɿɫɬɨɪɢɤɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ; ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɱɿ; 
ɡɚɯɢɫɧɿ ɬɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɿ ɥɿɫɢ. Ɍɚɤɢɣ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɡɞɿɣɫɧɟɧɨ ɧɚ ɛɚɡɿ ɱɨɬɢɪɶɨɯ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɥɿɫɿɜ: 
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1) ɜɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɿ, ʉɪɭɧɬɨɡɚɯɢɫɧɿ ɬɚ ɿɧɲɿ ɡɚɯɢɫɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ (ɡɚɯɢɫɧɿ ɥɿɫɢ); 
2) ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɿ, ɫɚɧɿɬɚɪɧɿ, ɝɿɝɿєɧɿɱɧɿ ɬɚ ɨɡɞɨɪɨɜɱɿ ɮɭɧɤɰɿʀ (ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɨ-
ɨɡɞɨɪɨɜɱɿ ɥɿɫɢ); 
3) ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɿ, ɟɫɬɟɬɢɱɧɿ, ɧɚɭɤɨɜɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɬɨɳɨ (ɥɿɫɢ 
ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ, ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ, ɿɫɬɨɪɢɤɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ); 
4) ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɚ ɮɭɧɤɰɿɹ (ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɿ ɥɿɫɢ).  
ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɜɚɝɨɦɚ ɱɚɫɬɤɚ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɥɿɫɨɜɢɯ ɦɚɫɢɜɿɜ ɩɪɢɩɚɞɚє ɧɚ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɿ ɥɿɫɢ (ɨɫɧɨɜɧɟ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɥɿɫɨɜɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ), ɩɥɨɳɚ ɹɤɢɯ ɦɚє ɬɟɧɞɟɧɰɿɸ ɞɨ 
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ. Ɉɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɥɿɫɨɜɢɯ ɦɚɫɢɜɿɜ ɬɚɤɨɠ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɫɭɬɬєɜɿɣ 
ɱɚɫɬɰɿ ɥɿɫɿɜ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ, ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɬɚ ɿɫɬɨɪɢɤɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ (ɪɢɫ. 1.5).  
3416 ɬɢɫ. ɝɚ; 33 % 3937 ɬɢɫ. ɝɚ; 38 %
1586 ɬɢɫ. ɝɚ; 15 %1440 ɬɢɫ. ɝɚ; 14 %
ȿɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɿ ɥɿɫɢ
Ɋɟɤɪɟɚɰɿɣɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɱɿ ɥɿɫɢ
Ʌɿɫɢ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ, ɧɚɭɤɨɜɨ, ɿɫɬɨɪɢɤɨ-ɤɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ
Ɂɚɯɢɫɧɿ ɥɿɫɢ
 
Ɋɢɫ. 1.5. ɋɬɪɭɤɬɭɪɭ ɥɿɫɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɜɢɤɨɧɭɜɚɧɢɯ  
ɧɢɦɢ ɮɭɧɤɰɿɣ ɭ 2013 ɪ. 
Ⱦɠɟɪɟɥɨ: ɞɚɧɿ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ ɥɿɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ [56, c. 2]. 
 
Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿєɸ ɉɪɨɞɨɜɨɥɶɱɨʀ ɬɚ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɈɈɇ (ɎȺɈ) ɞɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɥɿɫɿɜ ɧɚɥɟɠɚɬɶ:  
1) ɜɢɪɨɛɧɢɱɚ ɮɭɧɤɰɿɹ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɹɤɨʀ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɥɿɫɿɜ ɡ 
ɦɟɬɨɸ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɬɚ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ʀʀ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɨɛɿɱɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ;  
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2) ɡɚɯɢɫɧɚ ɮɭɧɤɰɿɹ, ɳɨ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɤɥɿɦɚɬɭ, 
ɡɚɯɢɫɬɿ ɜɿɞ ɜɿɬɪɨɜɨʀ ɬɚ ɜɨɞɧɨʀ ɟɪɨɡɿʀ, ɨɯɨɪɨɧɿ ɪɚɣɨɧɿɜ, ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɢɯ ɧɚ 
ɛɟɪɟɝɚɯ, ɡɚɯɢɫɬɿ ɜɿɞ ɥɚɜɢɧ, ɩɨɜɟɧɿ (ɝɿɪɫɶɤɿ ɪɟɝɿɨɧɢ), ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ 
ɩɨɜɿɬɪɹ, ɡɚɯɢɫɬɿ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ [147, ɫ. 95]; 
3) ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɮɭɧɤɰɿɹ, ɹɤɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɡɚɣɧɹɬɿɫɬɶ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɣɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɥɿɫɨɜɢɦɢ ɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ, ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɢɬɚɧɶ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɚ ɥɿɫɨɜɿ ɪɟɫɭɪɫɢ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɥɿɫɿɜ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ 
ɩɨɫɥɭɝ (ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɿ, ɨɫɜɿɬɧɿ ɬɚ ɿɧɲɿ ɜɢɞɢ ɩɨɫɥɭɝ) [147, ɫ. 107–108]. Ɉɫɨɛɥɢɜɨ 
ɜɚɠɥɢɜɨɸ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɸ ɮɭɧɤɰɿєɸ ɥɿɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ є ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɛɿɞɧɿɥɨɝɨ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɥɿɫɢɫɬɢɯ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ ɣɨɝɨ 
ɜɢɠɢɜɚɧɧɹ; 
4) ɮɭɧɤɰɿɹ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɛɿɨɪɨɡɦɚʀɬɬɹ, ɡɟɦɟɥɶɧɢɯ ɬɚ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɫɩɚɞɳɢɧɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ [148, ɫ. 6]; 
5) ɦɭɥɶɬɢɩɥɿɤɚɬɢɜɧɚ ɮɭɧɤɰɿɹ, ɳɨ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ 
ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨɝɨ ɟɮɟɤɬɭ, ɹɤɢɣ є ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɥɿɫɨɜɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ 
ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɜɢɳɟ ɩɟɪɟɥɿɱɟɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɬɚ ɿɧ. 
ɍ ɦɟɠɚɯ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɈɈɇ «Ɉɰɿɧɤɚ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦ ɧɚ ɩɨɪɨɡɿ ɬɢɫɹɱɨɥɿɬɬɹ» 
ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɣ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦ (ɜ ɬ. ɱ. ɥɿɫɿɜ) ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɿɡ ɩɨɫɥɭɝ, 
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɿɡ ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹɦ. ɍ ɰɿɥɨɦɭ ɞɨ ɩɨɫɥɭɝ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦ ɜɿɞɧɟɫɟɧɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɱɭ, ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɭ, ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɱɧɭ ɬɚ ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɱɭ ɩɨɫɥɭɝɢ [142, 
ɫ. VI, 7]. Ⱥɞɚɩɬɭɸɱɢ ɰɟɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɥɿɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, Ɏ. ȼɨɝɬ ɭ ɦɟɠɚɯ ɤɨɠɧɨʀ 
ɿɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɜɢɞɿɥɢɜ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ: 1) ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɱɚ ɮɭɧɤɰɿɹ 
(ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ, ɫɜɿɠɨɸ ɜɨɞɨɸ, ɞɟɪɟɜɢɧɨɸ, ɜɨɥɨɤɧɨɦ, 
ɛɿɨɯɿɦɿɱɧɢɦɢ ɪɟɱɨɜɢɧɚɦɢ, ɝɟɧɟɬɢɱɧɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ); 2) ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɚ ɮɭɧɤɰɿɹ 
(ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɤɥɿɦɚɬɭ, ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶ, ɜɨɞɢ, ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɨɱɢɳɟɧɧɹ 
ɜɨɞɢ, ɪɿɜɧɹ ɡɚɩɢɥɟɧɧɹ); 3) ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɱɧɚ ɮɭɧɤɰɿɹ (ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɬɚ 
ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɿ ɿ ɪɟɥɿɝɿɣɧɨɫɬɿ, ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɫɩɚɞɳɢɧɢ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ, ɟɤɨɬɭɪɡɦ, ɨɫɜɿɬɚ); 
4) ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɱɚ ɮɭɧɤɰɿɹ (ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ʉɪɭɧɬɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɤɪɭɝɨɨɛɿɝɭ ɩɨɠɢɜɧɢɯ 
ɪɟɱɨɜɢɧ, ɩɟɪɜɢɧɧɟ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ) Д165, ɫ. 3]. 
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Ⱥɞɚɩɬɨɜɚɧɢɣ ɞɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɬɚ 
ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪɟɥɿɤ ɮɭɧɤɰɿɣ ɥɿɫɿɜ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɨ ɧɚ ɪɢɫ. 1.6.  
 
Ɋɢɫ. 1.6. Ɋɨɡɝɨɪɧɭɬɚ ɫɯɟɦɚ ɮɭɧɤɰɿɣ ɥɿɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ 
Ⱦɠɟɪɟɥɨ: ɚɞɚɩɬɨɜɚɧɨ [142; 148; 165, ɫ. 3], ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɜɥɚɫɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. 
 
ȼɢɪɨɛɧɢɱɚ ɮɭɧɤɰɿɹ 
ɤɪɭɝɥɢɣ ɥɿɫ 
ɩɢɥɨɜɧɢɤ (ɞɪɨɜ’ɹɧɚ ɞɟɪɟɜɢɧɚ) ɩɨɛɿɱɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ (ɩɥɨɞɢ, ɝɨɪɿɯɢ, ɝɪɢɛɢ, ɹɝɨɞɢ, ɥɿɤɚɪɫɶɤɿ ɪɨɫɥɢɧɢ) 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ (ɭ ɬ. ɱ. 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɞɨɪɿɝ) 
ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ 
ɨɫɜɿɬɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ 
Ɂɚɯɢɫɧɚ ɮɭɧɤɰɿɹ 
ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ 
ɋɨɰɿɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɮɭɧɤɰɿɹ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɜɬɨɪɢɧɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ (ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɥɿɤɜɿɞɧɨʀ 
ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɬɚ ɱɚɫɬɢɧɢ ɩɨɥɨɜɧɢɤɚ) 
ɡɚɯɢɫɬ ɛɿɨɪɨɡɦɚʀɬɬɹ 
ɡɚɯɢɫɬ ɡɟɦɟɥɶɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ  
(ɜ ɬ. ɱ. ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɭɝɿɞɶ 
ɜɿɞ ɟɪɨɡɿʀ) 
ɡɚɯɢɫɬ ɬɚ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ 
ɜɿɞ ɩɨɜɟɧɿ 
ɜɿɞ ɥɚɜɢɧ 
ɡɚɯɢɫɬ ɩɨɜɿɬɪɹ  
Ɇɭɥьɬɢɩɥɿɤɚɬɢɜɧɚ ɮɭɧɤɰɿɹ 
ɡɚɯɢɫɬ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ  
ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ 
ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ 
ɫɩɚɞɳɢɧɢ 
ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ 
(ɝɪɢɛɚɦɢ, ɹɝɨɞɚɦɢ, ɩɥɨɞɚɦɢ, 
ɬɪɚɜɚɦɢ, ɫɨɤɚɦɢ) ɞɠɟɪɟɥɶɧɨɸ ɜɨɞɨɸ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ 
Ɂɚɛɟɡɩɟɱɭɸɱɚ ɮɭɧɤɰɿɹ 
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ȼɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɹɤɨʀ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɞɟɪɟɜɢɧɧɨɸ ɩɪɨɞɭɤɰɿєɸ, ɜɿɞ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɱɨʀ 
ɩɨɹɫɧɸєɬɶɫɹ ɫɭɬɬєɜɨɸ ɩɢɬɨɦɨɸ ɜɚɝɨɸ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɥɿɫɿɜ (38 %) ɬɚ 
ɿɫɧɭɜɚɧɧɹɦ ɫɭɬɬєɜɢɯ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɟɣ ɭ ɩɪɨɰɟɫɚɯ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɟɪɟɜɢɧɨɸ 
(ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɛɿɥɶɲɨɸ ɦɿɪɨɸ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ) ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɥɿɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ (ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ). 
Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɯ ɟɬɚɩɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɥɿɫɿɜ ɡɨɧɢ ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ є ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɫɬɭɩɟɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɢɦɢ ɜɢɞɿɥɟɧɢɯ ɜɢɳɟ ɮɭɧɤɰɿɣ. 
Ɍɚɤɚ ɨɰɿɧɤɚ ɞɚɫɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɭɜɚɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɝɚɥɭɡɿ ɬɚ 
ɪɚɧɠɢɪɭɜɚɬɢ ʀɯ ɡɚ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɿɫɬɸ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ. ɋɟɪɟɞ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɬɚɤɨʀ ɨɰɿɧɤɢ 
ɫɥɿɞ ɜɢɞɿɥɢɬɢ: 1) ɩɨɪɿɜɧɸɜɚɧɿɫɬɶ ɬɚ ɫɩɿɜɫɬɚɜɧɿɫɬɶ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ 
ɪɿɡɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ; 2) ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɬɿɥɶɤɢ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ 
ɩɨɜɧɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɥɿɫɚɦɢ ɤɨɠɧɨʀ ɨɤɪɟɦɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ; 
3) ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɨɰɿɧɢɬɢ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɫɬɭɩɿɧɶ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɥɿɫɚɦɢ 
ɪɿɡɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɜɫɿɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ; 
4) ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɿɫɬɶ ɦɟɬɨɞɢɤɢ, ɳɨ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ʀʀ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɞɨ 
ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɪɿɡɧɢɯ ɥɿɫɨɜɢɯ ɦɚɫɢɜɿɜ ɬɚ ɪɟɝɿɨɧɿɜ. 
ɍ ɦɟɠɚɯ ɤɨɠɧɨʀ ɿɡ ɮɭɧɤɰɿɣ ɦɨɠɧɚ ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɪɹɞ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ 
ɹɤɢɯ ɦɚɸɬɶ ɪɿɡɧɿ ɨɞɢɧɢɰɿ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ. Ⱦɥɹ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɹ ʀɯ ɞɨ ɫɩɿɜɫɬɚɜɧɨɝɨ 
ɜɢɝɥɹɞɭ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɧɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɲɥɹɯɨɦ 
ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹ ʀɯ ɧɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɮɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɞɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ. Ɂ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɿɜ ɡɚ ɛɿɥɶɲɿɫɬɸ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɨɛɫɹɝ ɡɚɝɨɬɨɜɥɟɧɨʀ ɞɟɪɟɜɢɧɢ, ɝɪɢɛɿɜ, ɹɝɿɞ, 
ɥɿɤɚɪɫɶɤɢɯ ɬɪɚɜ ɬɨɳɨ ɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚ ɨɞɢɧɢɰɸ ɩɥɨɳɿ ɥɿɫɭ; ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɡɚɣɧɹɬɢɯ ɭ ɥɿɫɨɜɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ; ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɢɞɿɜ ɮɥɨɪɢ ɬɚ ɮɚɭɧɢ ɬɚ ɿɧ.), 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɨ ɿɧɲɨɦɭ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɭɜɚɬɢ ɛɚɡɭ ʀɯ ɧɨɪɦɭɜɚɧɧɹ. Ɉɛ’єɤɬ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ 
– ɥɿɫɢ ɡɨɧɢ ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ – ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɢɬɢ ɭ ɦɟɠɚɯ 
ɨɤɪɟɦɢɯ ɪɟɝɿɨɧɿɜ, ɹɤɿ ɡɚɡɧɚɥɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɩɿɞ ɱɚɫ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢ ɧɚ 
ɑȺȿɋ. Ɍɨɞɿ ɡɚɡɧɚɱɟɧɭ ɨɰɿɧɤɭ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɥɿɫɿɜ 
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ɪɿɡɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɿɜ. Ɂɚ ɤɨɠɧɢɦ ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ ɡɚɜɠɞɢ ɦɨɠɧɚ ɛɭɞɟ ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɪɟɝɿɨɧ 
ɚɛɨ ɤɿɥɶɤɚ ɪɟɝɿɨɧɿɜ, ɭ ɹɤɨɦɭ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɦɚє ɧɚɣɤɪɚɳɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ. ɍ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɿɡ 
ɰɢɦ, ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɨʀ ɛɚɡɢ ɩɪɨɩɨɧɭєɬɶɫɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ-ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɚ ɫɬɭɩɟɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɥɿɫɚɦɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ ɭ 
ɧɚɣɤɪɚɳɨɦɭ (ɟɬɚɥɨɧɧɨɦɭ) ɪɟɝɿɨɧɿ.  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɧɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɛɭɞɟ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɧɨɪɦɨɜɚɧɢɯ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɿɜ ɭ 
ɦɟɠɚɯ ɜɿɞ 0 ɞɨ 1. ɑɢɦ ɛɿɥɶɲɟ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɧɚɛɥɢɠɭɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹ ɞɨ ɜɟɪɯɧɶɨʀ 
ɝɪɚɧɢɰɿ, ɬɢɦ ɜɢɳɢɦ ɛɭɞɟ ɪɿɜɟɧɶ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ ɥɿɫɚɦɢ. 
ɇɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɧɨɪɦɨɜɚɧɢɯ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɿɜ ɡɚ ɤɨɠɧɢɦ 
ɨɤɪɟɦɢɦ ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ. ɇɨɪɦɨɜɚɧɿ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɢ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ 
ɡɜɚɠɭɜɚɧɧɹ ɪɿɡɧɢɰɿ ɮɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɬɚ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨɝɨ (ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ) ɪɿɜɧɹ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ. ȼ ɹɤɨɫɬɿ ɟɬɚɥɨɧɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɧɚɣɤɪɚɳɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɨɠɧɨɝɨ 
ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɭ ɪɨɡɪɿɡɿ ɪɨɤɿɜ [13, ɫ. 204]: 
,
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k   (1.1) 
ɞɟ ijk , ijk  – ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɢ ɿ -ɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɞɥɹ j -ɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ, ɹɤɿ 
ɦɚɸɬɶ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɞɨɞɚɬɧɢɣ ɬɚ ɜɿɞ’єɦɧɢɣ ɿɧɝɪɟɞɿєɧɬ. ɑɢɦ ɛɿɥɶɲɢɣ 
ɧɨɪɦɨɜɚɧɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ, ɬɢɦ ɜɢɳɢɦ є ɪɿɜɟɧɶ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɥɿɫɚɦɢ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ; 
min
iɪ  – ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɟ ɫɟɪɟɞ ɜɫɿɯ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿ -ɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ;  
max
ip  – ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɟ ɫɟɪɟɞ ɜɫɿɯ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿ -ɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ;  
ijp  – ɮɚɤɬɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿ -ɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɞɥɹ j -ɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ ɭ 
ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɱɚɫɭ. 
Ɉɞɧɚɤ, ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɩɨɬɪɟɛɭє 
ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɳɨɞɨ ɤɿɥɶɤɿɫɧɨʀ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ɨɛ’єɤɬɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. ɍ 
ɞɚɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɦɨɜɚ ɣɞɟ ɩɪɨ ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɢɯ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɿɜ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɥɿɫɚɦɢ ɤɨɠɧɨʀ ɨɤɪɟɦɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ. Ɍɨɛɬɨ, ɡ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ 
ɜɚɠɥɢɜɨɸ є ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɫɬɭɩɟɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɥɿɫɚɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ 
ɪɟɝɿɨɧɿɜ ʀɯ ɮɭɧɤɰɿɣ, ɹɤɚ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɱɚɫɬɢɧɧɢɯ 
ɧɨɪɦɨɜɚɧɢɯ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɿɜ ɜ єɞɢɧɢɣ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ: 
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,
1
1
 ni ijj knR  (1.2) 
ɞɟ n  – ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ-ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɿɜ ɫɬɭɩɟɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɥɿɫɚɦɢ j -ɝɨ 
ɪɟɝɿɨɧɭ ɫɜɨʀɯ ɮɭɧɤɰɿɣ. 
Ɉɞɧɚɤ, ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɧɟ ɦɨɠɟ ɧɚɞɚɬɢ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɭ 
ɨɰɿɧɤɭ ɫɬɭɩɟɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɥɿɫɚɦɢ ɡɨɧɢ ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ʀɯ ɮɭɧɤɰɿɣ. 
ɉɨɹɫɧɢɬɢ ɧɚɜɟɞɟɧɟ ɦɨɠɧɚ ɬɢɦ, ɳɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɞɟɹɤɢɯ ɿɡ ɜɢɞɿɥɟɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɭ 
ɥɿɫɚɯ ɿɡ ɫɭɬɬєɜɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ є ɧɟɛɚɠɚɧɨɸ. ɐɟ, 
ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ ɮɭɧɤɰɿʀ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ 
ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ (ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɱɚ ɮɭɧɤɰɿɹ) ɿ ɞɟɪɟɜɢɧɨɸ 
ɬɚ ɜɢɪɨɛɚɦɢ ɿɡ ɧɟʀ (ɜɢɪɨɛɧɢɱɚ ɮɭɧɤɰɿɹ). Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ, ɡɚɝɨɬɨɜɥɟɧɚ ɭ 
ɡɨɧɿ ɡɿ ɳɿɥɶɧɿɫɬɸ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ʉɪɭɧɬɭ ɿɡɨɬɨɩɚɦɢ ɰɟɡɿɸ-137 ɜɿɞ 1 ɞɨ 15 Ʉɿ/ɤɦ2 
ɦɚє ɩɪɨɣɬɢ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɣ ɪɚɞɿɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ [105]. ȼɨɞɧɨɱɚɫ, ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ 
ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɥɿɫɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿ ɫɩɨɠɢɜɚɬɢ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɿɡ 
ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɦɢ ɪɿɜɧɹɦɢ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɰɟ ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ ɩɨɛɿɱɧɨʀ ɥɿɫɨɜɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ (ɝɪɢɛɢ, ɹɝɨɞɢ, ɞɟɪɟɜɢɧɧɿ ɫɨɤɢ, ɥɿɤɚɪɫɶɤɿ ɪɨɫɥɢɧɢ, ɞɢɤɨɪɨɫɥɿ ɩɥɨɞɢ 
ɬɨɳɨ).  
Ɂɚɡɜɢɱɚɣ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ 
ɧɚ ɜɫɿɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɥɿɫɿɜ, ɹɤɿ є ɭ ʀɯ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɿ, ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɪɿɜɧɹ 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ (ɨɤɪɿɦ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ, ɞɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ 
ɡɚɛɨɪɨɧɟɧɚ). Ɉɞɧɚɤ, ɥɨɝɿɱɧɨ ɛɭɥɨ ɛ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ ɿɡ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɜɢɫɨɤɢɦ ɪɿɜɧɟɦ 
ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɩɪɢɡɭɩɢɧɢɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɥɿɫɚɦɢ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɬɚ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɱɨʀ (ɬɿɥɶɤɢ ɭ ɦɟɠɚɯ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ 
ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ) ɮɭɧɤɰɿɣ. ȼɿɞɬɚɤ, ɮɚɤɬɢɱɧɨ 
ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɪɿɜɧɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɥɿɫɚɦɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɤɨɪɟɝɭɜɚɬɢ 
ɲɥɹɯɨɦ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɡɧɚɱɟɧɶ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɧɨɪɦɨɜɚɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɧɚ ɜɿɞɫɨɬɨɤ 
ɩɥɨɳɿ ɥɿɫɿɜ, ɹɤɿ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɿɡ ɜɢɫɨɤɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ 
ɪɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞɚɦɢ. Ⱦɥɹ ɩɨɛɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɰɟ ɳɿɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ʉɪɭɧɬɭ 
ɿɡɨɬɨɩɚɦɢ ɰɟɡɿɸ-137 ɛɿɥɶɲɟ 1 Ʉɿ/ɤɦ2, ɚ ɞɥɹ ɞɟɪɟɜɢɧɢ – ɛɿɥɶɲɟ 5 Ʉɿ/ɤɦ2. ɓɨ ɠ 
ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɬɨ ʀɯ ɧɚɞɚɧɧɹ ɭ ɡɨɧɿ ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɨɝɨ 
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ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɜɡɚɝɚɥɿ ɧɟɛɚɠɚɧɟ. Ɂ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɩɨɩɢɬ ɧɚ ɬɚɤɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɧɚ 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ ɛɭɞɟ ɞɭɠɟ ɧɢɡɶɤɢɦ ɚɛɨ ɜɡɚɝɚɥɿ ɜɿɞɫɭɬɧɿɦ, ɚ ɡ ɿɧɲɨɝɨ 
– ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɧɹ ɭ ɬɚɤɢɯ ɡɨɧɚɯ є ɡɚɧɚɞɬɨ ɞɢɫɤɭɫɿɣɧɨɸ. Ɂ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɟ, ɫɤɨɪɢɝɨɜɚɧɿ ɪɿɜɧɿ ɧɨɪɦɨɜɚɧɢɯ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɿɜ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢɦɭɬɶɫɹ 
ɲɥɹɯɨɦ ɦɧɨɠɟɧɧɹ ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ ɧɚ ɱɚɫɬɤɭ ɩɥɨɳ, ɹɤɚ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɪɿɜɧɟɦ ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɜɢɳɟ ɧɨɪɦɢ (ɬɚɛɥ. 1.6). 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1.6. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹ ɫɤɨɪɢɝɨɜɚɧɢɯ (ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɩɪɢɣɧɹɬɧɢɯ) 
ɧɨɪɦɨɜɚɧɢɯ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɿɜ, ɹɤɿ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɫɬɭɩɿɧɶ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɥɿɫɚɦɢ ɡɨɧɢ 
ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɱɨʀ ɮɭɧɤɰɿɣ 
ɉɨɤɚɡɧɢɤ Ɏɨɪɦɭɥɢ 
ɇɨɪɦɨɜɚɧɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɭ 
ɦɟɠɚɯ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ  
 ,1
minmax
min
ɜ
ii
iij
ij p
pp
pp
k   ɜii ijiij ppp ppk  1minmaxmax , 
ɞɟ ɜp  – ɩɢɬɨɦɚ ɜɚɝɚ ɩɥɨɳɿ ɥɿɫɿɜ, ɳɿɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ 
ʉɪɭɧɬɭ 134+137Cs ɹɤɢɯ ɛɿɥɶɲɢɣ 5 Ʉɿ/ɤɦ2. 
 
ɇɨɪɦɨɜɚɧɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɭ 
ɦɟɠɚɯ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɱɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ 
 ,1
minmax
min
ɡ
ii
iij
ij p
pp
pp
k   ,1minmaxmax ɡii ijiij ppp ppk   
ɞɟ ɡp  – ɩɢɬɨɦɚ ɜɚɝɚ ɩɥɨɳɿ ɥɿɫɿɜ, ɳɿɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ 
ʉɪɭɧɬɭ 134+137Cs ɹɤɢɯ ɛɿɥɶɲɢɣ 1 Ʉɿ/ɤɦ2. 
 
Ⱦɠɟɪɟɥɨ: ɜɥɚɫɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
 
əɤ ɡɚɡɧɚɱɚɥɨɫɶ ɪɚɧɿɲɟ, ɫɬɭɩɿɧɶ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɥɿɫɚɦɢ ʀɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɜɢɡɧɚɱɚє 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ, ɭ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɥɿɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɦ, ɥɿɫɢ ɧɟ ɜ 
ɡɦɨɡɿ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦ ɬɚ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ 
ɫɚɦɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ. ɐɟ ɡɭɦɨɜɥɸє ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɭ ɪɨɥɶ ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɭ 
ɩɿɞɬɪɢɦɰɿ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɥɿɫɿɜ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ʀɯ ɮɭɧɤɰɿʀ. Ɍɨɛɬɨ, ɮɭɧɤɰɿʀ 
ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɫɥɿɞ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɤɪɿɡɶ ɩɪɢɡɦɭ ɮɭɧɤɰɿɣ ɥɿɫɿɜ. Ɂ 
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɫɬɭɩɟɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢ ʀɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɭ ɦɟɠɚɯ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɢɯ ɥɿɫɿɜ 
ɀɢɬɨɦɢɪɳɢɧɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹє ɫɨɛɨɸ ɩɪɨɰɟɫ, ɳɨ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ ɬɚɤɢɯ ɟɬɚɩɿɜ:  
1) ɧɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢ ʀɯ ɮɭɧɤɰɿɣ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɧɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɛɭɞɭɬɶ ɱɚɫɬɢɧɧɢɯ ɧɨɪɦɨɜɚɧɿ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɢ ɞɥɹ 
ɤɨɠɧɨɝɨ ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭ ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ [13, ɫ. 204]: 
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pp
pp
k    (1.3) 
ɞɟ ijzk  , ijzk   – ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɢ ɿ -ɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɭ ɦɟɠɚɯ j -ɬɨʀ 
ɮɭɧɤɰɿʀ ɥɿɫɿɜ ɞɥɹ ɪɚɣɨɧɭ z , ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɞɨɞɚɬɧɢɣ ɬɚ ɜɿɞ’єɦɧɢɣ 
ɿɧɝɪɟɞɿєɧɬ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ; 
min
ijp  – ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɟ ɫɟɪɟɞ ɜɫɿɯ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿ -ɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɭ ɦɟɠɚɯ 
j -ɬɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ ɥɿɫɿɜ;  
max
ijp  – ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɟ ɫɟɪɟɞ ɜɫɿɯ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿ -ɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɭ 
ɦɟɠɚɯ j -ɬɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ ɥɿɫɿɜ;  
z
ijp  – ɮɚɤɬɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿ -ɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɭ ɦɟɠɚɯ j -ɬɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ ɥɿɫɿɜ ɭ 
ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɱɚɫɭ ɞɥɹ ɪɚɣɨɧɭ z ; 
2) ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ 
ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢ ɭ ɦɟɠɚɯ ɨɤɪɟɦɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɥɿɫɿɜ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 
ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɚɪɢɮɦɟɬɢɱɧɨɝɨ: 
,
1
1
 ni zijjz knR  (1.4) 
ɞɟ n  – ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ-ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɿɜ ɫɬɭɩɟɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢ ɫɜɨʀɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɭ ɦɟɠɚɯ j -ɬɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ ɥɿɫɿɜ; 
3) ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹ ɜɚɝɨɜɢɯ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɿɜ ɤɨɠɧɨʀ ɨɤɪɟɦɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ ɥɿɫɿɜ. Ɂ 
ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɫɭɬɬєɜɿ ɪɨɡɛɿɠɧɨɫɬɿ ɭ ɡɧɚɱɟɧɧɹɯ ɱɚɫɬɢɧɧɢɯ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɿɜ ɫɬɭɩɟɧɹ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɥɿɫɚɦɢ ʀɯ ɮɭɧɤɰɿɣ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɜɚɝɨɦɿɫɬɶ ɤɨɠɧɨʀ ɿɡ 
ɮɭɧɤɰɿɣ ɥɿɫɿɜ. Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɩɪɨɩɨɧɭєɬɶɫɹ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɡɜɚɠɭɜɚɧɧɹ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɯ 
ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɿɜ ɪɿɜɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɭ 
ɦɟɠɚɯ ɨɤɪɟɦɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ ɥɿɫɿɜ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɚɝɨɜɿ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɢ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ 
ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ ɜɿɞɪɿɡɧɹɬɢɦɭɬɶɫɹ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɬɨɝɨ, ɧɚɫɤɿɥɶɤɢ ɩɨɜɧɨ ɥɿɫɢ, 
ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿ ɧɚ ʀɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɤɨɠɧɭ ɨɤɪɟɦɭ ɮɭɧɤɰɿɸ. Ɂɝɿɞɧɨ 
ɩɪɚɜɢɥ ɪɟɣɬɢɧɝɨɜɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɮɭɧɤɰɿʀ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɹɤɨʀ є ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɦ, 
ɩɪɢɫɜɨɸєɬɶɫɹ ɧɚɣɜɢɳɢɣ ɪɟɣɬɢɧɝ – 4, ɚ ɿɡ ɧɚɣɦɟɧɲ ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɦ – ɧɚɣɧɢɠɱɢɣ 
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(1). ȼɚɝɨɜɿ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɢ ɭ ɪɨɡɪɿɡɿ ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ ɬɚ ɨɤɪɟɦɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ ɡɚ 
ɮɨɪɦɭɥɨɸ: 
 lz jz
jz
jz
r
r
1
 , 
(1.5) 
ɞɟ jz  – ɜɚɝɨɜɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɭ ɪɨɡɪɿɡɿ j -ʀ ɮɭɧɤɰɿʀ ɭ z -ɦɭ ɪɚɣɨɧɿ; jzr  – 
ɪɟɣɬɢɧɝ ɪɿɜɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ j -ʀ ɮɭɧɤɰɿʀ ɥɿɫɚɦɢ z -ɝɨ ɪɚɣɨɧɭ; m  – ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɮɭɧɤɰɿɣ; l  – ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɪɚɣɨɧɿɜ.  
ɋɭɦɚɪɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɚɝɨɜɢɯ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɿɜ ɭ ɦɟɠɚɯ ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ ɦɚє 
ɛɭɬɢ ɪɿɜɧɢɦ 1. ɑɢɦ ɧɢɠɱɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɚɝɨɜɨɝɨ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɚ, ɬɢɦ ɦɟɧɲ 
ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɦ є ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ ɥɿɫɚɦɢ; 
4) ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɫɿɯ ɮɭɧɤɰɿɣ 
ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɹɤ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɚɪɢɮɦɟɬɢɱɧɨɝɨ ɡɜɚɠɟɧɨɝɨ:  ɬj jzjzz RR 1  , (1.6) 
ɞɟ zR  – ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɣ 
ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɪɚɣɨɧɭ z . 
Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɛɚɝɚɬɨɟɬɚɩɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɞɚє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ: 1) ɧɚɞɚɬɢ 
ɤɿɥɶɤɿɫɧɭ ɨɰɿɧɤɭ ɫɬɚɧɭ ɥɿɫɿɜ ɬɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ʀɯ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ, ɡɚɯɢɫɬɭ ɬɚ 
ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɭ ɪɨɡɪɿɡɿ ɨɤɪɟɦɢɯ ɪɟɝɿɨɧɿɜ; 2) ɨɰɿɧɢɬɢ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɤɨɠɧɨɝɨ 
ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɥɿɫɝɨɫɩɭ ɳɨɞɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ʀɯ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; 3) ɩɨɪɿɜɧɹɬɢ 
ɮɚɤɬɢɱɧɢɣ ɬɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɩɪɢɣɧɹɬɧɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɜɟɞɟɧɧɹ ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ; 
4) ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɭɜɚɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɲɤɨɞɠɚɸɬɶ ɥɿɫɚɦ ɨɤɪɟɦɨɝɨ 
ɪɟɝɿɨɧɭ (ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ) ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɫɜɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɛɨɪɭ ɬɚ ɤɨɪɟɝɭɜɚɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɭ ɦɟɠɚɯ ɤɨɠɧɨʀ ɨɤɪɟɦɨʀ 
ɮɭɧɤɰɿʀ ɹɤ ɥɿɫɿɜ, ɬɚɤ ɿ ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ʀʀ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ.  
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɡɛɨɪɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɹɤɨʀ ɧɟɦɚє ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫɬɭɩɧɢɯ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥɚɯ (ɡɜɿɬɧɨɫɬɹɯ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɨɪɝɚɧɚɯ 
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ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ ɜɫɿɯ ɪɿɜɧɿɜ, ɨɪɝɚɧɚɯ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɬɚ ɿɧ.). ɐɟ, ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ, 
ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɡɚɫɦɿɱɟɧɧɹ ɥɿɫɿɜ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɞɥɹ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ 
ɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɿ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ (ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɡɚɯɨɞɿɜ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ) ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɫɭɫɩɿɥɶɧɭ ɞɭɦɤɭ ɳɨɞɨ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ʀɯ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ. Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɦɟɬɨɞɢ ɚɧɤɟɬɧɨɝɨ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ. Ⱦɥɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ ɩɪɨɩɨɧɭєɬɶɫɹ ɜɢɜɱɚɬɢ ɞɭɦɤɭ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ 
ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɠɢɬɟɥɿɜ, ɹɤɿ ɩɪɨɠɢɜɚɸɬɶ ɭ 
ɥɿɫɢɫɬɿɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɥɿɫɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ʀʀ ɨɛɪɨɛɤɢ ɿ 
ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɬɚ ɩɪɨɛɥɟɦ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɥɿɫɿɜ ɡɨɧɢ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɜɤɥɸɱɚɬɢɦɟ ɬɚɤɿ ɟɬɚɩɢ: 
1) ɚɧɚɥɿɡ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɥɿɫɿɜ; 2) ɚɧɚɥɿɡ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɥɿɫɿɜ ɲɥɹɯɨɦ 
ɨɰɿɧɤɢ ʀɯ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɿɡɨɬɨɩɚɦɢ ɰɟɡɿɸ-137 ɬɚ ɫɬɪɨɧɰɿɸ-90; 
3) ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɫɬɭɩɟɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɥɿɫɚɦɢ ʀɯ ɮɭɧɤɰɿɣ; 4) ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɳɨɞɨ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɥɿɫɿɜ 
ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɫɜɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ (ɬɨɛɬɨ ɨɰɿɧɤɚ ɫɬɭɩɟɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢ 
ʀɯ ɮɭɧɤɰɿɣ); 5) ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɹ, ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɩɪɨɛɥɟɦ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɥɿɫɿɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɚɧɢɯ, 
ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɚɧɤɟɬɧɨɝɨ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɬɚɤɨɝɨ 
ɛɚɝɚɬɨɚɫɩɟɤɬɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɫɥɭɝɭɜɚɬɢɦɭɬɶ ɨɫɧɨɜɨɸ ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɥɿɫɿɜ ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ʀɯ ɫɬɿɣɤɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ 
ɞɨɜɤɿɥɥɹ ɿ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɥɸɞɢɧɢ. 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ ɞɨ Ɋɨɡɞɿɥɭ 1 
1. ȼɿɬɱɢɡɧɹɧɢɦɢ ɧɚɭɤɨɜɰɹɦɢ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɞɨɫɢɬɶ ɜɟɥɢɤɭ ɧɢɡɤɭ 
ɪɿɡɧɨɜɢɞɿɜ ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ», ɹɤɿ ɪɿɡɧɹɬɶɫɹ ɭ 
ɞɨɦɿɧɭɜɚɧɧɿ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ. Ɍɨɦɭ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦ ɿ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɞɚɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ є 
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹ ɚɜɬɨɪɫɶɤɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɡɚ ɹɤɢɦ: ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
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ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹɦ ɦɨɠɧɚ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɹɤ ɜɢɞ ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɳɨ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɦɨɬɢɜɚɰɿɸ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ, ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿɸ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶ 
ɩɪɨɰɟɫɭ ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɬɚ ɥɿɫɨɜɢɯ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦ ɲɥɹɯɨɦ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɡɛɚɥɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ.. 
2. ȼ ɨɫɧɨɜɿ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɥɟɠɚɬɶ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɬɚ ɧɨɪɦɢ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ. ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɢɦɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ 
ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɥɿɫɿɜ є ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ Ʌɿɫɨɜɨʀ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ FSC ɬɚ ɉɪɨɝɪɚɦɢ ɡ 
ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɥɿɫɨɜɨʀ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ PEFC, ɹɤɿ ɨɯɨɩɥɸɸɬɶ ɞɜɚ 
ɨɛ’єɤɬɢ: ɩɪɨɰɟɫ ɥɿɫɨɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚ ɥɚɧɰɸɝ ɩɨɫɬɚɜɨɤ ɞɟɪɟɜɢɧɢ. ȼ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɛɿɥɶɲ ɩɨɲɢɪɟɧɨɸ є ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿɹ ɥɚɧɰɸɝɚ ɩɨɫɬɚɜɨɤ FSC, ɹɤɚ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ 
ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɪɢɧɤɿɜ ɫɟɪɬɢɮɿɤɨɜɚɧɨʀ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɬɚ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ 
ɧɟɡɚɤɨɧɧɢɯ ɪɭɛɨɤ ɥɿɫɭ. ɇɚɬɨɦɿɫɬɶ, ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɥɿɫɨɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɹɤɨʀ ɨɯɨɩɥɸɸɬɶ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ, 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɬɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɭ ɫɮɟɪɢ ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ. Ɉɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨ, ɳɨ ɜɢɛɿɪ ɬɿєʀ 
ɱɢ ɿɧɲɨʀ ɫɯɟɦɢ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɦɚє ɡɚɥɟɠɚɬɢ ɜɿɞ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ 
ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿɹ ɩɪɨɰɟɫɭ ɥɿɫɨɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɢɦɚɝɚє 
ɡɧɚɱɧɢɯ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ, ɬɨɞɿ ɹɤ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿɹ ɥɚɧɰɸɝɭ ɩɨɫɬɚɜɤɢ ɞɟɳɨ 
ɫɤɨɪɨɱɭє ʀɯ ɪɨɡɦɿɪ. 
3. ȼɿɬɱɢɡɧɹɧɟ ɥɿɫɨɜɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɪɹɞɨɦ 
ɧɟɬɨɱɧɨɫɬɟɣ ɬɚ ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɟɣ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɦ ɧɨɪɦɚɦ ɡɚɤɨɧɭ, ɳɨ, 
ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨ ɿɡ ɧɟɞɨɫɤɨɧɚɥɢɦ ɩɪɚɜɨɜɢɦ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹɦ ɜɿɞɧɨɫɢɧ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɚ ɥɿɫ. ɉɟɪɲɨɩɪɢɱɢɧɨɸ ɰɶɨɝɨ є ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɧɹ ɥɿɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɚ 
ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɜɿɞ ɡɟɦɟɥɶɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ, ɜɤɪɢɬɢɯ ɥɿɫɨɜɨɸ ɪɨɫɥɢɧɧɿɫɬɸ ɬɚ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɜ 
ɨɛɿɝ ɬɚɤɢɯ ɩɨɧɹɬɶ ɹɤ «ɩɨɫɬɿɣɧɟ ɬɚ ɬɢɦɱɚɫɨɜɟ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ» ɥɿɫɚɦɢ. əɤ 
ɧɚɫɥɿɞɨɤ ɜɢɧɢɤɚє ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɜɿɞɱɭɠɟɧɧɹ ɡɟɦɥɿ ɜɿɞ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɥɿɫɭ. Ɍɚɤɨɠ ɭ 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɯ ɚɤɬɚɯ ɧɟ ɩɪɨɫɬɟɠɭєɬɶɫɹ ɫɢɫɬɟɦɧɢɣ ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɨɤ 
ɦɿɠ ɫɮɟɪɨɸ ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɿɥɶɫɶɤɢɦɢ ɠɢɬɟɥɹɦɢ, ɜ ɬ. ɱ. ɱɟɪɟɡ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɟ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɬɚ ɫɟɥɢɳɧɢɯ ɪɚɞ ɭ ɤɨɧɬɪɨɥɿ 
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ɡɚ ɨɯɨɪɨɧɨɸ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɬɚ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹɦ ɥɿɫɿɜ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ 
ɡɚɥɢɲɚєɬɶɫɹ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ɩɨɥɟɡɚɯɢɫɧɢɯ ɥɿɫɨɫɦɭɝ, ɩɪɚɜɨɜɢɣ 
ɪɟɠɢɦ ɹɤɢɯ ɦɚє ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɨɤ ɦɿɠ ɥɿɫɨɜɢɦ ɬɚ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ.  
4. ɇɟɜɿɞ’єɦɧɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ ɫɢɫɬɟɦɢ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɦɚɸɬɶ 
ɫɬɚɬɢ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ. ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ ɨɯɨɩɥɸє 
ɤɿɥɶɤɚ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɚ ɫɚɦɟ: ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɬɚ 
ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɜɠɟ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɪɢɧɤɿɜ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɛɟɡɩɟɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ; 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɹɤ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɬɚɤ ɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ (ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ, ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ) ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ; 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɫɜɿɞɨɦɨɝɨ ɩɨɩɢɬɭ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ ɦɚє ɛɭɬɢ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɛɟɡɩɟɱɧɨɸ ɬɚ ɜɫɿɯ ɟɬɚɩɚɯ ɫɜɨɝɨ ɠɢɬɬєɜɨɝɨ ɰɢɤɥɭ, ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɜɿɞ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɡɚɤɿɧɱɭɸɱɢ ɭɬɢɥɿɡɚɰɿєɸ ɹɤ ɫɚɦɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɬɚɤ ɿ ʀʀ ɭɩɚɤɨɜɤɢ. 
5. ȼ ɨɫɧɨɜɭ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɨɰɿɧɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɫɥɿɞ ɩɨɤɥɚɫɬɢ ɫɬɭɩɿɧɶ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɥɿɫɚɦɢ ʀɯ ɮɭɧɤɰɿɣ. Ⱦɨ 
ɮɭɧɤɰɿɣ ɥɿɫɿɜ ɜɤɥɸɱɟɧɨ ɜɢɪɨɛɧɢɱɭ (ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɥɿɫɿɜ 
ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɬɢ ɩɨɬɪɟɛɢ ɜ ɨɫɧɨɜɧɿɣ ɬɚ ɩɨɛɿɱɧɿɣ ɥɿɫɨɜɿɣ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ), ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ (ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɫɩɚɞɳɢɧɢ, 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɬɚ 
ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɢɯ ɿ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɨɫɥɭɝ), ɡɚɯɢɫɧɭ (ɡɚɯɢɫɬ ɡɟɦɟɥɶɧɢɯ ɿ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, 
ɛɿɨɪɨɡɦɚʀɬɬɹ, ɩɨɜɿɬɪɹ, ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ), ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɱɭ (ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ 
ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ, ɜɨɞɨɸ, ɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ). Ɍɚɤɚ 
ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɮɭɧɤɰɿɣ ɥɿɫɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɡɚɝɚɥɶɧɨ ɩɪɢɣɧɹɬɨɦɭ ɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɦɭ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɿ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɥɿɫɿɜ ɧɚ ɡɚɯɢɫɧɿ, ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɱɿ, 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɿ ɥɿɫɢ ɬɚ ɥɿɫɢ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ, ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ, ɿɫɬɨɪɢɤɨ-
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɨɜɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє ɪɨɥɶ ɥɿɫɿɜ ɭ 
ɫɬɚɥɨɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɹɤ ɨɤɪɟɦɢɯ ɪɟɝɿɨɧɿɜ, ɬɚɤ ɿ ɤɪɚʀɧɢ ɭ ɰɿɥɨɦɭ. 
6. Ɇɟɬɨɞɢɱɧɨɸ ɨɫɧɨɜɨɸ ɨɰɿɧɤɢ ɫɬɭɩɟɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɥɿɫɚɦɢ ɬɚ 
ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢ ʀɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɦɟɬɨɞ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ, ɜ 
ɨɫɧɨɜɿ ɹɤɨɝɨ ɥɟɠɢɬɶ ɧɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɮɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ 
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ɨɩɢɫɭɸɬɶ ɧɚɫɤɿɥɶɤɢ  ɩɨɜɧɨ ɥɿɫɢ ɬɿєʀ ɱɢ ɿɧɲɨʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ (ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ) ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɤɨɠɧɭ ɨɤɪɟɦɭ ɮɭɧɤɰɿɸ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɞɥɹ ɥɿɫɿɜ ɡɨɧɢ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɜɚɠɥɢɜɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɢɦɢ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ 
ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɱɨʀ ɮɭɧɤɰɿɣ. Ɂ ɰɿєɸ ɦɟɬɨɸ ɩɪɨɩɨɧɭєɬɶɫɹ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɮɚɤɬɢɱɧɢɣ 
ɬɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɩɪɢɣɧɹɬɧɢɣ ɪɿɜɧɿ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ. ɍ ɰɿɥɨɦɭ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɨɰɿɧɤɢ ɞɚɫɬɶ ɡɦɨɝɭ ɧɚɞɚɬɢ ɤɿɥɶɤɿɫɧɭ ɨɰɿɧɤɭ ɫɬɚɧɭ ɥɿɫɿɜ 
ɬɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ʀɯ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ, ɡɚɯɢɫɬɭ ɬɚ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ; ɨɰɿɧɢɬɢ 
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ ɳɨɞɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ʀɯ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; 
ɩɨɪɿɜɧɹɬɢ ɮɚɤɬɢɱɧɢɣ ɬɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɩɪɢɣɧɹɬɧɢɣ ɫɩɨɫɨɛɢ ɜɟɞɟɧɧɹ ɥɿɫɨɜɨɝɨ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ; ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɭɜɚɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɲɤɨɞɠɚɸɬɶ ɥɿɫɚɦ 
ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɫɜɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ. 
 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɨ ɜ: [69, 70]. 
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Ɋɨɡɞɿɥ 2 
ɈɋɈȻɅɂȼɈɋɌȱ ɍɉɊȺȼɅȱɇɇə ɅȱɋɈɄɈɊɂɋɌɍȼȺɇɇə ȼ ɍɆɈȼȺɏ 
ɊȺȾȱɈȺɄɌɂȼɇɈȽɈ ɁȺȻɊɍȾɇȿɇɇə 
 
2.1. ɋɭɱɚɫɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ 
 
ɋɬɚɧɨɦ ɧɚ ɤɿɧɟɰɶ 2011 ɪ. 15,7 % ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɛɭɥɨ ɡɚɣɧɹɬɨ 
ɥɿɫɨɜɨɸ ɪɨɫɥɢɧɧɿɫɬɸ. ɇɚɣɛɿɥɶɲɚ ɩɢɬɨɦɚ ɜɚɝɚ ɥɿɫɿɜ ɡɚ ɩɟɪɿɨɞ 1997–2011 ɪɪ. 
ɛɭɥɚ ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɚ ɭ ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɿɣ, Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɿɣ ɬɚ ɑɟɪɧɿɝɿɜɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɹɯ 
(ɬɚɛɥ. 2.1). ɓɨ ɠ ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɰɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɬɨ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 1997–
2011 ɪɪ. ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɥɨɳɿ ɥɿɫɨɜɢɯ ɦɚɫɢɜɿɜ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟ ɡɚɡɧɚɥɚ ɡɦɿɧ. 
ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɫɭɬɬєɜɨ ɩɥɨɳɿ ɡɟɦɟɥɶ ɜɤɪɢɬɢɯ ɥɿɫɨɜɨɸ ɪɨɫɥɢɧɧɿɫɬɸ ɡɪɨɫɥɢ ɭ 
Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɿɣ, Ɇɢɤɨɥɚʀɜɫɶɤɿɣ ɬɚ Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɹɯ. ɇɚɬɨɦɿɫɬɶ, 
ɡɧɚɱɧɟ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɩɥɨɳɿ ɥɿɫɨɜɢɯ ɦɚɫɢɜɿɜ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 1997–2011 ɪɪ. 
ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɨɫɶ ɧɚ ɏɟɪɫɨɧɳɢɧɿ.  
Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɨɰɿɧɤɢ ɪɟɝɿɨɧɭ ɡ ɩɨɡɢɰɿɣ ɚɧɚɥɿɡɭ ɣɨɝɨ 
ɥɿɫɨɜɢɯ ɦɚɫɢɜɿɜ є ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɥɿɫɢɫɬɨɫɬɿ, ɚɛɨ ɪɿɜɟɧɶ ɡɚɥɿɫɧɟɧɧɹ. ɇɚɪɚɡɿ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɧɢɡɶɤɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɥɿɫɢɫɬɨɫɬɿ ɬɚ 
ɩɨɫɿɞɚє ɨɞɧɟ ɿɡ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɦɿɫɰɶ ɫɟɪɟɞ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɞɟɪɠɚɜ (ɬɚɛɥ. 2.2). ɉɪɢ 
ɰɶɨɦɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɡɚɥɿɫɧɟɧɧɹ ɫɭɯɨɞɨɥɭ. ɉɪɨɬɟ, 
ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɩɨɡɢɬɢɜɧɭ ɞɢɧɚɦɿɤɭ ɡɚɥɿɫɧɟɧɧɹ, ɭ ɬɟɩɟɪɿɲɧɿɯ ɭɦɨɜɚɯ ɜɨɧɚ є 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨɸ ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɯ ɪɿɜɧɿɜ ɥɿɫɢɫɬɨɫɬɿ. ɉɢɬɚɧɧɹ 
ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɨɰɿɧɤɢ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɥɿɫɢɫɬɨɫɬɿ є ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿɣ ɥɿɫɿɜɧɢɱɿɣ ɧɚɭɰɿ Д136, 43, 44Ж. ɑɚɫɬɤɨɜɨ ɰɟ 
ɩɨɹɫɧɸєɬɶɫɹ ɧɟɭɡɝɨɞɠɟɧɿɫɬɸ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɨɰɿɧɤɢ ɥɿɫɢɫɬɨɫɬɿ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ ɬɚ Єɜɪɨɩɿ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɜ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɚ 
ɥɿɫɢɫɬɿɫɬɶ» ɨɤɪɟɦɨ ɧɟ ɜɢɞɿɥɹєɬɶɫɹ, ɯɨɱɚ ɞɟɹɤɿ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿ ɧɚɭɤɨɜɰɿ ɨɡɜɭɱɭɸɬɶ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɪɿɜɧɿ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɨɩɬɢɦɭɦɭ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, 36 % [12, 59]). ɓɨ ɠ 
ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɢɯ (ɩɥɚɧɨɜɢɯ ɱɢ ɟɬɚɥɨɧɧɢɯ) ɪɿɜɧɿɜ ɥɿɫɢɫɬɨɫɬɿ ɜ 
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Єɜɪɨɩɿ, ɬɨ ɜɨɧɢ ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɜɿɞ ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɢɯ, ɩɪɢɪɨɞɨ-ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɢɯ ɭɦɨɜ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.1. ɉɥɨɳɚ ɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɥɿɫɿɜ ɭ ɦɟɠɚɯ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ 1997–
2011 ɪɪ., % 
Ɋɟɝɿɨɧ 
ȼɤɪɢɬɿ ɥɿɫɨɜɨɸ ɪɨɫɥɢɧɧɿɫɬɸ 
ɡɟɦɥɿ, ɬɢɫ. ɝɚ 
ɑɚɫɬɤɚ ɡɟɦɟɥɶ ɜɤɪɢɬɢɯ ɥɿɫɨɜɨɸ 
ɪɨɫɥɢɧɧɿɫɬɸ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ ɩɥɨɳɿ 
ɥɿɫɿɜ, % 
1997 2002 2011 
20
11
 ɪ. 
ɞɨ
 
19
96
 ɪ, 
% 
1997 2002 2011 
20
11
 ɪ. 
ɞɨ
 
19
96
 ɪ, 
% 
Ⱥɜɬɨɧɨɦɧɚ 
Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɚ Ʉɪɢɦ 306 308,7 278,7 91,08 3,26 3,25 2,93 90,03 
ȼɿɧɧɢɰɶɤɚ 340 351,4 346,5 101,91 3,62 3,70 3,64 100,74 
ȼɨɥɢɧɫɶɤɚ 622 632,4 624,6 100,42 6,62 6,66 6,57 99,26 
Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ 165 152,8 179,2 108,61 1,76 1,61 1,88 107,35 
Ⱦɨɧɟɰɶɤɚ 178 185,5 184,1 103,43 1,89 1,95 1,94 102,23 
ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɚ 971 989 1001,6 103,15 10,33 10,42 10,53 101,96 
Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɚ 648 652,9 656,7 101,34 6,89 6,88 6,91 100,17 
Ɂɚɩɨɪɿɡɶɤɚ 105 105,4 101 96,19 1,12 1,11 1,06 95,08 
ȱɜɚɧɨ-
Ɏɪɚɧɤɿɜɫɶɤɚ 569 576,7 571 100,35 6,05 6,08 6,00 99,19 
Ʉɢʀɜɫɶɤɚ 604 632,2 624,1 103,33 6,43 6,66 6,56 102,13 
Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɚ 153 158,8 164,5 107,52 1,63 1,67 1,73 106,27 
Ʌɭɝɚɧɫɶɤɚ 287 282,9 292,4 101,88 3,05 2,98 3,07 100,71 
Ʌɶɜɿɜɫɶɤɚ 623 626,4 621,2 99,71 6,63 6,60 6,53 98,56 
Ɇɢɤɨɥɚʀɜɫɶɤɚ 91 94,9 98,2 107,91 0,97 1,00 1,03 106,67 
Ɉɞɟɫɶɤɚ 191 195,3 203,9 106,75 2,03 2,06 2,14 105,52 
ɉɨɥɬɚɜɫɶɤɚ 244 236,2 247,4 101,39 2,60 2,49 2,60 100,22 
Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɚ 732 731,7 729,3 99,63 7,79 7,71 7,67 98,48 
ɋɭɦɫɶɤɚ 416 403,8 425 102,16 4,43 4,25 4,47 100,98 
Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶɫɶɤɚ 181 192,4 183,2 101,22 1,93 2,03 1,93 100,05 
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚ 381 372,7 378,3 99,29 4,05 3,93 3,98 98,14 
ɏɟɪɫɨɧɫɶɤɚ 131 132,4 116,3 88,78 1,39 1,40 1,22 87,75 
ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɚ 259 262,7 265,1 102,36 2,76 2,77 2,79 101,17 
ɑɟɪɤɚɫɶɤɚ 317 319,3 315,1 99,40 3,37 3,36 3,31 98,25 
ɑɟɪɧɿɜɟɰɶɤɚ 237 237,8 236,7 99,87 2,52 2,51 2,49 98,72 
ɑɟɪɧɿɝɿɜɫɶɤɚ 649 656,6 665,7 102,57 6,90 6,92 7,00 101,39 
ȼɫɶɨɝɨ 9400 9490,9 9509,8 101,17 100 100 100 – 
Ⱦɠɟɪɟɥɨ: ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɨ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ [55, ɫ. 7; 31; 22]. 
 
ɉɪɨɰɟɫ ɚɧɚɥɿɡɭ ɡɚɥɿɫɧɟɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭɫɤɥɚɞɧɸєɬɶɫɹ ɬɚɤɨɠ 
ɧɟɭɡɝɨɞɠɟɧɿɫɬɸ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɬɚ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɦɟɬɨɞɢɤ ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
ɥɿɫɢɫɬɨɫɬɿ. ɍ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɯ ɜɢɞɚɧɶ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɥɿɫɢɫɬɨɫɬɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɩɥɨɳɿ ɜɤɪɢɬɨʀ ɥɿɫɨɦ ɞɨ 
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ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɩɥɨɳɿ, ɬɨɞɿ ɹɤ ɭ ɤɪɚʀɧɚɯ Єɜɪɨɩɢ ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɩɨ 
ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɞɨ ɩɥɨɳɿ ɫɭɯɨɞɨɥɭ Д25, ɫ. 67–68].  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.2. Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ ɪɿɜɧɹ ɡɚɥɿɫɧɟɧɧɹ ɤɪɚʀɧ ɫɜɿɬɭ (ɡɚ ɩɥɨɳɟɸ ɫɭɯɨɞɨɥɭ), % 
Ʉɪɚʀɧɚ  Ɋɿɤ  2011 ɪ. ɞɨ 1991 ɪ., % 1991 2009 2010 2011 2012 
ɑɟɯɿɹ 34,0 34,4 34,4 34,4 34,5 101,47 
Ȼєɥɚɪɭɫɶ 38,8 42,4 42,5 42,7 42,9 110,57 
Ⱦɚɧɿɹ 10,6 12,9 12,9 12,9 12,9 121,70 
Ɏɪɚɧɰɿɹ 26,7 29,0 29,1 29,2 29,3 109,74 
ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ 30,9 31,8 31,8 31,8 31,8 102,91 
ȱɬɚɥɿɹ 26,1 30,8 31,1 31,4 31,6 121,07 
Ʌɚɬɜɿɹ 51,0 53,8 53,9 54,1 54,9 107,65 
Ɋɭɦɭɧɿɹ 27,8 28,4 28,6 28,7 28,9 103,96 
Ɇɨɥɞɨɜɚ 9,7 11,6 11,7 11,9 12 123,71 
ɉɨɥɶɳɚ 29,2 30,6 30,7 30,8 30,7 105,14 
ɒɜɟɰɿɹ 66,5 68,7 68,7 68,7 69,2 104,06 
ɍɤɪɚʀɧɚ 16,1 16,7 16,8 16,8 16,8 104,35 
Ⱦɠɟɪɟɥɨ: ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɨ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɋɜɿɬɨɜɨɝɨ ɛɚɧɤɭ [143]. 
 
Ⱦɿɸɱɿ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɦɟɬɨɞɢɤɢ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨʀ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɦ 
ɿɧɫɬɢɬɭɬɨɦ ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ ɚɝɪɨɥТɫɨɦɟɥТɨɪɚɰТʀ ɿɦ. Ƚ.Ɇ. ȼɢɫɨɰɶɤɨɝɨ 
(ɍɤɪɇȾȱɅȽȺ) ɭ 1972 ɪ. (ɬɚɛɥ. 3). ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɧɟɞɨɫɤɨɧɚɥɿɫɬɶ, ɜɿɞɧɨɫɧɭ 
ɭɦɨɜɧɿɫɬɶ ɬɚ ɱɚɫɬɤɨɜɭ ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɫɭɱɚɫɧɢɦ ɭɦɨɜɚɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɧɢɯ 
ɧɨɪɦ ɥɿɫɢɫɬɨɫɬɿ, ɧɚɪɚɡɿ ɜɨɧɢ є єɞɢɧɢɦɢ ɨɪɿєɧɬɨɜɧɢɦɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ, ɹɤɢɦɢ 
ɦɨɠɧɚ ɤɟɪɭɜɚɬɢɫɶ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ, ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ʀɯ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ. Ɂ 
ɞɚɧɢɯ ɬɚɛɥ. 2.3 ɜɢɞɧɨ, ɳɨ ɥɿɫɢɫɬɿɫɬɶ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɭ ɜɫɿɯ ɪɟɝɿɨɧɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ ɪɨɤɭ 
ɜ ɪɿɤ ɜɫɟ ɛɿɥɶɲɟ ɧɚɛɥɢɠɭєɬɶɫɹ ɞɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɍɤɪɇȾȱɅȽȺ ɨɩɬɢɦɭɦɭ. 
ɉɟɪɟɞɭɫɿɦ, ɰɟ ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ Ʉɢʀɜɫɶɤɨʀ, ɑɟɪɧɿɝɿɜɫɶɤɨʀ ɬɚ ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɟɣ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɰɢɯ ɪɟɝɿɨɧɿɜ є ʀɯ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɡɚɥɿɫɧɟɧɨɫɬɿ 
ɜɿɞɧɨɫɧɨɢɦɚɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ.  
ɇɚɣɛɿɥɶɲɨɸ є ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɫɬɶ ɥɿɫɿɜ ɜ Ⱥɜɬɨɧɨɦɧɿɣ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɰɿ Ʉɪɢɦ, 
ɉɨɥɬɚɜɫɶɤɿɣ ɬɚ ɏɟɪɫɨɧɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɹɯ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɦ є ɡɧɚɱɧɟ 
ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɪɨɡɪɢɜɭ ɦɿɠ ɮɚɤɬɢɱɧɨɸ ɬɚ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɸ ɥɿɫɢɫɬɿɫɬɸ ɭ ɪɟɝɿɨɧɚɯ ɿɡ 
ɫɭɬɬєɜɨɸ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɫɬɸ ɥɿɫɿɜ, ɚ ɫɚɦɟ: ɭ ɏɧɟɪɫɨɧɫɶɤɿɣ ɬɚ Ɂɚɩɨɪɿɡɶɤɿɣ 
ɨɛɥɚɫɬɹɯ. 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.3. Ɏɚɤɬɢɱɧɿ ɬɚ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɿ ɪɿɜɧɿ ɥɿɫɢɫɬɨɫɬɿ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ 
(ɡɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɸ ɩɥɨɳɟɸ), % 
Ɋɟɝɿɨɧ Ɏɚɤɬɢɱɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɥɿɫɢɫɬɨɫɬɿ Ɉɩɬɢɦɚɥɶɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɥɿɫɢɫɬɨɫɬɿ 1996 2002 2011 
Ⱥɜɬɨɧɨɦɧɚ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɚ Ʉɪɢɦ 10,6 11,4 10,7 19 
ȼɿɧɧɢɰɶɤɚ 12,8 13,3 13,1 15 
ȼɨɥɢɧɫɶɤɚ 30,9 31,3 31,0 36 
Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ 5,2 4,8 5,6 8 
Ⱦɨɧɟɰɶɤɚ 6,7 7,0 6,9 12 
ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɚ 32,6 33,1 33,6 36 
Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɚ 50,8 51,0 51,4 55 
Ɂɚɩɨɪɿɡɶɤɚ 3,9 3,9 3,7 5 
ȱɜɚɧɨ-Ɏɪɚɧɤɿɜɫɶɤɚ 40,9 41,5 41,0 48 
Ʉɢʀɜɫɶɤɚ 20,4 21,9 22,2 24 
Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɚ 6,2 6,5 6,7 11 
Ʌɭɝɚɧɫɶɤɚ 10,7 10,6 11,0 16 
Ʌɶɜɿɜɫɶɤɚ 28,5 28,7 28,5 30 
Ɇɢɤɨɥɚʀɜɫɶɤɚ 3,7 3,9 4,0 7 
Ɉɞɟɫɶɤɚ 5,7 5,9 6,1 9 
ɉɨɥɬɚɜɫɶɤɚ 8,5 8,2 8,6 15 
Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɚ 36,5 36,4 36,4 41 
ɋɭɦɫɶɤɚ 17,4 17,0 17,8 20 
Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶɫɶɤɚ 13,1 13,9 13,3 20 
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚ 12,1 11,9 12,0 15 
ɏɟɪɫɨɧɫɶɤɚ 4,6 4,6 4,1 8 
ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɚ 12,5 12,8 12,8 17 
ɑɟɪɤɚɫɶɤɚ 15,2 15,3 15,1 16 
ɑɟɪɧɿɜɟɰɶɤɚ 29,2 29,4 29,2 33 
ɑɟɪɧɿɝɿɜɫɶɤɚ 20,3 20,6 20,9 22 
Ⱦɠɟɪɟɥɨ: ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɨ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ [55, ɫ. 7; 31; 22]. 
 
ɍ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɞɚɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɚɠɥɢɜɢɦ є ɚɧɚɥɿɡ ɪɿɜɧɹ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɥɿɫɿɜ ɪɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞɚɦɢ ɬɚ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɜɟɞɟɧɧɹ 
ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɧɚ ʀɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ. Ɂɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ 
ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɿɡɨɬɨɩɚɦɢ ɰɟɡɿɸ ɥɿɫɢ ɨɮɿɰɿɣɧɨ ɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚ 3 
ɡɨɧɢ [108, ɫ. 7]: 
Ɂɨɧɚ 1 – ɥɿɫɢ ɡɿ ɳɿɥɶɧɿɫɬɸ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ʉɪɭɧɬɭ ɩɨɧɚɞ 15,00 Ʉɿ/ɤɦ2. ɍ 
ɦɟɠɚɯ ɰɿєʀ ɡɨɧɢ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶ 2 ɩɿɞɡɨɧɢ: ɩɿɞɡɨɧɚ 1 – ɡɿ ɳɿɥɶɧɿɫɬɸ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ 
ʉɪɭɧɬɭ ɜɿɞ 15,01 ɞɨ 30,00 Ʉɿ/ɤɦ2; ɩɿɞɡɨɧɚ 2 – ɡɿ ɳɿɥɶɧɿɫɬɸ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ʉɪɭɧɬɭ 
ɩɨɧɚɞ 30,00 Ʉɿ/ɤɦ2; 
Ɂɨɧɚ 2 – ɥɿɫɢ ɡɿ ɳɿɥɶɧɿɫɬɸ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ʉɪɭɧɬɭ ɜɿɞ 5,01 ɞɨ 15,00 Ʉɿ/ɤɦ2. 
ɍ ɦɟɠɚɯ ɰɿєʀ ɡɨɧɢ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶ 3 ɩɿɞɡɨɧɢ: ɩɿɞɡɨɧɚ 1 – ɡɿ ɳɿɥɶɧɿɫɬɸ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ 
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ʉɪɭɧɬɭ ɜɿɞ 5,01 ɞɨ 7,00 Ʉɿ/ɤɦ2; ɩɿɞɡɨɧɚ 2 – ɡɿ ɳɿɥɶɧɿɫɬɸ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ʉɪɭɧɬɭ 
ɜɿɞ 7,01 ɞɨ 10,00 Ʉɿ/ɤɦ2; ɩɿɞɡɨɧɚ 3 – ɡɿ ɳɿɥɶɧɿɫɬɸ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ʉɪɭɧɬɭ ɜɿɞ 
10,01 ɞɨ 15,00 Ʉɿ/ɤɦ2; 
Ɂɨɧɚ 3 – ɥɿɫɢ ɡɿ ɳɿɥɶɧɿɫɬɸ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ʉɪɭɧɬɭ ɜɿɞ 1,01 ɞɨ 2,00 Ʉɿ/ɤɦ2. ɍ 
ɦɟɠɚɯ ɰɿєʀ ɡɨɧɢ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶ 2 ɩɿɞɡɨɧɢ: ɩɿɞɡɨɧɚ 1 – ɡɿ ɳɿɥɶɧɿɫɬɸ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ 
ʉɪɭɧɬɭ ɜɿɞ 1,01 ɞɨ 2,00 Ʉɿ/ɤɦ2; ɩɿɞɡɨɧɚ 2 – ɡɿ ɳɿɥɶɧɿɫɬɸ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ʉɪɭɧɬɭ 
ɜɿɞ 2,01 ɞɨ 5,00 Ʉɿ/ɤɦ2. 
ɉɪɨɰɟɫ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɪɨɡɩɚɞɭ ɨɩɢɫɭєɬɶɫɹ ɟɤɫɩɨɧɟɧɰɿɚɥɶɧɨɸ 
ɮɭɧɤɰɿєɸ Д19, ɫ. 86]: 
t
t eNN
 0 , (2.1) 
ɞɟ tN  – ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɢɯ ɹɞɟɪ, ɹɤɿ ɡɚɥɢɲɢɥɢɫɶ ɩɿɫɥɹ ɬɨɝɨ, ɹɤ ɦɢɧɭɜ 
ɪɿɤ t ;  
0N  – ɩɨɱɚɬɤɨɜɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɢɯ ɹɞɟɪ ɭ ɦɨɦɟɧɬ ɱɚɫɭ 0t ; 
  – ɩɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɡɩɚɞɭ; 
2/1
693,0
Ɍ , ɞɟ 2/1Ɍ  – ɩɟɪɿɨɞ ɧɚɩɿɜɪɨɡɩɚɞɭ. 
Ɇɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɜɢɪɚɡ ɡɚɤɨɧɭ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɪɨɡɩɚɞɭ (2.1) ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ 
ɬɟ, ɳɨ ɡ ɱɚɫɨɦ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɰɟɡɿɸ ɫɤɨɪɨɱɭєɬɶɫɹ, ɚ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɪɨɡɩɚɞɭ ɳɨɪɿɱɧɨ 
ɭɩɨɜɿɥɶɧɸєɬɶɫɹ. ɉɟɪɿɨɞ ɧɚɩɿɜɪɨɡɩɚɞɭ ɰɟɡɿɸ-137 ɫɤɥɚɞɚє 30,1671 ɪɨɤɿɜ Д140, 
ɫ. 76Ж. ɐɟ ɨɡɧɚɱɚє, ɳɨ ɧɚɪɚɡɿ, ɤɨɥɢ ɦɢɧɭɥɨ 28 ɪɨɤɿɜ ɡ ɦɨɦɟɧɬɭ ɜɢɛɭɯɭ ɧɚ 
ɑɨɪɧɨɛɢɥɶɫɶɤɿɣ Ⱥȿɋ, ɜɿɞɛɭɜɫɹ ɪɨɡɩɚɞ ɩɨɥɨɜɢɧɢ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɢɯ ɹɞɟɪ ɰɶɨɝɨ 
ɟɥɟɦɟɧɬɚ.  
Ɂ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɜɢɫɨɤɭ ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɿɫɬɶ, ɪɚɞɿɨɥɨɝɿɱɧɟ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ 
ɜɫɿɯ ɥɿɫɿɜ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɞɭɠɟ ɪɿɞɤɨ, ɚ ɡɚɫɬɚɪɿɥɿ ɞɚɧɿ ɩɨɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹ 
ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɪɧɨ, ɭ ɪɨɡɪɿɡɿ ɨɤɪɟɦɢɯ ɥɿɫɨɜɢɯ ɦɚɫɢɜɿɜ. Ɍɨɦɭ ɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɥɿɫɧɢɯ ɧɚɫɚɞɠɟɧɶ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯ ɭ 1992 ɪ. 
ɬɚ 2010 ɪ. (ɬɚɛɥ. 2.4).  
Ɍɚɤɨɠ ɡɝɿɞɧɨ ɮɨɪɦɭɥɢ (2.1) ɫɤɨɪɢɝɨɜɚɧɨ ɦɟɠɿ ɝɪɭɩ ɳɿɥɶɧɨɫɬɿ 
ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ. Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɬɚɤɨɝɨ ɤɨɪɟɝɭɜɚɧɧɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ 
2013 ɪ. ɪɿɜɧɿ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ (ɿɧɬɟɪɜɚɥɢ) ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɭ ɬɚɛɥ. 2.4 ɡɨɧ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ 
ɡɦɿɧɢɥɢɫɶ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɝɪɚɧɢɰɿ ɩɪɨɦɿɠɤɭ ɜɿɞ 1,1 ɞɨ 2,0 Ʉɿ/ɤɦ2 ɧɚɪɚɡɿ 
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ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɜɿɞ 0,67 ɞɨ 1,2 Ʉɿ/ɤɦ2; ɜɿɞ 2,1 ɞɨ 5,0 – 1,21–3,0 Ʉɿ/ɤɦ2; ɜɿɞ 5,1 ɞɨ 
10,0 – 3,1–6,0 Ʉɿ/ɤɦ2; ɜɿɞ 10,1 ɞɨ 15,0 – 6,1–9,0 Ʉɿ/ɤɦ2; ɜɿɞ 15,1 ɞɨ 30,0 – 9,1–
18,1 6,0 Ʉɿ/ɤɦ2; ɛɿɥɶɲɟ 30 Ʉɿ/ɤɦ2 – ɛɿɥɶɲɟ 18,2 Ʉɿ/ɤɦ2. ɉɿɞɤɪɟɫɥɸɸɱɢ 
ɭɦɨɜɧɿɫɬɶ ɬɚ ɿɦɨɜɿɪɧɿɫɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɬɚɤɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ, ɡɚɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɭ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɫɚɦɟ ɬɚɤɨɝɨ ɤɨɪɟɝɭɜɚɧɧɹ ɦɚɥɨ ɦɿɫɰɟ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɬɿɥɶɤɢ 
ɚɛɫɨɥɸɬɧɢɯ ɪɿɜɧɿɜ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ – ɳɿɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ, ɬɨɞɿ ɹɤ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ 
ɩɥɨɳ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɡɚɥɢɲɢɥɚɫɶ ɫɬɚɥɨɸ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.4. Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ ɩɥɨɳɿ ɥɿɫɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɢɯ 134+137Cs ɡɚ 
ɡɨɧɚɦɢ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ 1992 ɪ. ɬɚ 2010 ɪ., ɬɢɫ. ɝɚ 
Ɉɛɥɚɫɧɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɬɚ ɦɢɫɥɢɜɫɶɤɨɝɨ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ 
Ɋɨɤɢ 
Ɂɨɧɢ ɳɿɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ 134+137Cs, Ʉɿ/ɤɦ2 
<1,0 1,1-2,0 
2,1-
5,0 
5,1-
10,0 
10,1-
15,0 
15,1-
30,0 >30,0 
ȼɨɥɢɧɫɶɤɟ 1992 148,5 36,9 5,3 – – – – 2010 167,6 19,6 – – – – – 
ȼɿɧɧɢɰɶɤɟ 1992 183,2 25,0 7,5 0,48 – – – 2010 204,8 9,7 1,7 – – – – 
ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɟ 1992 296,6 176,1 157,2 51,5 19,4 36,8 10,6 2010 430,4 154,8 90,3 31,9 19,4 13,3 7,2 
Ʉɢʀɜɫɶɤɟ 1992 38,4 75,8 31,1 0,5 0,1 – – 2010 80,0 52,0 12,0 0,1 – – – 
Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɟ 1992 203,4 222,9 106,8 6,9 1,0 0,04 – 2010 364,5 152,8 37,2 3,6 0,6 – – 
ɋɭɦɫɶɤɟ 1992 109,4 8,0 4,5 – – – – 2010 113,9 5,7 2,3 – – – – 
ɑɟɪɤɚɫɶɤɟ 1992 176,0 31,1 7,3 0,6 0,04 – – 2010 187,2 22,1 5,3 0,4 – – – 
ɑɟɪɧɿɝɿɜɫɶɤɟ 1992 321,2 12,5 58,0 3,5 – – – 2010 328,7 11,9 50,4 1,9 – – – 
ȼɫɶɨɝɨ 1992 1476,7 588,3 377,7 63,5 20,5 36,8 10,6 2010 1877,1 428,6 199,2 38,0 20,0 13,3 7,2 
Ⱦɠɟɪɟɥɨ: [109]. 
 
Ⱦɚɧɿ ɬɚɛɥ. 2.4 ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɢɦɢ 
є ɥɿɫɨɜɿ ɦɚɫɢɜɢ ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨʀ, Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ ɬɚ Ʉɢʀɜɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɟɣ – ɱɚɫɬɤɚ 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɢɯ ɥɿɫɨɜɢɯ ɦɚɫɢɜɿɜ (ɳɿɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɛɿɥɶɲɟ 0,6 Ʉɿ/ɤɦ2) 
ɩɟɪɟɜɢɳɭє 50 %. ɍ ɰɿɥɨɦɭ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ 38,6 % ɥɿɫɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɪɿɜɟɧɶ 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ʉɪɭɧɬɿɜ ɫɤɥɚɞɚє ɛɿɥɶɲɟ 0,6 Ʉɿ/ɤɦ2, ɳɨ ɧɚ 21,8 % ɦɟɧɲɟ, ɧɿɠ ɧɚ 
ɀɢɬɨɦɢɪɳɢɧɿ, ɧɚ 13,7 % – ɧɿɠ ɧɚ Ɋɿɜɧɟɧɳɢɧɿ ɿ ɧɚ 12,8 %, ɧɿɠ ɧɚ Ʉɢʀɜɳɢɧɿ. Ɂ 
ɦɟɬɨɸ ɛɿɥɶɲ ɝɥɢɛɨɤɨʀ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɪɿɜɧɹ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ 
ɬɪɶɨɯ ɜɢɞɿɥɟɧɢɯ ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɫɤɨɪɢɫɬɚєɦɨɫɶ ɬɚɤɨɸ ɮɨɪɦɭɥɨɸ: 
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ɞɟ iP  – ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɪɿɜɧɹ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɪɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞɚɦɢ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ i -
ɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ;  
J  – ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ, ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɯ ɡɚ ɳɿɥɶɧɿɫɬɸ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ; 
І  – ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɪɟɝɿɨɧɿɜ (ɬɪɢ ɨɛɥɚɫɬɿ); 
ij  – ɜɚɝɚ ɡɧɚɱɭɳɨɫɬɿ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ j -ʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ i -ɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ; 
ijs  – ɩɥɨɳɚ j -ʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ i -ɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ; 
n  – ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɢɞɿɜ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ, ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɯ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɳɿɥɶɧɨɫɬɿ ʀɯ 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ. ɍ ɬɚɛɥ. 2.4 ɧɚɜɟɞɟɧɨ 7 ɜɢɞɿɜ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ. 
Ⱦɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɚɝɨɜɨɝɨ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɚ ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɨʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ 
ɩɪɨɩɨɧɭєɬɶɫɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢ ɮɨɪɦɭɥɭ: 
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ɞɟ jR  – ɪɟɣɬɢɧɝ j -ʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɳɿɥɶɧɨɫɬɿ ʀʀ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ. Ɂɝɿɞɧɨ 
ɩɪɚɜɢɥ ɪɟɣɬɢɧɝɨɜɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɦ ɿɡ ɧɚɣɦɟɧɲɨɸ ɳɿɥɶɧɿɫɬɸ 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɪɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞɚɦɢ (ɦɟɧɲɟ 1,0 Ʉɿ/ɤɦ2) ɩɪɢɫɜɨɸєɬɶɫɹ 
ɧɚɣɧɢɠɱɢɣ ɪɟɣɬɢɧɝ – 1, ɚ ɿɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲɨʀ ɳɿɥɶɧɿɫɬɸ (ɛɿɥɶɲɟ 30 Ʉɿ/ɤɦ2) – 
ɧɚɣɜɢɳɢɣ (7).  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɪɟɣɬɢɧɝɨɜɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɢɯ ɪɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞɚɦɢ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɥɿɫɿɜ ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨʀ, Ʉɢʀɜɫɶɤɨʀ ɬɚ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɟɣ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɭ ɬɚɛɥ. 2.5. Ɂ ɞɚɧɢɯ ɬɚɛɥɢɰɿ ɜɢɞɧɨ, ɳɨ ɡɜɚɠɟɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɦɚɣɠɟ ɭ 2 ɪɚɡɢ ɜɢɳɢɣ, ɧɿɠ 
ɨɰɿɧɤɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ Ɋɿɜɧɟɧɳɢɧɢ ɬɚ ɛɿɥɶɲ ɹɤ ɭ 6 ɪɚɡɿɜ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɿɡ ɥɿɫɚɦɢ 
Ʉɢʀɜɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ. ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɿɡ ɰɶɨɝɨ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɢɦ є ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɥɿɫɿɜ ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɫɚɦɟ ɀɢɬɨɦɢɪɳɢɧɢ. Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɪɚɞɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɞɨ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɢɯ 
ɪɚɣɨɧɿɜ ɨɛɥɚɫɬɿ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ȼɨɥɨɞɚɪɫɶɤ-ȼɨɥɢɧɫɶɤɢɣ, Єɦɿɥɶɱɢɧɫɶɤɢɣ, 
Ʉɨɪɨɫɬɟɧɫɶɤɢɣ, Ʌɭɝɢɧɫɶɤɢɣ, Ɇɚɥɢɧɫɶɤɢɣ, ɇɚɪɨɞɧɢɰɶɤɢɣ, ɇɨɜɨɝɪɚɞ-
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ȼɨɥɢɧɫɶɤɢɣ, Ɉɜɪɭɰɶɤɢɣ, Ɉɥɟɜɫɶɤɢɣ ɪɚɣɨɧɢ Д107, ɫ. 16Ж. ȱɡ ɧɢɯ ɇɨɜɨɝɪɚɞ-
ȼɨɥɢɧɫɶɤɢɣ, Ʉɨɪɨɫɬɟɧɫɶɤɢɣ, ȼɨɥɨɞɚɪɫɶɤ-ȼɨɥɢɧɫɶɤɢɣ ɬɚ Ɇɚɥɢɧɫɶɤɢɣ ɪɚɣɨɧɢ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɧɢɡɶɤɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɥɿɫɢɫɬɨɫɬɿ ɿ ɬɨɦɭ, ɧɚ ɧɚɲɭ 
ɞɭɦɤɭ, ʀɯ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɜɢɤɥɸɱɢɬɢ ɿɡ ɚɧɚɥɿɡɭ ɭ ɪɚɦɤɚɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ.  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.5. ɉɨɪɿɜɧɹɥɶɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɪɿɜɧɹ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɩɥɨɳ ɥɿɫɿɜ 
ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨʀ, Ʉɢʀɜɫɶɤɨʀ ɬɚ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɪɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞɚɦɢ ɭ 2010 ɪ. 
Ɉɛɥɚɫɬɶ  
Ɂɨɧɢ ɳɿɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ 134+137Cs, Ʉɿ/ɤɦ2 ɉɨɪɿɜɧɹɥɶɧɚ 
ɨɰɿɧɤɚ <1,0 1,1-2,0 
2,1-
5,0 
5,1-
10,0 
10,1-
15,0 
15,1-
30,0 >30,0 
ȼɚɝɚ ɡɧɚɱɭɳɨɫɬɿ 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ, ij  0,036 0,071 0,107 0,143 0,179 0,214 0,250   
ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɚ 15,37 11,06 9,68 4,56 3,46 2,85 1,80 48,78 
Ʉɢʀɜɫɶɤɚ 2,86 3,71 1,29 0,01 – – – 7,87 
Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɚ 13,02 10,91 3,99 0,51 0,11 – – 28,54 
Ⱦɠɟɪɟɥɨ: ɜɥɚɫɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
 
ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɥɿɫɿɜ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɬɪɢɜɚɥɨɝɨ ɱɚɫɭ 
ɜɢɡɧɚɱɚɥɢ ʀɯ ɜɿɞɨɦɱɭ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɿɫɬɶ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɥɢɫɶ ɥɢɲɟ 
ɨɫɧɨɜɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ, ɜɤɪɢɬɢɯ ɥɿɫɨɜɨɸ ɪɨɫɥɢɧɧɿɫɬɸ. 
Ɉɞɧɿєɸ ɿɡ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ є ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ 
ɥɿɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɡɚ ɱɢɫɟɥɶɧɢɦɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢ (ɹɤ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢ, 
ɬɚɤ ɿ ɩɪɢɜɚɬɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ) [54, ɫ. 5]. ɉɨɱɢɧɚɸɱɢ ɿɡ 2000 ɪ. ɨɫɧɨɜɧɚ 
ɱɚɫɬɤɚ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɥɿɫɿɜ ɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚ ɭ ɜɿɞɨɦɫɬɜɿ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɤɨɦɿɬɟɬɭ 
ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ (Ⱦɟɪɠɤɨɦɥɿɫɝɨɫɩɭ), ɹɤɢɣ ɛɭɜ ɩɪɚɜɨɧɚɫɬɭɩɧɢɤɨɦ 
Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɞɿɹɜ ɹɤ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɣ ɨɪɝɚɧ 
ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ [101]. Ⱦɨ 2010 ɪ. ɩɟɪɟɜɚɠɧɚ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɥɿɫɿɜ ɡɧɚɯɨɞɢɥɚɫɶ ɭ 
ɩɨɫɬɿɣɧɨɦɭ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɿ ɪɹɞɭ ɦɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜ ɿ ɜɿɞɨɦɫɬɜ, ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ 
Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ ɚɝɚɪɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ, Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ ɨɛɨɪɨɧɢ, Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɬɚ ɿɧ. 
Ɉɫɧɨɜɧɨɸ ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ ɬɚɤɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɛɭɥɚ ɪɨɡɩɨɪɨɲɟɧɿɫɬɶ 
ɰɟɧɬɪɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɹɤɚ ɧɟ ɞɚɜɚɥɚ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ 
ɥɿɫɨɜɿ ɪɟɫɭɪɫɢ, ɳɨ ɭ ɬ. ɱ. ɡɭɦɨɜɢɥɨ ɦɚɫɨɜɭ ɜɢɪɭɛɤɭ ɥɿɫɭ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ 
ɪɨɡɪɿɡɧɟɧɿɫɬɶ ɭ ɪɨɡɩɨɪɹɞɧɢɤɚɯ ɩɪɢɡɜɨɞɢɥɚ ɞɨ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɥɿɫɨɜɿ ɦɚɫɢɜɢ 
ɡɚɥɢɲɚɥɢɫɹ ɛɟɡ ɧɚɝɥɹɞɭ ɬɚ ɫɬɢɯɿɣɧɨ ɜɢɪɭɛɚɥɢɫɹ ɿ ɪɨɡɩɪɨɞɚɜɚɥɢɫɹ Д117].  
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ɇɚɩɪɢɤɿɧɰɿ 2009 ɪ., ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɩɨɪɹɞɤɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɥɿɫɨɜɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ, ɜɢɞɚɧɨ Ɋɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ ɦɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɨ 
ɬɟ, ɳɨ ɱɚɫɬɢɧɚ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ 
ɩɟɪɟɞɚɧɿ ɞɨ ɫɮɟɪɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ Ⱦɟɪɠɤɨɦɥɿɫɝɨɫɩɭ Д100Ж. ɇɚɞɚɥɿ ɭ 2011 ɪ. 
ɍɤɚɡɨɦ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɛɚɡɿ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɤɨɦɿɬɟɬɭ ɥɿɫɨɜɨɝɨ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɫɬɜɨɪɟɧɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɟ ɚɝɟɧɬɫɬɜɨ ɥɿɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ (Ⱦɟɪɠɚɝɟɧɫɬɜɨ), 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɹɤɨɝɨ ɤɨɨɪɞɢɧɭєɬɶɫɹ Ʉɚɛɿɧɟɬɨɦ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɱɟɪɟɡ Ɇɿɧɿɫɬɪɚ 
ɚɝɚɪɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɬɚ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɚ Д104]. Ɏɚɤɬɢɱɧɨ ɠ ɨɫɧɨɜɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ 
ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɟɪɟɛɭɜɚє ɭ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɿ 
Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɚɝɪɚɪɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɬɚ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɭ 2012 ɪ. 
Ⱦɟɪɠɚɝɟɧɫɬɜɨ ɥɿɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɹɤ ɨɫɧɨɜɧɢɣ ɪɨɡɩɨɪɹɞɧɢɤ ɥɿɫɿɜ ɭɜɿɣɲɥɨ ɞɨ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ Ɇɿɧɚɝɪɨɩɨɥɿɬɢɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ.  
ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɩɪɨɩɢɫɚɧɿ ɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ ɩɟɪɟɛɭɞɨɜɢ ɭ 
ɫɮɟɪɿ ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ, ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɥɿɫɿɜ, ɹɤɿ ɛɭɥɢ 
ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɿ ɡɚ ɪɿɡɧɢɦɢ ɜɿɞɨɦɫɬɜɚɦɢ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟ ɡɦɿɧɢɥɨɫɶ. ɍ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ 
ɜɿɞɨɦɱɨʀ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɨɫɬɿ ɞɨ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɥɿɫɿɜ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɱɚ, 
ɡɚɯɢɫɧɚ (ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ, ɡɚɯɢɫɬ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɭɝɿɞɶ ɜɿɞ ɟɪɨɡɿʀ ɬɚ 
ɛɿɨɪɨɡɦɚʀɬɬɹ), ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ (ɡɨɤɪɟɦɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ 
ɬɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ) ɮɭɧɤɰɿʀ. Ɉɫɨɛɥɢɜɭ ɪɨɥɶ ɜɿɞɿɝɪɚɸɬɶ ɥɿɫɢ, ɳɨ 
ɩɟɪɟɛɭɜɚɥɢ ɭ ɜɿɞɨɦɫɬɜɿ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ. Ⱦɨ ɧɢɯ 
ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɥɿɫɢ Ɂɨɧɢ ɜɿɞɱɭɠɟɧɧɹ ɑȺȿɋ, ɮɭɧɤɰɿʀ ɹɤɢɯ ɧɚɪɚɡɿ ɡɜɨɞɹɬɶɫɹ ɞɨ 
ɡɚɯɢɫɬɭ ɛɿɨɪɨɡɦɚʀɬɬɹ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɚ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɧɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɫɬɚɧɟ ɦɨɠɥɢɜɨɸ ɡɚ ɫɭɬɬєɜɨɝɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɥɿɫɨɜɢɯ ɦɚɫɢɜɿɜ ɡɨɧɢ ɪɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞɚɦɢ.  
Ɉɬɠɟ, ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɨɫɬɿ ɜɫɿ ɛɟɡ ɜɢɤɥɸɱɟɧɧɹ ɥɿɫɢ 
ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɡɛɟɪɿɝɚɸɱɭ ɮɭɧɤɰɿɸ. Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɥɿɫɿɜ ɭ 
ɦɟɠɚɯ ɦɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜ ɬɚ ɜɿɞɨɦɫɬɜ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɨ ɧɚ ɪɢɫ. 2.1. 
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Ɋɢɫ. 2.1. Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɥɿɫɿɜ ɭ ɦɟɠɚɯ 
ɦɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜ ɬɚ ɜɿɞɨɦɫɬɜ ɍɤɪɚʀɧɢ 
Ⱦɠɟɪɟɥɨ: ɜɥɚɫɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
 
Ɂ ɞɚɧɢɯ ɪɢɫ. 2.2 ɜɢɞɧɨ, ɳɨ ɨɫɧɨɜɧɚ ɱɚɫɬɤɚ ɥɿɫɿɜ ɭ 2011 ɪ. ɩɪɢɩɚɞɚɥɚ ɧɚ 
Ⱦɟɪɠɥɿɫɚɝɟɧɫɬɜɨ (68 %). əɤɳɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɬɟ, ɳɨ ɰɟɣ ɪɨɡɩɨɪɹɞɧɢɤ ɛɭɜ 
ɩɪɢєɞɧɚɧɢɣ ɞɨ ɫɮɟɪɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ Ɇɿɧɚɝɪɨɩɨɥɿɬɢɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɭ ɰɿɥɨɦɭ ɜ 
ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɿ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɚɝɚɪɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ 
ɬɟɩɟɪɿɲɧɿɣ ɦɨɦɟɧɬ ɩɟɪɟɛɭɜɚє 85 % ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɥɿɫɿɜ.  
ɉɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɶ ɳɨɞɨ ɡɦɿɧɢ ɬɚ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɥɿɫɨɜɨɝɨ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɢɦ ɦɚє ʉɪɭɧɬɭɜɚɬɢɫɶ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɥɿɫɚɦɢ ʀɯ ɮɭɧɤɰɿɣ. ɉɟɪɲɢɦ ɟɬɚɩɨɦ 
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɥɿɫɚɦɢ ʀɯ ɮɭɧɤɰɿɣ є ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɬɚ ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɳɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ, ɧɚɫɤɿɥɶɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɥɿɫɢ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨ 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɩɨɤɥɚɞɟɧɿ ɧɚ ɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿʀ. Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɫɢɫɬɟɦɭ ɰɿɥɟɣ, ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɹɤɢɯ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɤɨɠɧɚ ɿɡ 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɟ ɚɝɟɧɬɫɬɜɨ ɥɿɫɨɜɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ  
ȼɢɪɨɛɧɢɱɚ ɮɭɧɤɰɿɹ 
 
 
 Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ ɚɝɪɚɪɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ 
ɬɚ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ 
Ɂɚɯɢɫɧɚ (ɡɚɯɢɫɬ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɭɝɿɞɶ 
ɜɿɞ ɟɪɨɡɿʀ) 
ȼɢɪɨɛɧɢɱɚ ɮɭɧɤɰɿɹ 
 
 Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ ɨɛɨɪɨɧɢ ɍɤɪɚʀɧɢ  Ɉɛɨɪɨɧɧɚ ɮɭɧɤɰɿɹ ɭ ɦɟɠɚɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɯ 
ɫɢɬɭɚɰɿɣ  
Ɂɛɟɪɿɝɚɱɚ (ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɛɿɨɪɨɡɦɚʀɬɬɹ ɧɚ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ Ɂɨɧɢ ɜɿɞɱɭɠɟɧɧɹ) 
Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ ɟɤɨɥɨɝɿʀ ɬɚ 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ 
 
 Ɂɚɯɢɫɧɚ (ɡɚɯɢɫɬ ɛɿɨɪɨɡɦɚʀɬɬɹ) 
Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ 
ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɋɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ (ɡɨɤɪɟɦɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ) 
ȱɧɲɿ ɪɨɡɩɨɪɹɞɧɢɤɢ ȼɢɪɨɛɧɢɱɚ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ 
Ɂɛɟɪɿɝɚɱɚ (ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɛɿɨɪɨɡɦɚʀɬɬɹ ɬɚ 
ɟɤɨɫɢɫɬɟɦ) 
 
 Ɂɟɦɥɿ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɡɚɩɚɫɭ 
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ɜɢɞɿɥɟɧɢɯ ɜɢɳɟ ɮɭɧɤɰɿɣ, ɬɚ ʀɯ ɤɿɥɶɤɿɫɧɟ ɨɩɢɫɚɧɧɹ. ɍ Ɋɨɡɞɿɥɿ 1 ɞɨ ɮɭɧɤɰɿɣ 
ɥɿɫɿɜ ɜɿɞɧɟɫɟɧɨ ɜɢɪɨɛɧɢɱɭ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ, ɡɛɟɪɿɝɚɸɱɭ ɡɚ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɱɢ ɮɭɧɤɰɿʀ. Ɉɫɧɨɜɧɨɸ ɰɿɥɥɸ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ є ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɰɿєɸ ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ. ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɡɚɤɨɧ ɡɪɨɫɬɚɸɱɢɯ 
ɩɨɬɪɟɛ, ɦɨɠɧɚ ɩɪɢɩɭɫɬɢɬɢ, ɳɨ ɩɨɩɢɬ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ 
ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɡɪɨɫɬɚɬɢɦɟ, ɜ ɬ. ɱ. ɱɟɪɟɡ ɩɨɬɪɟɛɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɿɧɲɢɯ ɤɪɚʀɧ.  
68 ɦɥɧ ɝɚ; 68%
1,8 ɦɥɧ ɝɚ; 17%
0,2 ɦɥɧ ɝɚ; 2%
0,2 ɦɥɧ ɝɚ; 2%0,1 ɦɥɧ ɝɚ; 1%
0,1 ɦɥɧ ɝɚ; 1%
0,2 ɦɥɧ ɝɚ; 2% 0,7 ɦɥɧ ɝɚ; 7% Ⱦɟɪɠɥɿɫɚɝɟɧɫɬɜɨ
Ɇɿɧɚɝɪɨɩɨɥɿɬɢɤɢ
Ɇɿɧɨɛɨɪɨɧɢ
Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɯ
ɫɢɬɭɚɰɿɣ
Ɇɿɧɩɪɢɪɨɞɢ
Ɇɿɧɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ
ȱɧɲɿ
Ɂɟɦɥɿ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɡɚɩɚɫɭ
 
Ɋɢɫ. 2.2. Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɩɥɨɳɿ ɥɿɫɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɦɿɠ ɦɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚɦɢ  
ɬɚ ɜɿɞɨɦɫɬɜɚɦɢ, 2010 ɪ. 
Ⱦɠɟɪɟɥɨ: ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɞɚɧɢɯ [54, ɫ. 9]. 
 
Ʌɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ ɩɨɞɿɥɹєɬɶɫɹ ɧɚ ɬɪɢ ɜɢɞɢ: 1) ɩɟɪɜɢɧɧɚ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ, ɞɨ ɹɤɨʀ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɥɿɤɜɿɞɧɚ ɞɟɪɟɜɢɧɚ, ɳɨ ɜɤɥɸɱɚє ɤɪɭɝɥɢɣ ɥɿɫ ɬɚ 
ɞɪɨɜ’ɹɧɭ ɞɟɪɟɜɢɧɭ ɞɥɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ, ɳɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɥɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨʀ 
ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɪɨɜ’ɹɧɭ ɞɟɪɟɜɢɧɭ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɥɹ ɬɚ ɨɩɚɥɟɧɧɹ; 
2) ɜɬɨɪɢɧɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ, ɹɤɚ ɜɤɥɸɱɚє ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɥɿɤɜɿɞɧɨʀ ɬɚ ɱɚɫɬɢɧɢ 
ɩɢɥɨɜɧɢɤɚ (ɩɢɥɨɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɞɟɪɟɜɨɫɬɪɭɠɟɜɿ ɬɚ ɜɨɥɨɤɧɢɫɬɿ ɩɥɢɬɢ, ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɿ 
ɜɢɪɨɛɢ ɡ ɞɟɪɟɜɚ); 3) ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ ɩɨɛɿɱɧɨɝɨ ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ, ɞɨ ɹɤɨʀ ɧɚɥɟɠɚɬɶ 
ɞɢɤɨɪɨɫɥɿ ɩɥɨɞɢ, ɝɨɪɿɯɢ, ɝɪɢɛɢ, ɹɝɨɞɢ, ɥɿɤɚɪɫɶɤɿ ɪɨɫɥɢɧɢ, ɞɟɪɟɜɧɿ ɫɨɤɢ. 
ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ ɥɿɫɿɜ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ʀɯ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɩɪɨɞɭɤɭɜɚɬɢ 
ɩɟɪɜɢɧɧɢɣ ɜɢɞ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ, ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɥɿɤɜɿɞɧɭ ɞɟɪɟɜɢɧɭ. 
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ɍ ɦɟɠɚɯ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɩɨɛɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɚ ɬɚ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɱɚ ɮɭɧɤɰɿʀ ɥɿɫɿɜ. Ɂ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɿɡ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹɦ 
ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɨɛɫɹɝɢ ɩɨɛɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ є ɧɟɫɭɬɬєɜɢɦ, ɨɛɫɹɝɢ ʀʀ 
ɡɚɝɨɬɿɜɥɿ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɭ ɦɟɠɚɯ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɱɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ, ɡɨɤɪɟɦɚ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ. Ɉɰɿɧɤɭ ɪɿɜɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɥɿɫɚɦɢ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ ɩɪɨɩɨɧɭєɬɶɫɹ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ 
ɨɛɫɹɝɿɜ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ – ɥɿɤɜɿɞɧɨʀ 
ɞɟɪɟɜɢɧɢ. Ɂ ɞɚɧɢɯ ɬɚɛɥ. 2.6 ɜɢɞɧɨ, ɨɛɫɹɝ ɡɚɝɨɬɿɜɥɿ ɥɿɤɜɿɞɧɨʀ ɞɟɪɟɜɢɧɢ 
ɥɿɫɝɨɫɩɚɦɢ ɜɫɿɯ ɛɟɡ ɜɢɤɥɸɱɟɧɧɹ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɢɯ ɪɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞɚɦɢ ɪɚɣɨɧɿɜ 
ɩɪɨɬɹɝɨɦ 2009–2013 ɪɪ. ɡɪɨɫɬɚє. ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɦɿɬɧɨɸ ɰɹ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ є ɭ 
Ʌɭɝɢɧɫɶɤɨɦɭ ɬɚ ɇɚɪɨɞɧɢɰɶɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɚɯ, ɜ ɹɤɢɯ ɨɛɫɹɝɢ ɡɚɝɨɬɿɜɥɿ ɞɟɪɟɜɢɧɢ 
ɳɨɪɿɱɧɨ ɡɪɨɫɬɚɸɬɶ ɧɚ 120,6 ɬɚ 47,61 %, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ. 
ɓɟ ɨɞɧɿєɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɸ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɥɿɫɚɦɢ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ є ʀɯ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ. ȼ ɹɤɨɫɬɿ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɥɿɫɨɜɢɯ ɧɚɫɚɞɠɟɧɶ 
ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤ, ɹɤɢɣ ɩɨɤɚɡɭє ɨɛ’єɦ ɡɚɝɨɬɨɜɥɟɧɨʀ ɞɟɪɟɜɢɧɢ 
(ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ) ɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚ ɨɞɢɧɢɰɸ ɩɥɨɳɿ ɥɿɫɨɜɢɯ ɦɚɫɢɜɿɜ. 
ɇɚɣɛɿɥɶɲɿ ɨɛɫɹɝɢ ɡɚɝɨɬɿɜɥɿ ɥɿɤɜɿɞɧɨʀ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɞɥɹ ɬɪɶɨɯ ɥɿɫɝɨɫɩɿɜ 
Ɉɜɪɭɰɶɨɝɨ ɬɚ ɞɜɨɯ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ Ɉɥɟɜɫɶɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɿɜ. 
ȼɨɞɧɨɱɚɫ, ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚ 1 ɝɚ ɥɿɫɨɜɢɯ 
ɧɚɫɚɞɠɟɧɶ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɭ ɥɿɫɝɨɫɩɿ Ʌɭɝɢɧɫɶɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭ (5,31 ɦ3/ɝɚ). Ⱦɟɳɨ 
ɦɟɧɲɢɦ ɰɟɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ є ɭ Єɦɿɥɶɱɢɧɫɶɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɿ. 
Ɂɚɝɚɥɶɧɨɩɪɢɣɧɹɬɢɦ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɨɦ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɥɿɫɨɜɢɯ ɧɚɫɚɞɠɟɧɶ є 
ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɡɚɩɚɫ ɞɟɪɟɜɢɧɢ, ɹɤɢɣ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɥɿɫɨɡɚɝɨɬɿɜɥɿ. ɍ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɜɿɞɧɨɫɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɡɚɩɚɫɭ ɞɟɪɟɜɢɧɢ – 
ɩɟɪɲɨɞɠɟɪɟɥɚ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ – ɞɨ ɩɥɨɳɿ ɥɿɫɨɜɢɯ 
ɦɚɫɢɜɿɜ. ɐɟɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭє ɨɛ’єɦ ɥɿɫɭ ɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚ 1 ɝɚ ɥɿɫɨɜɢɯ 
ɦɚɫɢɜɿɜ. ɋɬɚɧɨɦ ɧɚ 2011 ɪ. ɡɚɩɚɫ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɧɚ 1 ɝɚ ɥɿɫɨɜɢɯ ɧɚɫɚɞɠɟɧɶ, ɹɤɿ 
ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɭ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɿ ɥɿɫɝɨɫɩɭ Єɦɿɥɶɱɢɧɫɶɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭ, ɫɬɚɧɨɜɢɜ 
202,7 ɦ3/ɝɚ, Ʌɭɝɢɧɫɶɤɨɝɨ – 214,1 ɦ3/ɝɚ, ɇɚɪɨɞɧɢɰɶɤɨɝɨ – 265,4 ɦ3/ɝɚ, ɥɿɫɝɨɫɩɿɜ 
Ɉɜɪɭɰɶɤɨɝɨ ɬɚ Ɉɥɟɜɫɶɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɿɜ – 231,1 ɬɚ 198,4 ɦ3/ɝɚ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ. ɍ 
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ɰɿɥɨɦɭ ɡɚ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦɢ ɬɪɶɨɯ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɧɚɞɚɬɢ 
ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɩɪɨ ɬɟ, ɥɿɫɢ ɹɤɢɯ ɫɚɦɟ ɪɚɣɨɧɿɜ ɧɚɣɤɪɚɳɟ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɭ ɮɭɧɤɰɿɸ, ɚ ɹɤɿ – ɧɚɣɝɿɪɲɟ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.6. Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɿɜ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ ɥɿɫɚɦɢ 
ɡɨɧɢ ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ, 2009–2013 ɪɪ. 
Ɋɚɣɨɧ 
Ɋɿɤ ȼɿɞɯɢɥɟɧɧɹ 
2013 ɪ. ɞɨ 
2009 ɪ., % 2009 2010 2011 2012 2013 
Ɂɚɝɨɬɿɜɥɹ ɥɿɤɜɿɞɧɨʀ ɞɟɪɟɜɢɧɢ, ɬɢɫ. ɦ3 
Єɦɿɥɶɱɢɧɫɶɤɢɣ 138,40 159,00 172,70 173,40 183,50 32,59 
Ʌɭɝɢɧɫɶɤɢɣ 63,50 100,70 108,30 101,10 140,10 120,63 
ɇɚɪɨɞɢɰɶɤɢɣ 90,10 118,60 137,80 137,10 133,00 47,61 
Ɉɜɪɭɰɶɤɢɣ 328,60 370,10 415,60 399,10 375,80 14,36 
Ɉɥɟɜɫɶɤɢɣ  262,60 307,00 327,10 310,30 331,50 26,24 
Ɉɛ’єɦ ɥɿɤɜɿɞɧɨʀ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɧɚ 1 ɝɚ ɥɿɫɨɜɢɯ ɧɚɫɚɞɠɟɧь, ɦ3/ɝɚ 
Єɦɿɥɶɱɢɧɫɶɤɢɣ 3,15 3,62 3,93 3,95 4,18 32,59 
Ʌɭɝɢɧɫɶɤɢɣ 2,41 3,82 4,10 3,83 5,31 120,63 
ɇɚɪɨɞɢɰɶɤɢɣ 1,84 2,43 2,82 2,80 2,72 47,61 
Ɉɜɪɭɰɶɤɢɣ 2,34 2,63 2,96 2,84 2,67 14,36 
Ɉɥɟɜɫɶɤɢɣ  2,46 2,87 3,06 2,90 3,10 26,24 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ: ɨɞɧɚɤɨɜɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɢɯ ɬɟɦɩɿɜ ɩɪɢɪɨɫɬɭ ɡɚ ɨɛɨɦɚ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɩɨɹɫɧɸєɬɶɫɹ ɬɢɦ, ɳɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɩɥɨɳ, ɜɤɪɢɬɢɯ ɥɿɫɨɜɨɸ 
ɪɨɫɥɢɧɧɿɫɬɸ, ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɪɚɡ ɧɚ 10 ɪɨɤɿɜ. Ɉɫɬɚɧɧє ɬɚɤɟ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ 
ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ ɭ 2008 ɪ. ɿ ɬɨɦɭ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɥɨɳ ɥɿɫɨɜɢɯ ɧɚɫɚɞɠɟɧɶ 
ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɩɟɪɿɨɞɿɜ ɭɦɨɜɧɨ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɡɚ ɫɬɚɥɭ ɜɟɥɢɱɢɧɭ 
ɪɿɜɧɹ 2008 ɪ. 
Ⱦɠɟɪɟɥɨ:  ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɨ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɚɫɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɥɿɫɨɜɨɝɨ 
ɬɚ ɦɢɫɥɢɜɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ. 
 
Ɂ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɫɤɪɭɬɧɟ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɟ ɫɬɚɧɨɜɢɳɟ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɥɿɫɢɫɬɢɯ ɪɟɝɿɨɧɿɜ, ɩɟɪɟɜɚɠɧɚ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɹɤɨɝɨ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɧɚ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɸ ɹɤɿɫɬɶ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ʀɯ 
ɧɟɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɿɫɬɶ ɧɚɪɚɡɿ ɫɭɬɬєɜɭ ɪɨɥɶ ɜɿɞɿɝɪɚє ɮɭɧɤɰɿɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɩɨɛɿɱɧɨɸ ɩɪɨɞɭɤɰɿєɸ ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ. ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ, ɳɨ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɡɚɝɨɬɿɜɥɿ ɥɿɫɨɜɢɯ ɹɝɿɞ, ɞɢɤɨɪɨɫɥɢɯ ɩɥɨɞɿɜ, 
ɝɨɪɿɯɿɜ, ɝɪɢɛɿɜ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɹɤ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɥɿɫɿɜ – ɨɛɫɹɝ 
ɡɚɝɨɬɿɜɥɿ ɩɨɛɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚ 1 ɝɚ. Ɋɿɜɧɿ ɰɶɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɬɚ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɣɨɝɨ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɨ ɭ ɪɨɡɪɿɡɿ ɪɚɣɨɧɿɜ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɢɯ 
ɪɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞɚɦɢ ɭ ɬɚɛɥ. 2.7. əɤ ɜɢɞɧɨ ɡ ɞɚɧɢɯ ɬɚɛɥɢɰɿ, ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ Єɦɿɥɶɱɢɧɫɶɤɨɝɨ ɬɚ Ʌɭɝɢɧɫɶɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɿɜ ɭ 
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2011 ɪ. ɩɨɛɿɱɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ ɧɟ ɡɛɢɪɚɥɚɫɶ. ɇɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɣ ɰɟɣ ɜɢɞ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɿ 
ɞɥɹ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɇɚɪɨɞɢɰɶɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭ. ɋɭɬɬєɜɢɦ є 
ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ ɡɚɝɨɬɿɜɥɿ ɥɿɫɝɨɫɩɚɦɢ ɩɨɛɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɥɿɫɝɨɫɩɚɦɢ 
Ɉɜɪɭɰɶɤɨɝɨ ɬɚ Ɉɥɟɜɫɶɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɿɜ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.7. Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɿɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨ 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɩɨɛɿɱɧɨɸ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿєɸ ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ, ɤɝ/ɬɢɫ. ɝɚ 
Ɋɚɣɨɧ  
Ɋɿɤ ȼɿɞɯɢɥɟɧɧɹ 
2011 ɪ. ɞɨ 
2009 ɪ., 
ɤɝ/ɬɢɫ. ɝɚ 
2008 2009 2010 2011 
Єɦɿɥɶɱɢɧɫɶɤɢɣ 0,00 387,24 7676,54 0,00 -387,24 
Ʌɭɝɢɧɫɶɤɢɣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ɇɚɪɨɞɢɰɶɤɢɣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Ɉɜɪɭɰɶɤɢɣ 0,00 284,61 683,06 0,00 -284,61 
Ɉɥɟɜɫɶɤɢɣ  0,00 3417,00 7713,98 2967,64 -449,36 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ: ɞɚɧɿ ɭ 2012–2013 ɪɪ. ɧɟ ɡɛɢɪɚɥɢɫɹ. 
Ⱦɠɟɪɟɥɨ:  ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɨ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ Ƚɨɥɨɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɜ 
ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ. 
 
Ɂɚɡɜɢɱɚɣ ɤɨɥɢɜɚɧɧɹ ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɧɚɹɜɧɢɯ ɨɛɫɹɝɚɯ ɩɨɛɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɭ ɪɨɡɪɿɡɿ ɪɨɤɿɜ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɡɭɦɨɜɥɟɧɨ ɩɪɢɪɨɞɨ-ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɢɦɢ 
ɭɦɨɜɚɦɢ. ɉɪɨɬɹɝɨɦ 2008–2011 ɪɪ. ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɧɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɯ ɩɨɝɨɞɧɢɯ 
ɭɦɨɜ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɧɟ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɨɫɶ. ɐɟ ɞɚє ɩɿɞɫɬɚɜɢ 
ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɧɚɹɜɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɥɿɫɨɜɢɯ ɹɝɿɞ, ɞɢɤɨɪɨɫɥɢɯ ɩɥɨɞɿɜ, ɝɨɪɿɯɿɜ, 
ɝɪɢɛɿɜ ɧɟ ɦɚє ɞɭɠɟ ɪɿɡɧɢɬɢɫɹ ɭ ɞɢɧɚɦɰɿ, ɳɨ ɫɭɩɟɪɟɱɢɬɶ ɪɟɚɥɶɧɿɣ ɫɢɬɭɚɰɿʀ. əɤ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɦɨɠɧɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤ, ɳɨ ɩɨɛɿɱɧɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ 
ɡɚɝɨɬɨɜɥɹє ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɚ ɧɟ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. ɋɭɬɬєɜɢɣ ɧɟɞɨɥɿɤ 
ɰɶɨɝɨ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɫɩɨɠɢɜɚє ɚɛɨ ɪɟɚɥɿɡɭє ɹɝɨɞɢ, 
ɞɢɤɨɪɨɫɥɿ ɩɥɨɞɢ, ɝɨɪɿɯɢ, ɝɪɢɛɢ ɛɟɡ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɚɧɚɥɿɡɿɜ, ɳɨ є 
ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ ɞɥɹ ɡɨɧ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɢɯ ɪɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞɚɦɢ. 
ȼ ɭɦɨɜɚɯ ɡɪɨɫɬɚɸɱɨɝɨ ɩɨɩɢɬɭ ɧɚ ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɹɤ ɡ ɛɨɤɭ 
ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɬɚɤ ɿ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɢɯ ɬɭɪɢɫɬɿɜ, ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɥɿɫɚɦɢ 
ɮɭɧɤɰɿʀ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɸ 
ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢɦɟ ɛɚɡɭ ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɟɮɟɤɬɭ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
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ɤɪɚʀɧɢ ɜ ɰɿɥɨɦɭ, ɡɛɟɪɟɠɟ ɤɭɥɶɬɭɪɧɭ ɫɩɚɞɳɢɧɭ ɬɚ ɦɿɫɰɟɜɢɣ ɤɨɥɨɪɢɬ 
ɡɚɥɿɫɧɟɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɿɜ. ɍ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɥɿɫɢ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɞɜɿ ɮɭɧɤɰɿʀ, ɞɨ 
ɹɤɢɯ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɬɚ ɧɚɞɚɧɧɹ 
ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ. ɉɪɨɬɟ, ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɭ ɨɰɿɧɤɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɥɿɫɚɦɢ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɰɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɱɟɪɟɡ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɬɭɪɢɫɬɿɜ, ɳɨ ɜɿɞɜɿɞɭɸɬɶ ɨɤɪɟɦɿ ɪɟɝɿɨɧɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɬɚɤɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ 
ɭɫɤɥɚɞɧɸє ɬɟ, ɳɨ ɡɛɿɪ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɩɥɨɳɭ ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɱɢɯ ɥɿɫɿɜ 
ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɪɚɡ ɧɚ 10 ɪɨɤɿɜ. ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɦ ɨɛ’єɤɬɨɦ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє 
ɧɟɩɟɪɟɪɜɧɢɣ ɣɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ, ɳɨ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɛɟɡ ɩɨɜɧɨʀ ɬɚ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɰɟɣ ɨɛ’єɤɬ. Ɍɨɦɭ ɧɚɪɚɡɿ ɦɨɠɧɚ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɦɨɠɧɚ ɩɪɨ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɸ ɭɜɚɝɭ ɡ ɛɨɤɭ ɨɪɝɚɧɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ ɞɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɥɿɫɿɜ (ɜ ɬ. ɱ. 
ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ) ɭ ɫɮɟɪɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ 
ɛɭɬɢ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɶ ɬɚ ɨɫɧɨɜɨɸ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɧɨɜɢɯ ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰɶ ɞɥɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɿɜ.  
ȼ ɨɫɧɨɜɭ ɱɚɫɬɤɨɜɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɥɿɫɚɦɢ ɮɭɧɤɰɿʀ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɩɪɨɩɨɧɭєɬɶɫɹ ɩɨɤɥɚɫɬɢ ɩɢɬɨɦɭ ɜɚɝɭ 
ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɱɢɯ ɥɿɫɿɜ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ ɩɥɨɳɿ ɨɫɬɚɧɧɿɯ. ɋɬɚɧɨɦ ɧɚ 2000 ɪ. 
ɱɚɫɬɤɚ ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɱɢɯ ɥɿɫɿɜ Єɦɿɥɶɱɢɧɫɶɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭ ɫɤɥɚɥɚ 5,6 %, 
Ʌɭɝɢɧɫɶɤɨɝɨ – 5,7 %, ɇɚɪɨɞɢɰɶɤɨɝɨ – 0,25 %, Ɉɜɪɭɰɶɨɝɨ – 1,1 %, Ɉɥɟɜɫɶɤɨɝɨ 
ɪɚɣɨɧɭ – 4 %.  
əɤ ɡɚɡɧɚɱɚɥɨɫɶ ɜɢɳɟ, ɭ ɦɟɠɚɯ ɡɚɯɢɫɧɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿ ɥɿɫɢ, 
ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ, ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɡɚɯɢɫɬ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɭɝɿɞɶ ɜɿɞ ɜɿɬɪɨɜɨʀ ɬɚ 
ɜɨɞɧɨʀ ɟɪɨɡɿʀ. ȼɿɞɬɚɤ, ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɨɦ ɫɬɭɩɟɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɰɿєʀ ɮɭɧɤɰɿʀ ɭ 
ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɚɯ є ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɡɦɿɧ ɩɥɨɳɿ ɟɪɨɞɨɜɚɧɢɯ 
ɡɟɦɟɥɶ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ. Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɞɚɧɢɦɢ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɯɨɪɨɧɢ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɭ ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɿɣ 
ɨɛɥɚɫɬɿ ɞɨ 2008 ɪ. ɡɧɚɱɧɨʀ ɲɤɨɞɢ ɡɟɦɟɥɶɧɢɦ ɪɟɫɭɪɫɚɦ ɨɛɥɚɫɬɿ ɡɚɜɞɚɜɚɥɢ 
ɟɪɨɡɿɣɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ, ɹɤɿ ɳɨɪɿɱɧɨ ɩɪɨɝɪɟɫɭɜɚɥɢ, ɚ ɩɥɨɳɿ ɟɪɨɞɨɜɚɧɢɯ ɬɚ ɟɪɨɡɿɣɧɨ 
ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɡɟɦɟɥɶ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɡɪɨɫɬɚɥɢ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ 1 ɫɿɱɧɹ 2008 ɪ. 
104,8 ɬɢɫ. ɝɚ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɭɝɿɞɶ ɛɭɥɢ ɩɿɞɞɚɧɿ ɟɪɨɡɿʀ (83,9 ɬɢɫ. ɝɚ – 
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ɜɨɞɧɿɣ ɟɪɨɡɿʀ ɬɚ 20,9 ɬɢɫ. ɝɚ – ɜɿɬɪɨɜɿɣ), ɚ ɩɨɧɚɞ 300 ɬɢɫ. ɝɚ ɛɭɥɢ ɞɟɮɥɹɰɿɣɧɨ 
ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɦɢ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɢ ɜɨɞɧɨʀ ɟɪɨɡɿʀ ɩɟɪɟɜɚɠɚɸɬɶ ɭ ɪɟɝɿɨɧɚɯ 
ɉɨɥɿɫɫɹ, ɞɨ ɹɤɢɯ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɿ ɪɚɣɨɧɢ 
ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ [106].  
ɇɚɪɚɡɿ ɡɛɿɥɶɲɭєɬɶɫɹ ɩɥɨɳɚ ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɡɚɛɨɥɨɱɟɧɢɯ ɡɟɦɟɥɶ ɬɚ ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ 
ɡɟɦɟɥɶ ɛɟɡ ɪɨɫɥɢɧɧɨɝɨ ɩɨɤɪɢɜɭ ɚɛɨ ɡ ɧɟɡɧɚɱɧɢɦ ɪɨɫɥɢɧɧɢɦ ɩɨɤɪɢɜɨɦ (ɭ ɬ. ɱ. 
ɫɩɪɢɱɢɧɟɧɨ ɜɢɪɭɛɤɚɦɢ ɥɿɫɭ), ɳɨ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɟɪɨɡɿɣɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ, ɹɤɿ 
ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɜ ɚɝɪɨɥɚɧɞɲɚɮɬɚɯ Д34, ɫ. 201Ж. ɇɚɜɟɞɟɧɟ ɞɚє ɩɿɞɫɬɚɜɢ ɡɪɨɛɢɬɢ 
ɜɢɫɧɨɜɨɤ, ɳɨ ɡɚɯɢɫɧɚ ɮɭɧɤɰɿɹ ɥɿɫɚɦɢ ɀɢɬɨɦɢɪɳɢɧɢ ɧɟ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ, 
ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɩɥɨɳɿ ɟɪɨɞɨɜɚɧɢɯ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɭɝɿɞɶ ɦɚɸɬɶ ɬɟɧɞɟɧɰɿɸ ɞɨ 
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ.  
Ɂ ɦɟɬɨɸ ɨɰɿɧɤɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɥɿɫɚɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɮɭɧɤɰɿʀ 
ɡɚɯɢɫɬɭ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɭɝɿɞɶ ɜɿɞ ɟɪɨɡɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɩɢɬɨɦɨʀ ɜɚɝɢ ɞɟɮɥɹɰɿɣɧɨ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ 
ɭɝɿɞɶ ɬɚ ɱɚɫɬɤɢ ɭɝɿɞɶ, ɳɨ ɩɿɞɩɚɞɚɸɬɶ ɩɿɞ ɞɿɸ ɜɨɞɧɨʀ ɟɪɨɡɿʀ. ɍ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɞɚɧɿ ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɭɝɿɞɶ, ɹɤɢɣ ɩɪɨɜɚɞɢɜɫɹ ɭ 
1994 ɞɟɮɥɹɰɿɣɧɨ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ʉɪɭɧɬɿɜ ɡɪɨɫɬɚɥɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɨ, 
ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɢɦ є ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨ 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɢɯ ɪɚɣɨɧɿɜ ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɧɚ ɛɚɡɿ ɞɚɧɢɯ 1994 ɪ.  
ɍ ɪɨɡɪɿɡɿ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɪɚɣɨɧɿɜ ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɸ є ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɭ ɇɚɪɨɞɢɰɶɤɨɦɭ ɬɚ Ɉɜɪɭɰɶɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɚɯ. ɍ ɰɢɯ 
ɪɚɣɨɧɚɯ ɩɢɬɨɦɚ ɜɚɝɚ ʉɪɭɧɬɿɜ, ɳɨ ɩɿɞɞɚɸɬɶɫɹ ɞɿʀ ɜɨɞɧɿɣ ɟɪɨɡɿʀ ɫɤɥɚɞɚɥɚ 0,5 ɬɚ 
8,5 %, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ. ɇɚɬɨɦɿɫɬɶ, ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɭɝɿɞɞɹ Єɦɿɥɶɱɢɧɫɶɤɨɝɨ, 
Ʌɭɝɢɧɫɶɤɨɝɨ ɬɚ Ɉɥɟɜɫɶɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɿɜ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟ ɩɿɞɩɚɞɚɸɬɶ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜ 
ɜɨɞɧɨʀ ɟɪɨɡɿʀ. ɓɨ ɠ ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ ɞɟɮɥɹɰɿɣɧɨ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɭɝɿɞɶ, ɬɨ ʀɯ ɩɢɬɨɦɚ 
ɜɚɝɚ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ ɩɥɨɳɿ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɭɝɿɞɶ ɜ Єɦɿɥɶɱɢɧɫɶɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɿ 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 6,3 %, %, ɭ Ʌɭɝɢɧɫɶɤɨɦɭ – 3,4 %, ɭ ɇɚɪɨɞɢɰɶɤɨɦɭ – 14,3 ɜ 
Ɉɜɪɭɰɶɤɨɦɭ – 10,5 %, ɜ Ɉɥɟɜɫɶɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɿ – 12,7 %. 
ɍ ɦɟɠɚɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɥɿɫɚɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ 
ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɞɥɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɥɿɫɢɫɬɢɯ ɪɟɝɿɨɧɿɜ є ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ɭ 
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ɫɮɟɪɿ ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ. ȼ ɨɫɧɨɜɭ ɨɰɿɧɤɢ ɫɬɭɩɟɧɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɰɿєʀ ɮɭɧɤɰɿʀ 
ɩɨɤɥɚɞɟɧɨ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚɣɧɹɬɢɯ, ɳɨ ɩɪɢɩɚɞɚє 1 ɝɚ ɩɥɨɳɿ, ɜɤɪɢɬɨʀ ɥɿɫɨɜɨɸ 
ɪɨɫɥɢɧɧɿɫɬɸ. ɇɚɣɛɿɥɶɲɢɦ ɰɟɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ є ɭ Ʌɭɝɢɧɫɶɤɨɦɭ (15,2 ɱɨɥ./ɬɢɫ. ɝɚ) 
ɬɚ Єɦɿɥɶɱɢɧɫɶɤɨɦɭ (10,3 ɱɨɥ./ɬɢɫ. ɝɚ) ɪɚɣɨɧɚɯ. ɍ ɇɚɪɨɞɢɰɶɤɨɦɭ, Ɉɜɪɭɰɶɤɨɦɭ 
ɬɚ Ɉɥɟɜɫɶɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɚɯ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚɣɧɹɬɢɯ ɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚ 1 ɝɚ ɩɥɨɳɿ, 
ɜɤɪɢɬɨʀ ɥɿɫɨɜɨɸ ɪɨɫɥɢɧɧɿɫɬɸ ɫɤɥɚɥɚ 7,4, 6,9 ɬɚ 6,8 /ɬɢɫ. ɝɚ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ. 
ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɩɨɜɧɨɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɥɿɫɚɦɢ ʀɯ 
ɮɭɧɤɰɿɣ ɜɚɠɥɢɜɢɦ є ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɹɤ ɭ ɰɿɥɨɦɭ ɡɚ ɜɫɿɦɚ ɜɢɞɿɥɟɧɢɦɢ 
ɮɭɧɤɰɿɹɦɢ, ɬɚɤ ɿ ɡɚ ɤɨɠɧɨɸ ɡ ɧɢɯ ɨɤɪɟɦɨ. ɐɟ ɞɚɫɬɶ ɡɦɨɝɭ ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ 
ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ, ɹɤɿ ɫɥɭɝɭɜɚɬɢɦɭɬɶ ɛɚɡɨɸ ɞɥɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ 
ɪɿɲɟɧɶ ɭ ɫɮɟɪɿ ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ. Ɍɚɤɨɠ ɭ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɦɨɠɥɢɜɢɦ ɛɭɞɟ 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɥɿɫɿɜ ɪɿɡɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɿ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɬɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɯ, ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɹɤɢɦɢ ɞɨɰɿɥɶɧɨ 
ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɹɤ ɟɬɚɥɨɧɧɢɣ ɞɥɹ ɿɧɲɢɯ ɪɟɝɿɨɧɿɜ.  
Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɞɚɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ є ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɩɨɬɨɱɧɢɯ 
ɩɪɨɛɥɟɦ ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ (ɜ ɬ. ɱ. ɧɚ ɛɚɡɿ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɥɿɫɚɦɢ ʀɯ 
ɮɭɧɤɰɿɣ) ɬɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ – ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɚɯɨɞɿɜ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɥɿɫɨɜɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ. Ɍɨɛɬɨ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɪɨɡɪɨɛɥɸɜɚɬɢɦɭɬɶɫɹ 
ɞɥɹ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ. ȼɿɞɬɚɤ, ɜɢɹɜɥɟɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɦɚɸɬɶ ɫɬɨɫɭɜɚɬɢɫɹ ɩɟɪɿɨɞɭ ɱɚɫɭ, 
ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɧɚɛɥɢɠɟɧɨɝɨ ɞɨ ɬɟɩɟɪɿɲɧɶɨɝɨ, ɬɨɛɬɨ 2013 ɪ. (ɡɚ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɞɚɧɢɯ 
2013 ɪ. – 2011 ɚɛɨ 2012 ɪ.).  
əɤ ɡɚɡɧɚɱɚɥɨɫɶ ɪɚɧɿɲɟ, ɜɢɪɨɛɧɢɱɚ ɮɭɧɤɰɿɹ ɥɿɫɿɜ ɡɨɧɢ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɦɚє ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ. Ɂɨɤɪɟɦɚ ɰɹ 
ɮɭɧɤɰɿɹ ɦɚє ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɫɶ ɬɿɥɶɤɢ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ, ɪɿɜɟɧɶ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ʉɪɭɧɬɭ 
ɹɤɢɯ ɧɟ ɛɿɥɶɲɚ ɡɚ 5 Ʉɿ/ɤɦ2. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɭ ɦɟɠɚɯ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ 
ɤɨɪɟɝɭɜɚɬɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭєɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ, ɹɤɿ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɥɿɫɝɨɫɩɿɜ, ɚ ɫɚɦɟ: ɨɛɫɹɝɭ ɡɚɝɨɬɿɜɥɿ ɥɿɤɜɿɞɧɨʀ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɬɚ ɨɛ’єɦ 
ɥɿɤɜɿɞɧɨʀ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɧɚ 1 ɝɚ ɥɿɫɨɜɢɯ ɧɚɫɚɞɠɟɧɶ 
ɉɢɬɨɦɭ ɜɚɝɭ ɥɿɫɿɜ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɭ ɡɨɧɿ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ʉɪɭɧɬɭ ɞɨ 
1 Ʉɿ/ɤɦ2 ɬɚ ɞɨ 5  Ʉɿ/ɤɦ2 ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɨ ɭ ɬɚɛɥ. 2.8. ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ 
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ɩɪɢɣɧɹɬɧɿ ɬɚ ɮɚɤɬɢɱɧɿ ɪɿɜɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɥɿɫɚɦɢ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ 
ɫɩɿɜɩɚɞɚɸɬɶ ɭ ɥɿɫɝɨɫɩɚɯ Єɦɿɥɶɱɢɧɫɶɤɨɦɭ ɬɚ Ɉɥɟɜɫɶɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɚɯ. ɇɚɣɛɿɥɶɲɚ 
ɠ ɪɿɡɧɢɰɹ ɭ ɡɧɚɱɟɧɧɹɯ ɮɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɬɚ ɫɤɨɪɢɝɨɜɚɧɨɝɨ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɿɜ 
ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɭ ɇɚɪɨɞɢɰɶɨɦɭ ɪɚɣɨɧɿɜ ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ.  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.8. ɉɢɬɨɦɚ ɜɚɝɚ ɥɿɫɿɜ ɿɡ ɪɿɜɧɟɦ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ʉɪɭɧɬɿɜ 
ɞɨ 1 Ʉɿ/ɤɦ2 ɬɚ ɞɨ 5  Ʉɿ/ɤɦ2, % 
Ɋɚɣɨɧ ɉɢɬɨɦɚ ɜɚɝɚ ɥɿɫɿɜ ɡɨɧɢ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɞɨ 1 Ʉɿ/ɤɦ2 ɞɨ 5  Ʉɿ/ɤɦ2 
Єɦɿɥɶɱɢɧɫɶɤɢɣ 90 100 
Ʌɭɝɢɧɫɶɤɢɣ 0 75 
ɇɚɪɨɞɢɰɶɤɢɣ 0 30 
Ɉɜɪɭɰɶɤɢɣ 15 95 
Ɉɥɟɜɫɶɤɢɣ  54 100 
Ⱦɠɟɪɟɥɨ: ɞɚɧɿ [3, ɫ. 10, 14]. 
 
Ɂ ɞɚɧɢɯ ɬɚɛɥ. 2.9 ɜɢɞɧɨ, ɳɨ ɧɚɣɤɪɚɳɟ ɜɢɪɨɛɧɢɱɭ ɮɭɧɤɰɿɸ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ 
ɥɿɫɢ Ɉɜɪɭɰɶɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭ ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ 
ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɚ ɫɬɭɩɟɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿʀ ɹɤɨɝɨ ɧɚ 77 % ɛɿɥɶɲɟ, ɧɿɠ ɜ 
Єɦɿɥɶɱɢɧɫɶɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɿ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ, ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɫɭɬɬєɜɟ ɪɨɡɩɨɪɨɲɟɧɧɹ 
ɪɿɜɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿʀ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɬɚ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɝɨ 
ɥɿɞɟɪɫɬɜɚ ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭ ɨɛɥɚɫɬɿ. ɐɟ ɫɩɪɢɱɢɧɟɧɨ ɬɢɦ, ɳɨ ɥɿɞɟɪɫɬɜɨ ɪɚɣɨɧɿɜ 
ɡɚ ɨɞɧɢɦ ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ ɭ ɪɚɦɤɚɯ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭєɬɶɫɹ 
ɧɢɡɶɤɢɦɢ ɪɿɜɧɹɦɢ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɿɜ ɡɚ ɿɧɲɢɦɢ ʀʀ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ.  
Ɉɞɧɚɤ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɿɡ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɩɪɢɣɧɹɬɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɧɢɡɶɤɢɣ ɧɚɣɛɿɥɶɲɨɝɨ 
ɤɨɪɟɝɭɜɚɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛɭє ɩɪɨɰɟɫ ɡɚɝɨɬɿɜɥɿ ɥɿɤɜɿɞɧɨʀ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɭ ɥɿɫɚɯ 
Ʌɭɝɢɧɫɶɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭ. ɋɤɨɪɨɬɢɬɢ ɨɛɫɹɝɢ ɡɚɝɨɬɿɜɥɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭєɬɶɫɹ ɜ 
Ɉɜɪɭɰɶɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɿ. ɍ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɠ ɭ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɚɯ ɡɨɧɢ 
ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɫɤɨɪɨɬɢɬɢ ɧɚ 2 %.  
 
 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.9. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɫɬɭɩɟɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɥɿɫɚɦɢ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ, 2013 ɪ. 
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Фɚɤɬɢɱɧɢɣ ɪɿɜɟɧь 
Ɂɚɝɨɬɿɜɥɹ ɥɿɤɜɿɞɧɨʀ ɞɟɪɟɜɢɧɢ 0,21 0,03 0,00 1,00 0,82 0,41 
Ɉɛ’єɦ ɥɿɤɜɿɞɧɨʀ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɧɚ 1 ɝɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɜɤɪɢɬɢɯ 
ɥɿɫɨɜɨɸ ɪɨɫɥɢɧɧɿɫɬɸ 0,57 1,00 0,02 0,00 0,16 0,35 
Ɂɚɩɚɫ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɧɚ 1 ɝɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɜɤɪɢɬɢɯ ɥɿɫɨɜɨɸ 
ɪɨɫɥɢɧɧɿɫɬɸ 0,06 0,23 1,00 0,49 0,00 0,36 
ȱɧɬɟɝɪɚɥьɧɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɫɬɭɩɟɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɥɿɫɚɦɢ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ 0,28 0,42 0,34 0,50 0,33 0,37 
ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɩɪɢɣɧɹɬɧɢɣ ɪɿɜɟɧь 
Ɂɚɝɨɬɿɜɥɹ ɥɿɤɜɿɞɧɨʀ ɞɟɪɟɜɢɧɢ 0,21 0,02 0,00 0,95 0,82 0,40 
Ɉɛ’єɦ ɥɿɤɜɿɞɧɨʀ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɧɚ 1 ɝɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɜɤɪɢɬɢɯ 
ɥɿɫɨɜɨɸ ɪɨɫɥɢɧɧɿɫɬɸ 0,57 0,75 0,01 0,00 0,16 0,30 
Ɂɚɩɚɫ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɧɚ 1 ɝɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɜɤɪɢɬɢɯ ɥɿɫɨɜɨɸ 
ɪɨɫɥɢɧɧɿɫɬɸ 0,06 0,23 1,00 0,49 0,00 0,36 
ȱɧɬɟɝɪɚɥьɧɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɫɬɭɩɟɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɥɿɫɚɦɢ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ 0,28 0,34 0,34 0,48 0,33 0,35 
ȼɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɮɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɿɧɬɟɝɪɚɥьɧɨɝɨ 
ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɚ ɜɿɞ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɩɪɢɣɧɹɬɧɨɝɨ 0,21 0,02 0,00 0,95 0,82 0,40 
Ⱦɠɟɪɟɥɨ: ɜɥɚɫɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
 
ȼɚɠɥɢɜɢɦ є ɿ ɤɨɪɟɝɭɜɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɨɰɿɧɤɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɥɿɫɚɦɢ ɡɨɧɢ 
ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɱɨʀ ɮɭɧɤɰɿɹ. əɤ 
ɜɢɞɧɨ ɡ ɬɚɛɥ. 2.10, ɡɚɝɨɬɿɜɥɹ ɩɨɛɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɦɢ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ ɬɪɶɨɯ ɪɚɣɨɧɿɜ (Єɦɿɥɶɱɢɧɫɶɤɢɣ, Ʌɭɝɢɧɫɶɤɢɣ, ɇɚɪɨɞɧɢɰɶɤɢɣ) 
ɧɟ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ. Ⱦɥɹ Ʌɭɝɢɧɫɶɤɨɝɨ ɬɚ ɇɚɪɨɞɢɰɶɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭ ɬɚɤɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ є 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɢɦɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɭ ɥɿɫɚɯ ɰɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɪɿɜɟɧɶ ɡɚ 
ɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ʉɪɭɧɬɿɜ ɿɡɨɬɨɩɚɦɢ ɰɟɡɿɸ-137 ɬɚ ɫɬɪɨɧɰɿɸ-90 ɛɿɥɶɲɢɣ ɡɚ 1  Ʉɿ/ɤɦ2. 
Ɉɞɧɚɤ, 90 % ɥɿɫɿɜ Єɦɿɥɶɱɢɧɫɶɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭ ɩɪɢɣɧɹɬɧɿ ɞɥɹ ɡɚɝɨɬɿɜɥɿ ɩɨɛɿɱɧɨʀ 
ɥɿɫɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. Ɍɨɦɭ ɬɚɤɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ є ɧɟɩɪɢɣɧɹɬɧɢɦɢ ɬɚɤɢɦɢ, ɳɨ 
ɩɟɪɟɲɤɨɞɠɚɸɬɶ ɫɬɚɥɨɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɥɿɫɿɜ.  
 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.10. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɥɿɫɚɦɢ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɱɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ 
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Фɚɤɬɢɱɧɢɣ ɪɿɜɟɧь 
Ɉɛɫɹɝ ɡɚɝɨɬɿɜɥɿ ɩɨɛɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚ 
1 ɝɚ ɩɥɨɳɿ ɜɤɪɢɬɨʀ ɥɿɫɨɜɨʀ ɪɨɫɥɢɧɧɿɫɬɸ 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,20 
ɉɢɬɨɦɚ ɜɚɝɚ ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɱɢɯ ɥɿɫɿɜ ɭ ʀɯ 
ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ ɩɥɨɳɿ 0,98 1,00 0,00 0,16 0,69 0,57 
ȱɧɬɟɝɪɚɥьɧɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɫɬɭɩɟɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɥɿɫɚɦɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɱɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ 0,49 0,50 0,00 0,08 0,84 0,38 
ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɩɪɢɣɧɹɬɧɢɣ ɪɿɜɟɧь 
Ɉɛɫɹɝ ɡɚɝɨɬɿɜɥɿ ɩɨɛɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚ 
1 ɝɚ ɩɥɨɳɿ ɜɤɪɢɬɨʀ ɥɿɫɨɜɨʀ ɪɨɫɥɢɧɧɿɫɬɸ 0,00 0,00 0,00 0,02 1,00 0,20 
ɉɢɬɨɦɚ ɜɚɝɚ ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɱɢɯ ɥɿɫɿɜ ɭ ʀɯ 
ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ ɩɥɨɳɿ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ȱɧɬɟɝɪɚɥьɧɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɫɬɭɩɟɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɥɿɫɚɦɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɱɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ (ɧɨɪɦɚɬɢɜ –0,5) 0,00 0,00 0,00 0,01 0,50 0,10 
Ⱦɠɟɪɟɥɨ: ɜɥɚɫɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
 
ɍ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ Ɉɜɪɭɰɶɤɨɝɨ ɬɚ Ɉɥɟɜɫɶɤɨɝɨ 
ɪɚɣɨɧɿɜ, ɯɨɱ ɡɚɝɨɬɿɜɥɹ ɰɢɯ ɜɢɞɿɜ ɥɿɫɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ, ɩɪɨɬɟ, ɭ 
ɡɚɧɚɞɬɨ ɧɢɡɶɤɢɯ ɨɛɫɹɝɚɯ. ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɿɡ ɧɚɜɟɞɟɧɨɝɨ, ɤɨɪɟɝɭɜɚɧɧɹ ɧɨɪɦɨɜɚɧɢɯ 
ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɿɜ ɨɛɫɹɝ ɡɚɝɨɬɿɜɥɿ ɩɨɛɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚ 1 ɝɚ ɩɥɨɳɿ 
ɜɤɪɢɬɨʀ ɥɿɫɨɜɨʀ ɪɨɫɥɢɧɧɿɫɬɸ є ɧɟɞɨɰɿɥɶɧɢɦ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ, ɧɚɞɚɧɧɹ ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɢɯ 
ɩɨɫɥɭɝ ɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿɣ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ, ɧɚɜɩɚɤɢ ɧɟ є ɛɚɠɚɧɢɦ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɫɿ ɛɟɡ 
ɜɢɤɥɸɱɟɧɧɹ ɥɿɫɢ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɭ ɡɨɧɿ ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɪɿɡɧɨʀ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ. Ɍɨɛɬɨ, ɧɨɪɦɨɜɚɧɿ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɢ ɩɢɬɨɦɨʀ ɜɚɝɢ 
ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɱɢɯ ɥɿɫɿɜ ɭ ʀɯ ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ ɩɥɨɳɿ ɦɚє ɛɭɬɢ ɪɿɜɧɿ 0 ɚɠ ɞɨ 
ɦɨɦɟɧɬɭ, ɤɨɥɢ ɛɭɞɟ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ є ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ 
ɱɢɫɬɢɦɢ. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɢɣ ɠɟ ɪɿɜɟɧɶ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɱɨʀ 
ɮɭɧɤɰɿɸ ɪɿɜɧɢɣ 0,5. ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɿɡ ɞɚɧɢɯ ɬɚɛɥ. 2.10, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ 
ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɚ ɞɨɫɹɝɧɭɬɨ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɦɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ 
Ɉɥɟɜɫɶɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭ. ȱɧɲɿ ɠ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɚɛɨ 
ɜɡɚɝɚɥɿ ɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɫɜɿɣ ɪɟɫɭɪɫɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɝɨɬɿɜɥɿ ɬɚ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɨɛɿɱɧɨʀ ɥɿɫɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ.  
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ɑɟɪɟɡ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɩɢɬɨɦɨʀ ɜɚɝɢ ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɱɢɯ 
ɥɿɫɿɜ ɭ ʀɯ ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ ɩɥɨɳɿ ɥɿɫɿɜ Ɉɥɟɜɫɶɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭ ɮɚɤɬɢɱɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɢɦɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɱɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ ɡɧɚɱɧɨ (ɧɚ 0,34) ɩɟɪɟɜɢɳɭє 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ. Ɍɟ ɠ ɫɚɦɟ ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ ɥɿɫɿɜ Ɉɜɪɭɰɶɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭ. ɍ 
ɰɿɥɨɦɭ, ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɨɦɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɸ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ ɩɟɪɟɲɤɨɞɠɚє 
ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɡɛɨɪɭ ɩɨɛɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɥɿɫɝɨɫɩɿ Єɦɿɥɶɱɢɧɫɶɤɨɝɨ 
ɪɚɣɨɧɭ (ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ʉɪɭɧɬɭ ɞɨ 1 Ʉɿ/ɤɦ2), ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹ ɱɚɫɬɢɧɢ ɥɿɫɿɜ, ɹɤɿ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿ ɭ ɡɨɧɿ ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ, 
ɩɿɞ ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɱɿ.  
Ɉɬɪɢɦɚɧɿ ɠ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɢ ɡɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɸ ɬɚ ɡɚɯɢɫɧɨɸ 
ɮɭɧɤɰɿɹɦɢ ɧɟ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɤɨɪɟɝɭɜɚɧɧɹ. Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɧɚɣɤɪɚɳɟ ɹɤ ɡɚɯɢɫɧɚ, ɬɚɤ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɮɭɧɤɰɿʀ 
ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɥɿɫɚɦɢ Ʌɭɝɢɧɫɶɤɨɝɨ ɬɚ Єɦɿɥɶɱɢɧɫɶɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɿɜ (ɬɚɛɥ. 2.11).  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.11. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɥɿɫɚɦɢ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɬɚ ɡɚɯɢɫɧɨʀ ɮɭɧɤɰɿɣ, 2013 ɪ. 
ɉɨɤɚɡɧɢɤ  
ɇɨɪɦɨɜɚɧɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ 
Єɦ
ɿɥɶ
ɱɢ
ɧɫɶ
ɤɢ
ɣ 
Ʌɭ
ɝɢɧ
ɫɶɤ
ɢɣ
 
ɇɚ
ɪɨɞ
ɢɰ
ɶɤɢ
ɣ 
Ɉɜ
ɪɭɰ
ɶɤɢ
ɣ 
Ɉɥ
ɟɜɫ
ɶɤɢ
ɣ 
ɍ ɫ
ɟɪɟ
ɞɧ
ɶɨɦ
ɭ 
Ɂɚɯɢɫɧɚ ɮɭɧɤɰɿɹ 
ɉɢɬɨɦɚ ɜɚɝɚ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɭɝɿɞɶ, ɹɤɿ 
ɩɿɞɩɚɞɚɸɬɶ ɩɿɞ ɞɿɸ ɜɨɞɧɨʀ ɟɪɨɡɿʀ ɭ ʀɯ ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ ɩɥɨɳɿ 1,00 1,00 0,94 0,00 1,00 0,79 
ɉɢɬɨɦɚ ɜɚɝɚ ɞɟɮɥɹɰɿɣɧɨ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɭɝɿɞɶ ɭ ʀɯ ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ ɩɥɨɳɿ 0,73 1,00 0,00 0,35 0,15 0,45 
ȱɧɬɟɝɪɚɥьɧɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɫɬɭɩɟɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɥɿɫɚɦɢ ɡɚɯɢɫɧɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ 0,87 1,00 0,47 0,17 0,57 0,62 
ɋɨɰɿɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɮɭɧɤɰɿɹ 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡɚɣɧɹɬɢɯ ɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚ 1 ɝɚ ɩɥɨɳɿ, 
ɜɤɪɢɬɨʀ  ɥɿɫɨɜɨɸ ɪɨɫɥɢɧɧɿɫɬɸ 0,42 1,00 0,07 0,01 0,00 0,30 
ȱɧɬɟɝɪɚɥьɧɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɫɬɭɩɟɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɥɿɫɚɦɢ ɫɨɰɿɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ 0,42 1,00 0,07 0,01 0,00 0,30 
Ⱦɠɟɪɟɥɨ: ɜɥɚɫɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
ɍ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɠ ɫɬɭɩɿɧɶ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɥɿɫɚɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɡɚɯɢɫɧɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ 
ɡɨɧɢ ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɛɿɥɶɲ ɹɤ ɭɞɜɿɱɿ 
ɦɟɧɲɢɣ, ɧɿɠ ɡɚɯɢɫɧɨʀ. 
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Ɂ ɞɚɧɢɯ ɪɢɫ. 2.3 ɜɢɞɧɨ, ɳɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɱɧɢɦ ɞɥɹ ɥɿɫɿɜ ɡɨɧɢ 
ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ є ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɱɨʀ 
ɮɭɧɤɰɿʀ. Ɍɨɛɬɨ ɫɚɦɟ ɧɚ ɧɟʀ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɨɫɟɪɟɞɢɬɢ ɭɜɚɝɭ ɩɪɢ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɡɚɯɨɞɿɜ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹɦ ɲɥɹɯɨɦ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɱɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɬɚ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ 
ɡɚɝɨɬɿɜɥɿ ɩɨɛɿɱɧɨʀ ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɭ ɪɹɞɿ ɪɟɝɿɨɧɿɜ. Ɍɚɤɨɠ ɧɢɡɶɤɢɦ ɪɿɜɧɟɦ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɥɿɫɚɦɢ ɡɨɧɢ ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ. 
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ȼɢɪɨɛɧɢɱɚ Ɂɚɛɟɡɩɟɱɭɸɱɚ Ɂɚɯɢɫɧɚ ɋɨɰɿɚɥɶɧɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ
Ɋɚɣɨɧ
ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɩɪɢɣɧɹɬɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ Ɏɚɤɬɢɱɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ
 
Ɋɢɫ. 2.3. Ɋɿɜɧɿ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɯ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɿɜ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɣ  
ɥɿɫɚɦɢ ɡɨɧɢ ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ,  
2013 ɪ. (ɭ ɪɨɡɪɿɡɿ ɨɤɪɟɦɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ) 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ: ɩɪɢɤɥɚɞ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɚ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɨ ɭ 
Ⱦɨɞɚɬɤɭ Ⱥ. 
Ⱦɠɟɪɟɥɨ:  ɜɥɚɫɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
 
ɋɭɬɬєɜɢɣ ɪɨɡɪɢɜ ɦɿɠ ɮɚɤɬɢɱɧɢɦ ɬɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɩɪɢɣɧɹɬɧɢɦ ɪɿɜɧɹɦɢ 
ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɭ ɥɿɫɚɯ Єɦɿɥɶɱɢɧɫɶɤɨɝɨ ɬɚ Ɉɥɟɜɫɶɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɿɜ (ɪɢɫ. 2.4). 
ɉɨɡɢɬɢɜɧɢɦ є ɬɟ, ɳɨ ɭ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɨɦɭ ɪɟɝɿɨɧɿ – ɇɚɪɨɞɢɰɶɤɨɦɭ 
ɪɚɣɨɧɿ, ɪɿɜɟɧɶ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɚ ɧɚɣɦɟɧɲɢɣ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɧɢɡɶɤɨɝɨ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɯ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɿɜ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɥɿɫɚɦɢ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɱɨʀ ɬɚ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɮɭɧɤɰɿɣ.  
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ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɩɪɢɣɧɹɬɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ Ɏɚɤɬɢɱɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ
 
Ɋɢɫ. 2.4. Ɋɿɜɧɿ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɯ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɿɜ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɣ ɥɿɫɚɦɢ ɡɨɧɢ 
ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ,  
2013 ɪ. (ɭ ɪɨɡɪɿɡɿ ɨɤɪɟɦɢɯ ɪɚɣɨɧɿɜ) 
Ⱦɠɟɪɟɥɨ: ɜɥɚɫɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
 
ɉɿɞɫɭɦɨɜɭɸɱɢ ɜɢɳɟɫɤɚɡɚɧɟ, ɡɚɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɿɫɬɨɬɧɚ ɱɚɫɬɤɚ 
ɥɿɫɿɜ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɢɯ ɪɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞɚɦɢ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ Єɦɿɥɶɱɢɧɫɶɤɨɝɨ, 
Ʌɭɝɢɧɫɶɤɨɝɨ, ɇɚɪɨɞɢɰɶɤɨɝɨ, Ɉɥɟɜɫɶɤɨɝɨ ɬɚ Ɉɜɪɭɰɶɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɿɜ 
ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɪɿɜɟɧɶ ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɰɢɯ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɫɭɬɬєɜɨ ɡɧɢɡɢɜɫɹ ɱɟɪɟɡ ɧɚɩɿɜɪɨɡɩɚɞ ɿɡɨɬɨɩɿɜ ɰɟɡɿɸ-137. Ɉɫɧɨɜɧɨɸ 
ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ ɧɚɪɚɡɿ є ɧɢɡɶɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɮɭɧɤɰɿʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɧɚɱɧɢɣ ɪɨɡɪɢɜ ɦɿɠ ɮɚɤɬɢɱɧɢɦ ɬɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɩɪɢɣɧɹɬɧɢɦ 
ɪɿɜɧɹɦɢ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɯ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɿɜ ɭ Єɦɿɥɶɱɢɧɫɶɤɨɦɭ ɬɚ Ɉɥɟɜɫɶɤɨɦɭ 
ɪɚɣɨɧɚɯ. Ɍɚɤɨɠ ɩɿɞɜɢɳɟɧɨʀ ɭɜɚɝɢ ɩɨɬɪɟɛɭє ɥɿɫɨɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɭ ɦɟɠɚɯ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɥɿɫɚɦɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɱɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ 
ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɬɚ ɩɨɛɿɱɧɨɸ ɥɿɫɨɜɨɸ ɩɪɨɞɭɤɰɿєɸ. ɍ ɰɿɥɨɦɭ 
ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ є ɩɿɞʉɪɭɧɬɹɦ ɞɥɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ 
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ɚɧɚɥɿɡɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɭ ɦɟɠɚɯ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɥɿɫɿɜ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ʀɯ ɮɭɧɤɰɿʀ. 
 
 
2.2. Ɋɟɡɭɥьɬɚɬɢɜɧɿɫɬь ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹɦ ɜ ɭɦɨɜɚɯ 
ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ 
 
ɍɫɩɿɲɧɟ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɿɡ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɦ ɪɿɜɧɟɦ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɥɿɫɚɦɢ ʀɯ ɮɭɧɤɰɿɣ, ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɫɬɭɩɟɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɿɸɱɨɝɨ 
ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɥɿɫɨɜɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɪɟɚɥɶɧɢɦ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, 
ɧɚɜɿɬɶ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɢɣ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɧɟ є ɡɚɩɨɪɭɤɨɸ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ 
ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɣɨɝɨ ɩɪɚɤɬɢɱɧɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɸ ɱɟɪɟɡ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɩɪɢɱɢɧɢ. Ɉɫɬɚɧɧɿ ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ 
ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɧɟɧɚɥɟɠɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢ ɫɜɨʀɯ ɮɭɧɤɰɿɣ.  
ɉɪɨɰɟɫ ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɜɤɥɸɱɚє ɞɜɚ ɜɡɚєɦɨɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɬɚ 
ɜɡɚєɦɨɨɛɭɦɨɜɥɸɸɱɿ ɩɿɞɩɪɨɰɟɫɢ: ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɥɿɫɿɜ ɬɚ ʀɯ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ (ɩɪɨɫɬɟ 
ɬɚ ɪɨɡɲɢɪɟɧɟ). ȼɢɞɿɥɟɧɿ ɩɿɞɩɪɨɰɟɫɢ ɫɥɿɞ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɭ ɦɟɠɚɯ ɤɨɠɧɨʀ ɨɤɪɟɦɨʀ 
ɮɭɧɤɰɿʀ ɥɿɫɿɜ. ȿɮɟɤɬɢɜɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɥɿɫɨɜɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɦɚє 
ɫɩɪɹɦɨɜɭɜɚɬɢɫɶ, ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ, ɧɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɥɿɫɿɜ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɬɿ 
ɮɭɧɤɰɿʀ, ɹɤɿ ɧɚ ɩɨɬɨɱɧɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɧɟɩɨɜɧɨɸ ɦɿɪɨɸ. Ɍɨɦɭ, 
ɨɫɧɨɜɨɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɰɟɫɭ ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɢɦ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɨɰɿɧɤɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɥɿɫɚɦɢ ʀɯ ɮɭɧɤɰɿɣ. Ɉɬɠɟ, ɚɧɚɥɿɡ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ 
ɫɬɚɧɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹɦ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɦɚє ɜɤɥɸɱɚɬɢ ɤɿɥɶɤɚ ɟɬɚɩɿɜ: 
1) ɨɰɿɧɤɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɥɿɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭ ɦɟɠɚɯ ɤɨɠɧɨʀ ɿɡ ɮɭɧɤɰɿɣ ɥɿɫɿɜ; 2) ɨɰɿɧɤɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɨɫɬɨɝɨ 
ɬɚ ɪɨɡɲɢɪɟɧɨɝɨ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɥɿɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɭ ɦɟɠɚɯ ɤɨɠɧɨʀ ɿɡ ɮɭɧɤɰɿɣ 
ɥɿɫɿɜ; 3) ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ 
ɧɢɡɶɤɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨɦɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɥɿɫɚɦɢ 
ɨɤɪɟɦɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ. 
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ɋɟɪɟɞ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ ɨɰɿɧɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɥɿɫɨɜɢɦɢ 
ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɤɥɸɱɨɜɢɦ є ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɹɤɚ ɛ, ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, 
ɜɫɟɛɿɱɧɨ ɨɩɢɫɭɜɚɥɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɚ, ɡ ɿɧɲɨɝɨ, 
ɛɭɥɚ ɩɪɨɫɬɨɸ ɬɚ ɧɟɭɫɤɥɚɞɧɟɧɨɸ ɡɚɣɜɢɦɢ, ɞɭɛɥɸɸɱɢɦɢ ɨɞɧɚ ɨɞɧɭ 
ɜɟɥɢɱɢɧɚɦɢ. Ɂɝɿɞɧɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɩɥɨɳ ɥɿɫɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ʀɯ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɨɫɧɨɜɧɚ ɱɚɫɬɤɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɜɤɪɢɬɢɯ ɥɿɫɨɜɨɸ 
ɪɨɫɥɢɧɧɿɫɬɸ ɩɪɢɩɚɞɚє ɧɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɿ ɥɿɫɢ. ȼɿɞɬɚɤ, ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɡɧɚɱɭɳɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ є ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɜɟɞɟɧɧɹ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭ ɦɟɠɚɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ.  
Ɉɤɪɿɦ ɮɭɧɤɰɿɣ ɬɚ ɫɮɟɪ ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ, ɡɚ ɹɤɢɦɢ ɩɪɨɩɨɧɭєɬɶɫɹ 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭɜɚɬɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɥɿɫɝɨɫɩɿɜ (ɹɤ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ), ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɥɿɫɿɜ ɬɚɤɨɠ ɫɥɿɞ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɪɿɡɧɭ ɩɪɢɪɨɞɭ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɬɚ ɥɿɫɨɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɢɞɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɍ 
ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿɣ ɝɚɥɭɡɿ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɚɠɥɢɜɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ 
ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɭ ɫɮɟɪɚɯ ɥɿɫɧɢɰɬɜɚ (ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ, ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɥɿɫɨɪɨɡɜɟɞɟɧɧɹ 
ɥɿɫɿɜ) ɬɚ ɥɿɫɨɡɚɝɨɬɿɜɥɿ (ɪɭɛɤɚ ɥɿɫɭ ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ – ɤɪɭɝɥɨɝɨ ɥɿɫɭ ɬɚ ɩɢɥɨɜɧɢɤɚ). ȱɧɞɢɤɚɬɨɪɨɦ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɥɿɫɨɡɚɝɨɬɿɜɥɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɪɿɜɟɧɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɥɿɫɿɜ, 
ɹɤɢɣ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɹɤ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɪɿɱɧɨɝɨ ɩɪɢɪɨɫɬɭ ɥɿɫɿɜ ɞɨ ɮɚɤɬɢɱɧɨʀ 
ɡɚɝɨɬɿɜɥɿ ɞɟɪɟɜɢɧɢ. Ⱦɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɿɡ ɜɿɞ’єɦɧɢɦ ɿɧɝɪɟɞɿєɧɬɨɦ 
(ɬɨɛɬɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ, ɳɨ ɡɧɢɠɭɸɬɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ) ɜɿɞɧɟɫɟɧɨ ɨɛɫɹɝ ɡɚɥɢɲɤɿɜ 
ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɧɚ ɥɿɫɨɫɿɤɚɯ, ɹɤɿ є ɪɨɡɫɚɞɧɢɤɨɦ ɲɤɿɞɧɢɤɿɜ ɬɚ ɯɜɨɪɨɛ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ 
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɫɭɬɬєɜɢɯ ɨɛ’єɦɿɜ ɡɚɥɢɲɤɿɜ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɸ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɥɿɫɨɡɚɝɨɬɿɜɥɿ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɬɚɤɿ ɜɿɞɯɨɞɢ ɦɨɠɭɬɶ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɭ ɯɿɦɿɱɧɿɣ, ɰɟɥɸɥɨɡɧɿɣ ɬɚ ɮɚɪɦɚɰɟɜɬɢɱɧɿɣ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɹɯ. ɍɡɚɝɚɥɶɧɟɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɨɩɢɫɭɸɬɶ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ, ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɨ ɧɚ ɪɢɫ. 2.5. 
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Ɋɢɫ. 2.5. ɋɢɫɬɟɦɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɨɰɿɧɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ 
Ⱦɠɟɪɟɥɨ: ɜɥɚɫɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
 
Ɂ ɞɚɧɢɯ ɬɚɛɥ. 2.12 ɜɢɞɧɨ, ɳɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɿɜɟɧɶ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ 
ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢ ɭ ɦɟɠɚɯ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ ɥɿɫɿɜ є ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɢɦ. 
Ɂɨɤɪɟɦɚ ɨɛɫɹɝɢ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɪɨɛɿɬ ɬɚ ɩɨɫɥɭɝ ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɧɚ 1 ɝɚ ɥɿɫɿɜ 
ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨɸ ɞɿɹɥьɧɿɫɬɸ ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɭ ɫɮɟɪɿ 
ɥɿɫɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɨɛɫɹɝɢ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɪɨɛɿɬ ɬɚ ɩɨɫɥɭɝ ɥɿɫɨɜɨɝɨ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɧɚ 1 ɝɚ ɥɿɫɿɜ ɬɚ ɥɿɫɨɜɤɪɢɬɢɯ ɩɥɨɳ 
ɪɿɜɟɧɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ 
ɥɿɫɿɜ (ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɮɚɤɬɢɱɧɨʀ ɡɚɝɨɬɿɜɥɿ ɞɟɪɟɜɢɧɢ 
ɞɨ ɪɿɱɧɨɝɨ ɩɪɢɪɨɫɬɭ ɥɿɫɿɜ) 
ɡɚɥɢɲɤɢ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɧɚ ɥɿɫɨɫɿɤɚɯ ɧɚ 1 ɝɚ ɥɿɫɿɜ ɬɚ 
ɥɿɫɨɜɤɪɢɬɢɯ ɩɥɨɳ 
ɡɛɢɬɤɢ ɡɚɩɨɞɿɹɧɿ ɥɿɫɨɜɢɦɢ ɩɨɠɟɠɚɦɢ ɧɚ 1 ɝɚ ɥɿɫɿɜ 
ɬɚ ɥɿɫɨɜɤɪɢɬɢɯ ɩɥɨɳ ɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɪɨɛɿɬ ɬɚ ɩɨɫɥɭɝ ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ 
Вɢɪɨɛɧɢɱɚ ɮɭɧɤɰɿɹ 
Лɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɚ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь 
Лɿɫɨɩɪɨɦɢɫɥɨɜɚ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь 
ɪɿɜɟɧɶ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ 
ȼɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɩɥɨɳɿ 
ɪɭɛɨɤ ɥɿɫɿɜ 
(ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ) ɞɨ 
ɩɥɨɳɿ ɫɚɞɿɧɧɹ ɬɚ 
ɜɢɫɿɜɚɧɧɹ ɥɿɫɿɜ 
ȼɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɪɿɱɧɨɝɨ 
ɩɪɢɪɨɫɬɭ ɥɿɫɿɜ 
ɮɚɤɬɢɱɧɨʀ ɞɨ 
ɡɚɝɨɬɿɜɥɿ ɞɟɪɟɜɢɧɢ  
ɋɨɰɿɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɮɭɧɤɰɿɹ  
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡɚɣɧɹɬɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɭ ɥɿɫɨɜɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ (ɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚ 1 ɝɚ ɥɿɫɿɜ 
ɬɚ ɥɿɫɨɜɤɪɢɬɢɯ ɩɥɨɳ) 
Зɚɯɢɫɧɚ ɮɭɧɤɰɿɹ  
ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨɸ 
ɞɿɹɥьɧɿɫɬɸ 
ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɭ ɫɮɟɪɿ 
ɥɿɫɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɮɚɤɬɢɱɧɨʀ ɥɿɫɢɫɬɨɫɬɿ ɜɿɞ 
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨʀ (ʉɪɭɧɬɨ- ɬɚ ɜɨɞɨɡɚɯɢɫɧɨʀ) 
ɱɚɫɬɤɚ ɩɥɨɳɿ ɥɿɫɨɜɢɯ ɡɟɦɟɥɶ ɩɪɨɣɞɟɧɚ 
ɩɨɠɟɠɚɦɢ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ ɩɥɨɳɿ ɥɿɫɿɜ ɬɚ 
ɥɿɫɨɜɤɪɢɬɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɡɚɯɢɫɧɢɯ ɩɨɫɚɞɨɤ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɨɥɟɡɚɯɢɫɧɢɯ ɫɦɭɝ 
Ɂɦɟɧɲɟɧɧɹ ɩɥɨɳɿ ɨɫɟɪɟɞɤɿɜ 
ɲɤɿɞɧɢɤɿɜ ɬɚ ɯɜɨɪɨɛ 
ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚ 1 ɝɚ ɩɥɨɳɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɥɿɫɿɜ 
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ɬɚ ɥɿɫɨɜɤɪɢɬɢɯ ɩɥɨɳ ɜ ɭɫɿɯ ɛɟɡ ɜɢɤɥɸɱɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɪɚɣɨɧɚɯ ɨɛɥɚɫɬɿ 
ɦɚɸɬɶ ɬɟɧɞɟɧɰɿɸ ɞɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ. Ɂɚɥɢɲɤɢ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɧɚ ɥɿɫɨɫɿɤɚɯ ɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ 
ɧɚ 1 ɝɚ ɜ Єɦɿɥɶɱɢɧɫɶɤɨɦɭ, Ʌɭɝɢɧɫɶɤɨɦɭ ɬɚ ɇɚɪɨɞɢɰɶɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɚɯ ɬɚɤɨɠ 
ɡɛɿɥɶɲɭɸɬɶɫɹ, ɳɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɧɟɩɨɜɧɨʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɥɿɫɿɜ ɰɢɯ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɫɭɬɬєɜɢɦ є 
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɡɚɥɢɲɤɿɜ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɜ Єɦɿɥɶɱɢɧɫɶɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɿ, ɬɨɞɿ ɹɤ ɭ ɥɿɫɝɨɫɩɚɯ 
Ɉɜɪɭɰɶɤɨɝɨ ɬɚ Ɉɥɟɜɫɶɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɿɜ ɰɟ ɩɢɬɚɧɧɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɦɢ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹɦɢ.  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.12. Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ ɥɿɫɿɜ 
ɡɨɧɢ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ 
(ɫɮɟɪɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɥɿɫɿɜ), 2009–2013 ɪɪ. 
Ɋɚɣɨɧ Ɋɿɤ ȼɿɞɯɢɥɟɧɧɹ 2013 ɪ. ɞɨ 2009 ɪ., % 2009 2010 2011 2012 2013 
Ɉɛɫɹɝɢ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɪɨɛɿɬ ɬɚ ɩɨɫɥɭɝ ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɧɚ 1 ɝɚ ɥɿɫɿɜ  
ɬɚ ɥɿɫɨɜɤɪɢɬɢɯ ɩɥɨɳ, ɬɢɫ. ɝɪɧ/ɝɚ  
Єɦɿɥɶɱɢɧɫɶɤɢɣ 0,29 0,43 0,58 0,59 0,66 125,06 
Ʌɭɝɢɧɫɶɤɢɣ 0,30 0,53 0,67 0,75 0,96 222,04 
ɇɚɪɨɞɢɰɶɤɢɣ 0,30 0,43 0,70 0,69 0,78 158,43 
Ɉɜɪɭɰɶɤɢɣ 0,35 0,48 0,70 0,65 0,70 100,23 
Ɉɥɟɜɫɶɤɢɣ  0,34 0,53 0,71 0,67 0,74 118,51 
Ɋɿɜɟɧь ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɥɿɫɿɜ (ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɮɚɤɬɢɱɧɨʀ ɡɚɝɨɬɿɜɥɿ 
ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɞɨ ɪɿɱɧɨɝɨ ɩɪɢɪɨɫɬɭ ɥɿɫɿɜ), % 
Єɦɿɥɶɱɢɧɫɶɤɢɣ 80,65 92,66 100,64 101,05 104,52 29,60 
Ʌɭɝɢɧɫɶɤɢɣ 64,27 101,92 109,62 102,35 136,76 112,79 
ɇɚɪɨɞɢɰɶɤɢɣ 40,86 53,79 62,49 62,18 59,52 45,67 
Ɉɜɪɭɰɶɤɢɣ 19,06 21,47 24,11 23,15 21,15 10,95 
Ɉɥɟɜɫɶɤɢɣ  34,62 40,48 43,13 40,92 43,17 24,68 
Ɂɚɥɢɲɤɢ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɧɚ ɥɿɫɨɫɿɤɚɯ ɧɚ 1 ɝɚ ɥɿɫɿɜ ɬɚ ɥɿɫɨɜɤɪɢɬɢɯ ɩɥɨɳ, ɦ3 
Єɦɿɥɶɱɢɧɫɶɤɢɣ 0,00005 0,00004 0,00005 0,00013 0,00018 220,14 
Ʌɭɝɢɧɫɶɤɢɣ 0,00006 0,00010 0,00008 0,00018 0,00014 129,83 
ɇɚɪɨɞɢɰɶɤɢɣ 0,00004 0,00010 0,00009 0,00019 0,00006 31,72 
Ɉɜɪɭɰɶɤɢɣ 0,00014 0,00014 0,00014 0,00024 0,00010 -31,87 
Ɉɥɟɜɫɶɤɢɣ  0,00007 0,00004 0,00003 0,00010 0,00007 -4,84 
Ɂɛɢɬɤɢ ɡɚɩɨɞɿɹɧɿ ɥɿɫɨɜɢɦɢ ɩɨɠɟɠɚɦɢ ɧɚ 1 ɝɚ ɥɿɫɿɜ ɬɚ ɥɿɫɨɜɤɪɢɬɢɯ ɩɥɨɳ ɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ  
ɧɚ ɜɚɪɬɿɫɬь ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɪɨɛɿɬ ɬɚ ɩɨɫɥɭɝ ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ, % 
Єɦɿɥɶɱɢɧɫɶɤɢɣ 0,000 0,000 0,003 0,001 0,000 – 
Ʌɭɝɢɧɫɶɤɢɣ 0,449 0,000 0,009 0,003 0,002 -99,66 
ɇɚɪɨɞɢɰɶɤɢɣ 0,005 0,002 0,000 0,000 0,000 -100,00 
Ɉɜɪɭɰɶɤɢɣ 3,059 0,038 0,006 0,008 0,000 -100,00 
Ɉɥɟɜɫɶɤɢɣ  0,209 0,003 0,042 0,004 0,000 -100,00 
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əɤ ɜɢɞɧɨ ɿɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɚɧɚɥɿɡɭ ɥɿɫɝɨɫɩɢ Єɦɿɥɶɱɢɧɫɶɤɨɝɨ ɬɚ 
Ʌɭɝɢɧɫɶɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɿɜ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɫɜɿɣ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ. 
ȼɨɞɧɨɱɚɫ, ɭ 2013 ɪ. ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɇɚɪɨɞɢɰɶɤɨɝɨ, 
Ɉɥɟɜɫɶɤɨɝɨ ɬɚ Ɉɜɪɭɰɶɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɿɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢ ɫɜɿɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɥɢɲɟ 60; 
43 ɬɚ 21 %. ɍ ɿɧɲɢɯ ɪɟɝɿɨɧɚɯ ɡɚɝɨɬɿɜɥɹ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɛɿɥɶɲɚ ɡɚ ʀʀ ɩɪɢɪɿɫɬ. 
ɉɪɨɬɹɝɨɦ 2009–2013 ɪɪ. ɭ ɜɫɿɯ ɥɿɫɝɨɫɩɚɯ ɪɿɜɟɧɶ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ 
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɡɪɨɫɬɚɜ (ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɭ Ʌɭɝɢɧɫɶɤɨɦɭ ɬɚ ɇɚɪɨɞɢɰɶɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɚɯ). 
ɉɨɡɢɬɢɜɧɢɦ є ɬɟ, ɳɨ ɨɛɫɹɝɢ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɪɨɛɿɬ ɬɚ ɩɨɫɥɭɝ ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ 
ɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚ 1 ɝɚ ɳɨɪɿɱɧɨ ɡɛɿɥɶɲɭɸɬɶɫɹ ɭ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɧɚ 22 %. ɍ ɰɿɥɨɦɭ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɩɪɨ ɡɚɝɚɥɶɧɟ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɥɿɫɿɜ ɬɚ ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɞɨ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɜɬɪɚɬ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɬɚ ʀʀ 
ɡɚɥɢɲɤɿɜ (ɜɿɞ ɩɨɠɟɠ ɬɚ ɧɟɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ).  
ɓɨ ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ ɜɚɪɬɿɫɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭ ɪɟɝɿɨɧɚɯ ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɢɯ ɪɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞɚɦɢ, ɬɨ 
ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɭ ɜɫɿɯ ɛɟɡ ɜɢɤɥɸɱɟɧɧɹ ɪɚɣɨɧɚɯ 
ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɩ’ɹɬɢ ɪɨɤɿɜ ɦɚɸɬɶ ɬɟɧɞɟɧɰɿɸ ɞɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ (ɬɚɛɥ. 2.13).  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.13. Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ ɥɿɫɿɜ 
ɡɨɧɢ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ 
(ɫɮɟɪɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɥɿɫɿɜ), 2009–2013 ɪɪ. 
Ɋɚɣɨɧ Ɋɿɤ ȼɿɞɯɢɥɟɧɧɹ 2013 ɪ. ɞɨ 2009 ɪ., ɪɚɡɢ 2009 2010 2011 2012 2013 
Ɋɿɜɟɧь ɪɟɧɬɚɛɟɥьɧɨɫɬɿ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ  
ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ, % 
Єɦɿɥɶɱɢɧɫɶɤɢɣ 1,03 0,72 0,55 0,65 1,06 1,03 
Ʌɭɝɢɧɫɶɤɢɣ 0,04 0,23 1,72 0,25 0,46 12,98 
ɇɚɪɨɞɢɰɶɤɢɣ 0,28 0,21 10,54 3,56 3,86 13,77 
Ɉɜɪɭɰɶɤɢɣ 0,10 0,09 1,64 0,42 0,51 4,93 
Ɉɥɟɜɫɶɤɢɣ  0,16 0,22 3,38 1,24 2,81 17,95 
ɉɪɢɛɭɬɨɤ ɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚ 1 ɝɚ ɩɥɨɳɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɥɿɫɿɜ, ɝɪɧ 
Єɦɿɥɶɱɢɧɫɶɤɢɣ 9,00 8,98 8,55 8,22 10,02 2,68 
Ʌɭɝɢɧɫɶɤɢɣ 0,11 0,19 2,12 19,93 3,32 32,80 
ɇɚɪɨɞɢɰɶɤɢɣ 1,94 1,98 2,04 150,28 55,92 7,71 
Ɉɜɪɭɰɶɤɢɣ 0,54 0,61 0,69 19,25 5,02 9,36 
Ɉɥɟɜɫɶɤɢɣ  0,98 2,03 37,13 13,85 9,03 9,23 
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Ɉɬɠɟ, ɡɦɿɧɢ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɿɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɥɿɫɿɜ 
ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɢɯ ɥɿɫɿɜ ɀɢɬɨɦɢɪɳɢɧɢ ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɬɟɧɞɟɧɰɿєɸ ɞɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɚɧɚɥɿɡɭ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ ɥɿɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɬɟ, 
ɳɨ ɭ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɚɯ ɳɨɪɿɱɧɢɣ ɩɪɢɪɿɫɬ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɜ Ɉɜɪɭɰɶɤɨɦɭ 
ɪɚɣɨɧɿ ɦɚɣɠɟ ɭ 5 ɪɚɡɿɜ ɛɿɥɶɲɢɣ, ɧɿɠ ɨɛɫɹɝɢ ɡɚɝɨɬɿɜɥɿ (ɬɚɛɥ. 2.14). ȼ 
Ɉɥɟɜɫɶɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɿ ɰɟɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɪɿɜɧɢɣ 2, ɚ ɭ ɇɚɪɨɞɢɰɶɤɨɦɭ – 1,6. 
ɇɚɬɨɦɿɫɬɶ, ɭ Єɦɿɥɶɱɢɧɫɶɤɨɦɭ ɬɚ Ʌɭɝɢɧɫɶɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɚɯ ɳɨɪɿɱɧɢɣ ɩɪɢɪɿɫɬ 
ɦɟɧɲɢɣ ɡɚ ɨɛɫɹɝɢ ɡɚɝɨɬɿɜɥɿ. ɉɪɨɬɟ, ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ є ɧɟɤɪɢɬɢɱɧɢɦɢ, 
ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɨɛɫɹɝɢ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɜɢɪɭɛɤɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɫɩɿɜɩɚɞɚɸɬɶ. ɇɚɜɟɞɟɧɟ 
ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɭ ɫɮɟɪɿ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ. ɉɪɨɬɟ, ɩɪɢɱɢɧɨɸ 
ɜɢɹɜɥɟɧɨʀ ɪɚɧɿɲɟ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɞɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɥɿɫɝɨɫɩɿɜ є 
ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ ɥɿɫɨɡɚɝɨɬɿɜɥɿ, ɚ ɧɟ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɩɪɢɪɨɫɬɿɜ, ɹɤɿ ɿ є 
ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɨɛ’єɦɿɜ ɡɚɩɚɫɭ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.14. Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɥɿɫɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɭ 
ɦɟɠɚɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɥɿɫɚɦɢ ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ, 2009–2013 ɪɪ. 
Ɋɚɣɨɧ Ɋɿɤ ȼɿɞɯɢɥɟɧɧɹ 2013 ɪ. ɞɨ 2009 ɪ., % 2009 2010 2011 2012 2013 
ȼɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɩɥɨɳɿ ɪɭɛɨɤ ɥɿɫɿɜ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ  
ɞɨ ɩɥɨɳɿ ɫɚɞɿɧɧɹ ɬɚ ɜɢɫɿɜɚɧɧɹ ɥɿɫɿɜ, ɪɚɡɢ 
Єɦɿɥɶɱɢɧɫɶɤɢɣ 1,10 2,23 2,19 1,88 1,70 55,22 
Ʌɭɝɢɧɫɶɤɢɣ 1,09 3,18 1,57 1,43 1,30 18,67 
ɇɚɪɨɞɢɰɶɤɢɣ 0,23 1,01 0,76 0,82 0,82 262,55 
Ɉɜɪɭɰɶɤɢɣ 1,15 1,30 1,60 1,24 1,07 -6,71 
Ɉɥɟɜɫɶɤɢɣ  0,90 1,51 1,35 1,12 1,19 31,63 
ȼɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɪɿɱɧɨɝɨ ɩɪɢɪɨɫɬɭ ɥɿɫɿɜ ɞɨ ɮɚɤɬɢɱɧɨʀ ɡɚɝɨɬɿɜɥɿ ɞɟɪɟɜɢɧɢ, ɪɚɡɢ 
Єɦɿɥɶɱɢɧɫɶɤɢɣ 1,24 1,08 0,99 0,99 0,96 -22,84 
Ʌɭɝɢɧɫɶɤɢɣ 1,56 0,98 0,91 0,98 0,73 -53,00 
ɇɚɪɨɞɢɰɶɤɢɣ 2,45 1,86 1,60 1,61 1,68 -31,35 
Ɉɜɪɭɰɶɤɢɣ 5,25 4,66 4,15 4,32 4,73 -9,87 
Ɉɥɟɜɫɶɤɢɣ  2,89 2,47 2,32 2,44 2,32 -19,79 
Ⱦɠɟɪɟɥɨ: ɜɥɚɫɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
 
Ɂɝɿɞɧɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɥɿɫɨɜɢɯ ɦɚɫɢɜɿɜ 
ɀɢɬɨɦɢɪɳɢɧɢ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ 2009 ɪ., ɮɚɤɬɢɱɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɥɿɫɢɫɬɨɫɬɿ ɭ 
Єɦɿɥɶɱɢɧɫɶɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɿ ɧɚ 7,34 % ɦɟɧɲɢɣ ɡɚ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɣ, ɭ Ʌɭɝɢɧɫɶɤɨɦɭ – 
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ɧɚ 2,40 %, ɭ ɇɚɪɨɞɧɢɰɶɤɨɦɭ – ɧɚ 3,87 % ɦɟɧɲɢɣ. ɇɚɬɨɦɿɫɬɶ, ɪɿɜɧɿ ɥɿɫɢɫɬɨɫɬɿ 
ɭ ɥɿɫɝɨɫɩɚɯ Ɉɜɪɭɰɶɤɨɝɨ ɬɚ Ɉɥɟɜɫɶɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦ 
ɪɿɜɧɹɦ. ɉɨɡɢɬɢɜɧɢɦ є ɫɬɿɣɤɟ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɱɚɫɬɤɢ ɩɥɨɳ ɥɿɫɿɜ ɀɢɬɨɦɢɪɳɢɧɢ 
ɡɨɧɢ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɩɪɨɣɞɟɧɢɯ ɩɨɠɟɠɚɦɢ ɚɠ ɞɨ ʀɯ ɩɨɜɧɨɝɨ 
ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɭ 2013 ɪ. (ɬɚɛɥ. 2.15).  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.15. Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ ɱɚɫɬɤɢ ɩɥɨɳɿ ɥɿɫɨɜɢɯ ɡɟɦɟɥɶ, ɩɪɨɣɞɟɧɨʀ 
ɩɨɠɟɠɚɦɢ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ ɩɥɨɳɿ ɥɿɫɿɜ ɬɚ ɥɿɫɨɜɤɪɢɬɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ  
ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ, %, 2009–2013 ɪɪ. 
Ɋɚɣɨɧ 
Ɋɿɤ ȼɿɞɯɢɥɟɧɧɹ 
2013 ɪ. ɜɿɞ 
2009 ɪ., % 2009 2010 2011 2012 2013 
Єɦɿɥɶɱɢɧɫɶɤɢɣ 0,00000030 0,00000000 0,00000001 0,00000000 0,00 -100,00 
Ʌɭɝɢɧɫɶɤɢɣ 0,00000094 0,00000030 0,00000017 0,00000006 0,00 -100,00 
ɇɚɪɨɞɢɰɶɤɢɣ 0,00000000 0,00000004 0,00000000 0,00000000 0,00 – 
Ɉɜɪɭɰɶɤɢɣ 0,00000460 0,00000020 0,00000004 0,00000001 0,00 -100,00 
Ɉɥɟɜɫɶɤɢɣ  0,00000063 0,00000006 0,00000030 0,00000001 0,00 -100,00 
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ɓɨ ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɥɿɫɿɜ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɡɚɯɢɫɧɭ 
ɮɭɧɤɰɿɸ, ɬɨ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɭ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ 
ɩɪɨɩɨɧɭєɬɶɫɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɩɥɨɳɿ ɫɬɜɨɪɟɧɢɯ ɡɚɯɢɫɧɢɯ ɧɚɫɚɞɠɟɧɶ ɬɚ 
ɩɨɥɟɡɚɯɢɫɧɢɯ ɫɦɭɝ. Ɉɞɧɚɤ, ɧɚɪɚɡɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɩɨɥɟɡɚɯɢɫɧɢɯ ɫɦɭɝ ɬɚ ɡɚɯɢɫɧɢɯ 
ɩɨɫɚɞɨɤ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɭ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɿ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɬɚ ɫɟɥɢɳɧɢɯ ɪɚɞ, ɩɪɨɬɟ ɩɨ 
ɮɚɤɬɭ ɜɨɧɢ є ɧɿɱɢʀɦɢ. Ɏɚɤɬɢɱɧɨ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧɿɯ 20-ɬɢ ɪɨɤɿɜ ʀɯ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿ 
ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɧɚɜɿɬɶ ɞɨɝɥɹɞ ɡɚ ɧɢɦɢ ɧɟ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ. ɇɚɬɨɦɿɫɬɶ, ɦɚɸɬɶ 
ɦɿɫɰɟ ɧɟɡɚɤɨɧɧɿ ɪɭɛɤɢ ɬɚɤɢɯ ɥɿɫɨɜɢɯ ɧɚɫɚɞɠɟɧɶ ɬɚ ʀɯ ɡɚɫɦɿɱɟɧɧɹ. Ɍɚɤɨɠ ɭ 
ɹɤɨɫɬɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ 
ɥɿɫɿɜ ɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɯɢɫɧɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɩɥɨɳɿ ɨɫɟɪɟɞɤɿɜ 
ɲɤɿɞɧɢɤɿɜ ɬɚ ɯɜɨɪɨɛ. əɤ ɜɢɞɧɨ ɿɡ ɞɚɧɢɯ ɬɚɛɥ. 2.16, ɩɪɨɬɹɝɨɦ 2013 ɪ. ɭ 
Єɦɿɥɶɱɢɧɫɶɤɨɦɭ ɬɚ Ʌɭɝɢɧɫɶɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɚɯ ɩɥɨɳɚ ɨɫɟɪɟɞɤɿɜ ɯɜɨɪɨɛ ɬɚ 
ɲɤɿɞɧɢɤɿɜ ɡɪɨɫɥɚ; ɭ ɇɚɪɨɞɢɰɶɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɿ (ɧɿɹɤɢɯ ɡɦɿɧ ɧɟ ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ (ɫɬɚɧɨɦ 
ɧɚ ɩɨɱɚɬɨɤ ɬɚ ɤɿɧɟɰɶ 2013 ɪ. ɰɹ ɩɥɨɳɚ ɫɤɥɚɥɚ 2760 ɝɚ). ɓɨ ɠ ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ 
ɥɿɫɝɨɫɩɿɜ Ɉɜɪɭɰɶɤɨɝɨ ɬɚ Ɉɥɟɜɫɶɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɿɜ, ɩɪɨɬɹɝɨɦ 2011–2013 ɪɪ. ɭ ɧɢɯ 
ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɦɚє ɦɿɫɰɟ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɩɥɨɳ ɨɫɟɪɟɞɤɿɜ 
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ɲɤɿɞɧɢɤɿɜ ɬɚ ɯɜɨɪɨɛ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɬɿɥɶɤɢ ɭ ɰɢɯ ɪɟɝɿɨɧɚɯ ɦɚє ɦɿɫɰɟ ɩɨɡɢɬɢɜɧɚ 
ɞɢɧɚɦɿɤɚ ɰɶɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ. Ɍɚɤɨɠ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɿɞɦɿɬɢɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɭ ɪɨɛɨɬɭ 
ɳɨɞɨ ɛɨɪɨɬɶɛɢ ɿɡ ɲɤɿɞɧɢɤɚɦɢ ɬɚ ɯɜɨɪɨɛɚɦɢ ɜ Єɦɿɥɶɱɢɧɫɶɤɨɦɭ 
ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɦɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ.  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.16. Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɯɢɫɧɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ ɥɿɫɿɜ ɡɨɧɢ 
ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ 
(ɫɮɟɪɚ ɥɿɫɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ), 2009–2013 ɪɪ. 
Ɋɚɣɨɧ  
Ɋɿɤ Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɩɥɨɳɚ 
ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɨɫɟɪɟɞɤɿɜ 
ɲɤɿɞɧɢɤɿɜ ɬɚ ɯɜɨɪɨɛ, 
ɬɢɫ. ɝɚ 
2009 2010 2011 2012 2013 
Ɂɦɟɧɲɟɧɧɹ ɩɥɨɳɿ ɨɫɟɪɟɞɤɿɜ ɲɤɿɞɧɢɤɿɜ ɬɚ ɯɜɨɪɨɛ, ɬɢɫ. ɝɚ 
Єɦɿɥɶɱɢɧɫɶɤɢɣ -0,10 -0,10 -0,20 -0,30 0,01 -0,69 
Ʌɭɝɢɧɫɶɤɢɣ 0,00 1,20 -0,10 0,00 0,04 1,14 
ɇɚɪɨɞɢɰɶɤɢɣ 0,00 0,00 0,40 1,00 0,00 1,40 
Ɉɜɪɭɰɶɤɢɣ 0,10 2,50 -0,40 0,00 -0,07 2,13 
Ɉɥɟɜɫɶɤɢɣ  0,00 1,30 0,20 -0,30 -0,04 1,16 
Ⱦɠɟɪɟɥɨ: ɜɥɚɫɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
 
ɍ ɦɟɠɚɯ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɥɿɫɿɜ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɱɭ ɮɭɧɤɰɿɸ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɫɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɿ ɬɟɦɩɢ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ 
ɡɚɝɨɬɿɜɥɿ ɩɨɛɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɥɿɫɭ ɬɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ. ɉɨɬɹɝɨɦ 
2009–2012 ɪɪ. ɫɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɢɣ ɬɟɦɩ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɩɨɛɿɱɧɨʀ ɥɿɫɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɭ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚ 1 ɝɚ ɞɥɹ Єɦɿɥɶɱɢɧɫɶɤɨɝɨ ɬɚ Ʌɭɝɢɧɫɶɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɿɜ ɫɤɥɚɜ 100 %. 
Ɉɛɫɹɝɢ ɡɚɝɨɬɿɜɥɿ ɩɨɛɿɱɧɨʀ ɥɿɫɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɫɤɨɪɨɱɭɸɬɶɫɹ ɜ Ɉɜɪɭɰɶɤɨɦɭ ɬɚ 
Ɉɥɟɜɫɶɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɚɯ (ɧɚ 54,82 ɬɚ 8,49 % ɡɚ 5 ɪɨɤɿɜ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ). ɇɿɹɤɢɯ ɡɦɿɧ 
ɧɟ ɜɿɞɛɭɜɚɥɨɫɶ ɭ ɥɿɫɝɨɫɩɿ ɇɚɪɨɞɢɰɶɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭ. ɓɨ ɠ ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ ɧɚɞɚɧɧɹ 
ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɬɨ ɬɭɬ ɜɿɞɫɭɬɧɹ ɛɭɞɶ-ɹɤɚ ɞɢɧɚɦɿɤɚ ɿ ɬɨɦɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɪɚɣɨɧɿɜ ɪɿɜɧɿ ɧɭɥɸ. 
əɤ ɡɚɡɧɚɱɚɥɨɫɶ ɜɢɳɟ, ɜɚɠɥɢɜɢɦ є ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɿɣ 
ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ, ɳɨ ɩɟɪɟɲɤɨɞɠɚɸɬɶ ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɨɦɭ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɸ ɥɿɫɚɦɢ ʀɯ ɮɭɧɤɰɿɣ. ȱɧɲɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɟɞɟɧɧɹ ɥɿɫɨɜɨɝɨ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɭɜɚɝɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɢɞɿɥɹɬɢ ɡɚɯɨɞɚɦɢ, ɹɤɿ ɫɩɪɢɹɬɢɦɭɬɶ 
ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɸ ɡɞɚɬɧɨɫɬɟɣ ɥɿɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɪɨɛɥɟɦɧɿ 
ɮɭɧɤɰɿʀ. Ɋɚɧɿɲɟ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɦ ɧɚɪɚɡɿ є ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
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ɥɿɫɚɦɢ ɀɢɬɨɦɢɪɳɢɧɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɱɨʀ ɮɭɧɤɰɿɣ. 
ȼɪɚɯɭɜɚɬɢ ɡɚɡɧɚɱɟɧɟ ɨɰɿɧɤɢ ɦɨɠɥɢɜɨ ɲɥɹɯɨɦ ɡɜɚɠɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ. Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɢ ɜɚɝɨɦɨɫɬɿ (ɡɧɚɱɭɳɨɫɬɿ) 
ɭ ɦɟɠɚɯ ɤɨɠɧɨʀ ɨɤɪɟɦɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ ɥɿɫɿɜ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɪɟɣɬɢɧɝɨɜɨɝɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ 
ɫɬɭɩɟɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɥɿɫɚɦɢ ʀɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɭ ɪɨɡɪɿɡɿ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɬɚ 
ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹ ɜɚɝɨɜɢɯ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɿɜ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɭ ɬɚɛɥ. 2.17.  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.17. Ɋɟɣɬɢɧɝɨɜɚ ɨɰɿɧɤɚ ɬɚ ɜɚɝɨɜɿ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɥɿɫɚɦɢ ɡɨɧɢ 
ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɫɜɨʀɯ ɮɭɧɤɰɿɣ, 2013 ɪ. 
ɉɨɤɚɡɧɢɤ  
ɉɨɤɚɡɧɢɤ  
Єɦ
ɿɥɶ
ɱɢ
ɧɫɶ
ɤɢ
ɣ 
Ʌɭ
ɝɢɧ
ɫɶɤ
ɢɣ
 
ɇɚ
ɪɨɞ
ɢɰ
ɶɤɢ
ɣ 
Ɉɜ
ɪɭɰ
ɶɤɢ
ɣ 
Ɉɥ
ɟɜɫ
ɶɤɢ
ɣ 
ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɩɪɢɣɧɹɬɧɢɣ ɪɿɜɟɧь ɿɧɬɟɝɪɚɥьɧɢɯ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɿɜ 
ȱɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɫɬɭɩɟɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɥɿɫɚɦɢ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ 0,28 0,34 0,34 0,48 0,33 
ȱɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɫɬɭɩɟɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɥɿɫɚɦɢ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɱɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ 0,00 0,00 0,00 0,01 0,50 
ȱɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɫɬɭɩɟɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɥɿɫɚɦɢ 
ɡɚɯɢɫɧɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ 0,87 1,00 0,47 0,17 0,57 
ȱɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɫɬɭɩɟɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɥɿɫɚɦɢ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ 0,42 1,00 0,07 0,01 0,00 
Ɋɟɣɬɢɧɝ 
ȱɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɫɬɭɩɟɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɥɿɫɚɦɢ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ 3 3 2 1 3 
ȱɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɫɬɭɩɟɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɥɿɫɚɦɢ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɱɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ 4 4 4 3 2 
ȱɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɫɬɭɩɟɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɥɿɫɚɦɢ 
ɡɚɯɢɫɧɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ 1 1 1 2 1 
ȱɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɫɬɭɩɟɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɥɿɫɚɦɢ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ 2 1 3 4 4 
ȼɚɝɨɜɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ 
ȱɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɫɬɭɩɟɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɥɿɫɚɦɢ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ 0,30 0,33 0,20 0,10 0,30 
ȱɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɫɬɭɩɟɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɥɿɫɚɦɢ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɱɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ 0,40 0,44 0,40 0,30 0,20 
ȱɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɫɬɭɩɟɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɥɿɫɚɦɢ 
ɡɚɯɢɫɧɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ 0,10 0,11 0,10 0,20 0,10 
ȱɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɫɬɭɩɟɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɥɿɫɚɦɢ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ 0,20 0,11 0,30 0,40 0,40 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ: ɱɢɦ ɦɟɧɲɢɣ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ, ɬɢɦ ɜɢɳɢɣ ɪɟɣɬɢɧɝ. 
Ⱦɠɟɪɟɥɨ:  ɜɥɚɫɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
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Ɂ ɞɚɧɢɯ ɬɚɛɥɢɰɿ ɜɢɞɧɨ, ɳɨ ɧɚɣɦɟɧɲɿ ɪɿɜɧɿ ɜɚɝɨɜɢɯ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɿɜ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɞɥɹ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɯ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɿɜ ɭ ɪɨɡɪɿɡɿ ɡɚɯɢɫɧɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ, ɚ 
ɧɚɣɜɢɳɿ – ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɱɨʀ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ. ɉɿɞɬɪɢɦɤɚ ɬɚ 
ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢ ɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɥɿɫɿɜ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɜɢɪɨɛɧɢɱɭ ɬɚ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɱɭ ɮɭɧɤɰɿʀ ɩɨɬɪɟɛɭє ɤɨɪɟɝɭɜɚɧɧɹ ɿɡ ɩɨɩɪɚɜɤɨɸ ɧɚ ɪɿɜɟɧɶ 
ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ʉɪɭɧɬɿɜ ɿɡɨɬɨɩɚɦɢ ɰɟɡɿɸ-137 ɬɚ ɫɬɪɨɧɰɿɸ-90 
(ɩ. 1.3). ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɤɨɪɟɝɭɜɚɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɬɚɤɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ, ɹɤ ɨɛɫɹɝɢ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, 
ɪɨɛɿɬ ɬɚ ɩɨɫɥɭɝ ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɧɚ 1 ɝɚ ɥɿɫɿɜ ɬɚ ɥɿɫɨɜɤɪɢɬɢɯ ɩɥɨɳ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɪɿɜɟɧɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɥɿɫɿɜ. ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɨ 
ɩɪɢɣɧɹɬɧɿ ɬɚ ɮɚɤɬɢɱɧɿ ɪɿɜɧɿ ɧɨɪɦɨɜɚɧɢɯ ɬɚ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɚ 
ɡɜɟɞɟɧɨ ɭ ɬɚɛɥ. 2.18.  
ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɜɧɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ ɥɿɫɿɜ 
ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɨɝɨ ɇɚɪɨɞɢɰɶɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ 
ɧɨɪɦɨɜɚɧɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɨɛɫɹɝɿɜ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɪɨɛɿɬ ɬɚ ɩɨɫɥɭɝ ɭ 
ɧɢɯ є ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɚɣɧɢɠɱɢɣ ɭ ɧɢɯ ɨɞɢɧ ɿɡ ɧɚɣɜɢɳɢɯ, ɳɨ ɩɨɬɪɟɛɭє ɫɭɬɬєɜɨɝɨ 
ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ (ɧɚ 0,1). ȼɨɞɧɨɱɚɫ, ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ 
ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɚ ɡɭɦɨɜɥɟɧɢɣ ɜɢɫɨɤɢɦɢ ɪɿɜɧɹ ɧɨɪɦɨɜɚɧɢɯ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɿɜ ɭ ɪɨɡɪɿɡɿ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɧɟ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɿɡ ɪɿɜɧɟɦ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ. Ⱦɨ ɧɢɯ 
ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɪɿɜɟɧɶ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚ 1 ɝɚ, ɪɨɡɦɿɪ 
ɡɛɢɬɤɿɜ ɜɿɞ ɩɨɠɟɠ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɪɭɛɨɤ ɥɿɫɿɜ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ 
ɞɨ ɩɥɨɳɿ ɫɚɞɿɧɧɹ ɬɚ ɜɢɫɿɜɚɧɧɹ ɥɿɫɿɜ ɩɥɨɳɿ. ȼɿɞɧɨɫɧɨ ɧɢɡɶɤɢɦ є ɪɿɜɟɧɶ 
ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɚ ɭ ɥɿɫɝɨɫɩɿ Єɦɿɥɶɱɢɧɫɶɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭ, ɥɿɫɢ ɹɤɨɝɨ 
ɦɨɠɭɬɶ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɡɚɝɨɬɿɜɥɿ ɞɟɪɟɜɢɧɢ. ɐɟ 
ɩɨɹɫɧɸєɬɶɫɹ ɧɢɡɶɤɢɦɢ ɨɛɫɹɝɚɦɢ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɪɨɛɿɬ ɬɚ ɩɨɫɥɭɝ ɥɿɫɨɜɨɝɨ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɧɚ 1 ɝɚ ɥɿɫɿɜ ɬɚ ɡɧɚɱɧɢɦɢ ɨɛɫɹɝɚɦɢ ɡɚɥɢɲɤɿɜ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɧɚ 
ɥɿɫɨɫɿɤɚɯ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ є ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢ ɭ ɫɮɟɪɿ 
ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɥɿɫɿɜ. 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.18. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɥɿɫɿɜ 
ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɜɢɪɨɛɧɢɱɭ ɮɭɧɤɰɿɸ, 2012 ɪ. 
ɉɨɤɚɡɧɢɤ  
ɇɨɪɦɨɜɚɧɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ 
ɋɟ
ɪɟɞ
ɧє 
ɡɧɚ
ɱɟɧ
ɧɹ 
Єɦ
ɿɥɶ
ɱɢ
ɧɫɶ
-
ɤɢ
ɣ 
Ʌɭ
ɝɢɧ
ɫɶɤ
ɢɣ
 
ɇɚ
ɪɨɞ
ɢɰ
ɶ-
ɤɢ
ɣ 
Ɉɜ
ɪɭɰ
ɶɤɢ
ɣ 
Ɉɥ
ɟɜɫ
ɶɤɢ
ɣ 
Фɚɤɬɢɱɧɢɣ ɪɿɜɟɧь  
Ɉɛɫɹɝɢ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɪɨɛɿɬ ɬɚ ɩɨɫɥɭɝ ɥɿɫɨɜɨɝɨ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɧɚ 1 ɝɚ ɥɿɫɿɜ ɬɚ ɥɿɫɨɜɤɪɢɬɢɯ ɩɥɨɳ 0,00 1,00 0,38 0,11 0,24 0,35 
Ɋɿɜɟɧɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɥɿɫɿɜ  0,47 0,27 0,76 1,00 0,00 0,50 
Ɂɚɥɢɲɤɢ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɧɚ ɥɿɫɨɫɿɤɚɯ ɧɚ 1 ɝɚ ɥɿɫɿɜ  0,00 0,28 1,00 0,67 0,94 0,58 
Ɂɛɢɬɤɢ ɡɚɩɨɞɿɹɧɿ ɥɿɫɨɜɢɦɢ ɩɨɠɟɠɚɦɢ ɧɚ 1 ɝɚ ɥɿɫɿɜ ɬɚ 
ɥɿɫɨɜɤɪɢɬɢɯ ɩɥɨɳ ɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɪɨɛɿɬ ɬɚ ɩɨɫɥɭɝ ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,80 
Ɋɿɜɟɧɶ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ 0,18 0,00 1,00 0,01 0,69 0,37 
ɉɪɢɛɭɬɨɤ ɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚ 1 ɬɢɫ. ɝɚ ɩɥɨɳɿ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɥɿɫɿɜ 1,00 0,02 0,52 0,00 0,19 0,35 
ȼɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɪɭɛɨɤ ɥɿɫɿɜ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɞɨ 
ɩɥɨɳɿ ɫɚɞɿɧɧɹ ɬɚ ɜɢɫɿɜɚɧɧɹ ɥɿɫɿɜ ɩɥɨɳɿ 0,00 0,46 1,00 0,71 0,59 0,55 
ȼɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɪɿɱɧɨɝɨ ɩɪɢɪɨɫɬɭ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɞɨ ʀʀ 
ɮɚɤɬɢɱɧɨʀ ɡɚɝɨɬɿɜɥɿ  0,90 0,96 0,73 0,00 1,00 0,72 
ȱɧɬɟɝɪɚɥьɧɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ 
ɥɿɫɿɜ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɜɢɪɨɛɧɢɱɭ ɮɭɧɤɰɿɸ 0,44 0,37 0,80 0,44 0,58 0,53 
ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɩɪɢɣɧɹɬɧɢɣ ɪɿɜɟɧь 
Ɉɛɫɹɝɢ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɪɨɛɿɬ ɬɚ ɩɨɫɥɭɝ ɥɿɫɨɜɨɝɨ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɧɚ 1 ɝɚ ɥɿɫɿɜ ɬɚ ɥɿɫɨɜɤɪɢɬɢɯ ɩɥɨɳ 0,00 0,75 0,11 0,10 0,24 0,24 
Ɋɿɜɟɧɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɥɿɫɿɜ  0,47 0,20 0,23 0,95 0,00 0,37 
Ɂɚɥɢɲɤɢ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɧɚ ɥɿɫɨɫɿɤɚɯ ɧɚ 1 ɝɚ ɥɿɫɿɜ  0,00 0,28 1,00 0,67 0,94 0,58 
Ɂɛɢɬɤɢ ɡɚɩɨɞɿɹɧɿ ɥɿɫɨɜɢɦɢ ɩɨɠɟɠɚɦɢ ɧɚ 1 ɝɚ ɥɿɫɿɜ ɬɚ 
ɥɿɫɨɜɤɪɢɬɢɯ ɩɥɨɳ ɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɪɨɛɿɬ ɬɚ ɩɨɫɥɭɝ ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,80 
Ɋɿɜɟɧɶ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ 0,18 0,00 1,00 0,01 0,69 0,37 
ɉɪɢɛɭɬɨɤ ɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚ 1 ɬɢɫ. ɝɚ ɩɥɨɳɿ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɥɿɫɿɜ 1,00 0,02 0,52 0,00 0,19 0,35 
ȼɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɩɥɨɳɿ ɪɭɛɨɤ ɥɿɫɿɜ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɞɨ ɩɥɨɳɿ ɫɚɞɿɧɧɹ ɬɚ ɜɢɫɿɜɚɧɧɹ ɥɿɫɿɜ 0,00 0,46 1,00 0,71 0,59 0,55 
ȼɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɮɚɤɬɢɱɧɨʀ ɡɚɝɨɬɿɜɥɿ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɞɨ ɪɿɱɧɨɝɨ 
ɩɪɢɪɨɫɬɭ  0,90 0,96 0,73 0,00 1,00 0,72 
ȱɧɬɟɝɪɚɥьɧɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ 
ɥɿɫɿɜ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɜɢɪɨɛɧɢɱɭ ɮɭɧɤɰɿɸ 0,44 0,33 0,70 0,43 0,58 0,50 
Ⱦɠɟɪɟɥɨ:  ɜɥɚɫɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
 
ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɫɭɬɬєɜɢɦ є ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɦɿɠ ɮɚɤɬɢɱɧɢɦ ɬɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ 
ɩɪɢɣɧɹɬɧɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɥɿɫɿɜ 
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ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɜɢɪɨɛɧɢɱɭ ɮɭɧɤɰɿɸ ɭ ɇɚɪɨɞɢɰɶɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɿ, ɭ ɹɤɨɦɭ ʉɪɭɧɬɢ 
ɥɢɲɟ 30 % ɥɿɫɿɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɪɿɜɧɟɦ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɦɟɧɲɟ 5 Ʉɿ/ɤɦ2 
(ɪɢɫ. 2.6). ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɧɚɣɛɿɥɶɲɨɸ ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ є ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɜɢɫɨɤɿ ɨɛɫɹɝɢ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ ɪɨɛɿɬ. Ɍɨɦɭ, ɧɚɪɚɡɿ ɭ ɦɟɠɚɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹɦ 
ɜɚɠɥɢɜɢɦ є ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɡɚɝɨɬɿɜɥɿ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɿɡ ɪɿɜɧɟɦ 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɜɢɳɢɦ ɡɚ ɝɪɚɧɢɱɧɢɣ (5 Ʉɿ/ɤɦ2). Ɍɚɤɨɠ ɫɭɬɬєɜɢɦ є ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɭ 
ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɦɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ Ʌɭɝɢɧɫɶɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɿ, ɭ ɹɤɨɝɨ ɨɛɫɹɝɢ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɪɨɛɿɬ ɬɚ ɩɨɫɥɭɝ ɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚ ɨɞɢɧɢɰɸ ɥɿɫɨɜɤɪɢɬɢɯ ɩɥɨɳ є 
ɧɚɣɜɢɳɢɦɢ, ɬɨɞɿ ɹɤ ɡɚ ɩɢɬɨɦɨɸ ɜɚɝɨɸ ɩɥɨɳ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɢɯ ɿɡɨɬɨɩɚɦɢ ɰɟɡɿɸ-
137 ɬɚ ɫɬɪɨɧɰɿɸ-90 ɰɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɩɨɫɿɞɚɸɬɶ ɞɪɭɝɟ ɦɿɫɰɟ (ɩɿɫɥɹ ɇɚɪɨɞɢɰɶɤɨɝɨ 
ɪɚɣɨɧɭ). 
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Ɋɢɫ. 2.6. ȼɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɮɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɬɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɩɪɢɣɧɹɬɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ 
ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɥɿɫɿɜ  
ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɜɢɪɨɛɧɢɱɭ ɮɭɧɤɰɿɸ  
Ⱦɠɟɪɟɥɨ: ɜɥɚɫɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
 
ɓɨ ɠ ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɡɧɚɱɟɧɶ ɧɨɪɦɨɜɚɧɢɯ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɿɜ ɭ ɪɚɦɤɚɯ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɱɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ ɥɿɫɿɜ ɡɨɧɢ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ, ɬɨ ɨɛɢɞɜɚ ɿɡ 
ɜɢɞɿɥɟɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɤɨɪɟɝɭɜɚɬɢ. əɤ ɜɢɞɧɨ ɡ ɞɚɧɢɯ (ɬɚɛɥ. 2.19), 
ɮɚɤɬɢɱɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɧɨɪɦɨɜɚɧɨɝɨ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɚ ɬɟɦɩɭ ɩɪɢɪɨɫɬɭ ɨɛɫɹɝɿɜ ɧɚɞɚɧɧɹ 
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ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɩɪɢɣɧɹɬɧɨɦɭ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ 
ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɩɥɨɳ ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɱɢɯ ɥɿɫɿɜ ɧɚɪɚɡɿ ɧɟ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ. 
ɇɚɬɨɦɿɫɬɶ, ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɥɢɲɟ 54 ɬɚ 15 % ɥɿɫɿɜ Ɉɥɟɜɫɶɤɨɝɨ ɬɚ 
Ɉɜɪɭɰɶɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɿɜ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɪɿɜɧɟɦ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ 
ɦɟɧɲɟ 1 Ʉɿ/ɤɦ2, ɨɛɫɹɝɢ ɡɚɝɨɬɿɜɥɿ ɩɨɛɿɱɧɨʀ ɥɿɫɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ 
ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɡɦɟɧɲɢɬɢ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɸ є ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ 
ɥɿɫɿɜ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɱɭ ɮɭɧɤɰɿɸ ɥɿɫɝɨɫɩɿɜ Ɉɥɟɜɫɶɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.19. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɥɿɫɿɜ 
ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɱɭ ɮɭɧɤɰɿɸ, 2012 ɪ. 
ɉɨɤɚɡɧɢɤ  
ɇɨɪɦɨɜɚɧɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ 
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Фɚɤɬɢɱɧɢɣ ɪɿɜɟɧь 
Ɍɟɦɩ ɩɪɢɪɨɫɬɭ ɨɛɫɹɝɿɜ ɡɚɝɨɬɿɜɥɿ ɩɨɛɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ  0,00 0,00 0,00 0,49 1,00 0,30 
Ɍɟɦɩ ɩɪɢɪɨɫɬɭ ɨɛɫɹɝɿɜ ɧɚɞɚɧɧɹ ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ȱɧɬɟɝɪɚɥьɧɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ 
ɥɿɫɿɜ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɱɭ ɮɭɧɤɰɿɸ 0,00 0,00 0,00 0,25 0,50 0,15 
ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɩɪɢɣɧɹɬɧɢɣ ɪɿɜɟɧь 
Ɍɟɦɩ ɩɪɢɪɨɫɬɭ ɨɛɫɹɝɿɜ ɡɚɝɨɬɿɜɥɿ ɩɨɛɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ  0,00 0,00 0,00 0,07 0,54 0,12 
Ɍɟɦɩ ɩɪɢɪɨɫɬɭ ɨɛɫɹɝɿɜ ɧɚɞɚɧɧɹ ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ȱɧɬɟɝɪɚɥьɧɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ 
ɥɿɫɿɜ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɱɭ ɮɭɧɤɰɿɸ 0,00 0,00 0,00 0,04 0,27 0,06 
Ⱦɠɟɪɟɥɨ:  ɜɥɚɫɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
 
Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɥɿɫɨɜɢɦɢ 
ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɭ ɦɟɠɚɯ ɡɚɯɢɫɧɨʀ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɮɭɧɤɰɿɣ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, 
ɳɨ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɡɨɧɢ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ 
ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɧɚ ɧɢɠɱɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ (ɬɚɛɥ. 2.20). Ɍɚɤɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɡɭɦɨɜɥɟɧɿ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɧɢɡɶɤɢɦ 
ɪɿɜɧɟɦ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɭ ɥɿɫɨɜɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ ɜ Ɉɥɟɜɫɶɤɨɦɭ, 
Ɉɜɪɭɰɶɤɨɦɭ ɬɚ ɇɚɪɨɞɢɰɶɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɚɯ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ, ɹɤɳɨ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɧɟɜɟɥɢɤɭ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡɚɣɧɹɬɨɝɨ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚɯ ɇɚɪɨɞɢɰɶɤɨɝɨ 
ɪɚɣɨɧɭ ɦɨɠɧɚ ɩɨɹɫɧɢɬɢ ɜɢɫɨɤɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɪɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞɚɦɢ ɥɿɫɿɜ 
ɰɶɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ, ɬɨ ɜ Ɉɜɪɭɰɶɨɦɭ ɪɚɣɨɧɿ 95 % ɥɿɫɿɜ, ɚ ɜ Ɉɜɪɭɰɶɤɨɦɭ – ɜɫɿ ɥɿɫɢ, 
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ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɪɿɜɧɟɦ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ʉɪɭɧɬɿɜ ɿɡɨɬɨɩɚɦɢ ɰɟɡɿɸ-137 ɬɚ 
ɫɬɪɨɧɰɿɸ-90 ɦɟɧɲɢɦ ɡɚ 5 Ʉɿ/ɤɦ2.  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.20. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɪɿɜɧɹ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɥɿɫɿɜ 
ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɡɚɯɢɫɧɭ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɮɭɧɤɰɿʀ, 2012 ɪ. 
ɉɨɤɚɡɧɢɤ  
ɇɨɪɦɨɜɚɧɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ 
ɋɟ
ɪɟɞ
ɧє 
ɡɧɚ
ɱɟɧ
ɧɹ 
Єɦ
ɿɥɶ
ɱɢ
ɧɫɶ
-
ɤɢ
ɣ 
Ʌɭ
ɝɢɧ
ɫɶɤ
ɢɣ
 
ɇɚ
ɪɨɞ
ɢɰ
ɶ-
ɤɢ
ɣ 
Ɉɜ
ɪɭɰ
ɶɤɢ
ɣ 
Ɉɥ
ɟɜɫ
ɶɤɢ
ɣ 
Ɂɚɯɢɫɧɚ ɮɭɧɤɰɿɹ 
ȼɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɮɚɤɬɢɱɧɨʀ ɥɿɫɢɫɬɨɫɬɿ ɜɿɞ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨʀ 0,00 0,67 0,47 1,00 1,00 0,63 
ɑɚɫɬɤɚ ɩɥɨɳɿ ɥɿɫɨɜɢɯ ɡɟɦɟɥɶ ɩɪɨɣɞɟɧɚ ɩɨɠɟɠɚɦɢ ɭ 
ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ ɩɥɨɳɿ ɥɿɫɿɜ ɬɚ ɥɿɫɨɜɤɪɢɬɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɡɚɯɢɫɧɢɯ ɩɨɫɚɞɨɤ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɨɥɟɡɚɯɢɫɧɢɯ ɫɦɭɝ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Ɂɦɟɧɲɟɧɧɹ ɩɥɨɳɿ ɨɫɟɪɟɞɤɿɜ ɲɤɿɞɧɢɤɿɜ ɬɚ ɯɜɨɪɨɛ 0,23 0,00 0,32 1,00 0,75 0,46 
ȱɧɬɟɝɪɚɥьɧɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ 
ɥɿɫɿɜ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɡɚɯɢɫɧɭ ɮɭɧɤɰɿɸ 0,25 0,33 0,36 0,60 0,55 0,42 
ɋɨɰɿɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɮɭɧɤɰɿɹ 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡɚɣɧɹɬɢɯ ɧɚ 1 ɝɚ ɥɿɫɨɜɤɪɢɬɨʀ ɩɥɨɳɿ 0,42 1,00 0,07 0,01 0,00 0,30 
ȱɧɬɟɝɪɚɥьɧɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ 
ɥɿɫɿɜ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɫɨɰɿɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɮɭɧɤɰɿɸ 0,42 1,00 0,07 0,01 0,00 0,30 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ: ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɨɪɦɨɜɚɧɨɝɨ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɚ ɭ ɦɟɠɚɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɩɥɨɳɿ ɩɪɨɣɞɟɧɨʀ 
ɩɨɠɟɠɚɦɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɧɚ ɪɿɜɧɿ 1,00, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɭ 2013 ɪ. ɬɚɤɚ ɭ ɜɫɿɯ 
ɝɨɫɩɨɚɞɫɪɬɜɚ ɛɭɥɚ ɜɿɞɫɭɬɧɹ. 
Ⱦɠɟɪɟɥɨ:  ɜɥɚɫɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
 
ɉɿɞɫɭɦɨɜɭɸɱɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɥɿɫɿɜ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ʀɯ ɮɭɧɤɰɿʀ, ɡɚɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɣ ɪɨɡɪɢɜ ɦɿɠ ɮɚɤɬɢɱɧɢɦ ɬɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɩɪɢɣɧɹɬɧɢɦ ɪɿɜɧɟɦ 
ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɚ ɦɚє ɦɿɫɰɟ ɜ Ɉɜɪɭɰɶɤɨɦɭ ɬɚ Ɉɥɟɜɫɶɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɚɯ 
(ɪɢɫ. 2.7). ɐɟ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨ ɿɡ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɜɢɫɨɤɢɦɢ ɬɟɦɩɚɦɢ ɩɪɢɪɨɫɬɭ ɡɚɝɨɬɿɜɥɿ 
ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɬɚ ɝɪɢɛɿɜ, ɹɝɿɞ, ɩɥɨɞɿɜ, ɥɿɤɚɪɫɶɤɢɯ ɬɪɚɜ, ɞɟɪɟɜɢɧɧɢɯ ɫɨɤɿɜ ɜ 
Ɉɥɟɜɫɶɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɿ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɪɿɜɟɧɶ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ʉɪɭɧɬɿɜ 46 % ɥɿɫɨɜɤɪɢɬɢɯ 
ɩɥɨɳ ɩɟɪɟɜɢɳɭє ɝɪɚɧɢɱɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ 1 Ʉɿ/ɤɦ2. Ⱥɧɚɥɨɝɿɱɧɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ 
ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɭ ɥɿɫɚɯ Ɉɜɪɭɰɶɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭ, ɜ ɹɤɢɯ ɩɢɬɨɦɚ ɜɚɝɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɿɡ 
ɪɿɜɧɟɦ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɜɢɳɢɦ ɡɚ ɦɟɠɭ ɫɤɥɚɞɚє 85 %. ɍ ɇɚɪɨɞɢɰɶɤɨɦɭ ɠ ɪɚɣɨɧɿ 
ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɮɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɬɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɞɨɰɿɥɶɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɶ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ 
ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɚ ɦɨɠɧɚ ɩɨɞɨɥɚɬɢ ɲɥɹɯɨɦ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ ɡɚɝɨɬɿɜɥɿ ɞɟɪɟɜɢɧɢ 
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ɧɚ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɱɟɪɟɡ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨɝɨ 
ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɪɿɱɧɨɝɨ ɩɪɢɪɨɫɬɭ ɞɟɪɟɜɢɧɢ. 
0,41 0,42
0,36
0,42
0,27 0,270,28
0,30
0,27
0,320,32
0,35
0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
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0,30
0,35
0,40
0,45
Ɂɧ
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 ɤɨ
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ɿɰɿ
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ɚ
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ɧɫɶɤɢ
ɣ
Ɉɥɟɜ
ɫɶɤɢɣ
Єɦɿɥɶ
ɱɢɧɫɶ
ɤɢɣ
ɇɚɪɨ
ɞɢɰɶɤ
ɢɣ
Ɉɜɪɭ
ɰɶɤɢɣ
ɋɟɪɟɞ
ɧє ɡɧ
ɚɱɟɧɧ
ɹ
Ɋɚɣɨɧ
ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɩɪɢɣɧɹɬɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ Ɏɚɤɬɢɱɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ
 
Ɋɢɫ. 2.7. Ɋɿɜɧɿ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɯ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɿɜ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɥɿɫɿɜ 
ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ 
Ⱦɠɟɪɟɥɨ: ɜɥɚɫɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
 
Ⱦɥɹ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɬɚ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɝɚɥɭɡɿ 
ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɝɨɫɩɨɚɞɫɪɬɜɨ ɭ ɡɨɧɿ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ є 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɿɡ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɥɿɫɚɦɢ ɬɚ 
ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢ ɡɨɧɢ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ʀɯ ɮɭɧɤɰɿɣ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɿ 
ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɡɜɟɞɟɧɨ ɧɚ ɪɢɫ. 2.8. Ɉɞɧɿєɸ ɿɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɫɭɬɬєɜɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ є 
ɧɟɞɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɭ ɧɚɣɦɟɧɲ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɚɯ 
ɀɢɬɨɦɢɫɪɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ. ɐɟ, ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ, ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ Єɦɿɥɶɱɢɧɫɶɤɨɝɨ ɬɚ 
Ɉɜɪɭɰɶɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɿɜ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ, ɫɩɿɥɶɧɢɦ ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɪɚɣɨɧɿɜ є ɫɭɬɬєɜɟ 
ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɱɧɢɯ ɨɛɫɿɜ ɡɚɝɨɬɿɜɥɿ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɨɛɫɹɝɿɜ ɪɿɱɧɢɯ 
ɩɪɢɪɨɫɬɿɜ, ɳɨ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɧɢɡɶɤɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɥɿɫɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɭ ɡɨɧɿ 
ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ. Ɍɚɤɨɠ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨ ɜɢɝɿɞɧɢɦ є ɧɚɪɨɳɟɧɧɹ 
ɨɛɫɹɝɿɜ ɡɚɝɨɬɿɜɥɿ ɩɨɛɿɱɧɨʀ ɥɿɫɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɭ Єɦɿɥɶɱɢɧɫɶɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɿ. ȼɤɪɚɣ 
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ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɸ ɡɚɥɢɲɚєɬɶɫɹ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɿɡ ɧɟɤɨɧɬɪɨɥɶɨɜɚɧɢɦɢ ɩɨɥɟɡɚɯɢɫɧɢɦɢ 
ɧɚɫɚɞɠɟɧɧɹɦɢ ɬɚ ɥɿɫɨɫɦɭɝɚɦɢ. 
 
Ɋɢɫ. 2.8. ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɭ ɡɨɧɿ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ  
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ 
Ⱦɠɟɪɟɥɨ: ɜɥɚɫɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
 
ɓɨ ɠ ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ ɫɢɥɶɧɢɯ ɫɬɨɪɿɧ, ɫɭɬɬєɜɢɦ є ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɡɚɝɨɬɿɜɥɿ 
ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ ɿɡ ɪɿɜɧɟɦ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɦɟɧɲɢɦ 5 Ʉɿ/ɤɦ2 (ɪɢɫ. 2.9). 
Ɍɚɤɨɠ ɭɜɚɝɭ ɫɥɿɞ ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɧɢɡɶɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɡɚɥɢɲɤɿɜ ɞɟɪɟɜɢɧɚ ɧɚ 
ɥɿɫɨɫɿɤɚɯ.  
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɧɚɣɛɿɥɶɲɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɭ ɡɨɧɿ 
ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɿɡ ɩɿɞɬɪɢɦɤɨɸ ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ 
ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɥɿɫɿɜ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɜɢɪɨɛɧɢɱɭ ɮɭɧɤɰɿɸ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɦɚє ɦɿɫɰɟ 
ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɮɚɤɬɢɱɧɢɯ ɬɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɢɯ ɨɛɫɹɝɿɜ ɡɚɝɨɬɿɜɥɿ 
ɞɟɪɟɜɢɧɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɥɿɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. 
 
 
 
 
 
ȼɢɪɨɛɧɢɱɚ 
ɮɭɧɤɰɿɹ  
ɇɟɞɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɭ ɞɟɹɤɢɯ ɥɿɫɝɨɫɩɚɯ 
ɋɭɬɬєɜɟ ɩɟɪɟɜɚɠɚɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ ɡɚɝɨɬɿɜɥɿ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɪɿɱɧɢɯ 
ɩɪɢɪɨɫɬɿɜ, ɳɨ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɪɿɜɟɧɶ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɥɿɫɿɜ 
Ɂɧɚɱɧɚ ɜɚɪɿɚɰɿɹ ɡɚɩɚɫɭ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ  
ɧɚ 1 ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɭ ɦɟɠɚɯ ɪɿɡɧɢɯ ɥɿɫɝɨɫɩɿɜ 
Ɂɧɚɱɧɟ ɜɿɞɫɬɚɜɚɧɧɹ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɥɿɫɝɨɫɩɿɜ ɜɿɞ ɥɿɞɟɪɚ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɪɿɜɧɹ 
ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɨɫɬɿ ʀɯ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
 
 Ɂɚɛɟɡɩɟ-
ɱɭɸɱɚ 
ɮɭɧɤɰɿɹ  
ɇɢɡɶɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɡɚɝɨɬɿɜɥɿ ɩɨɛɿɱɧɨʀ ɥɿɫɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ (ɝɪɢɛɿɜ, ɹɝɿɞ, 
ɞɢɤɨɪɨɫɥɢɯ ɩɥɨɞɿɜ, ɥɿɤɚɪɫɶɤɢɯ ɬɪɚɜ, ɞɟɪɟɜɢɧɧɢɯ ɫɨɤɿɜ) 
ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɱɢɯ ɥɿɫɿɜ ɭ ɡɨɧɿ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ 
ɋɨɰɿɚɥɶɧɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ 
ɮɭɧɤɰɿɹ  
 
 ɇɢɡɶɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɭ ɥɿɫɨɜɨɦɭ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ 
 
 Ɂɚɯɢɫɧɚ 
ɮɭɧɤɰɿɹ  
ɇɟɞɨɫɬɚɬɧɹ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ 
ɞɨɝɥɹɞɭ ɡɚ ɡɚɯɢɫɧɢɦɢ ɥɿɫɨɧɚɫɚɞɠɟɧɧɹɦɢ  
ɇɟɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɿɫɬɶ ɩɥɨɳɿ ɫɚɞɿɧɧɹ ɿ ɜɢɫɿɜɚɧɧɹ ɥɿɫɿɜ ɬɚ ɩɥɨɳɿ ɪɭɛɨɤ 
ɇɟɡɚɤɨɧɧɚ ɪɭɛɤɚ ɬɚ ɡɚɫɦɿɱɟɧɧɹ ɥɿɫɿɜ 
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Ɋɢɫ. 2.9. ɋɢɥɶɧɿ ɫɬɨɪɨɧɢ ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɭ ɡɨɧɿ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ  
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ 
Ⱦɠɟɪɟɥɨ: ɜɥɚɫɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
 
ȼɢɪɿɲɭɜɚɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɿ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɡɚɝɨɬɿɜɥɿ ɩɨɛɿɱɧɨʀ ɥɿɫɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɿɡ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɹɤ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ (ɦɚɤɫɢɦɭɦ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ), ɬɚɤ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ (ɡɚɝɨɬɿɜɥɹ ɬɿɥɶɤɢ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɿɡ ɪɿɜɧɟɦ 
ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɧɢɠɱɟ ɝɪɚɧɢɱɧɨɝɨ) ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ. Ɉɫɨɛɥɢɜɭ ɭɜɚɝɭ 
ɫɥɿɞ ɩɪɢɞɿɥɢɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɿ ɛɿɥɶɲ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɞɨ 
ɫɮɟɪɿ ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ. ȼɢɪɿɲɟɧɧɹ ɰɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɭ ɡɨɧɿ 
ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹɦ ɧɚ ɰɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ. 
 
 
2.3. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜ ɭɦɨɜɚɯ 
ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ 
 
ȼ ɨɫɧɨɜɿ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹɦ ɥɟɠɚɬɶ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɹɤɢɦ ɧɚɞɚє ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɸɱɨɦɭ ɫɭɛ’єɤɬɭ ɩɟɜɧɿ ɜɢɝɨɞɢ 
ɬɚ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. Ɂ 
ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɰɟ, ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɹ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɹɤɿ ɭɫɤɥɚɞɧɸɸɬɶ ɿɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɿɸ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɥɿɫɨɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɭ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ ɦɚє ʉɪɭɧɬɭɜɚɬɢɫɶ 
ɧɚ ɨɰɿɧɰɿ ɪɿɜɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɭɦɨɜ ʀɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɜɢɦɨɝɚɦ, ɹɤɿ 
ɞɟɤɥɚɪɭɸɬɶɫɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ, ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬɿ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ 
 
ȼɢɪɨɛɧɢɱɚ 
ɮɭɧɤɰɿɹ  
ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɳɨɞɨ ɡɚɝɨɬɿɜɥɿ ɞɟɪɟɜɢɧɢ 
ȼɿɞɧɨɫɧɨ ɧɢɡɶɤɢɣ ɫɬɭɩɿɧɶ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɟɜɢɧɧɢɯ ɜɿɞɯɨɞɿɜ 
(ɡɚɥɢɲɤɿɜ) ɧɚ ɥɿɫɨɫɿɤɚɯ 
Ɂɚɯɢɫɧɚ 
ɮɭɧɤɰɿɹ  
 
 Ɂɞɚɬɧɿɫɬɶ ɜɞɚɥɨ ɡɚɩɨɛɿɝɚɬɢ ɩɨɠɟɠɚɦ 
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ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɧɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɪɢɧɤɚɯ ɹɤ ɞɟɪɟɜɢɧɢ, ɬɚɤ ɿ ɩɨɛɿɱɧɨʀ ɧɟɞɟɪɟɜɢɧɧɨʀ 
ɥɿɫɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɛɿɥɶɲ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɢɦ ɜɜɚɠɚєɬɶɫɹ ɡɿɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɮɚɤɬɢɱɧɢɯ 
ɭɦɨɜ ɬɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɢɦ, ɳɨ ɜɢɦɚɝɚɸɬɶɫɹ.  
ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ, ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɹɤɨɝɨ ɦɚɸɬɶ ɥɟɠɚɬɢ ɜ ɨɫɧɨɜɿ 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɥɿɫɨɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɭ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿɸ ɥɿɫɿɜ. 
ɇɚɣɛɿɥɶɲɚ ɩɥɨɳɚ ɥɿɫɿɜ ɫɜɿɬɭ ɫɟɪɬɢɮɿɤɨɜɚɧɚ ɡɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ ɉɪɨɝɪɚɦɢ ɡ 
ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɥɿɫɨɜɨʀ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ PEFC (ɪɢɫ. 2.10). 
ɉɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ 2005 ɪ. ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ SFI ɬɚ CSA ɞɿɸɬɶ ɭ ɦɟɠɚɯ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ PEFC. Ɍɨɦɭ, ɡ 2006 ɪ. ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬɢ SFI ɿ CSA ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ 
ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɭ ɦɟɠɚɯ PEFC ɿɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɦɚɪɤɭɜɚɧɧɹ PEFC. 
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Ɋɢɫ. 2.10. Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ ɩɥɨɳɿ ɫɟɪɬɢɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɥɿɫɿɜ ɡɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ PEFC ɬɚ FSC 
Ⱦɠɟɪɟɥɨ: ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ Д144]. 
 
ɉɪɨɬɟ, ɭ Єɜɪɨɩɿ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɸ ɬɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɸ ɜɜɚɠɚєɬɶɫɹ 
ɫɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ FSC, ɹɤɚ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ, 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ, ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɥɿɫɚɦɢ. ɋɬɚɧɞɚɪɬɢ FSC, ɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚ ɞɜɚ ɬɢɩɢ: 1) ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ 
ɫɬɚɥɨɝɨ ɜɟɞɟɧɧɹ ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ (ɞɥɹ ɫɮɟɪɢ ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ); 
2) ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɪɭɯɭ ɞɟɪɟɜɢɧɢ (ɞɥɹ ɫɮɟɪɢ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɞɟɪɟɜɢɧɢ) [146]. Ɉɞɧɚ ɿɡ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɟɣ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿєɸ ɡɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ FSC ɬɚ PEFC ɩɨɥɹɝɚє ɭ 
ɪɿɡɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɡɚ ɫɯɟɦɨɸ PEFC 
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ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬ ɦɨɠɟ ɜɢɞɚɜɚɬɢɫɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɦ ɥɿɫɝɨɫɩɚɦ. ɍ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ 
ɫɟɪɬɢɮɿɤɨɜɚɧɢɦɢ ɜɜɚɠɚɸɬɶɫɹ ɥɿɫɢ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɭ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɿ 
ɫɟɪɬɢɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɥɿɫɝɨɫɩɿɜ, ɚ ɞɟɪɟɜɢɧɚ, ɡɚɝɨɬɨɜɥɟɧɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɰɢɯ ɥɿɫɿɜ 
ɬɚɤɨɠ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɭєɬɶɫɹ ɹɤ ɫɟɪɬɢɮɿɤɨɜɚɧɚ. ɇɚɬɨɦɿɫɬɶ, ɭ ɦɟɠɚɯ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɡɚ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ FSC, ɥɿɫɨɡɚɝɨɬɿɜɟɥɶɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɹɤɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɸɬɶ ɧɚ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɫɟɪɬɢɮɿɤɨɜɚɧɨɝɨ ɥɿɫɝɨɫɩɭ, ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɩɪɚɜɚ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɶ ɧɚɞɚɧɢɦ 
ɣɨɦɭ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬɨɦ FSC [146Ж. ɋɥɿɞ ɬɚɤɨɠ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɜɫɟ ɛɿɥɶɲɟ ɤɪɚʀɧ 
Єɜɪɨɩɢ ɩɨɱɢɧɚɸɬɶ ɩɪɚɤɬɢɤɭɜɚɬɢ ɩɨɞɜɿɣɧɭ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿɸ ɡɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ FSC 
ɬɚ PEFC.  
Ɂɝɿɞɧɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɠɨɞɧɟ ɿɡ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡɨɧɢ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɧɟ 
ɧɚɞɚє ɥɿɫɢ ɜ ɨɪɟɧɞɭ ɩɪɢɜɚɬɧɢɦ ɨɫɨɛɚɦ. Ɂ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɩɨɡɢɬɢɜɧɭ ɞɢɧɚɦɿɤɭ ɪɿɜɧɹ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɥɿɫɝɨɫɩɿɜ, ɧɟ ɿɫɧɭє ɩɿɞɫɬɚɜ ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɥɿɫɿɜ ɭ 
ɬɢɦɱɚɫɨɜɟ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɜɚɬɧɢɦ ɨɫɨɛɚɦ. Ɍɨɦɭ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɚ ɩɟɪɟɜɚɝɚ 
ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ PEFC ɭ ɞɚɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɧɟ ɜɿɞɿɝɪɚє ɫɭɬɬєɜɨʀ ɪɨɥɿ ɭ ɜɢɛɨɪɿ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ. ɍ ɰɿɥɨɦɭ ɠ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɫɿ ɫɟɪɬɢɮɿɤɨɜɚɧɿ ɥɿɫɢ 
ɩɪɨɣɲɥɢ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿɸ FSC, ɚ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿ ɫɭɛ’єɤɬɢ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɿ ɧɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿ ɪɢɧɤɢ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɫɟɪɬɢɮɿɤɨɜɚɧɨʀ ɡɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ. Ɍɨɦɭ, ɡɝɿɞɧɨ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɛɿɥɶɲ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦ є ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ FSC. 
ɋɬɚɧɨɦ ɧɚ ɜɟɪɟɫɟɧɶ 2014 ɪ. 34 ɤɪɚʀɧ ɫɜɿɬɭ, ɭ ɬ. ɱ. ɉɨɥɶɳɚ, Ɋɨɫɿɹ, ɑɟɯɿɹ, 
ɡɚɬɜɟɪɞɢɥɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɬɚ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ FSC [160Ж. ɍɤɪɚʀɧɚ ɩɨɤɢ ɳɨ 
ɞɨ ʀɯ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɧɚ ɭɜɿɣɲɥɚ. ɉɪɨɬɟ, ɡɝɿɞɧɨ ɿɡ ɞɚɧɢɦɢ Ʌɿɫɨɜɨʀ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ 
ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ ɠɨɜɬɟɧɶ 2014 ɪ. ɍɤɪɚʀɧɚ ɜɯɨɞɢɥɚ ɞɨ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɤɪɚʀɧ, ɩɢɬɨɦɚ ɱɚɫɬɤɚ 
ɫɟɪɬɢɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɡɿ ʀʀ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ ɥɿɫɿɜ ɹɤɨʀ ɫɤɥɚɥɚ 20–29 %, ɚɛɨ 2,681 ɦɥɧ ɝɚ. 
ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɪɚɯɨɜɚɧɨ ɹɤ ɫɟɪɬɢɮɿɤɨɜɚɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɥɿɫɨɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɬɚɤ ɿ ɥɚɧɰɸɝ 
ɩɨɫɬɚɜɨɤ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɜɿɞ ɜɢɪɨɛɧɢɤɚ ɞɨ ɤɿɧɰɟɜɨɝɨ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ. ɓɨ ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ 
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɫɟɪɬɢɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɥɚɧɰɸɝɿɜ ɩɨɫɬɚɜɤɢ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ, ɬɨ ʀɯ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ 59 ɨɞ., ɚɛɨ 0,4 % ɜɿɞ ʀɯ ɡɚɝɚɥɶɧɨєɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ. 
ɐɟ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɡɧɚɱɧɨ ɧɢɠɱɢɣ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɿɡ ɛɿɥɶɲɿɫɬɸ (28-ɦɚ ɤɪɚʀɧɚɦɢ ɿɡ 39-ɬɢ) 
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єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɤɪɚʀɧ. Ɂɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɫɟɪɬɢɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɥɚɧɰɸɝɿɜ ɩɨɫɬɚɜɨɤ ɍɤɪɚʀɧɚ 
ɜɢɩɟɪɟɞɢɥɚ ɬɿɥɶɤɢ Ⱥɥɛɚɧɿɸ, Ȼɿɥɨɪɭɫɶ, Ʉɿɩɪ, Ƚɿɛɪɚɥɬɚɪ, Ƚɪɟɰɿɸ, Ʌɿɯɬɟɧɲɬɟɣɧ, 
Ʌɸɤɫɟɦɛɭɪɝ, Ɇɚɤɟɞɨɧɿɸ, Ɇɚɥɶɬɭ, Ɇɨɧɚɤɨ, ɇɨɪɜɟɝɿɸ ɬɚ ɋɚɧ-Ɇɨɪɿɧɨ, ɹɤɿ 
(ɨɤɪɿɦ ɇɨɪɜɟɝɿʀ ɬɚ Ȼɿɥɨɪɭɫɿ) ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɥɿɫɿɜ Д153Ж. Ɍɨɛɬɨ, ɧɚɪɚɡɿ 
ɦɨɠɧɚ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɩɪɨ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɧɟɫɟɪɬɢɮɿɤɨɜɚɧɨʀ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ 
ɍɤɪɚʀɧɢ. 
ɓɨ ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɥɿɫɨɜɨʀ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ, ɬɨ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 
2012–2014 ɪɪ. ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɩɥɨɳɚ ɫɟɪɬɢɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɡɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ FSC ɥɿɫɿɜ 
ɡɪɨɫɬɚɥɚ ɧɚ 12 ɬɢɫ. ɝɚ, ɚɛɨ ɧɚ 0,9 % (ɬɚɛɥ. 2.21). Ɉɞɧɚɤ, ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɿɡ 2013 ɪ. ɭ 
2014 ɪ. ɦɚɥɨ ɦɿɫɰɟ ɫɭɬɬєɜɟ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɩɥɨɳɿ (141 ɬɢɫ. ɝɚ). ɇɚ 92 % 
ɡɛɿɥɶɲɢɥɚɫɶ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɫɟɪɬɢɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɥɚɧɰɸɝɿɜ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɞɟɪɟɜɢɧɢ (ɡ 26 ɞɨ 
50 ɥɚɧɰɸɝɿɜ), ɚ ɬɚɤɨɠ ʀɯ ɱɚɫɬɤɚ ɭ Єɜɪɨɩɿ – ɧɚ 26,8 ɜ. ɩ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ, ɩɢɬɨɦɚ ɜɚɝɚ 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɫɟɪɬɢɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɥɿɫɿɜ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨєɜɪɨɩɟɣɫɶɤɿɣ ɩɥɨɳɿ ɫɤɨɪɨɬɢɥɚɫɶ 
ɡ 2,19 % ɞɨ 2,14 %. ɍ ɰɿɥɨɦɭ ɦɚє ɦɿɫɰɟ ɩɨɫɬɭɩɨɜɟ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ 
ɥɿɫɿɜ FSC ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧɿɯ 3-ɯ ɪɨɤɿɜ, ɳɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭєɬɶɫɹ ɡɧɚɱɧɨɸ 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɸ ɜɚɪɿɚɰɿєɸ ɭ ɪɨɡɪɿɡɿ ɪɨɤɿɜ. Ɍɨɛɬɨ, ɦɨɠɧɚ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɩɪɨ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ 
ɫɬɿɣɤɨʀ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨʀ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɥɿɫɿɜ ɡɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ FSC. 
Ɉɬɠɟ, ɧɚɪɚɡɿ ɿɫɧɭє ɨɛ’єɤɬɢɜɧɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɭ ɧɚɪɨɳɟɧɧɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɫɟɪɬɢɮɿɤɨɜɚɧɨʀ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɬɚ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ʀʀ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɱɟɪɟɡ ɹɤ ɡɚɜɨɸɜɚɧɧɹ 
ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɪɢɧɤɿɜ, ɬɚɤ ɿ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɧɚ ɧɢɯ ɫɜɨєʀ ɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬɿ. Ɂ ɦɟɬɨɸ 
ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɟɪɟɲɤɨɞ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɥɿɫɨɜɨʀ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ 
ɭ ɡɨɧɿ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ 
ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ Єɦɿɥɶɱɢɧɫɶɤɨɝɨ, Ʌɭɝɢɧɫɶɤɨɝɨ, 
ɇɚɪɨɞɢɰɶɤɨɝɨ, Ɉɜɪɭɰɶɤɨɝɨ ɬɚ Ɉɥɟɜɫɶɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɿɜ. ɉɢɬɚɧɧɹ ɚɧɤɟɬɢ ɭɦɨɜɧɨ 
ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɨ ɧɚ ɬɪɢ ɛɥɨɤɢ. ɉɟɪɲɢɣ ɛɥɨɤ ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ ɜɢɞɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ ɬɚ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢ ɪɹɞɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ, ɹɤɿ ɞɨ 
ɧɢɯ ɩɪɟɞ’ɹɜɥɹɸɬɶɫɹ. ɍ ɩɢɬɚɧɧɹɯ ɞɪɭɝɨɝɨ ɛɥɨɤɭ ɩɪɟɜɚɥɸɸɬɶ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɳɨɞɨ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɥɿɫɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ. 
Ɉɫɬɚɧɧɹ ɱɚɫɬɢɧɚ ɩɢɬɚɧɶ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɡɛɿɪ ɞɚɧɢɯ ɳɨɞɨ ɩɨɜɨɞɠɟɧɧɹ ɥɿɫɝɨɫɩɿɜ ɿɡ 
ɜɿɞɯɨɞɚɦɢ ɬɚ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ʀɯ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ (Ⱦɨɞɚɬɨɤ Ȼ).  
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.21. Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɥɿɫɿɜ ɡɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ FSC 
ɉɨɤɚɡɧɢɤ 
ɋɬɚɧɨɦ ɧɚ: ȼɿɞɯɢɥɟɧɧɹ 
2014 ɪ. ɞɨ 
2012 ɪ., % ɥɸɬɢɣ 2012 ɪ. ɫɿɱɟɧɶ 2013 ɪ. ɫɿɱɟɧɶ 2014 ɪ. 
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɩɥɨɳɚ 
ɫɟɪɬɢɮɿɤɨɜɚɧɢɯ 
ɥɿɫɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ, 
ɦɥɧ. ɝɚ 
1,302 1,455 1,314 0,9 
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɩɥɨɳɚ 
ɫɟɪɬɢɮɿɤɨɜɚɧɢɯ 
ɥɿɫɿɜ Єɜɪɨɩɢ, 
ɦɥɧ. ɝɚ 
63,970 71,065 81,624 27,6 
ɑɚɫɬɤɚ 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ 
ɫɟɪɬɢɮɿɤɨɜɚɧɢɯ 
ɥɿɫɿɜ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ 
ɩɥɨɳɿ 
ɫɟɪɬɢɮɿɤɨɜɚɧɢɯ 
ɥɿɫɿɜ Єɜɪɨɩɢ, % 
2,0 2,0 1,6 -20,9 ɜ. ɩ. 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɫɟɪɬɢɮɿɤɨɜɚɧɢɯ 
ɥɚɧɰɸɝɿɜ 
ɩɨɫɬɚɜɤɢ, ɨɞ. 
26,0 34,0 50,0 92,3 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɫɟɪɬɢɮɿɤɨɜɚɧɢɯ 
ɥɚɧɰɸɝɿɜ 
ɩɨɫɬɚɜɤɢ ɜ 
Єɜɪɨɩɿ, ɨɞ. 
26 34 50 26,8 
ɑɚɫɬɤɚ 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ 
ɫɟɪɬɢɮɿɤɨɜɚɧɢɯ 
ɥɚɧɰɸɝɿɜ ɭ 
ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ 
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɜ 
Єɜɪɨɩɿ, % 
11125 12602 14104 51,7 ɜ. ɩ. 
Ⱦɠɟɪɟɥɨ: ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɨ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ Ʌɿɫɨɜɨʀ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ Д152, 151, 150]. 
 
Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɬɿɥɶɤɢ ɬɪɢ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɡɨɧɢ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɚɛɨ 37,5 % ʀɯ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ 
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɡɞɿɣɫɧɢɥɢ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿɸ ɥɿɫɿɜ. Ⱦɨ ɰɢɯ ɥɿɫɝɨɫɩɿɜ ɧɚɥɟɠɚɬɶ 
Ⱦɉ «ɋɨɥɜɟɱɚɧɫɶɤɟ ɥɿɫɨɜɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ», Ⱦɉ «Ȼɿɥɨɤɨɪɨɜɢɰɶɤɟ ɥɿɫɨɜɟ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ», Ⱦɉ «Єɦɿɥɶɱɢɧɫɶɤɟ ɥɿɫɨɜɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ». ȼɫɿ ɜɨɧɢ 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢ ɥɿɫɨɜɭ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿɸ ɡɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ FSC. Ɉɞɧɚɤ, ɭ ɰɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ 
ɦɨɜɚ ɣɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿɸ ɧɟ ɥɿɫɨɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɚ ɥɚɧɰɸɝɚ ɩɨɫɬɚɜɨɤ, ɬɨɞɿ 
ɹɤ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɦ є ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿɹ ɥɿɫɨɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɹɤɚ ɭ ɬ. ɱ. ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ 
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ɧɚɞɚє ɞɟɪɟɜɢɧɿ ɫɬɚɬɭɫ ɫɟɪɬɢɮɿɤɨɜɚɧɨʀ. ȼɿɞɬɚɤ, ɿ ɞɥɹ ɰɢɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ 
ɜɚɠɥɢɜɢɦ є ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɟɪɟɲɤɨɞ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɫɚɦɟ ɥɿɫɨɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. 
Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɭ ɦɟɠɚɯ 
ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ є ɡɚɝɨɬɿɜɥɹ ɣ ɨɛɪɨɛɤɚ ɥɿɤɜɿɞɧɨʀ ɞɟɪɟɜɢɧɢ (100 % ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ), ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɜɟɞɟɧɧɹ ɦɢɫɥɢɜɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ (50 % ɨɩɢɬɚɧɢɯ) (ɪɢɫ. 2.11).  
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ȼɢɞɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
 
Ɋɢɫ. 2.11. Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɜɢɞɿɜ ʀɯ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ: 1– ɡɚɝɨɬɿɜɥɹ ɥɿɤɜɿɞɧɨʀ ɞɟɪɟɜɢɧɢ; 2 – ɨɛɪɨɛɤɚ ɥɿɤɜɿɞɧɨʀ ɞɟɪɟɜɢɧɢ; 3 – 
ɡɚɝɨɬɿɜɥɹ ɩɨɛɿɱɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ; 4 – ɦɢɫɥɢɜɫɬɜɨ; 5 – ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ; 6 
– ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɬɭɪɢɡɦ; 7 – ɨɯɨɪɨɧɚ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ; 8 – ɨɯɨɪɨɧɚ 
ɪɿɞɤɿɫɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɮɥɨɪɢ ɿ ɮɚɭɧɢ. 
Ⱦɠɟɪɟɥɨ: ɜɥɚɫɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
Ʉɨɦɟɧɬɭɸɱɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɡɚɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜɿɞɞɚɸɬɶ ɩɟɪɟɜɚɝɭ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɢɦ ɜɢɞɚɦ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, 
ɡɚɥɢɲɚɸɱɢ ɩɨɡɚ ɭɜɚɝɨɸ ɬɿ, ɳɨ є ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɢɦɢ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ, 
ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɩɪɨɟɤɬɚɯ ɿɡ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ ɬɚ ɪɟɤɪɟɚɰɿʀ ɬɚɤɨɠ ɡɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ 
ɝɪɚɦɨɬɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ є ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɦɢ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ 
ɩɪɢɛɭɬɤɿɜ. ɋɟɪɟɞ ɩɪɢɤɥɚɞɿɜ ɜɞɚɥɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɥɿɫɝɨɫɩɿɜ ɭ ɫɿɥɶɫɶɤɢɣ ɡɟɥɟɧɢɣ 
ɬɭɪɢɡɦ ɬɚ ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɦɨɠɧɚ ɜɢɞɿɥɢɬɢ Ʉɚɪɩɚɬɫɶɤɿ ɥɿɫɢ, 
ɞɟ ɛɚɡɢ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ ɱɚɫɬɨ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɥɿɫɧɢɰɬɜ, ɪɨɡɛɭɞɨɜɚɧɨɸ є 
ɦɟɪɟɠɚ ɞɨɪɿɝ, ɚ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɰɿɤɚɜɿ ɿɫɬɨɪɢɱɧɿ ɩɚɦ’ɹɬɤɢ, ɩɪɢɪɨɞɧɿ ɥɚɧɞɲɚɮɬɢ 
(ɡɨɤɪɟɦɚ, ɜɨɞɨɫɩɚɞɢ) ɬɚ ɞɢɤɿ ɬɜɚɪɢɧɢ (ɭ ɜɨɥɶєɪɚɯ) ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɸɬɶ ɡɚ ɝɪɨɲɿ. 
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Єɞɢɧɢɦ ɩɪɨɞɭɤɬɨɦ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɭ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ є 
ɩɢɥɨɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɹɤɿ ɭ ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶ ɩɟɪɟɪɨɛɧɢɤɚ. əɤ ɜɿɞɨɦɨ, ɱɢɦ 
ɦɟɧɲɟ ɩɟɪɟɪɨɛɧɢɤɿɜ ɭ ɥɚɧɰɸɝɭ ɜɿɞ ɫɢɪɨɜɢɧɢ ɞɨ ɤɿɧɰɟɜɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ 
ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ, ɬɢɦ ɜɢɳɨɸ є ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɤɨɠɧɨɝɨ ɿɡ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɰɶɨɝɨ ɥɚɧɰɸɝɭ. 
ɇɚɪɚɡɿ, ɦɚɸɱɢ ɭ ɫɜɨєɦɭ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɿ ɩɢɥɨɪɚɦɢ, ɥɿɫɝɨɫɩɢ ɦɨɠɭɬɶ ɡɧɚɱɧɨ 
ɪɨɡɲɢɪɢɬɢ ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɭɫɭɜɚɸɱɢ ɿɡ ɥɚɧɰɸɝɭ ɩɟɪɟɪɨɛɧɢɤɿɜ 
ɩɢɥɨɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɧɟ ɩɨɬɪɟɛɭє ɫɭɬɬєɜɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɞɨɨɫɧɚɳɟɧɧɹ 
ɩɢɥɨɪɚɦ ɫɬɚɧɤɚɦɢ ɞɥɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚɤɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɹɤ ɩɚɪɤɟɬɧɚ 
ɞɨɲɤɚ, ɤɥɟєɧɢɣ ɛɪɭɫ (ɭ ɬ. ɱ. ɞɥɹ ɜɿɤɨɧ, ɞɜɟɪɟɣ), ɚ ɬɚɤɨɠ ɱɨɪɧɨɜɿ ɦɟɛɥɟɜɿ 
ɡɚɝɨɬɨɜɤɢ. Ɍɨɛɬɨ, ɮɚɤɬɢɱɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɥɿɫɝɨɫɩɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ 
ɪɟɝɿɨɧɭ ɭ ɫɮɟɪɭ ɨɛɪɨɛɤɢ ɥɿɤɜɿɞɧɨʀ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨ 
ɦɨɠɥɢɜɨɦɭ ɪɿɜɧɸ.  
ɓɨ ɠ ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɞɟɪɟɜɢɧɧɢɯ ɜɿɞɯɨɞɿɜ ɧɚ Ⱦɋɉ ɬɚ Ⱦȼɉ, ɬɨ 
ɥɢɲɟ ɨɞɧɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ (Ⱦɉ «Ɉɥɟɜɫɶɤɟ ɥɿɫɨɜɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ») ɩɥɚɧɭє 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɰɶɨɝɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ. Ʉɨɦɟɧɬɭɸɱɢ ɰɟ ɡɚɡɧɚɱɢɦɨ, 
ɳɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜɤɥɸɱɚє ɫɤɥɚɞɧɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɿɡ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɸ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɬɿɥɶɤɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɧɨɸ ɫɢɪɨɜɢɧɨɸ (ɩɪɢɱɨɦɭ ɧɟɨɫɧɨɜɧɨɸ) – 
ɜɿɞɯɨɞɚɦɢ ɥɿɫɨɩɢɥɹɧɧɹ ɬɚ ɪɭɛɤɢ ɥɿɫɭ. Ɉɤɪɿɦ ɡɧɚɱɧɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɞɥɹ 
ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɜɢɞɿɜ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɩɨɬɪɟɛɭє ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, ɡɧɚɣɬɢ ɹɤɢɣ ɭ 
ɫɿɥɶɫɶɤɿɣ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ ɞɭɠɟ ɫɤɥɚɞɧɨ. Ɍɨɦɭ, ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɥɢɫɬɨɜɢɯ ɩɥɢɬ 
ɡɚɡɜɢɱɚɣ є ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ ɧɟɜɢɝɿɞɧɢɦ. 
Ɋɿɜɟɧɶ ɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢɫɶ 
ɡɚ ɜɥɚɫɧɢɦɢ ɛɨɪɝɚɦɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɡɚ ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ ɭ ɧɢɯ ɛɨɪɝɿɜ ɡɚ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨɸ 
ɩɥɚɬɨɸ, ɩɨɞɚɬɤɚɦɢ, ɡɛɨɪɚɦɢ ɬɚ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɦɢ ɩɥɚɬɟɠɚɦɢ, ɤɪɟɞɢɬɚɦɢ. Ɂɚ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɠɨɞɧɟ ɿɡ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡɚ ɨɫɬɚɧɧɿɣ ɪɿɤ ɬɚɤɢɯ ɛɨɪɝɿɜ ɧɟ ɦɚɥɨ. ɐɟ ɨɡɧɚɱɚє, ɳɨ ɬɟɩɟɪɿɲɧɿ 
ɞɨɯɨɞɢ ɞɚɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɥɿɫɝɨɫɩɚɦ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɡɚ ɛɨɪɝɚɦɢ ɬɚ ɩɪɢɣɦɚɬɢ 
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ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɿ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɛɸɞɠɟɬɿɜ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɛɨɪɝɿɜ є 
ɭɦɨɜɨɸ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɥɿɫɨɜɢɯ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬɿɜ. 
Ɉɞɧɿєɸ ɿɡ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɩɟɪɟɲɤɨɞ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɥɿɫɿɜ є ʀɯ 
ɧɟɤɨɧɬɪɨɥɶɨɜɚɧɿ ɪɭɛɤɢ. ɐɸ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɡ ɞɜɨɯ ɬɨɱɨɤ 
ɡɨɪɭ. ɉɨ-ɩɟɪɲɟ, ɍɤɪɚʀɧɚ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧɿɯ 20-ɬɢ ɪɨɤɿɜ ɩɿɞɩɢɫɚɥɚ ɡɧɚɱɧɭ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɭɝɨɞ, ɹɤɢɦɢ ɧɚ ɧɟʀ ɧɚɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɳɨɞɨ 
ɡɚɯɢɫɬɭ ɥɿɫɿɜ. Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɫɟɪɟɞ ɰɢɯ ɭɝɨɞ є Ʉɨɧɜɟɧɰɿɹ ɩɪɨ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɟ 
ɪɨɡɦɚʀɬɬɹ (1994 Д40Ж), Ɋɚɦɤɨɜɚ ɤɨɧɜɟɧɰɿɹ ɈɈɇ ɩɪɨ ɡɦɿɧɭ ɤɥɿɦɚɬɭ (1996 Д153]), 
Ʉɿɨɬɫɶɤɢɣ ɩɪɨɬɨɤɨɥ ɞɨ Ɋɚɦɤɨɜɨʀ ɤɨɧɜɟɧɰɿʀ ɈɈɇ ɩɪɨ ɡɦɿɧɭ ɤɥɿɦɚɬɭ (2004 
[35Ж), Ʉɨɧɜɟɧɰɿɹ ɈɈɇ ɩɪɨ ɛɨɪɨɬɶɛɭ ɡ ɨɩɭɫɬɟɥɸɜɚɧɧɹɦ ɭ ɬɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ, ɳɨ 
ɩɨɬɟɪɩɚɸɬɶ ɜɿɞ ɫɟɪɣɨɡɧɨʀ ɩɨɫɭɯɢ ɬɚ/ɚɛɨ ɨɩɭɫɬɟɥɸɜɚɧɧɹ (2002 Д41]), 
Ʉɨɧɜɟɧɰɿɹ ɩɪɨ ɨɰɿɧɤɭ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧє ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɜ ɬɪɚɧɫɤɨɪɞɨɧɧɨɦɭ 
ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ (1999 Д42Ж) ɬɚ ɿɧ. ɍɱɚɫɬɶ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ɰɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ 
ɭɝɨɞɚɯ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɬɚɥɨɝɨ ɜɟɞɟɧɧɹ ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ, 
ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɥɿɫɿɜ ɹɤ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɿɜ ɞɥɹ ɩɚɪɧɢɤɨɜɨɝɨ ɝɚɡɭ, ɭɧɢɤɧɟɧɧɹ ɡɧɟɥɿɫɧɟɧɧɹ 
ɧɚ ɜɟɥɢɤɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ. ɇɚɜɟɞɟɧɿ ɭɦɨɜɢ ɜɢɤɥɸɱɚɸɬɶ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɧɟɡɚɤɨɧɧɨʀ 
ɪɭɛɤɢ ɥɿɫɭ ɬɚ ɨɛɿɝɭ ɧɟɥɟɝɚɥɶɧɨʀ ɞɟɪɟɜɢɧɢ.  
ɉɨ-ɞɪɭɝɟ, ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶ ɧɟɡɚɤɨɧɧɢɯ ɪɭɛɨɤ ɥɿɫɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɬɨɦɭ, 
ɳɨ ɧɚɪɚɡɿ ɨɫɧɨɜɧɨɸ ʀɯ ɩɪɢɱɢɧɨɸ є ɧɟ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɧɟɝɚɪɚɡɞɢ, ɹɤɿ ɫɩɨɧɭɤɚɸɬɶ 
ɦɿɫɰɟɜɟ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɞɨ ɩɨɲɭɤɭ ɞɠɟɪɟɥ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ, ɚ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ 
ɡɧɚɱɧɢɯ ɩɪɢɛɭɬɤɿɜ ɧɟɛɿɞɧɢɦɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ ɫɭɛ’єɤɬɚɦɢ. Ɍɨɛɬɨ, ɩɪɢɱɢɧɚ 
ɧɟɥɟɝɚɥɶɧɨɫɬɿ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɧɟ ɿɡ ɜɢɠɢɜɚɧɧɹɦ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɚ ɩɪɚɝɧɟɧɧɹɦ 
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɧɚɞɩɪɢɛɭɬɤɿɜ. Ɍɚɤɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɫɬɚɥɚ ɦɨɠɥɢɜɨɸ ɱɟɪɟɡ ɜɢɫɨɤɢɣ 
ɪɿɜɟɧɶ ɤɨɪɭɩɰɿʀ ɭ ɤɪɚʀɧɿ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɡɝɿɞɧɨ ɞɚɧɢɯ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
«Ɍɪɚɧɫɩɟɪɟɫɿ ȱɧɬɟɪɧɟɲɧɥ» (Ƚɥɨɛɚɥɶɧɨʀ ɤɨɚɥɿɰɿʀ ɩɪɨɬɢ ɤɨɪɭɩɰɿʀ) ɡɚ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɤɨɪɭɩɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɚ ɭ 2013 ɪ. ɩɨɫɿɞɚɥɚ 144 ɦɿɫɰɟ ɿɡ 177 
ɤɪɚʀɧ Д141Ж. Ɇɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɭɧɢɤɧɟɧɧɹ ɩɨɤɚɪɚɧɶ ɡɚ ɧɟɡɚɤɨɧɧɭ ɜɢɪɭɛɤɭ ɥɿɫɭ ɱɟɪɟɡ 
ɤɨɪɭɩɰɿɣɧɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɭɦɨɠɥɢɜɢɥɚ ɧɟɤɨɧɬɪɨɥɶɨɜɚɧɟ ɜɢɪɭɛɭɜɚɧɧɹ ɥɿɫɭ ɬɚ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɪɢɧɤɭ ɧɟɥɟɝɚɥɶɧɨʀ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɿ ɩɨɯɿɞɧɢɯ ɜɿɞ ɧɟʀ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ. ɓɨ ɠ 
ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɢ ɡɨɧɢ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ, ɬɨ ɞɥɹ 
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ɜɫɿɯ ɛɟɡ ɜɢɤɥɸɱɟɧɧɹ ɥɿɫɝɨɫɩɿɜ Єɦɿɥɶɱɢɧɫɶɤɨɝɨ, Ʌɭɝɢɧɫɶɤɨɝɨ, ɇɚɪɨɞɧɢɰɶɤɨɝɨ, 
Ɉɜɪɭɰɶɨɝɨ ɬɚ Ɉɥɟɜɫɶɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɿɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɧɟɡɚɤɨɧɧɿ ɪɭɛɤɢ ɥɿɫɭ.  
Ɍɚɤɨɠ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɜɟɞɟɧɧɹ ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє 
ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɚɛɨ ɩɨɫɬɭɩɨɜɟ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ, ɜɤɪɢɬɢɯ ɥɿɫɨɜɨɸ 
ɪɨɫɥɢɧɧɿɫɬɸ ɬɚ ɛɨɪɨɬɶɛɭ ɿɡ ɡɧɟɥɿɫɧɟɧɧɹɦ. ɐɟ ɦɨɠɥɢɜɟ ɥɢɲɟ ɡɚ ɭɦɨɜɢ 
ɫɤɥɚɞɧɢɯ (ɜɢɛɿɪɤɨɜɢɯ ɬɚ ɩɨɫɬɭɩɨɜɢɯ) ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɪɭɛɨɤ. ɋɥɿɞ ɜɿɞɦɿɬɢɬɢ, ɳɨ 
ɤɨɠɟɧ ɿɡ ɜɢɞɿɜ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɪɭɛɨɤ ɦɚє ɹɤ ɩɟɪɟɜɚɝɢ, ɬɚɤ ɿ ɧɟɞɨɥɿɤɢ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, 
ɜɢɛɿɪɤɨɜɿ ɪɭɛɤɢ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɩɪɢɪɨɞɧɨɦɭ ɩɨɧɨɜɥɟɧɧɸ ɥɿɫɿɜ, ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɸ 
ɫɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ, ɡɦɟɧɲɟɧɧɸ ɩɨɠɟɠɧɨʀ ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ, ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɸ ɡɚɯɢɫɧɢɯ 
ɮɭɧɤɰɿɣ ɬɚ ɩɨɪɨɞɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɥɿɫɿɜ.  
ɓɨ ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ ɩɨɫɬɭɩɨɜɢɯ ɪɭɛɨɤ, ɬɨ ʀɯ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɸ, ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɿɡ 
ɜɢɛɿɪɤɨɜɢɦɢ, ɩɟɪɟɜɚɝɨɸ є ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɭ ɩɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɥɿɫɭ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ, ɡɚ 
ɜɢɛɿɪɤɨɜɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɪɭɛɤɢ ɦɨɠɥɢɜɟ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɧɹ ɞɟɪɟɜɨɫɬɚɧɭ, ɳɨ 
ɡɚɥɢɲɚєɬɶɫɹ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɞɨ ɜɢɛɿɪɤɨɜɨʀ ɪɭɛɤɢ ɧɟɩɪɢɫɬɨɫɨɜɚɧɿ ɫɜɿɬɥɨɥɸɛɧɿ 
ɩɨɪɨɞɢ ɞɟɪɟɜ. ɍ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɿɡ ɜɢɛɿɪɤɨɜɨɸ ɪɭɛɤɨɸ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨʀ 
ɪɭɛɤɢ ɞɟɳɨ ɭɫɤɥɚɞɧɸɸɬɶ ɩɪɨɰɟɫ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɩɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɞɟɪɟɜɨɫɬɚɧɿɜ ɱɟɪɟɡ 
ɡɦɿɧɭ ɫɜɿɬɥɨɜɢɯ ɬɚ ɜɿɬɪɨɜɢɯ ɭɦɨɜ. Ɍɚɤɨɠ ɣɦɨɜɿɪɧɨɸ є ɡɦɿɧɚ ɩɨɪɿɞ ɞɟɪɟɜ. 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɠɟ ɧɟɞɨɥɿɤɨɦ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɪɭɛɨɤ є ɫɤɥɚɞɧɿɫɬɶ ʀɯ ɦɟɯɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɳɨ 
ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭєɬɶɫɹ ɫɭɬɬєɜɢɦɢ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɦɢ ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ. Ɉɞɧɚɤ, ɜɫɿ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɧɟɞɨɥɿɤɢ ɜɢɛɿɪɤɨɜɢɯ ɬɚ ɩɨɫɬɭɩɨɜɢɯ ɪɭɛɨɤ ɩɟɪɟɤɪɢɜɚɸɬɶɫɹ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ ɭ ɬɚɤɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɩɨɧɨɜɥɟɧɧɹ. 
Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ 87,5 % ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡɨɧɢ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ (7 ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ) ɧɟ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɫɤɥɚɞɧɿ ɫɩɨɫɨɛɢ ɪɭɛɤɢ ɥɿɫɭ. əɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɭ ɜɫɿɯ ɥɿɫɝɨɫɩɚɯ 
ɩɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɥɿɫɭ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɲɬɭɱɧɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɿɡ ɱɚɫɬɤɨɜɢɦ 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɦ ɩɨɧɨɜɥɟɧɧɹɦ. ɐɟ є ɨɞɧɿєɸ ɿɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɫɭɬɬєɜɢɯ ɩɟɪɟɲɤɨɞ ɥɿɫɨɜɨʀ 
ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɡɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ FSC ɬɚ PEFC. 
ɋɟɪɟɞ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɥɿɫɿɜ ɉɨɥɿɫɶɤɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ, 
ɹɤɿ ɡɚɡɧɚɥɢ ɫɭɬɬєɜɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɩɿɫɥɹ ɚɜɚɪɿʀ ɧɚ ɑȺȿɋ, ɫɥɿɞ ɜɢɞɿɥɢɬɢ 
ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɜɢɫɨɤɭ ɱɚɫɬɤɭ ɡɚɛɨɥɨɱɟɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ. Ɉɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶ ɬɚɤɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ 
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ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɭ ʀɯ ɦɟɠɚɯ ɱɚɫɬɨ ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɨɫɟɪɟɞɤɢ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦ ɿɡ 
ɭɧɿɤɚɥɶɧɢɦ ɛɿɨɪɨɡɦɚʀɬɬɹɦ. ɍ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɿɡ ɰɢɦ ɭ ɦɟɠɚɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ FSC ɨɞɧɿєɸ ɿɡ 
ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɫɬɚɥɨɝɨ ɜɟɞɟɧɧɹ ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ є ɭɦɨɜɚ ɧɟɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɬɚɤɢɯ 
ɞɿɥɹɧɨɤ ɩɿɞ ɱɚɫ ɥɿɫɨɡɚɝɨɬɿɜɟɥɶ. ɍ ɬɚɤɿɣ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ ɜɚɠɥɢɜɢɦ є ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɧɟɫɭɰɿɥɶɧɢɯ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɪɭɛɤɢ ɥɿɫɭ. Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, 
ɳɨ ɭ Ⱦɉ «Ɉɜɪɭɰɶɤɢɣ ɫɩɟɰɥɿɫɝɨɫɩ» ɬɚ Ⱦɉ «Ȼɿɥɨɤɨɪɨɜɢɰɶɤɟ ɥɿɫɨɜɟ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ» ɩɿɞ ɱɚɫ ɥɿɫɨɡɚɝɨɬɿɜɥɿ ɡɚɛɨɥɨɱɟɧɿ ɞɿɥɹɧɤɢ ɩɨɪɭɲɭɸɬɶɫɹ, ɳɨ 
ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɤɪɢɬɟɪɿɸ FSC ɳɨɞɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɿ 
ɦɿɧɿɦɿɡɚɰɿʀ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɥɿɫ ɩɿɞ ɱɚɫ ɡɚɝɨɬɿɜɥɿ ɥɿɫɭ.  
Ɂɝɿɞɧɨ ɉɨɫɬɚɧɨɜɢ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ 
ɩɪɚɜɢɥ ɪɭɛɤɢ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɜ ɥɿɫɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ» ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ 
ɬɚ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɥɿɫɿɜ ɥɿɫɝɨɫɩɚɦɢ ɦɚɸɬɶ ɥɟɠɚɬɶ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɤɚɪɬɢ, ɜ ɹɤɢɯ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɨ ɥɿɫɿɜɧɢɱɿ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɪɨɛɿɬ. 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɚ ɤɚɪɬɚ ɜɦɿɳɭє ɩɟɪɟɥɿɤ ɩɿɞɝɨɬɨɜɱɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɜɢɡɧɚɱɚє ɫɯɟɦɭ 
ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɥɿɫɨɫɿɤɢ ɡ ɧɚɧɟɫɟɧɧɹɦ ɧɚ ɧɿɣ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ, ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ, 
ɲɥɹɯɿɜ, ɜɨɥɨɤɿɜ, ɫɩɨɫɨɛɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɥɿɫɨɡɚɝɨɬɿɜɟɥɶɧɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ (ɜɚɥɤɚ, 
ɨɛɪɭɛɤɚ, ɬɪɟɥɸɜɚɧɧɹ, ɤɪɹɠɭɜɚɧɧɹ, ɫɨɪɬɭɜɚɧɧɹ, ɲɬɚɛɟɥɸɜɚɧɧɹ, ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ 
ɞɟɪɟɜɢɧɢ, ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɦɿɫɰɶ ɪɭɛɨɤ), ɱɟɪɝɨɜɿɫɬɶ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɩɚɫɿɤ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє 
ɡɚɯɨɞɢ ɳɨɞɨ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ, ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɟɪɨɡɿʀ ʉɪɭɧɬɿɜ, ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɩɿɞɪɨɫɬɭ ɿ 
ɦɨɥɨɞɧɹɤɭ ɬɨɳɨ Д102Ж. Ɉɞɧɚɤ, ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɡɚɡɧɚɱɟɧɚ ɩɨɫɬɚɧɨɜɢ 
ɜɬɪɚɬɢɥɚ ɱɢɧɧɿɫɬɶ ɭ 2010 ɪ., ɚ ɭ ɞɿɸɱɨɦɭ Ʌɿɫɨɜɨɦɭ ɤɨɞɟɤɫɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɝɚɞɤɢ 
ɩɪɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɤɚɪɬɢ ɧɟɦɚє, ɧɚɪɚɡɿ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚɤɿ 
ɩɪɨɟɤɬɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ.  
ɉɪɨɬɟ, ɭɦɨɜɚɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ FSC ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɪɨɡɪɨɛɤɢ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɤɚɪɬ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɧɚ ʀɯ ɫɯɟɦɢ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨ ɦɚɸɬɶ ɧɚɧɨɫɢɬɢɫɶ 
ɡɚɛɨɥɨɱɟɧɿ ɞɿɥɹɧɤɢ. ɍ ɬɚɤɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɦɚє ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢɫɶ ɭɦɨɜɚ ɧɟɩɨɪɭɲɟɧɧɹ 
ɛɿɨɪɨɡɦɚʀɬɬɹ ɬɚɤɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ. Ɏɚɤɬɢɱɧɨ ɠ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɥɢɲɟ ɞɜɨɯ ɥɿɫɝɨɫɩɿɜ (ɚɛɨ 
25 % ʀɯ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ), ɳɨ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿ ɭ ɡɨɧɿ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɰɶɨɦɭ ɤɪɢɬɟɪɿɸ. Ⱦɨ ɧɢɯ ɧɚɥɟɠɚɬɶ «Ȼɿɥɨɤɨɪɨɜɢɰɶɤɟ 
ɥɿɫɨɜɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ» ɬɚ Ⱦɉ «Ɉɜɪɭɰɶɤɢɣ ɫɩɟɰɥɿɫɝɨɫɩ». ɇɚɬɨɦɿɫɬɶ, 
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Ⱦɉ «Ɉɥɟɜɫɶɤɟ ɥɿɫɨɜɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ» ɬɚ Ⱦɉ «Єɦɿɥɶɱɢɧɫɶɤɟ ɥɿɫɨɜɟ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ» ɡɚɛɨɥɨɱɟɧɿ ɞɿɥɹɧɤɢ ɜɢɹɜɥɹɸɬɶ, ɩɪɨɬɟ, ɧɟ ɧɚɧɨɫɹɬɶ ɧɚ ɫɯɟɦɢ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɤɚɪɬ, ɚ Ⱦɉ «Ɉɜɪɭɰɶɤɢɣ ɥɿɫɝɨɫɩ» ɬɚ Ⱦɉ «ɇɚɪɨɞɢɰɶɤɢɣ 
ɫɩɟɰɥɿɫɝɨɫɩ» ɜɡɚɝɚɥɿ ɧɟ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɩɟɪɟɥɿɱɟɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ 
ɛɿɨɪɨɡɦɚʀɬɬɹ ɡɚɛɨɥɨɱɟɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ. 
ɓɟ ɨɞɧɿєɸ ɿɡ ɭɦɨɜ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɥɿɫɨɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ FSC є 
ɜɿɞɦɨɜɚ ɜɿɞ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɡɚɯɢɫɬɭ ɪɨɫɥɢɧ. ɉɟɪɟɞɭɫɿɦ, ɫɥɿɞ 
ɡɚɛɨɪɨɧɢɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɟɫɬɢɰɢɞɿɜ ɬɢɩɭ 1Ⱥ ɿ 1ȼ ɡɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿєɸ 
ȼɫɟɫɜɿɬɧɶɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɬɚ ɯɥɨɪɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɩɟɫɬɢɰɢɞɿɜ, 
ɫɬɿɣɤɢɯ, ɬɨɤɫɢɱɧɢɯ ɩɟɫɬɢɰɢɞɿɜ ɚɛɨ ɩɟɫɬɢɰɢɞɿɜ, ɱɢʀ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɪɨɡɩɚɞɭ 
ɥɢɲɚɸɬɶɫɹ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨ ɚɤɬɢɜɧɢɦɢ ɿ ɧɚɤɨɩɢɱɭɸɬɶɫɹ ɜ ɬɪɨɮɿɱɧɨɦɭ ɥɚɧɰɸɝɭ 
ɩɨɡɚ ʀɯ ɰɿɥɶɨɜɢɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɯ ɩɟɫɬɢɰɢɞɿɜ, ɡɚɛɨɪɨɧɟɧɢɯ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦɢ ɭɝɨɞɚɦɢ. ɍ ɪɚɡɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɩɪɟɩɚɪɚɬɿɜ ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɦɿɧɿɦɿɡɚɰɿʀ ɡɚɝɪɨɡɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɸ ɥɸɞɟɣ ɿ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɦɭ ɩɪɢɪɨɞɧɨɦɭ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɭ ɫɥɿɞ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ. Ɇɿɧɿɦɚɥɶɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɞɨɡɜɨɥɟɧɨɝɨ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɡɚɯɢɫɬɭ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɧɚ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɪɨɡɫɚɞɧɢɤɿɜ, ɬɟɩɥɢɰɶ, ɩɥɚɧɬɚɰɿɣ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɦɿɫɰɶ, ɞɟ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ 
ɥɿɫɨɪɨɡɜɟɞɟɧɧɹ. ɇɚ ɜɫɿɯ ɿɧɲɢɯ ɟɬɚɩɚɯ ɥɿɫɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɡɚɯɢɫɬɭ Д6]. 
Ɍɚɤɨɠ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ є ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɦ 
ɬɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɡɚɯɢɫɬɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɨɥɨɞɿɬɢ ɧɚɜɢɱɤɚ ɳɨɞɨ 
ɩɨɜɨɞɠɟɧɧɹ ɿɡ ɯɿɦɿɱɧɢɦɢ ɩɪɟɩɚɪɚɬɚɦɢ ɿ ɩɪɚɜɢɥ ɬɟɯɧɿɤɢ ɛɟɡɩɟɤɢ Д6]. 
Ƚɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɥɿɫɝɨɫɩɿɜ ɡɨɧɢ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ 
ɀɢɬɨɦɢɪɳɢɧɢ є ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɦɭ ɤɪɢɬɟɪɿɸ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, 2 
ɥɿɫɝɨɫɩɢ – Ⱦɉ «Ɉɥɟɜɫɶɤɟ ɥɿɫɨɜɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ» ɬɚ Ⱦɉ «ɋɥɨɜɟɱɚɧɫɶɤɟ ɥɿɫɨɜɟ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ» (25 %) – ɯɿɦɿɱɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ. 
ȱɧɲɿ ɠ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ, ɡɝɿɞɧɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ʀɯ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ, ɜɡɚɝɚɥɿ ʀɯ 
ɧɟ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ. 
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Ⱥɧɚɥɨɝɿɱɧɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɿ ɡ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɩɪɟɩɚɪɚɬɚɦɢ, 
ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɦɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɚɬɨɝɟɧɧɢɯ ɦɿɤɪɨɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜ. Ɍɚɤ, 
Ⱦɉ «ɋɥɨɜɟɱɚɧɫɶɤɟ ɥɿɫɨɜɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ» ɬɚ Ⱦɉ «Ɉɜɭɪɰɶɤɢɣ ɥɿɫɝɨɫɩ» ɦɚɣɠɟ 
ʀɯ ɧɟ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ, ɚ ɿɧɲɿ 75 % ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɜɿɞɦɨɜɢɥɢɫɶ 
ɜɿɞ ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ. ɓɨ ɠ ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ ɡɚɛɨɪɨɧɟɧɢɯ ɝɟɧɟɬɢɱɧɨ ɦɨɞɢɮɿɤɨɜɚɧɢɯ 
ɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜ, ɬɨ ɠɨɞɟɧ ɥɿɫɝɨɫɩ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ ʀɯ ɬɚɤɨɠ ɧɟ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭє. ɇɚɜɟɞɟɧɟ ɫɜɿɞɱɢɬɶ, ɳɨ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɜɢɫɨɤɨɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɭ 
ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɦɚɤɫɢɦɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɟɪɟɜɨɫɬɚɧɿɜ, ɨɞɧɚɤ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ 
ɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɯ ɩɪɟɩɚɪɚɬɿɜ ɬɚ ɧɚɫɿɧɧɹ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ ɧɟɦɚє. 
ȼ ɨɫɧɨɜɿ ɡɚɯɢɫɧɨʀ ɬɚ ɡɛɟɪɿɝɚɸɱɨʀ ɮɭɧɤɰɿɣ ɥɿɫɿɜ ɥɟɠɢɬɶ ɨɯɨɪɨɧɚ, ɡɚɯɢɫɬ 
ɬɚ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦ ɿ ɛɿɨɪɨɡɦɚʀɬɬɹ ɥɿɫɨɜɨʀ ɮɥɨɪɢ ɬɚ ɮɚɭɧɢ. Ɂ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ 
ɰɟ ɦɨɠɧɚ ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɞɜɚ ɜɚɪɿɚɧɬɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɥɿɫɿɜ ɭ ɰɶɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ: 1) ɭ ɪɚɡɿ 
ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɜɢɞɿɜ ɪɨɫɥɢɧɧɨɝɨ ɿ ɬɜɚɪɢɧɧɨɝɨ ɫɜɿɬɭ ɜɚɠɥɢɜɢɦ є ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɩɨɫɬɭɩɨɜɨɝɨ ʀɯ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ; 2) ɹɤɳɨ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɢɞɿɜ ɮɥɨɪɢ ɿ ɮɚɭɧɢ ɨɫɬɚɧɧɿɦ 
ɱɚɫɨɦ ɧɟ ɡɦɿɧɸєɬɶɫɹ, ɬɨ ɜɚɠɥɢɜɢɦ є ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɬɚɤɨʀ ɫɬɚɥɨɫɬɿ ɭ 
ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ. ɍ ɬɟɩɟɪɿɲɧɿɯ ɭɦɨɜɚɯ ɿɫɧɭє ɪɹɞ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɹɤɿ ɡɭɦɨɜɥɸɸɬɶ 
ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɜɢɞɿɜ ɥɿɫɨɜɢɯ ɬɜɚɪɢɧ ɿ ɪɨɫɥɢɧ ɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɥɿɫɚɯ. Ⱦɨ ɧɢɯ 
ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɿɧɬɟɧɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɬɚ ɡɦɿɧɚ ɤɥɿɦɚɬɭ ɧɚ 
Ɂɟɦɥɿ ɭ ɰɿɥɨɦɭ ɬɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɨɤɪɟɦɚ. Ɂɝɿɞɧɨ ɪɢɫ. 2.3 ɥɢɲɟ ɨɞɢɧ 
ɥɿɫɝɨɫɩ ɡɨɧɢ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɳɨɞɨ 
ɨɯɨɪɨɧɢ ɬɚ ɡɚɯɢɫɬɭ ɪɿɞɤɿɫɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɮɥɨɪɢ ɿ ɮɚɭɧɢ, ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɹɤɢɯ ɩɿɞ 
ɡɚɝɪɨɡɨɸ. ɓɨ ɠ ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ ɿɧɲɢɯ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɬɨ ɭ ɧɢɯ 
ɬɚɤɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɬɜɚɪɢɧɧɨɝɨ ɬɚ ɪɨɫɥɢɧɧɨɝɨ ɫɜɿɬɭ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟɦɚє. 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ ɧɚ ɩɢɬɚɧɧɹ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɜɢɞɿɜ 
ɥɿɫɨɜɨʀ ɮɥɨɪɢ ɬɚ ɮɚɭɧɢ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɭ 50 % ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ ɡɦɿɧ ɧɿ ɭ ɛɿɤ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ, ɧɿ ɭ ɛɿɤ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɧɟ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ. ɍ ɿɧɲɨʀ ɩɨɥɨɜɢɧɢ 
ɥɿɫɝɨɫɩɿɜ ɦɚє ɦɿɫɰɟ ɩɨɫɬɭɩɨɜɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ.  
Ɍɚɤɨɠ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɦɭ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ ɩɥɚɧɨɜɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɿɡ 
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ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ. ɉɨɡɢɬɢɜɧɢɦ є ɬɟ, ɳɨ ɜɫɿ ɥɿɫɝɨɫɩɢ ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶ ɬɚɤɿ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɬɨɦɭ ɩɨɬɨɱɧɢɦ ɩɢɬɚɧɧɹɦ ɡɚɥɢɲɚєɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɥɚɧɿɜ ɬɚ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɹ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɹɤɿ ɡɚɜɚɠɚɸɬɶ ʀɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɸ. 
Ⱦɟɳɨ ɦɟɧɲ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɦɢ є ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ɥɿɫɝɨɫɩɿɜ 
ɫɬɨɫɨɜɧɨ ʀɯ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɰɿɧɧɢɯ ɞɥɹ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɥɿɫɿɜ. 
Ɂɨɤɪɟɦɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɥɢɲɟ 62,5 % ɰɟ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ, ɚ ɧɿɲɿ 37,5 % – ɧɿ.  
əɤ ɡɚɡɧɚɱɚɥɨɫɶ, ɨɞɧɿєɸ ɿɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɰɿɥɟɣ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɥɿɫɿɜ 
є ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɥɿɫɿɜ ɬɚ ɦɿɧɿɦɿɡɚɰɿɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɜɩɥɢɜɿɜ ɧɚ ɞɨɜɤɿɥɥɹ ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɋɟɪɟɞ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɡɧɚɱɭɳɢɯ 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɤɟɪɿɜɧɢɤɢ ɥɿɫɝɨɫɩɿɜ ɜɢɞɿɥɢɥɢ ɜɬɪɚɬɢ 
ɩɨɠɢɜɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɡ ɩɨɪɭɲɟɧɢɯ ʉɪɭɧɬɿɜ ɬɚ ɩɨɹɜɭ ɛɭɪ’ɹɧɿɜ (ɪɢɫ. 2.12). ɓɨ 
ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɡɚɛɨɥɨɱɭɜɚɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɥɿɫɭ, ɬɨ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ʀʀ 
ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɸ є ɡɚɥɿɫɧɟɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɹɤɿ ɩɨɪɭɲɭɸɬɶɫɹ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɫɭɰɿɥɶɧɢɯ 
ɪɭɛɨɤ. Ɍɨɛɬɨ, ɩɨɫɬɭɩɨɜɢɣ ɩɟɪɟɯɿɞ ɞɨ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɪɭɛɨɤ ɦɚɬɢɦɟ ɫɭɬɬєɜɢɣ 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɿ ɭ ɰɶɨɦɭ ɚɫɩɟɤɬɿ. Ⱥɧɚɥɨɝɿɱɧɨ, ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɜɤɪɢɬɿ ɥɿɫɨɜɨɸ 
ɪɨɫɥɢɧɧɿɫɬɸ, ɹɤɿ є ɫɬɿɣɤɢɦɢ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦɚɦɢ, ɦɨɠɭɬɶ ɚɤɬɢɜɧɨ ɩɪɨɬɢɫɬɨɹɬɢ 
ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɸ ɛɭɪ’ɹɧɿɜ.  
ɇɟɝɚɬɢɜɧɢɦ ɬɚɤɨɠ є ɬɟ, ɳɨ 50 % ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡɨɧɢ 
ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɧɟ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɡɚɯɨɞɢ ɳɨɞɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ 
ɪɿɞɤɢɯ ɲɤɿɞɥɢɜɢɯ ɜɿɞɯɨɞɿɜ, ɹɤɿ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɩɿɞ ɱɚɫ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ 
ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɬɶ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧє ɩɪɢɪɨɞɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ, ɿɧɲɚ ɩɨɥɨɜɢɧɚ 
ɨɩɢɬɚɧɢɯ ɚɛɨ ɩɪɚɤɬɢɤɭє ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ (20 % – Ⱦɉ «Єɦɿɥɶɱɢɧɫɶɤɟ 
ɥɿɫɨɜɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ» ɬɚ Ⱦɉ «Ȼɿɥɨɤɨɪɨɜɢɰɶɤɟ ɥɿɫɨɜɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ»), ɚɛɨ 
ɩɥɚɧɭє ɰɟ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ (25 % – Ⱦɉ «Ɉɥɟɜɫɶɤɟ ɥɿɫɨɜɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ» ɬɚ 
Ⱦɉ «ɋɥɨɜɟɱɚɧɫɶɤɟ ɥɿɫɨɜɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ»). Ⱥɧɚɥɨɝɿɱɧɢɦ є ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɿɡ ɬɜɟɪɞɢɦɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɦɢ ɜɿɞɯɨɞɚɦɢ. 
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Ɋɢɫ. 2.12. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɜɢɞɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɜɩɥɢɜɿɜ ɜɟɞɟɧɧɹ ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ: 1 – ɟɪɨɡɿɹ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɧɹ ɧɢɠɧɿɯ ɹɪɭɫɿɜ ɪɨɫɥɢɧɧɨɫɬɿ ɬɚ ʉɪɭɧɬɿɜ; 
2 – ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɣɦɨɜɿɪɧɨɫɬɿ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɜɨɞɧɨʀ ɟɪɨɡɿʀ; 3 – ɡɧɢɠɟɧɧɹ 
ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɫɯɢɥɿɜ ɱɟɪɟɡ ɜɢɞɚɥɟɧɧɹ ɪɨɫɥɢɧɧɨɫɬɿ ɧɚ ɫɯɢɥɚɯ, ɳɨ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ 
ɞɨ ɡɫɭɜɿɜ; 4 – ɜɬɪɚɬɢ ɩɨɠɢɜɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɡ ɩɨɪɭɲɟɧɢɯ ʉɪɭɧɬɿɜ; 5 – 
ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɜɢɞɿɜ ɮɥɨɪɢ ɬɚ ɮɚɭɧɢ; 6 – ɩɨɹɜɚ ɛɭɪ’ɹɧɿɜ; 7 – 
ɡɚɛɨɥɨɱɭɜɚɧɧɹ; 8 – ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɜɨɞɨɣɦ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ, ɯɿɦɿɤɚɬɚɦɢ; 9 
– ɧɟɜɱɚɫɧɟ ɡɚɥɿɫɧɟɧɧɹ ɥɿɫɨɜɨʀ ɩɥɨɳɿ. 
Ⱦɠɟɪɟɥɨ:  ɜɥɚɫɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
 
Ⱦɟɳɨ ɛɿɥɶɲ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ɦɨɠɧɚ ɨɰɿɧɢɬɢ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɜɢɤɢɞɿɜ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɟ 
ɩɨɜɿɬɪɹ, ɹɤɿ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɩɿɞ ɱɚɫ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ɍɚɤ, 
Ⱦɉ «Ȼɿɥɨɤɨɪɨɜɢɰɶɤɟ ɥɿɫɨɜɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ», Ⱦɉ «Єɦɿɥɶɱɢɧɫɶɤɟ ɥɿɫɨɜɟ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ», Ⱦɉ «Ɉɜɪɭɰɶɤɟ ɥɿɫɨɜɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ» ɬɚ Ⱦɉ «Ʌɭɝɢɧɫɶɤɟ ɥɿɫɨɜɟ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ» ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɡɚɯɨɞɢ ɭ ɰɿɣ ɫɮɟɪɿ; Ⱦɉ «Ɉɥɟɜɫɶɤɟ ɥɿɫɨɜɟ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ» ɬɚ Ⱦɉ «ɋɥɨɜɟɱɚɧɫɶɤɟ ɥɿɫɨɜɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ» – ɩɥɚɧɭɸɬɶ; 
Ⱦɉ «Ɉɜɪɭɰɶɤɢɣ ɫɩɟɰɥɿɫɝɨɫɩ» ɬɚ Ⱦɉ «ɇɚɪɨɞɢɰɶɤɢɣ ɫɩɟɰɥɿɫɝɨɫɩ» – ɧɟ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɸɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ. əɤɳɨ ɩɪɢɩɭɫɬɢɬɢ, ɳɨ ɨɛɫɹɝɢ ɬɜɟɪɞɢɯ 
ɩɨɛɭɬɨɜɢɯ ɬɚ ɪɿɞɤɢɯ ɜɿɞɯɨɞɿɜ ɭ ɦɟɠɚɯ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɦɨɠɭɬɶ 
ɛɭɬɢ ɧɟɡɧɚɱɧɢɦɢ, ɬɨ ɜɢɤɢɞɢ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɟ ɩɨɜɿɬɪɹ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɟɞɟɧɧɹ ɥɿɫɨɜɨɝɨ 
ɝɨɫɩɨɚɞɫɪɬɜɨ ɜɫɿɦɚ ɧɢɦɢ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ. Ɍɨɦɭ, ɦɨɠɧɚ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɩɪɨ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɸ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɥɿɫɝɨɫɩɿɜ ɡɨɧɢ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɳɨɞɨ 
ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɟɤɨɞɟɬɪɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.  
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ɉɿɞɫɭɦɨɜɭɸɱɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɚɧɚɥɿɡɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɡɨɧɢ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ, ɡɚɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨ 
ɫɟɪɟɞ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɹɤɿ ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ ɹɤɨɦɨɝɚ ɫɤɨɪɿɲɨɝɨ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ є ɧɟɥɟɝɚɥɶɧɚ 
ɪɭɛɤɚ ɥɿɫɭ ɬɚ ɫɭɬɬєɜɟ ɩɟɪɟɜɚɠɚɧɧɹ ɫɭɰɿɥɶɧɢɯ ɪɭɛɨɤ ɥɿɫɭ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɫɤɥɚɞɧɢɯ 
ɪɭɛɨɤ (ɬɚɛɥ. 2.22). Ɍɚɤɨɠ ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɦ є ɩɢɬɚɧɧɹɦ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɫɬɚɧɭ ɥɿɫɨɜɢɯ 
ɞɿɥɹɧɨɤ ɬɚ ʀɯ ɹɤɿɫɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɜɿɞɫɥɿɞɤɨɜɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɧɚɧɟɫɟɧɧɹ ɧɚ 
ɫɯɟɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɤɚɪɬ ɡɚɛɨɥɨɱɟɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ, ɞɿɥɹɧɨɤ ɫɯɢɥɶɧɢɯ ɞɨ ɟɪɨɡɿʀ ɬɚ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɰɿɧɧɿ ɥɿɫɢ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.22. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɬɚ ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɪɢɫɢ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɥɿɫɝɨɫɩɿɜ ɡɨɧɢ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ 
ɥɿɫɨɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɞɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ FSC 
ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɉɨɡɢɬɢɜɧɿ ɪɢɫɢ 
1. ɇɟɡɚɤɨɧɧɿ ɪɭɛɤɢ. 1. ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɛɨɪɝɿɜ ɩɟɪɟɞ ɪɨɛɿɬɧɢɤɚɦɢ, ɞɟɪɠɚɜɨɸ ɬɚ ɤɪɟɞɢɬɨɪɚɦɢ.  
2. ɒɬɭɱɧɟ ɩɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɥɿɫɿɜ ɱɟɪɟɡ 
ɩɟɪɟɜɚɠɚɧɧɹ ɫɭɰɿɥɶɧɢɯ ɜɢɪɭɛɨɤ. 
2. Ɇɿɧɿɦɚɥɶɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɡɚɯɢɫɬɭ ɪɨɫɥɢɧ. 
3. ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɪɨɡɪɨɛɤɢ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɤɚɪɬ. 
3. Ɇɿɧɿɦɚɥɶɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɩɪɟɩɚɪɚɬɿɜ, ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɯ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɚɬɨɝɟɧɧɢɯ 
ɦɿɤɪɨɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜ. 
4. ɇɟɞɨɫɬɚɬɧɹ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɳɨɞɨ 
ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɰɿɧɧɢɯ ɥɿɫɿɜ. 4. ɇɟɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ȽɆɈ. 
5. ɇɟɞɨɫɬɚɬɧɹ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɭ ɫɮɟɪɿ 
ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɜɢɤɢɞɿɜ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɟ 
ɩɨɜɿɬɪɹ. 
5. ɉɨɡɢɬɢɜɧɚ ɞɢɧɚɦɿɤɚ, ɚɛɨ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɛɭɞɶ-ɹɤɨʀ 
ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɪɿɞɤɿɫɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɮɥɨɪɢ ɬɚ 
ɮɚɭɧɢ. 
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ɉɪɨɬɟ, ɨɤɪɿɦ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɲɤɨɞɠɚɸɬɶ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɥɿɫɿɜ, ɜɤɪɚɣ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɸ є ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɿɡ ɡɚɫɦɿɱɟɧɧɹ ɥɿɫɨɜɤɪɢɬɢɯ 
ɩɥɨɳ ɹɤ ɭ ɰɿɥɨɦɭ ɩɨ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɬɚɤ ɿ ɭ ɡɨɧɿ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ 156-ɬɢ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɠɢɬɟɥɿɜ, ɹɤɿ 
ɩɪɨɠɢɜɚɸɬɶ ɭ ɡɨɧɿ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɜ ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ, 
94,2 % ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɥɿɫɢɫɬɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɩɿɞɤɪɟɫɥɸє ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɥɿɫɿɜ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɩɨɛɭɬɨɜɢɦ ɬɚ ɿɧɲɢɦ ɫɦɿɬɬɹɦ (Ⱦɨɞɚɬɨɤ ȼ). 
Ɂɨɤɪɟɦɚ, 80,13 % ɧɚɝɨɥɨɫɢɥɢ ɧɚ ɡɚɫɦɿɱɟɧɧɿ ɥɿɫɿɜ ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɨɸ ɬɚɪɨɸ, ɚ 
73,72 % – ɩɨɥɿɟɬɢɥɟɧɨɜɢɦɢ ɭɩɚɤɨɜɤɚɦɢ ɬɚ ɩɚɤɟɬɚɦɢ (ɪɢɫ. 2.13). Ɍɚɤɨɠ 
ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɢɦ є ɡɚɫɦɿɱɟɧɧɹ ɥɿɫɨɜɢɯ ɦɚɫɢɜɿɜ ɫɤɥɹɧɨɸ ɬɚɪɨɸ ɬɚ ɩɚɩɟɪɨɜɢɦ 
ɫɦɿɬɬɹɦ.  
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Ɋɢɫ. 2.13. Ɋɟɣɬɢɧɝ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ ɳɨɞɨ ɜɢɞɿɜ ɫɦɿɬɬɹ, ɹɤɢɦɢ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɨ 
ɥɿɫɢ ɡɨɧɢ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ 
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ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ 83,33 % ɨɩɢɬɚɧɢɯ ɜɿɞɦɿɬɢɥɢ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɦɚɫɨɜɨɝɨ 
ɡɚɫɦɿɱɟɧɧɹɦ ɥɿɫɿɜ ɩɨɛɭɬɨɜɢɦ ɫɦɿɬɬɹɦ ɦɿɫɰɟɜɢɦ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹɦ ɬɚ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɧɟɤɨɧɬɪɨɥɶɨɜɚɧɢɯ ɫɦɿɬɬєɡɜɚɥɢɳ. ɇɚɜɟɞɟɧɟ ɞɚє ɩɿɞɫɬɚɜɢ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤ 
ɩɪɨ ɧɢɡɶɤɿɣ ɪɿɜɟɧɶ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɬɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɹɤɟ 
ɩɪɨɠɢɜɚє ɬɚ ɜɿɞɩɨɱɢɜɚє ɧɚ ɥɿɫɢɫɬɿɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ. ȼɿɞɬɚɤ, ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɰɿєʀ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɥɟɠɢɬɶ ɭ ɩɥɨɳɢɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɢ ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɦɨɥɨɞɿ (ɜ 
ɬ. ɱ. ɦɿɫɶɤɨʀ, ɹɤɚ ɱɚɫɬɨ ɜɿɞɩɨɱɢɜɚє ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɥɿɫɿɜ). 
ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ 42,95 % ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɠɢɬɟɥɿɜ ɜɢɤɢɞɚɸɬɶ ɩɨɛɭɬɨɜɟ ɫɦɿɬɬɹ 
ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɥɿɫɭ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ, ɳɨ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭє ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ ɜɢɫɧɨɜɨɤ 
ɩɪɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɪɿɜɟɧɶ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɫɦɿɬɬɹ, 
ɹɤɢɦɢ ɜɨɧɢ ɡɚɫɦɿɱɭɸɬɶ ɥɿɫɨɜɿ ɦɚɫɢɜɢ є ɩɚɩɟɪɨɜɟ ɫɦɿɬɬɹ, ɧɟɞɨɩɚɥɤɢ ɬɚ 
ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɚ ɬɚɪɚ (ɪɢɫ. 2.14). ȼɨɞɧɨɱɚɫ, ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ ɪɨɞɢɱɿ ɬɚ 
ɡɧɚɣɨɦɿ 43,59 % ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ ɜɡɚɝɚɥɿ ɧɟ ɡɚɫɦɿɱɭɸɬɶ ɥɿɫɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ, 
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8,97 % – ɞɭɠɟ ɪɿɞɤɨ, 25 % – ɿɧɤɨɥɢ, 5,13  % ɨɩɢɬɚɧɢɯ – ɱɚɫɬɨ ɡɚɫɦɿɱɭɸɬɶ 
ɥɿɫɢ.  
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Ɋɢɫ. 2.14. Ɋɟɣɬɢɧɝ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ ɳɨɞɨ ɜɢɞɿɜ ɫɦɿɬɬɹ, ɹɤɢɦ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɢ  
ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɬɶ ɥɿɫɢ ɡɨɧɢ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ 
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Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɚɧɚɥɿɡ ɫɬɚɧɭ ɥɿɫɿɜ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɟɞɟɧɧɹ ɥɿɫɨɜɨɝɨ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɭ ɡɨɧɿ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɫɬɭɩɟɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɣ 
ɥɿɫɚɦɢ ɬɚ ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢ. Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɬɚɤɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɱɧɢɦ є ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɥɿɫɚɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɱɨʀ ɮɭɧɤɰɿɣ. ɐɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɚɤɬɭɚɥɿɡɭєɬɶɫɹ ɬɢɦ, ɳɨ 
ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɧɚɣɝɿɪɲɟ ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɥɿɫɿɜ 
ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɫɚɦɟ ɰɿ ɮɭɧɤɰɿʀ. Ɍɚɤɨɠ ɜɤɪɚɣ ɧɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɦ є ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ 
ɧɟɡɚɤɨɧɧɢɯ ɪɭɛɨɤ ɬɚ ɩɟɪɟɜɚɠɚɧɧɹ ɫɭɰɿɥɶɧɢɯ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɪɭɛɤɢ, ɹɤɿ 
ɩɟɪɟɲɤɨɞɠɚє ɩɪɢɪɨɞɧɨɦɭ ɩɨɧɨɜɥɟɧɧɸ. Ƚɨɫɬɪɨ ɫɬɨʀɬɶ ɿ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɡɚɫɦɿɱɟɧɧɹ 
ɥɿɫɿɜ ɩɨɛɭɬɨɜɢɦ ɫɦɿɬɬɹɦ ɦɿɫɰɟɜɢɦ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹɦ ɬɚ ɜɿɞɩɨɱɢɜɚɸɱɢɦɢ. 
ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɥɿɫɨɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɢɦɚɝɚє ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹɦ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚ ɚɞɚɩɬɚɰɿɸ 
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ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɞɨ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɿɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɭ ɡɨɧɿ 
ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ. 
 
 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ ɞɨ Ɋɨɡɞɿɥɭ 2 
1. Ʌɿɫɢɫɬɿɫɬɶ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɭ ɜɫɿɯ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɹɤ ɨɞɢɧ ɿɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ʀɯ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ ɥɿɫɨɜɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ, ɡ ɪɨɤɭ ɜ ɪɿɤ ɜɫɟ ɛɿɥɶɲɟ 
ɧɚɛɥɢɠɭєɬɶɫɹ ɞɨ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ. ɉɟɪɟɞɭɫɿɦ, ɰɟ ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ Ʉɢʀɜɫɶɤɨʀ, 
ɑɟɪɧɿɝɿɜɫɶɤɨʀ ɬɚ ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɟɣ. Ɉɞɧɚɤ, ɬɚɤɨɠ ɦɚє ɦɿɫɰɟ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ 
ɞɨ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɪɨɡɪɢɜɭ ɦɿɠ ɮɚɤɬɢɱɧɨɸ ɬɚ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɸ ɥɿɫɢɫɬɿɫɬɸ ɭ ɪɟɝɿɨɧɚɯ 
ɿɡ ɫɭɬɬєɜɨɸ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɫɬɸ ɥɿɫɿɜ, ɚ ɫɚɦɟ: ɭ ɑɟɪɧɿɜɟɰɶɤɿɣ ɬɚ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɿɣ 
ɨɛɥɚɫɬɹɯ. ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɢɦɢ ɪɟɝɿɨɧɚɦɢ ɍɤɪɚʀɧɢ є 
ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɚ, Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɚ ɬɚ ɤɢʀɜɫɶɤɚ ɨɛɥɚɫɬɿ. Ɂɝɿɞɧɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɪɿɜɧɹ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ʉɪɭɧɬɿɜ ɥɿɫɨɜɢɯ ɦɚɫɢɜɿɜ ɿɡɨɬɨɩɚɦɢ 
ɰɟɡɿɸ-137 ɬɚ ɫɬɪɨɧɰɿɸ-90 ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ ɭɜɚɝɢ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɥɿɫɢ 
ɀɢɬɨɦɢɪɳɢɧɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɩ’ɹɬɢ ʀʀ ɪɚɣɨɧɿɜ, ɚ ɫɚɦɟ: Єɦɿɥɶɱɢɧɫɶɤɨɝɨ, 
Ʌɭɝɢɧɫɶɤɨɝɨ, ɇɚɪɨɞɢɰɶɤɨɝɨ, Ɉɜɪɭɰɶɤɨɝɨ ɬɚ Ɉɥɟɜɫɶɤɨɝɨ.  
2. Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɫɬɭɩɟɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɥɿɫɚɦɢ ɡɨɧɢ 
ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ʀɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɬɚ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɮɚɤɬɢɱɧɢɯ ɬɚ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɩɪɢɣɧɹɬɧɢɯ ɪɿɜɧɿɜ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɯ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɿɜ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɱɧɢɦ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɱɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ. ɐɟ ɡɭɦɨɜɥɟɧɨ 
ɧɟɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɢɦ ɜɿɞɧɟɫɟɧɧɹɦ ɡɧɚɱɧɨʀ ɩɥɨɳɿ ɥɿɫɿɜ ɞɨ ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɨ-
ɨɡɞɨɪɨɜɱɢɯ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɦɢ ɨɛɫɹɝɚɦɢ ɡɚɝɨɬɿɜɥɿ ɩɨɛɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɭ 
ɥɿɫɚɯ ɿɡ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ, 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɦ є ɬɟ, ɳɨ ɭ ɇɚɪɨɞɢɰɶɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɿ, ɹɤɢɣ ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɜ ɭ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɚɜɚɪɿʀ ɧɚ ɑȺȿɋ, ɮɚɤɬɢɱɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɚ 
ɧɚɣɦɟɧɲɢɣ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɧɢɡɶɤɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɯ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɿɜ 
ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɥɿɫɚɦɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɱɨʀ ɬɚ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɮɭɧɤɰɿɣ, ɹɤɿ ɭ ɥɿɫɚɯ 
ɰɶɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ ɦɚɸɬɶ ɫɭɬɬєɜɨ ɨɛɦɟɠɭɜɚɬɢɫɶ.  
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3. ȼ ɨɫɧɨɜɿ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɥɿɫɨɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɭ 
ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɦɚɸɬɶ ɥɟɠɚɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɫɬɭɩɟɧɹ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɣ ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɥɿɫɿɜ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ʀɯ ɮɭɧɤɰɿʀ. ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɱɧɢɦ ɞɥɹ ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɡɨɧɢ ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ 
ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ є ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɥɿɫɿɜ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɱɢ ɮɭɧɤɰɿʀ. ɇɚɣɛɿɥɶɲɢɣ ɪɨɡɪɢɜ ɦɿɠ ɮɚɤɬɢɱɧɢɦ ɬɚ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɩɪɢɣɧɹɬɧɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɬɚɤɨʀ 
ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɥɿɫɿɜ ɦɚє ɦɿɫɰɟ ɜ Ɉɜɪɭɰɶɤɨɦɭ ɬɚ Ɉɥɟɜɫɶɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɿ. ɉɪɨɛɥɟɦɭ 
ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɮɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɬɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɞɨɰɿɥɶɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɶ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ 
ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɚ ɭ ɇɚɪɨɞɢɰɶɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɿ ɦɨɠɧɚ ɩɨɞɨɥɚɬɢ ɲɥɹɯɨɦ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ 
ɨɛɫɹɝɿɜ ɡɚɝɨɬɿɜɥɿ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɧɚ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɱɟɪɟɡ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨɝɨ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɪɿɱɧɨɝɨ ɩɪɢɪɨɫɬɭ ɞɟɪɟɜɢɧɢ.  
4. Ʉɥɸɱɨɜɨɸ ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨʀ ɿɡ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɥɿɫɚɦɢ ɬɚ 
ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢ ɡɨɧɢ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ʀɯ ɮɭɧɤɰɿʀ, є 
ɧɟɞɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɭ ɧɚɣɦɟɧɲ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɚɯ 
ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɞɨ ɹɤɢɯ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɥɿɫɢ Єɦɿɥɶɱɢɧɫɶɤɨɝɨ ɬɚ Ɉɜɪɭɰɶɤɨɝɨ 
ɪɚɣɨɧɿɜ. Ɍɚɤɨɠ ɦɚє ɦɿɫɰɟ ɫɭɬɬєɜɟ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɱɧɢɯ ɨɛɫɿɜ ɡɚɝɨɬɿɜɥɿ 
ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɨɛɫɹɝɿɜ ɪɿɱɧɢɯ ɩɪɢɪɨɫɬɿɜ, ɳɨ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɧɢɡɶɤɭ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɥɿɫɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɭ ɡɨɧɿ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ. 
ɇɟɞɨɫɬɚɬɧɿɦɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɨɛɫɹɝɢ ɡɚɝɨɬɿɜɥɿ ɩɨɛɿɱɧɨʀ ɥɿɫɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ (ɝɪɢɛɿɜ, 
ɹɝɿɞ, ɞɟɪɟɜɢɧɧɢɯ ɫɨɤɿɜ, ɞɢɤɨɪɨɫɥɢɯ ɩɥɨɞɿɜ, ɥɿɤɚɪɫɶɤɢɯ ɬɪɚɜ). Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɰɟ 
ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ Єɦɿɥɶɱɢɧɫɶɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭ.  
5. ɋɟɪɟɞ ɩɟɪɟɲɤɨɞ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɥɿɫɨɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɭ 
ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ ɡɨɧɢ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ FSC ɨɞɧɿєɸ ɿɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɲɢɪɨɤɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɧɟɡɚɤɨɧɧɨʀ ɪɭɛɤɢ ɥɿɫɭ 
ɬɚ, ɹɤ ɧɚɫɥɿɞɨɤ, ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɪɢɧɤɿɜ ɧɟɥɟɝɚɥɶɧɨʀ ɞɟɪɟɜɢɧɢ. Ɍɚɤɨɠ ɭ ɥɿɫɝɨɫɩɚɯ 
Єɦɿɥɶɱɢɧɫɶɤɨɝɨ, Ʌɭɝɢɧɫɶɤɨɝɨ, ɇɚɪɨɞɢɰɶɤɨɝɨ, Ɉɜɪɭɰɶɤɨɝɨ ɬɚ Ɉɥɟɜɫɶɤɨɝɨ 
ɪɚɣɨɧɿɜ ɥɿɫɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɱɟɪɟɡ ɲɬɭɱɧɟ ɩɨɧɨɜɥɟɧɧɹ, 
ɬɨɞɿ ɹɤ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ FSC ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɟ ɩɟɪɟɜɚɠɚɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɩɨɧɨɜɥɟɧɧɹ 
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ɥɿɫɿɜ. ɉɪɨɛɥɟɦɧɨɸ є ɿ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɤɚɪɬ. ɓɨ 
ɠ ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ ɪɢɫ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ 
ɥɿɫɝɨɫɩɿɜ, ɬɨ ɜɨɧɢ ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɯɿɦɿɱɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɡɚɯɢɫɬɭ 
ɪɨɫɥɢɧ, ȽɆɈ, ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɪɟɩɚɪɚɬɢ, ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɿ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɚɬɨɝɟɧɧɢɯ 
ɦɿɤɪɨɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜ. 
6. Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɸ є ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɡɚɫɦɿɱɟɧɧɹ ɥɿɫɿɜ ɡɨɧɢ ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ. Ɂɝɿɞɧɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɚɧɤɟɬɧɨɝɨ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ 94,2 % ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ 
ɥɿɫɢɫɬɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɧɚɝɨɥɨɲɭє ɧɚ ɜɢɫɨɤɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɥɿɫɿɜ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ 
ɩɨɛɭɬɨɜɢɦ ɬɚ ɿɧɲɢɦ ɫɦɿɬɬɹɦ. ɇɚɣɛɿɥɶɲɟ ɥɿɫɢ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɿɜ 
ɡɚɫɦɿɱɟɧɿ ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɨɸ ɬɚɪɨɸ (80,13 %), ɧɚɝɨɥɨɫɢɥɢ ɧɚ ɡɚɫɦɿɱɟɧɧɿ ɥɿɫɿɜ 
ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɨɸ ɬɚɪɨɸ, ɩɨɥɿɟɬɢɥɟɧɨɜɢɦɢ ɭɩɚɤɨɜɤɚɦɢ ɬɚ ɩɚɤɟɬɚɦɢ (73,72 %) ɬɚ 
ɫɤɥɹɧɨɸ ɬɚɪɨɸ (65,3 %) ɿ ɩɚɩɟɪɨɜɢɦ ɫɦɿɬɬɹɦ (64,7 %). ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɦɚє ɦɿɫɰɟ 
ɦɚɫɨɜɟ ɡɚɫɦɿɱɟɧɧɹ ɥɿɫɿɜ ɩɨɛɭɬɨɜɢɦ ɫɦɿɬɬɹɦ ɦɿɫɰɟɜɢɦ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹɦ ɬɚ 
ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɟɤɨɧɬɪɨɥɶɨɜɚɧɢɯ ɫɦɿɬɬєɡɜɚɥɢɳ. 
 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɨ ɜ: [65, 71, 73, 74, 76, 77, 78]. 
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Ɋɨɡɞɿɥ 3 
ɇȺɉɊəɆɂ ȼȾɈɋɄɈɇȺɅȿɇɇə ɍɉɊȺȼɅȱɇɇə 
ɅȱɋɈɄɈɊɂɋɌɍȼȺɇɇəɆ ȼ ɍɆɈȼȺɏ ɊȺȾȱɈȺɄɌɂȼɇɈȽɈ 
ɁȺȻɊɍȾɇȿɇɇə 
 
3.1. Ⱥɞɚɩɬɚɰɿɹ ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɞɨ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ 
ɥɿɫɨɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ FSC 
 
ɋɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɭ ɛɿɤ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ 
ɡɭɦɨɜɥɸє ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɜɫɿɯ ɫɮɟɪ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ 
ɞɨ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ʀɯ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ, ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɫɬɚɥɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ. ɍ ɫɮɟɪɿ 
ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɛɚɥɚɧɫ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɬɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭєɬɶɫɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦ ɥɿɫɨɜɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɧɚ ɡɚɫɚɞɚɯ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹɦ. ȼ ɨɫɧɨɜɿ ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ ɥɟɠɢɬɶ ɥɿɫɨɜɚ 
ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿɹ, ɹɤɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɹ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɥɿɫɿɜ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ. ɋɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿɹ ɥɿɫɿɜ ɞɚє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɪɨɡɲɢɪɢɬɢ 
ɪɢɧɤɢ ɡɛɭɬɭ ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ ɬɚ ɜɬɨɪɢɧɧɨʀ ɞɟɪɟɜɢɧɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɪɨɡɲɢɪɟɧɟ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
ɍɡɚɝɚɥɶɧɸɸɱɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɥɿɫɿɜ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɭ ɩ. 1.2 ɬɚ 2.3, ɦɨɠɧɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤ, ɳɨ 
ɛɚɡɨɜɢɦ є ɤɨɪɟɝɭɜɚɧɧɹ ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ, ɹɤɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ: 
1) ɧɟɭɡɝɨɞɠɟɧɿɫɬɸ ɸɪɢɞɢɱɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɭ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ, 
ɤɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɨʀ ɬɚ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɨʀ ɨɪɟɧɞɢ ɥɿɫɭ. ɐɟ ɡɭɦɨɜɥɸє ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜɿɞɱɭɠɟɧɧɹ ɥɿɫɭ ɜɿɞ ɡɟɦɥɿ, ɧɚ ɹɤɿɣ ɜɿɧ ɪɨɫɬɟ ɩɪɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɿ ɥɿɫɨɦ 
ɧɚ ɩɪɚɜɚɯ ɨɪɟɧɞɢ; 
2) ɿɫɧɭɜɚɧɧɹɦ ɩɨɧɹɬɶ, ɹɤɿ, ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɭɫɤɥɚɞɧɸɸɬɶ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɚ ɥɿɫ ɬɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨ ɡɚɤɪɿɩɥɸɸɬɶ ɡɝɚɞɚɧɟ ɜɿɞɱɭɠɟɧɧɹ ɥɿɫɨɜɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɜɿɞ ɡɟɦɥɿ, ɚ, ɡ ɿɧɲɨɝɨ, ɜɿɞɫɭɬɧɿ ɭ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɦɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɿ. Ⱦɨ 
ɬɚɤɢɯ ɩɨɧɹɬɶ ɧɚɥɟɠɚɬɶ «ɩɨɫɬɿɣɧɟ ɬɚ ɬɢɦɱɚɫɨɜɟ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ»; 
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3) ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ, ɹɤɟ ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ ɫɿɥɶɫɶɤɨʀ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɿɡ ɧɨɪɦɚɦɢ Ʌɿɫɨɜɨɝɨ Ʉɨɞɟɤɫɭ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɧɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨɦɭ ɪɿɜɧɿ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɩɪɚɜɚ ɬɚ ɩɨɪɹɞɨɤ ɭɱɚɫɬɿ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɬɚ ɫɟɥɢɳɧɢɯ 
ɝɪɨɦɚɞ ɭ ɜɿɞɧɨɫɢɧɚɯ, ɳɨ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ; 
4) ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɨɫɧɨɜɢ ɞɥɹ ɥɿɫɨɫɦɭɝ ɬɚ ɩɨɥɟɡɚɯɢɫɧɢɯ 
ɧɚɫɚɞɠɟɧɶ, ɳɨ ɩɪɢɡɜɨɞɶ ɞɨ ɧɟɤɨɧɬɪɨɥɶɨɜɚɧɢɯ ɪɭɛɨɤ ɬɚ ʀɯ ɡɚɫɦɿɱɟɧɧɹ. 
ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɿɡ ɧɚɜɟɞɟɧɨɝɨ, ɚɞɚɩɬɚɰɿɹ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ 
ɞɨ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɧɨɪɦ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ, ɜɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɢɬɚɧɶ ɩɪɚɜɚ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɚ ɥɿɫ. ɉɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɢɦ ɡɚɥɢɲɚєɬɶɫɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɟɪɨɡɪɢɜɧɨɫɬɿ 
ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɤɭ ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɿɡ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɦɢ ɧɚɩɪɹɦɚɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ. Ɉɫɧɨɜɨɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ FSC ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɬɚ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ є ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ. ɐɟ 
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨ ɿɡ ɬɢɦ, ɳɨ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɡɦɿɧ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶɫɹ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɶ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ 
ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɦɚɣɠɟ 100 % ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɥɿɫɿɜ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɭ 
ɞɟɪɠɚɜɧɿɣ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ.  
ɉɪɨɬɟ, ɡɚ ɬɟɩɟɪɿɲɧɶɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɭ ɤɪɚʀɧɿ ɝɪɨɲɟɣ ɭ ɛɸɞɠɟɬɿ 
ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɿɱɧɨ ɧɟ ɜɢɫɬɚɱɚє. Ɍɨɦɭ, ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɧɚɪɚɡɿ ɦɚɸɬɶ ɫɬɚɬɢ ɜɥɚɫɧɿ ɝɪɨɲɨɜɿ 
ɪɟɫɭɪɫɢ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɳɨ ɜɢɦɚɝɚє ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ʀɯ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɐɟ ɞɚɫɬɶ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɪɿɜɟɧɶ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɹɤ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɭ 
ɥɿɫɨɜɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ, ɬɚɤ ɿ ɭ ɫɮɟɪɚɯ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɿɡ ɧɢɦ 
(ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɫɿɥɶɫɶɤɨɦɭ ɬɭɪɢɡɦɿ, ɫɮɟɪɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ). Ɍɚɤɨɠ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɨɫɬɿ ɡɭɦɨɜɥɸɜɚɬɢɦɟ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɬɢ 
ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɩɪɚɰɿ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ, ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ 
ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɧɚ ɫɟɥɿ ɬɚ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ. 
ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɦɨɠɥɢɜɢɣ ɡɚ ɭɦɨɜɢ 
ɩɨɫɬɭɩɨɜɨɝɨ ɪɨɡɞɟɪɠɚɜɥɟɧɧɹ ɥɿɫɿɜ ɧɚ ɤɨɪɢɫɬɶ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɜɥɚɫɧɢɤɿɜ (ɩɪɢɜɚɬɧɚ 
ɜɥɚɫɧɿɫɬɶ) ɬɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ ɝɪɨɦɚɞ (ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɚ ɜɥɚɫɧɿɫɬɶ). ɐɟ ɩɨɹɫɧɸєɬɶɫɹ 
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ɬɢɦ, ɳɨ ɞɨɫɹɝɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɥɟɝɲɟ ɡɚ 
ɩɪɢɜɚɬɧɨʀ ɬɚ ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɿ ɜ ɨɫɨɛɿ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ ɝɪɨɦɚɞ ɬɚ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɿ ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ 
ɛɿɥɶɲɨɸ ɦɨɛɿɥɶɧɿɫɬɸ ɬɚ ɡɞɚɬɧɿɫɬɸ ɚɞɚɩɬɭɜɚɬɢɫɶ ɞɨ ɲɜɢɞɤɨɡɦɿɧɧɨɝɨ 
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. Ⱦɿєɜɿɫɬɶ ɧɚɜɟɞɟɧɨɝɨ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭє єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɚ 
ɩɪɚɤɬɢɤɚ, ɡɚ ɹɤɨʀ ɭ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɤɪɚʀɧ (ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿɹ, 
ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ, Ⱥɜɫɬɪɿɹ, ɋɥɨɜɚɱɱɢɧɚ, ɒɜɟɰɿɹ, Ɏɪɚɧɰɿɹ ɬɚ ɿɧ.) ɩɢɬɨɦɚ ɜɚɝɚ ɥɿɫɿɜ ɭ 
ɩɪɢɜɚɬɧɿɣ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɩɟɪɟɜɚɠɚє ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɥɿɫɢ.  
ɋɭɬɬєɜɢɦ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɦ ɧɟɞɨɥɿɤɨɦ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɚ ɥɿɫɨɜɿ 
ɪɟɫɭɪɫɢ є ɬɟ, ɳɨ ɜ ɨɫɨɛɿ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
ɫɤɨɧɰɟɧɬɪɨɜɚɧɨ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɞɜɿ ɚɧɬɚɝɨɧɿɫɬɢɱɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ – ɜɟɞɟɧɧɹ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɧɟɸ. ɐɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɥɿɫɝɨɫɩɚɦ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ «ɡɚɤɪɢɜɚɬɢ ɨɱɿ» ɧɚ ɜɥɚɫɧɿ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɬɚ ɡɧɚɱɧɨ ɫɩɪɨɳɭє ɪɿɡɧɨɝɨ 
ɪɨɞɭ ɤɨɪɭɩɰɿɣɧɿ ɫɯɟɦɢ ɡ ɧɟɡɚɤɨɧɧɢɯ ɪɭɛɨɤ ɥɿɫɿɜ ɿ ɧɟɞɨɛɪɨɫɨɜɿɫɧɨɝɨ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɣ ɨɯɨɪɨɧɢ ɬɚ ɡɚɯɢɫɬɭ ɥɿɫɭ, ɹɤɿ ɩɨɤɥɚɞɟɧɨ ɧɚ 
ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ.  
ɋɟɪɟɞ ɮɭɧɤɰɿɣ ɨɪɝɚɧɿɜ ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɫɥɿɞ ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɮɭɧɤɰɿɸ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɩɪɚɜɢɥɶɧɿɫɬɸ ɧɚɪɚɯɭɜɚɧɶ ɡɛɨɪɭ ɡɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɟ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ 
ɥɿɫɨɜɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ. Ɉɞɧɚɤ, ɩɨɞɚɬɤɨɜɿ ɨɪɝɚɧɢ ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɩɪɹɦɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ (ɡɨɤɪɟɦɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɪɢɧɤɨɜɿ ɰɿɧɢ ɧɚ ɞɟɪɟɜɢɧɭ, 
ɞɪɭɝɨɪɹɞɧɿ ɥɿɫɨɜɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɬɚ ɩɨɛɿɱɧɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɿ ɩɪɨ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɭ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɥɿɫɿɜ, ɹɤɿ ɭ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɛɚɡɭ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɛɸɞɠɟɬɿɜ ɥɿɫɝɨɫɩɿɜ). ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɩɨɞɚɬɤɨɜɿ ɿɧɫɩɟɤɬɨɪɢ ɡɚɞɥɹ 
ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɫɬɿ ɧɚɪɚɯɨɜɚɧɢɯ ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢ ɡɛɨɪɿɜ, ɡɦɭɲɟɧɿ 
ɡɜɟɪɬɚɬɢɫɶ ɞɨ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɹɤɿ є ɫɭɛ’єɤɬɚɦɢ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɦɚɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɧɚɞɚɜɚɬɢ ɧɟ 
ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɿ ɞɚɧɿ. 
ɇɚ ɤɨɪɢɫɬɶ ɪɨɡɞɟɪɠɚɜɥɟɧɧɹ ɥɿɫɿɜ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɿ ɬɟ, ɳɨ ɞɟɪɠɚɜɧɿ 
ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɧɟ є ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɢɦɢ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɪɢɧɤɭ. Ɂɝɿɞɧɨ 
ɡ ɱɢɧɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɜɨɧɢ ɡɦɭɲɟɧɿ ɩɪɨɞɚɜɚɬɢ ɞɟɪɟɜɢɧɭ ɧɚ ɤɨɧɤɭɪɫɧɢɯ 
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ɡɚɫɚɞɚɯ ɱɟɪɟɡ ɚɭɤɰɿɨɧɢ ɬɚ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɧɚ ɫɜɿɣ ɪɨɡɫɭɞ ɨɛɢɪɚɬɢ 
ɩɨɤɭɩɰɿɜ. ɐɟ, ɜ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɡɭɦɨɜɥɸє ɧɟɡɧɚɱɧɭ ɱɚɫɬɤɭ ɟɤɫɩɨɪɬɨɜɚɧɨʀ 
ɞɟɪɟɜɢɧɢ, ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɨʀ ɥɿɫɝɨɫɩɚɦɢ.  
Ɂ ɦɟɬɨɸ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɜɪɨɠɚɣɧɨɫɬɿ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ 
ɬɚ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɿ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɨɥɟɡɚɯɢɫɧɢɯ ɫɦɭɝ ɬɚ ɥɿɫɨɫɦɭɝ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ є 
ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɞɨ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɭ ɬɚ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɩɨɥɟɡɚɯɢɫɧɢɯ ɥɿɫɨɫɦɭɝ 
ɡɟɦɥɹɦɢ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ. Ɍɨɞɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ 
ɧɢɦɢ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹ ɡɚ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ, ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɢɦɢ, ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ, ɭ 
Ʌɿɫɨɜɨɦɭ Ʉɨɞɟɤɫɿ, ɳɨ ɡɭɦɨɜɥɸɜɚɬɢɦɟ ʀɯ ɨɯɨɪɨɧɭ, ɡɚɯɢɫɬ ɭ ɦɟɠɚɯ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ 
ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. Ɍɚɤɨɠ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ є ɩɪɚɜɨɜɟ ɜɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɢɬɚɧɧɹ 
ɪɨɡɩɨɪɹɞɧɢɤɿɜ ɥɿɫɨɫɦɭɝ. 
Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɟɞɟɧɧɹ ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɜɢɦɚɝɚє 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɿєɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ ɬɚ ɩɪɢɛɭɬɤɨɦ. ɋɥɿɞ 
ɩɿɞɤɪɟɫɥɢɬɢ, ɳɨ ɰɿɥɥɸ ɬɚɤɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɦɚє ɛɭɬɢ ɧɟ ɦɿɧɿɦɿɡɚɰɿɹ ɜɢɬɪɚɬ ɚɛɨ 
ɦɚɤɫɢɦɿɡɚɰɿɹ ɩɪɢɛɭɬɤɭ, ɚ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɹɤɨɦɨɝɚ ɛɿɥɶɲɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɜɿɞɞɚɱɿ ɧɚ 
ɨɞɢɧɢɰɸ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɬɨɛɬɨ ɪɿɜɧɹ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ, ɡ 
ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɡɚɯɨɞɢ ɡ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɦɚɸɬɶ ɫɩɪɢɹɬɢ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɸ ɬɚ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɸ ɥɿɫɿɜ ɞɥɹ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ 
ɩɨɤɨɥɿɧɶ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɝɚɪɚɧɬɿɣ ɬɚ ɜɢɦɨɝ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ.  
Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɡɚ 
ɭɦɨɜɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɬɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ є ɪɿɜɧɨɩɪɚɜɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɹɤɿ ɬɿєɸ ɱɢ ɿɧɲɨɸ ɦɿɪɨɸ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɿɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɥɿɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. Ɉɩɬɢɦɚɥɶɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɫɬɚɧɧɿɯ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɞɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜɫɿɯ ɛɟɡ ɜɢɤɥɸɱɟɧɧɹ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɥɿɫɭ ɬɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɿɞ ɰɶɨɝɨ ɜɢɝɨɞ ɚɛɨ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɩɪɢɛɭɬɤɭ, ɚɛɨ ɹɤ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢ ɞɥɹ ɜɢɠɢɜɚɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ. 
Ⱦɨ ɥɿɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ, ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɟɪɟɜɢɧɚ, ɥɿɫɧɿ ɬɜɚɪɢɧɢ, ɝɪɢɛɢ, 
ɹɝɨɞɢ, ɥɿɤɭɜɚɥɶɧɿ ɬɪɚɜɢ, ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɱɿ ɪɟɫɭɪɫɢ. ɇɚ ɪɢɫ. 3.1 
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ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɨ ɜɢɞɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɹɤɢɯ ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ 
ɫɬɚɥɨɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɥɿɫɧɢɰɬɜɚ.  
 
Ɋɢɫ. 3.1. ɇɚɩɪɹɦɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭ ɦɟɠɚɯ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ  
ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɥɿɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ 
Ⱦɠɟɪɟɥɨ: ɜɥɚɫɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
 
ɋɥɿɞ ɜɿɞɦɿɬɢɬɢ, ɳɨ ɡɝɿɞɧɨ ɨɮɿɰɿɣɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɨɛɫɹɝ ɩɪɨɞɚɠɭ 
ɞɨɡɜɨɥɿɜ ɧɚ ɡɛɿɪ ɝɪɢɛɿɜ ɬɚ ɹɝɿɞ ɧɚɛɚɝɚɬɨ ɦɟɧɲɢɣ ɡɚ ɥɿɦɿɬ. ɐɟ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ 
ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɨʀ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɡɛɿɥɶɲɢɬɢ ɞɨɯɨɞɢ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɬɚ/ɚɛɨ 
ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɝɨɞɢ ɬɚ ɝɪɨɲɨɜɿ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ 
ɝɪɨɦɚɞ. ȱɫɧɭє ɬɪɢ ɫɩɨɫɨɛɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɨɛɿɝɭ ɩɨɛɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
Ⱦɟɪɟɜɢɧɚ  
Ɂɚɝɨɬɿɜɥɹ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɤɪɭɝɥɨɝɨ ɥɿɫɭ, ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɞɥɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨʀ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ 
Ɉɛɪɨɛɤɚ ɞɟɪɟɜɢɧɢ 
ɉɪɨɞɚɠ ɩɨɛɿɱɧɨʀ ɞɟɪɟɜɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ (ɞɪɨɜɚ, ɩɢɥɨɜɧɢɤ) 
Ⱦɢɤɨɪɨɫɥɿ ɩɥɨɞɢ, ɹɝɨɞɢ, ɝɪɢɛɢ, ɥɿɤɚɪɫьɤɿ ɪɨɫɥɢɧɢ 
Ɂɚɝɨɬɿɜɥɹ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɞɢɤɨɪɨɫɥɢɯ ɩɥɨɞɿɜ, ɹɝɿɞ, ɝɪɢɛɿɜ, ɥɿɤɚɪɫɶɤɢɯ ɪɨɫɥɢɧ 
ɉɟɪɟɪɨɛɤɚ ɩɥɨɞɿɜ, ɹɝɿɞ, ɝɪɢɛɿɜ 
ɉɪɨɞɚɠ ɞɨɡɜɨɥɿɜ ɧɚ ɡɛɢɪɚɧɧɹ ɞɢɤɨɪɨɫɥɢɯ ɩɥɨɞɿɜ, ɹɝɿɞ, ɝɪɢɛɿɜ, ɥɿɤɚɪɫɶɤɢɯ ɪɨɫɥɢɧ 
Ⱦɢɤɿ ɬɜɚɪɢɧɢ 
ɉɪɨɞɚɠ ɞɨɡɜɨɥɿɜ ɧɚ ɦɢɫɥɢɜɫɬɜɨ 
ɍɬɪɢɦɚɧɧɹ ɬɜɚɪɢɧ ɭ ɜɨɥɶєɪɚɯ ɡ ɦɟɬɨɸ ʀɯ ɩɥɚɬɧɨʀ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿʀ 
Ɋɢɛɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ 
ɉɥɚɬɧɚ ɪɢɛɨɥɨɜɥɹ (ɜ ɬ. ɱ. ɿɡ ɫɭɩɭɬɧɿɦɢ ɩɨɫɥɭɝɚɦɢ) 
Ɋɨɡɜɟɞɟɧɧɹ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɪɢɛɢ 
Ɋɟɤɪɟɚɰɿɣɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɱɿ ɪɟɫɭɪɫɢ 
Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ ɭ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɚɯ, ɹɤɿ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿ ɭ 
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɣ ɛɥɢɡɶɤɨɫɬɿ ɿɡ ɥɿɫɨɦ 
Ȼɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɫɚɧɚɬɨɪɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɱɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ 
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ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ (ɡɨɤɪɟɦɚ, ɝɪɢɛɿɜ ɬɚ ɹɝɿɞ, ɹɤ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɢɯ ɜɢɞɿɜ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɥɿɫɧɢɰɬɜɚ). ɉɨ-ɩɟɪɲɟ, ɰɟ ɡɛɿɪ ɬɚ ɡɚɝɨɬɿɜɥɹ ɰɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ 
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢ ɥɿɫɨɜɢɯ ɡɟɦɟɥɶ (ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɥɿɫɝɨɫɩɿɜ) ɬɚ ɩɨɞɚɥɶɲɚ ʀɯ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɚɛɨ ɩɟɪɟɪɨɛɤɚ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɦɚɬɢɦɟ ɦɿɫɰɟ ɫɟɡɨɧɧɚ ɡɚɣɧɹɬɿɫɬɶ 
ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɹɤɟ ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɦɟ ɝɪɨɲɿ ɡɚ ɡɿɛɪɚɧɿ ɹɝɨɞɢ ɬɚ ɝɪɢɛɢ. 
Ⱦɪɭɝɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ є ɩɪɨɞɚɠ ɤɜɢɬɤɿɜ ɧɚ ɡɛɿɪ ɭ ɦɟɠɚɯ ɥɿɦɿɬɭ, ɚ ɬɪɟɬɿɦ – 
ɡɛɢɪɚɧɧɹ ɥɿɫɨɜɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɦɿɫɰɟɜɢɦ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɧɟ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ 
ɩɪɨɞɚɠɭ, ɚ ɞɥɹ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ. 
Ɍɚɤɨɠ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɫɭɬɬєɜɟ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɩɪɢɪɨɫɬɭ ɥɿɫɭ, 
ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɿɡ ɡɚɝɨɬɨɜɥɟɧɨɸ ɬɚ ɨɮɿɰɿɣɧɨ ɡɚɪɟєɫɬɪɨɜɚɧɨɸ ɞɟɪɟɜɢɧɨɸ. Ɉɞɧɚɤ, ɧɚ 
ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɦɚє ɦɿɫɰɟ ɲɢɪɨɤɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɧɟɡɚɤɨɧɧɢɯ ɪɭɛɨɤ ɬɚ, ɹɤ ɧɚɫɥɿɞɨɤ, 
ɧɟɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɥɚɧɰɸɝɭ ɩɨɫɬɚɜɨɤ. ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɧɟɡɚɤɨɧɧɨɝɨ ɨɛɿɝɭ 
ɞɟɪɟɜɢɧɢ, ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɹɤɨʀ ɩɟɪɟɲɤɨɞɠɚє ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɨɛɿɝɭ ɥɿɫɨɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɬɚ 
ɥɿɫɨɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɜɢɪɿɲɭєɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɬɚ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɢɡɚɰɿʀ ɨɛɥɿɤɭ 
ɞɟɪɟɜɢɧɢ, ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɹɤɢɯ ɦɚє ɥɟɠɚɬɢ ɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨɝɨ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ 
ɨɛɥɿɤɭ ɧɚ ɟɬɚɩɚɯ ɬɚɤɫɚɰɿʀ ɥɿɫɿɜ, ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɪɭɛɤɢ ɧɚ ɥɿɫɨɫɿɤɚɯ, 
ɫɤɥɚɞɭɜɚɧɧɹ, ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ, ɜɿɞɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɫɩɨɠɢɜɚɱɭ 
ɥɿɫɨɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɥɟɝɚɥɶɧɨɫɬɿ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɞɟɪɟɜɢɧɢ. ɐɟ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɶ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɛɚɧɤɭ ɞɚɧɢɯ, ɩɨ-ɩɟɪɲɟ, ɩɪɨ ɧɚɹɜɧɢɣ ɡɚɩɚɫ 
ɫɢɪɨɜɢɧɢ, ɜ ɬ. ɱ. ɜɿɤ, ɡɚɩɚɫ ɿ ɩɪɢɪɿɫɬ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɭ ɰɿɥɨɦɭ ɬɚ ɭ ɪɨɡɪɿɡɿ ɨɤɪɟɦɢɯ 
ɩɨɪɿɞ, ɬɚ, ɩɨ-ɞɪɭɝɟ, ɩɪɨ ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɡɚɝɨɬɨɜɥɟɧɭ ɞɟɪɟɜɢɧɭ. ɍ ɩɪɨɰɟɫ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɬɚɤɨɠ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭєɬɶɫɹ ɡɚɤɥɚɫɬɢ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɞɚɧɢɯ ɨɛɥɿɤɭ ɭ 
ɪɨɡɪɿɡɿ ɨɤɪɟɦɢɯ ɟɬɚɩɿɜ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɜɚɠɥɢɜɢɦɢ є ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɞɜɨɯ 
ɬɢɩɿɜ, ɚ ɫɚɦɟ: 1) ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɧɚɹɜɧɨʀ ɞɨ ɪɭɛɤɢ ɬɚ ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɡɚɝɨɬɨɜɥɟɧɨʀ 
ɞɟɪɟɜɢɧɢ (ɹɤ ɡɚ ɡɚɥɶɧɢɦɢ ɨɛ’єɦɚɦɢ, ɬɚɤ ɿ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɬɚɤɫɚɰɿʀ ɤɨɠɧɨɝɨ 
ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɞɟɪɟɜɚ); ɭ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɜɚɠɥɢɜɨ ɦɚɬɢ ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɬɚɤɫɚɰɿɸ ɜɫɿɯ 
ɞɟɪɟɜɨɫɬɚɧɿɜ, ɚ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɬɢɯ, ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɧɚ ɥɿɫɨɫɿɤɚɯ; 2) ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ 
ɪɿɡɧɢɰɿ ɦɿɠ ɧɚɹɜɧɨʀ ɞɨ ɪɭɛɤɢ ɬɚ ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɡɚɝɨɬɨɜɥɟɧɨʀ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɿɡ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɬɚɤɫɚɰɿʀ ɩɿɫɥɹ ɪɭɛɤɢ (ɞɥɹ ɜɢɛɿɪɤɨɜɢɯ ɬɚ ɩɨɫɬɭɩɨɜɢɯ ɪɭɛɨɤ). ɐɟ 
ɭɧɟɦɨɠɥɢɜɢɬɶ ɧɟɡɚɤɨɧɧɿ ɪɭɛɤɢ ɥɿɫɿɜ.  
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ɑɚɫɬɤɨɜɨ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɛɥɿɤɭ ɥɿɫɨɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɧɚɪɚɡɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨ 
ɭ ɞɟɹɤɢɯ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɥɿɫɝɨɫɩɚɯ ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨʀ 
ɨɛɥɚɫɬɿ. Ɍɚɤɨɠ ɞɟɹɤɿ ɥɿɫɝɨɫɩɢ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɬɚɤɫɚɰɿʀ ɥɿɫɿɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɬɚɤɿ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɹɤ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɦɿɪɧɿ ɜɢɥɤɢ, ɜɢɫɨɬɨɦɿɪɢ, ɭɥɶɬɪɚɡɜɭɤɨɜɿ, 
ɥɚɡɟɪɧɿ ɩɪɢɥɚɞɢ, ɩɨєɞɧɭɸɱɢ ʀɯ ɿɡ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɧɚɜɿɝɚɰɿʀ ɬɚ ɤɚɧɚɥɚɦɢ ɡɜ’ɹɡɤɭ 
GSM. ɉɪɨɬɟ, ɧɚɪɚɡɿ ɦɨɜɚ ɣɞɟ ɩɪɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɥɟɝɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜɫɶɨɝɨ 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɥɿɫɭ, ɬɨɦɭ ɧɚɝɚɥɶɧɢɦ ɩɢɬɚɧɧɹɦ є ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ єɞɢɧɨʀ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɛɥɿɤɭ.  
Ɉɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɢɦ ɡ ɩɨɡɢɰɿɣ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ є ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɪɭɛɨɤ ɥɿɫɭ (ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɒɜɟɰɿʀ, Ɏɿɧɥɹɧɞɿʀ, ɑɟɯɿʀ), ɬɨɛɬɨ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɹ 
ɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹ ɥɿɫɨɫɿɤɢ. ȼ ɨɫɧɨɜɭ ɬɚɤɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɨɤɥɚɫɬɢ ɦɟɬɨɞɢ 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɫɥɭɝɭɜɚɬɢɦɭɬɶ ɛɚɡɨɸ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨʀ ɨɛɪɨɛɤɢ 
ɞɚɧɢɯ єɞɢɧɨʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɛɥɿɤɭ ɥɿɫɿɜ. Ɇɟɬɨɸ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɦɚє ɛɭɬɢ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɭ, ɞɿɥɹɧɨɤ ɬɚ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɪɭɛɤɢ, ɹɤɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɥɢ ɛ, ɡ ɨɞɧɨɝɨ 
ɛɨɤɭ, ɞɨɫɬɚɬɧɸ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɞɟɪɟɜɧɨʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ, ɚ, ɡ ɿɧɲɨɝɨ –
ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. ȼ ɹɤɨɫɬɿ ɜɢɯɿɞɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɞɚɧɿ ɬɚɤɫɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɨɰɿɧɨɤ ɡɚ ɬɪɢɜɚɥɢɣ ɩɪɨɦɿɠɨɤ 
ɱɚɫɭ, ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɢ 
ɪɭɛɨɤ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɰɢɯ ɞɚɧɢɯ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ ɦɨɞɟɥɸɜɚɬɢɦɭɬɶɫɹ ɩɪɨɝɧɨɡɧɿ ɡɚɩɚɫɢ 
ɞɟɪɟɜɢɧɢ, ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɛɟɡɩɟɱɧɿ ɨɛɫɹɝɢ ɪɭɛɨɤ ɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɥɿɫɨɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ.  
ȼ ɨɫɧɨɜɭ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɥɿɫɨɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɬɚ 
ɥɿɫɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɩɨɤɥɚɞɟɧɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɡɚɩɚɫɿɜ 
ɥɿɤɜɿɞɧɨʀ ɞɟɪɟɜɢɧɢ. Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɤɥɚɫ ɦɨɞɟɥɟɣ 
ɞɢɧɚɦɿɤɢ, ɹɤɿ ɛɚɡɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɚɧɚɥɿɡɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɡɦɿɧ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ. 
ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɡɦɿɧ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢɫɶ ɚɛɨ ɲɥɹɯɨɦ ɨɛɪɨɛɤɢ 
ɞɢɧɚɦɿɱɧɨɝɨ ɪɹɞɭ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɡɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿ ɪɨɤɢ (ɭ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɡɚɡɜɢɱɚɣ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɦɟɬɨɞ ɟɤɫɬɪɚɩɨɥɹɰɿʀ ɬɪɟɧɞɭ), ɚɛɨ ɱɟɪɟɡ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɟ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨɝɧɨɡɨɜɚɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɿɡ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦ 
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ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹɦ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɨɜɚɧɨʀ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɭ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɿɣ 
ɮɨɪɦɿ. 
Ⱦɥɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɩɢɫɚɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ, ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ, ɜɨɥɨɞɿɬɢ 
ɞɚɧɢɦɢ ɩɪɨ ɞɢɧɚɦɿɤɭ ɩɪɨɝɧɨɡɨɜɚɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɡɚ ɡɧɚɱɧɢɣ ɩɪɨɦɿɠɨɤ ɱɚɫɭ. 
ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɡɚɩɚɫɿɜ ɞɟɪɟɜɢɧɢ 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹ ɭ ɤɿɥɶɤɚ ɟɬɚɩɿɜ: 
ȿɬɚɩ 1. ɉɨɛɭɞɨɜɚ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɥɿɫɭ ɹɤ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɨɛ’єɦɭ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɧɚ ɨɞɢɧɢɰɸ ɩɥɨɳɿ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɭ ɪɨɥɶ 
ɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɩɪɨɝɧɨɡɨɜɚɧɨɝɨ ɨɛ’єɦɭ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɜɿɞɿɝɪɚє ɩɨɪɨɞɧɢɣ ɫɤɥɚɞ 
ɥɿɫɨɜɢɯ ɧɚɫɚɞɠɟɧɶ. ɋɚɦɟ ɰɟɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢɦɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɬɚ 
ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɧɹ ɧɚɪɨɳɟɧɧɹ ɡɚɩɚɫɭ ɥɿɤɜɿɞɧɨʀ ɞɟɪɟɜɢɧɢ. ɍ ɰɿɥɨɦɭ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɥɿɫɿɜ ɦɚɬɢɦɭɬɶ ɦɿɫɰɟ ɬɚɤɿ ɬɢɩɢ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɟɣ:  
1) ɬɟɦɩɢ ɪɨɫɬɭ ɥɿɫɭ ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɜɿɞ ɮɚɤɬɨɪɭ ɱɚɫɭ. Ɍɨɛɬɨ, ɿɫɧɭє ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ 
ɬɟɦɩɿɜ ɪɨɫɬɭ a  ɜɿɞ ɮɚɤɬɨɪɭ ɱɚɫɭ t , ɹɤɢɣ, ɜ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɜɢɡɧɚɱɚє 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɥɿɫɭ ɭ ɦɨɦɟɧɬ t  –  ty :   tyfa  . Ɂɚɡɜɢɱɚɣ ɞɥɹ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ 
ɩɪɢɪɨɫɬɭ ɥɿɫɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɦɨɞɟɥɿ ɨɛɟɪɧɟɧɨʀ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɦɨɞɟɥɶ 
Ȼɟɪɬɚɥɚɧɮɮɿ) ɚɛɨ ɥɨɝɿɫɬɢɱɧɨʀ (ɦɨɞɟɥɶ Ɏɟɪɯɸɥɶɫɬɚ) ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ. ɉɟɪɲɢɣ ɬɢɩ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє, ɳɨ ɩɪɢ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɥɿɫɨɧɚɫɚɞɠɟɧɶ, ʀʀ ɬɟɦɩɢ ʀʀ ɪɨɫɬɭ ɫɤɨɪɨɱɭɸɬɶɫɹ. ɉɪɨɬɟ, ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɪɨɫɬɭ ɞɟɪɟɜɚ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɬɢɦ, ɳɨ ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɦɨɥɨɞɿ ɞɟɪɟɜɚ ɲɜɢɞɤɨ ɧɚɪɨɳɭɸɬɶ 
ɛɿɨɦɚɫɭ ɹɤ ɪɚɡ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɬɟɦɩɿɜ ɪɨɫɬɭ. ɍ ɩɟɜɧɢɣ 
ɦɨɦɟɧɬ ɱɚɫɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɦɿɠ ɩɨɬɨɱɧɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɥɿɫɭ 
ɬɚ ɬɟɦɩɚɦɢ ʀʀ ɪɨɫɬɭ ɫɬɚɧɟ ɨɛɟɪɧɟɧɢɦ. ȱ ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ ɜɟɝɟɬɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɪɿɫɬ 
ɩɪɢɩɢɧɢɬɶɫɹ. ɍ ɰɟɣ ɦɨɦɟɧɬ ɱɚɫɭ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɥɿɫɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹ 
ɧɚɛɭɬɬɹɦ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɦɨɠɥɢɜɨɝɨ (ɩɨɪɨɝɨɜɨɝɨ) ɡɧɚɱɟɧɧɹ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ, ɱɢɦ 
ɛɥɢɠɱɟ ɩɨɬɨɱɧɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɞɟɪɟɜɢɧɧɢɯ ɧɚɫɚɞɠɟɧɶ ɛɭɞɟ ɞɨ ɩɨɪɨɝɨɜɨɝɨ, 
ɬɢɦ ɧɢɠɱɢɦɢ ɛɭɞɭɬɶ ɬɟɦɩɢ ɪɨɫɬɭ. Ɍɚɤɚ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɨɩɢɫɭєɬɶɫɹ ɞɪɭɝɢɦ ɬɢɩɨɦ 
ɦɨɞɟɥɿ – ɥɨɝɿɫɬɢɱɧɨɸ ɮɭɧɤɰɿєɸ, ɹɤɚ ɦɚє ɜɢɝɥɹɞ:         max1 Y tytbydttdy , (3.1) 
ɞɟ b  – ɩɢɬɨɦɚ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɪɨɫɬɭ ɡɚɩɚɫɭ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɡɚ ɨɞɢɧɢɰɸ ɱɚɫɭ; 
 121  ty  – ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɥɿɫɨɧɚɫɚɞɠɟɧɶ ɭ ɦɨɦɟɧɬ ɱɚɫɭ t ; 
maxY  – ɩɨɪɨɝɿɜ ɨɛ’єɦ ɡɚɩɚɫɭ ɞɟɪɟɜɢɧɢ. 
Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɞɚɫɬɶ ɡɦɨɝɭ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɦɨɦɟɧɬ ɱɚɫɭ, ɤɨɥɢ ɡɚɩɚɫ 
ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɛɭɞɟ ɫɹɝɚɬɢ ɫɜɨɝɨ ɦɚɤɫɢɦɭɦ ɿ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɰɢɯ ɞɚɧɢɯ, ɩɥɚɧɭɜɚɬɢ 
ɪɭɛɤɢ ɥɿɫɭ; 
2) ɬɟɦɩɢ ɪɨɫɬɭ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɥɿɫɭ ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɜɿɞ ʀɯ ɩɨɪɨɞɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ. 
Ɍɨɦɭ, ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɦɚє ɜɢɡɧɚɱɚɬɢɫɶ ɞɥɹ ɥɿɫɨɜɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ ɿɡ 
ɪɿɡɧɢɦ ɩɨɪɨɞɧɢɦ ɫɤɥɚɞɨɦ ɨɤɪɟɦɨ; 
3) ɬɟɦɩɢ ɪɨɫɬɭ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɥɿɫɭ ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɜɿɞ ɜɿɤɨɜɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ 
ɥɿɫɨɧɚɫɚɞɠɟɧɶ. ɑɢɦ ɫɬɚɪɲɿ ɥɿɫɨɜɿ ɧɚɫɚɞɠɟɧɧɹ, ɬɢɦ ɜɢɳɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ʀɯ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɿ ɬɢɦ ɦɟɧɲɢɦɢ є ɬɟɦɩɢ ʀɯ ɪɨɫɬɭ. Ɍɚɤɚ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɫɬɜɨɪɸє 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɡɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɸ ɜɢɳɟ 
ɥɨɝɿɫɬɢɱɧɨɸ ɮɭɧɤɰɿєɸ. Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɫɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɬɢ ɬɟɦɩɢ ɪɨɫɬɭ ɪɿɜɧɹ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɥɿɫɭ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɪɨɡɩɨɱɚɬɢ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɿɡ ɩɟɪɲɨɝɨ ɪɨɤɭ 
ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɥɿɫɨɧɚɫɚɞɠɟɧɶ. Ɍɨɞɿ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɱɚɫɭ ɛɭɞɟ ɪɿɜɧɢɣ 1: 10 t . 
ɉɿɫɥɹ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɥɨɝɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹɧɧɹ (3.1) ɬɚ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɡɧɚɱɟɧɶ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɥɿɫɿɜ ɧɚ ɜɟɫɶ ɜɟɝɟɬɚɰɿɣɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ, ɨɛɢɪɚєɬɶɫɹ ɪɿɤ (ɪɨɤɢ) ɧɚ 
ɹɤɢɣ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɜɫɹ ɩɪɨɝɧɨɡ ɞɥɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɶ ɳɨɞɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɪɭɛɨɤ.  
4) ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɥɿɫɭ ɭ ɩɨɬɨɱɧɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɱɚɫɭ (  ty ) ɜɢɡɧɚɱɚɬɢɦɟɬɶɫɹ 
ɪɿɜɧɟɦ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɭ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ ɦɨɦɟɧɬ ɱɚɫɭ (  1ty ):     1 tyfty . ɉɪɢ 
ɰɶɨɦɭ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɦ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɡɦɿɧɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɥɿɫɭ є ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɟɦɩɿɜ 
ɪɨɫɬɭ ɞɟɪɟɜɢɧɢ, ɹɤɿ, ɜ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ. Ɍɨɦɭ, 
ɦɨɞɟɥɶ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɥɿɫɭ ɦɨɠɧɚ ɡɚɩɢɫɚɬɢ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɬɚɤɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ:      
   



 
t
dt
tdyfty
Y
ty
tby
dt
tdy
,
1
max
. 
(3.2) 
Ⱦɥɹ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɨɛ’єɦɿɜ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚ ɨɞɢɧɢɰɸ 
ɥɿɫɨɜɢɯ ɧɚɫɚɞɠɟɧɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɧɚɬɢ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɬɨɛɬɨ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɭ ɦɨɦɟɧɬ ɱɚɫɭ 10 t . 
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ȿɬɚɩ 2. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɨɝɧɨɡɨɜɚɧɨɝɨ ɡɚɩɚɫɭ ɞɟɪɟɜɢɧɢ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ 
ɥɨɝɿɫɬɢɱɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɪɨɫɬɭ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɦɨɠɟ ɨɩɢɫɚɬɢ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɡɚɩɚɫɿɜ 
ɥɿɫɨɧɚɫɚɞɠɟɧɶ ɿɡ ɨɞɧɚɤɨɜɢɦɢ ɜɿɤɨɜɢɦɢ ɬɚ ɩɨɪɨɞɧɢɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ, 
ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɡɚɩɚɫɭ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɦɚє ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɶ ɨɤɪɟɦɨ ɩɨ ɩɨɪɿɜɧɸɜɚɧɢɦ 
ɥɿɫɨɧɚɫɚɞɠɟɧɧɹ ɿɡ ɩɨɞɚɥɶɲɢɦ ɫɭɦɭɜɚɧɧɹɦ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ. Ɍɨɞɿ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɡɚɩɚɫ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɨɞɧɨ ɩɨɪɨɞɧɢɯ ɧɚɫɚɞɠɟɧɶ 
ɜɢɡɧɚɱɚɬɢɦɟɬɶɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ: 
      mj ni ijij TtysTtY 1 1 , (3.3) 
ɞɟ ijs  – ɩɥɨɳɚ ɥɿɫɨɜɢɯ ɧɚɫɚɞɠɟɧɶ i -ʀ ɩɨɪɨɞɢ j -ɝɨ ɜɿɤɭ;  Ttyij   – ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ (ɨɛ’єɦ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚ ɨɞɢɧɢɰɸ 
ɩɥɨɳɿ) ɥɿɫɨɧɚɫɚɞɠɟɧɶ i -ʀ ɩɨɪɨɞɢ j -ɝɨ ɜɿɤɭ ɭ ɦɨɦɟɧɬ ɱɚɫɭ T . 
ɋɤɥɚɞɧɿɲɨɸ є ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɡɚɩɚɫɭ ɡɦɿɲɚɧɢɯ ɥɿɫɨɜɢɯ 
ɧɚɫɚɞɠɟɧɶ, ɞɥɹ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɨɛ’єɦɭ ɹɤɨɝɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ 
ɦɨɞɟɥɿ ɪɨɫɬɭ ɧɟ ɞɟɪɟɜɨɫɬɚɧɿɜ (ɹɤ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɞɟɪɟɜ), ɚ ɤɨɠɧɨɝɨ ɨɤɪɟɦɨɝɨ 
ɞɟɪɟɜɚ. Ɍɚɤɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟɦɨɠɥɢɜɚ ɭ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ, ɤɨɥɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ, ɜɿɤ ɬɚ ɩɨɪɨɞɢ ɞɟɪɟɜ ɞɿɥɹɧɨɤ ɥɿɫɭ ɜɿɞɫɭɬɧɹ. ɉɪɨɬɟ, 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ єɞɢɧɨʀ ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɛɚɡɢ ɨɛɥɿɤɭ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє 
ɨɛɥɿɤ ɬɚɤɫɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɤɨɠɧɨɝɨ ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɞɟɪɟɜɚ, ɳɨ 
ɭɦɨɠɥɢɜɥɸє ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɡɦɿɲɚɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ ɥɿɫɭ. ɉɪɨɰɟɫ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ 
ɡɚɩɚɫɭ ɬɚɤɢɯ ɥɿɫɨɧɚɫɚɞɠɟɧɶ ɜɤɥɸɱɚɬɢɦɟ: 
1) ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɨɛ’єɦɭ ɨɞɧɨɝɨ ɞɟɪɟɜɚ. ȼ ɹɤɨɫɬɿ ɦɨɞɟɥɿ ɦɨɠɧɚ ɹɤ ɿ ɧɚ 
ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɟɬɚɩɚɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢ ɮɭɧɤɰɿɸ ɥɨɝɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɪɨɫɬɭ; 
2) ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɨɛ’єɦɭ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɩɟɜɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɩɨɪɨɞɢ ɧɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɣ ɡɦɿɲɚɧɿɣ ɞɿɥɹɧɰɿ ɥɿɫɭ:    TtyaTtY ijijɡij  , (3.4) 
ɞɟ  TtY ɡij   – ɨɛ’єɦ ɞɟɪɟɜɢɧɢ i -ʀ ɩɨɪɨɞɢ j -ɝɨ ɜɿɤɭ ɭ ɦɨɦɟɧɬ ɱɚɫɭ T ;  Ttyij   – ɨɛ’єɦ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɭ ɦɟɠɚɯ ɨɞɧɨɝɨ ɞɟɪɟɜɚ i -ʀ ɩɨɪɨɞɢ j -ɝɨ ɜɿɤɭ ɭ 
ɦɨɦɟɧɬ ɱɚɫɭ T ; 
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ija  – ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɞɟɪɟɜ i -ʀ ɩɨɪɨɞɢ j -ɝɨ ɜɿɤɭ. 
3) ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛ’єɦɭ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɹɤ ɫɭɦɚɪɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɚ 
ɜɫɿɦɚ ɩɨɪɨɞɚɦɢ: 
      mj ni ijɡ TtYTtY 1 1 . (3.5) 
Ɂɚɤɥɸɱɧɢɦ ɟɬɚɩɨɦ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɨɛ’єɦɭ ɞɟɪɟɜɢɧɢ є ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛ’єɦɭ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɡɚ ɜɫɿɦɚ ɞɿɥɹɧɤɚɦɢ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɢɯ 
ɩɪɨɝɧɨɡɿɜ ɬɚ ɩɥɚɧɿɜ ɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹ ɥɿɫɨɜɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ ɩɿɞ ɥɿɫɨɫɿɤɢ ɦɨɠɥɢɜɢɦ ɫɬɚє 
ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹ ɩɪɨɝɧɨɡɨɜɚɧɢɯ ɨɛɫɹɝɿɜ ɞɨɯɨɞɿɜ, ɜɢɬɪɚɬ ɬɚ ɩɪɢɛɭɬɤɿɜ 
ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɬɚɤɨɠ ɫɥɿɞ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɭɜɚɬɢ ɭ ɦɟɠɚɯ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɛɥɿɤɭ ɞɟɪɟɜɢɧɢ.  
ɍɡɚɝɚɥɶɧɟɧɭ ɫɯɟɦɭ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɨɛɿɝɭ ɥɿɫɭ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɨ ɧɚ 
ɪɢɫ. 3.2.  
Ɂ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɜɚɠɥɢɜɢɦ є ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ 
ɜɢɛɨɪɭ ɫɩɨɫɨɛɭ ɪɭɛɤɢ ɥɿɫɭ. ȼ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɧɚɪɚɡɿ ɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɩɪɢɣɧɹɬɧɢɦɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɫɤɥɚɞɧɿ ɪɭɛɤɢ, ɬɨɞɿ ɹɤ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ 
ɩɪɚɤɬɢɤɭɸɬɶɫɹ ɫɭɰɿɥɶɧɿ ɪɭɛɤɢ, ɤɨɥɢ ɞɟɪɟɜɨɫɬɚɧɢ ɧɚ ɨɛɪɚɧɿɣ ɞɿɥɹɧɰɿ 
ɜɢɪɭɛɚɸɬɶ ɩɨɜɧɿɫɬɸ. Ƚɨɥɨɜɧɨɸ ɩɟɪɟɜɚɝɨɸ ɜɢɛɿɪɤɨɜɢɯ ɬɚ ɩɨɫɬɭɩɨɜɢɯ ɪɭɛɨɤ, 
ɹɤɿ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɫɤɥɚɞɧɢɯ, є ʀɯ ɨɪɿєɧɬɚɰɿɹ ɧɚ ɩɪɢɪɨɞɧɟ ɩɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɥɿɫɿɜ. 
ɋɭɰɿɥɶɧɿ ɪɭɛɤɢ ɥɿɫɭ ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɿ ɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɥɿɫɚɦɢ ʀɯ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ ɬɚ, ɜ ɬɚɤɢɣ ɫɩɨɫɿɛ, ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɤɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɢɯ 
ɩɪɢɛɭɬɤɿɜ. Ɂɚ ɫɭɰɿɥɶɧɨʀ ɪɭɛɤɢ ɩɪɢɪɨɞɧɟ ɩɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɞɟɪɟɜɨɫɬɚɧɭ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ 
ɧɟɦɨɠɥɢɜɟ; ɭ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɲɬɭɱɧɟ ɩɨɧɨɜɥɟɧɧɹ. ɋɥɿɞ 
ɜɿɞɦɿɬɢɬɢ, ɳɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɫɭɰɿɥɶɧɢɯ ɜɢɪɭɛɨɤ є ɞɢɫɤɭɫɿɣɧɢɦ 
ɩɢɬɚɧɧɹɦ. Ɍɚɤ, ɩɪɢɪɨɞɧɟ ɩɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɞɟɪɟɜɨɫɬɚɧɿɜ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ 
ɲɜɢɞɲɢɦɢ ɬɟɦɩɚɦɢ, ɧɿɠ ɲɬɭɱɧɟ. ɐɟ ɩɨɹɫɧɸєɬɶɫɹ ɬɢɦ, ɳɨ ɦɨɥɨɞɿ ɞɟɪɟɜɰɹ 
ɡɪɨɫɬɚɸɬɶ ɩɿɞ ɦɚɬɟɪɢɧɫɶɤɢɦ ɩɨɤɪɢɜɨɦ, ɹɤɢɣ ɩɨɬɿɦ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɜɢɪɭɛɚєɬɶɫɹ ɭ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɪɭɛɨɤ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɡɚ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɩɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɦɨɥɨɞɿ ɞɟɪɟɜɚ 
є ɛɿɥɶɲ ɩɪɢɫɬɨɫɨɜɚɧɢɦɢ ɞɨ ɩɪɢɪɨɞɨ-ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ 
ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ. Ɂɧɚɱɧɨɸ є ɿ ɟɤɨɧɨɦɿɹ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɪɨɡɦɿɪɭ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɲɬɭɱɧɟ 
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ɩɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɥɿɫɭ. Ɍɨɛɬɨ, ɨɤɪɿɦ ɛɟɡɩɟɪɟɱɧɨʀ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɜɢɝɨɞɢ, ɫɤɥɚɞɧɿ 
ɜɢɪɭɛɤɢ ɦɚɸɬɶ ɿ ɪɹɞ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɟɪɟɜɚɝ. 
 
Ɋɢɫ. 3.2. ɍɡɚɝɚɥɶɧɟɧɚ ɫɯɟɦɚ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɨɛɿɝɭ ɥɿɫɭ 
Ⱦɠɟɪɟɥɨ: ɜɥɚɫɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
 
ɍ ɰɿɥɨɦɭ ɧɚɜɟɞɟɧɟ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɪɿɲɟɧɶ 
ɳɨɞɨ ɜɢɛɨɪɭ ɫɩɨɫɨɛɭ ɪɭɛɤɢ ɞɟɪɟɜɨɫɬɚɧɿɜ ɭ ɬɪɢ ɟɬɚɩɢ:  
1) ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɜɢɞɢ ɪɭɛɨɤ, ɹɤɿ ɦɨɠɥɢɜɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɣ 
ɥɿɫɨɫɿɰɿ ɿɡ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɦɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɫɥɿɞ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ, ɳɨ 
ɫɤɥɚɞɧɿ ɪɭɛɤɢ ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ ɜɢɩɪɚɜɞɚɧɿ ɜɢɯɿɞɧɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ;  
2) ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɟɮɟɤɬɭ, ɹɤɢɣ ɦɚɬɢɦɟ ɦɿɫɰɟ ɡɚ ɪɿɡɧɢɯ ɬɢɩɿɜ 
ɪɭɛɨɤ (ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨ ɿɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɩɨɞɚɥɶɲɟ ɩɨɧɨɜɥɟɧɧɹ); 
 
Ɍɚɤɫɚɰɿɹ ɞɨ ɪɭɛɤɢ Ɋɭɛɤɚ ɧɚ ɥɿɫɨɫɿɰɿ 
ȼɿɞɜɟɞɟɧɧɹ ɥɿɫɿɜ 
(ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɪɭɛɤɢ) 
 
 
ɋɤɥɚɞɭɜɚɧɧɹ  
Ɇɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɡɚɩɚɫɭ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɬɚ ɬɚɤɫɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɨɰɿɧɨɤ ɞɟɪɟɜɨɫɬɚɧɿɜ 
 
 
ȼɿɞɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ  
 
 
Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ   Ɍɚɤɫɚɰɿɹ ɩɿɫɥɹ ɪɭɛɤɢ 
Ɋɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ 
ɋɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɪɭɱɧɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ 
ɍɫɭɧɟɧɧɹ ɜɬɪɚɬ ɥɿɫɭ ɬɚ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɜɬɪɚɬ ɜɿɞ ɧɟɡɚɤɨɧɧɢɯ ɪɭɛɨɤ ɥɿɫɭ 
ɍɫɭɧɟɧɧɹ ɜɬɪɚɬ ɛɸɞɠɟɬɭ ɜɿɞ ɧɟɞɨɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɨɞɚɬɤɿɜ ɱɟɪɟɡ ɧɟɥɟɝɚɥɶɧɿ ɪɭɛɤɢ 
– ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɚɠɥɢɜɿ ɧɚɩɪɹɦɢ ɫɩɿɜɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɚɧɢɯ ɨɛɥɿɤɭ ɞɟɪɟɜɢɧɢ 
Кɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɛɥɿɤɭ 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɟ ɚɝɟɧɬɫɬɜɨ ɥɿɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɫɩɪɚɜ ɍɤɪɚʀɧɢ 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɚ ɦɢɬɧɚ ɫɥɭɠɛɚ ɍɤɪɚʀɧɢ Ⱦɟɪɠɚɜɧɚ ɩɨɞɚɬɤɨɜɚ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɹ 
ɋɥɭɠɛɚ ɛɟɡɩɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ȿɬɚɩɢ, ɧɚ ɹɤɢɯ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɦɟɬьɫɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɨɛɿɝɭ ɞɟɪɟɜɢɧɢ 
Ɉɰɿɧɤɚ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɱɚɫɭ ɪɭɛɤɢ, ɩɨɪɨɞɢ, ɹɤɿɫɧɢɯ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɬɚ ɨɛ’єɦɭ 
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3) ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɜɢɝɿɞɧɨɫɬɿ ɤɨɠɧɨɝɨ ɿɡ ɜɢɞɿɜ ɪɭɛɨɤ ɿɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ 
ɜɚɝɨɦɨɫɬɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɬɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ.  
Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɚ ɫɯɟɦɚ є ɰɿɥɤɨɦ ɥɨɝɿɱɧɨɸ ɬɚ ɬɚɤɨɸ, ɳɨ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢɦɟ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɟ ɩɿɞʉɪɭɧɬɹ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɥɿɫɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɞɨ 
ɫɢɫɬɟɦɢ FSC ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɚ ɧɚ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɭ ɬɚ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ 
ɩɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɥɿɫɿɜ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ ɧɟɜɢɫɧɚɠɥɢɜɨɝɨ ɬɚ ɧɟɩɟɪɟɪɜɧɨɝɨ 
ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ. ɋɟɪɟɞ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɩɟɪɟɲɤɨɞ ɱɚɫɬɤɨɜɨɝɨ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɜɿɞ 
ɫɭɰɿɥɶɧɢɯ ɞɨ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɪɭɛɨɤ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɚɝɨɦɨɸ є 
ɞɭɠɟ ɫɤɥɚɞɧɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɬɚ ɛɸɪɨɤɪɚɬɢɱɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡɿ ɡɦɿɧɨɸ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɜɢɞɭ ɪɭɛɤɢ, ɹɤɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ ɧɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨɦɭ ɪɿɜɧɿ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɭ Єɜɪɨɩɿ є ɬɚɤɨɠ 
ɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɿɫɬɶ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ. ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɰɶɨɝɨ ɥɨɝɿɱɧɨɸ є ɜɿɞɨɦɱɚ 
ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɿɫɬɶ ɨɪɝɚɧɿɜ ɭ ɫɮɟɪɿ ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɦɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚɦ 
ɟɤɨɥɨɝɿʀ ɭ ɩɟɪɟɜɚɠɧɿɣ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɤɪɚʀɧ ɫɜɿɬɭ. ɇɚɬɨɦɿɫɬɶ, ɞɟɪɠɚɝɟɧɫɬɜɨ ɥɿɫɨɜɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɟ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɨɫɨɛɿ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ 
ɚɝɪɚɪɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɬɚ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɿ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨ ɿɡ ɦɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨɦ 
ɟɤɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɿɥɶɤɢ ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɨ. Ʉɨɧɬɪɨɥɸɸɱɿ ɮɭɧɤɰɿʀ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ є ɞɭɠɟ 
ɨɛɦɟɠɟɧɢɦɢ ɬɚ ɱɚɫɬɨ ɧɨɫɹɬɶ ɞɟɤɥɚɪɚɬɢɜɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɧɟ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɫɬɚɥɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɥɿɫɚɦɢ, 
ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɹɤɢɯ ɡɚ ɥɨɝɿɤɨɸ ɦɚɥɨ ɛ ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢɫɶ ɫɚɦɟ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ 
ɫɥɭɠɛɚɦɢ. Ɍɨɛɬɨ, ɧɟ ɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɱɚɫɬɿ ɡɝɚɞɤɢ ɭ Ʌɿɫɨɜɨɦɭ Ʉɨɞɟɤɫɿ ɩɪɨ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɥɿɫɿɜ, ɧɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɧɟ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɳɨ ɠ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ ɦɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɭɜɚɡɿ ɩɿɞ ɰɢɦ ɩɨɧɹɬɬɹɦ ɬɚ ɹɤ ɨɰɿɧɢɬɢ, 
ɱɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɜɟɞɟɧɧɹ ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɦ ɫɭɛ’єɤɬɨɦ 
ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ ɬɚɤɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. ɇɟɝɚɬɢɜɧɢɦ є ɿ ɬɟ, ɳɨ ɧɚɪɚɡɿ ɜɢɞɚɱɚ ɞɨɡɜɨɥɿɜ ɧɚ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɥɿɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɬɚɤɨɠ ɧɟ 
ɦɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨɦ ɟɤɨɥɨɝɿʀ, ɚ ɣɨɝɨ ɭɱɚɫɬɶ ɬɿɥɶɤɢ ɞɟɤɥɚɪɭєɬɶɫɹ. ɉɿɞɫɭɦɨɜɭɸɱɢ 
ɜɢɳɟɫɤɚɡɚɧɟ, ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɫɢɫɬɟɦɭ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ 
ɥɿɫɧɢɰɬɜɚ ɞɨ ɜɢɦɨɝ FSC (ɪɢɫ. 3.3). Ʉɥɸɱɨɜɭ ɪɨɥɶ ɭ ɧɿɣ ɜɿɞɿɝɪɚɸɬɶ ɡɦɿɧɢ ɭ 
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ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɦɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɿ, ɹɤɟ ɩɨɬɪɟɛɭє ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɞɨɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɿɡ 
ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨʀ ɛɚɡɢ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɤɪɚʀɧ. ȱɧɲɿ ɡɦɿɧɢ 
ɬɿєɸ ɱɢ ɿɧɲɨɸ ɦɿɪɨɸ ɛɭɞɭɬɶ ɩɿɞɫɢɥɸɜɚɬɢɫɶ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɦɢ ɡɦɿɧɚɦɢ. 
 
Ɋɢɫ. 3.3. Ɂɚɯɨɞɢ ɡ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɥɿɫɧɢɰɬɜɚ ɞɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ FSC 
Ⱦɠɟɪɟɥɨ: ɜɥɚɫɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
əɤ ɜɿɞɦɿɱɟɧɨ ɜɢɳɟ, ɨɞɧɿєɸ ɿɡ ɩɟɪɟɲɤɨɞ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɥɿɫɿɜ ɬɚ ɥɚɧɰɸɝɭ 
ɥɿɫɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ FSC є ɛɪɚɤ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. ɉɪɨɬɟ, ɫɥɿɞ 
ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɱɚɫɬɢɧɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɧɟ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ, ɚ 
ɞɟɹɤɿ ɿɡ ɧɢɯ ɡɚ ɪɨɡɭɦɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚɤɨɠ ɜɢɦɚɝɚɬɢɦɭɬɶ ɧɟɡɧɚɱɧɢɯ 
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɪɹɞɭ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɶ ɞɚɫɬɶ ɡɦɨɝɭ ɡɧɚɱɧɨ 
Зɦɿɧɚ ɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɿ 
ȼɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɚ ɥɿɫ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɨɛ’єɤɬɭ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɩɪɚɜ 
ɜɥɚɫɧɢɤɿɜ ɬɚ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ (ɨɪɟɧɞɚɪɿɜ)  
ɍɡɝɨɞɠɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɿɣɧɨɝɨ ɚɩɚɪɚɬɭ ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɟɪɨɡɪɢɜɧɨɫɬɿ ɥɿɫɭ, 
ɥɿɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɚ ɡɟɦɟɥɶɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ, ɜɤɪɢɬɢɯ ɥɿɫɨɜɨɸ ɪɨɫɥɢɧɧɿɫɬɸ 
ɇɚɞɚɧɧɹ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɡɟɦɟɥɶ ɧɟɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ (ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ, 
ɩɨɥɟɡɚɯɢɫɧɢɦ ɥɿɫɨɫɦɭɝɚɦ) ɫɬɚɬɭɫɭ ɡɟɦɟɥɶ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
Ɋɨɡɞɟɪɠɚɜɥɟɧɧɹ ɡɧɚɱɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɥɿɫɿɜ 
Ɋɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɭɱɚɫɬɿ ɬɚ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɥɭɠɛ ɭ ɤɨɧɬɪɨɥɿ ɡɚ 
ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ (ɜ ɬ. ɱ. ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɨɫɬɿ ɥɿɫɝɨɫɩɿɜ 
Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɭ ɟɤɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ) 
ɇɚɞɚɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞ-
ɠɟɧɧɹɦ ɩɪɢɤɥɚɞ-
ɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
Ɂɧɢɠɟɧɧɹ ɜɬɪɚɬ ɬɚ 
ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɩɿɞ ɱɚɫ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɪɭɛɨɤ 
ɋɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɱɚɫɬɤɢ 
ɫɭɰɿɥɶɧɢɯ ɪɭɛɨɤ, ɫɩɪɢɹɧɧɹ 
ɩɪɢɪɨɞɧɨɦɭ ɩɨɧɨɜɥɟɧɧɸ 
Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɨɛɿɝɭ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɍɧɢɤɧɟɧɧɹ ɧɟɡɚɤɨɧɧɢɯ ɪɭɛɨɤ ɥɿɫɭ 
ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɥɿɫɿɜ 
Ɂɪɨɫɬɚɧɧɹ ɛɸɞɠɟɬɭ ɞɥɹ ɨɯɨɪɨɧɢ, 
ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɡɚɯɢɫɬɭ ɥɿɫɿɜ 
Ʉɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɿɹ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɫɬɚɥɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɥɿɫɿɜ» ɬɚ ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɫɢɫɬɟɦɢ ɤɪɢɬɟɪɿʀ 
ɬɚɤɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
Ɋɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ ɝɪɨɦɚɞ ɭ ɫɮɟɪɿ ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ 
ɋɩɪɨɳɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɡɦɿɧɢ ɜɢɞɭ ɪɭɛɤɢ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ 
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ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɞɨɯɨɞɢ ɜɿɞ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɡɚɡɧɚɱɟɧɟ, 
ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɦ ɩɢɬɚɧɧɹɦ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɥɿɫɿɜ ɭ ɰɿɥɨɦɭ ɬɚ 
ɬɢɯ, ɳɨ ɪɨɡɦɿɳɟɧɿ ɧɚ ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ, ɡɨɤɪɟɦɚ, є ɪɨɡɪɨɛɤɚ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɹɤɚ ɛ ɨɤɪɟɫɥɸɜɚɥɚ ɞɠɟɪɟɥɚ 
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɚɤɭɦɭɥɹɰɿʀ, ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ 
ɬɚ ɩɟɪɟɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɭ ɦɟɠɚɯ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; ɩɟɪɟɥɿɤ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɬɚ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ; ɩɪɨɝɧɨɡɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɞɨɯɨɞɿɜ, ɜɢɬɪɚɬ ɬɚ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɩɪɢɛɭɬɤɿɜ ɜɿɞ ɝɪɚɦɨɬɧɨɝɨ ɜɟɞɟɧɧɹ ɥɿɫɨɜɨɝɨ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɨɳɨ. 
 
 
3.2. Ɏɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɛɥɿɤɭ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɬɚ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɧɚ ɫɤɥɚɞɧɿ ɪɭɛɤɢ 
 
Ɉɫɧɨɜɧɨɸ ɩɟɪɟɲɤɨɞɨɸ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɸ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɥɿɫɿɜ ɞɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ FSC є ɧɟɫɬɚɱɚ ɭ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɱɚɫɬɨ ɰɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɶ ɭ 
ɫɬɚɬɭɫ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɧɢɯ, ɳɨ ɩɨɹɫɧɸєɬɶɫɹ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɹɤ 
ɳɨɞɨ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɡɚɯɨɞɭ, ɬɚɤ ɿ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɩɪɨɝɧɨɡɧɢɯ 
ɡɧɚɱɟɧɶ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ ɟɮɟɤɬɿɜ. Ɍɨɦɭ ɜɚɠɥɢɜɨ ɤɥɚɫɢɮɿɤɭɜɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɡɚɯɨɞɢ 
ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɨɛɫɹɝɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ 
ɜɢɬɪɚɬɢ ɬɚ ɞɨɯɨɞɢ ɜɿɞ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɡɦɿɧ. ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɜɚɠɥɢɜɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɮɚɤɬɨɪ ɪɢɡɢɤɭ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ 
ɜɿɞɞɚɱɚ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɡɚɬɪɚɬɧɢɯ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɶ ɪɿɜɧɨɦɿɪɧɨ ɚɛɨ ɧɟɪɿɜɧɨɦɿɪɧɨ 
ɪɨɡɩɨɞɿɥɹєɬɶɫɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɬɪɢɜɚɥɨɝɨ ɱɚɫɭ. ɐɟ ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ, ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ, 
ɫɩɨɞɿɜɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ, ɜɢɪɚɠɟɧɢɯ ɭ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɨɞɢɧɢɰɹɯ. Ɍɨɦɭ ɨɛɱɢɫɥɢɬɢ 
ɬɨɱɧɿ ɟɮɟɤɬɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɨɝɨ ɱɢ ɿɧɲɨɝɨ ɡɚɯɨɞɭ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ. 
Ɂɪɨɛɢɬɢ ɰɟ ɦɨɠɧɚ ɬɿɥɶɤɢ ɡ ɩɟɜɧɨɸ ɣɦɨɜɿɪɧɿɫɬɸ.  
ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɿɡ ɧɚɜɟɞɟɧɨɝɨ, ɩɟɪɲɨɨɫɧɨɜɨɸ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɶ ɳɨɞɨ 
ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɨɫɬɿ ɡɚɯɨɞɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹɦ ɦɚє ɛɭɬɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
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ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɤɨɠɧɨɝɨ ɿɡ ɧɢɯ, ɳɨ ɩɨɬɪɟɛɭє ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ. ɍ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɩɪɨɰɟɫ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɩɪɨɩɨɧɭєɬɶɫɹ ɪɨɡɩɨɞɿɥɢɬɢ ɧɚ 
ɤɿɥɶɤɚ ɟɬɚɩɿɜ (ɪɢɫ. 3.4):  
1) ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɡɦɿɧ, ɭ 
ɜɢɝɥɹɞɿ ɤɨɲɬɨɪɢɫɭ. əɤɳɨ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɡɚɯɨɞɭ ɡ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ 
ɜɟɞɟɧɧɹ ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɿ ɧɚ ɤɿɥɶɤɚ ɪɨɤɿɜ, 
ɜɚɠɥɢɜɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɧɟ ɮɚɤɬɢɱɧɿ, ɚ ɩɪɨɝɧɨɡɧɿ ɧɨɪɦɢ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ, ɹɤɿ ɹɤ 
ɦɿɧɿɦɭɦ ɦɚɸɬɶ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɞɿɸ ɿɧɮɥɹɰɿʀ;  
2) ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ ɜɬɪɚɬ ɜɿɞ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɡɚɯɨɞɭ ɬɚ ʀɯ ɨɰɿɧɤɚ ɭ 
ɜɚɪɬɿɫɧɿɣ ɮɨɪɦɿ ɿɡ ɩɨɞɚɥɶɲɢɦ ɤɨɪɢɝɭɜɚɧɧɹɦ ɪɚɧɿɲɟ ɨɛɱɢɫɥɟɧɢɯ ɪɨɡɦɿɪɿɜ 
ɜɢɬɪɚɬ; 
3) ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɹ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ, ɹɤɿ ɦɚɬɢɦɭɬɶ ɦɿɫɰɟ ɜ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɡɚɯɨɞɭ ɬɚ ʀɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɭ ɜɚɪɬɿɫɧɿɣ ɮɨɪɦɿ. 
Ɇɚɣɛɭɬɧɿ ɝɪɨɲɨɜɿ ɜɢɝɨɞɢ ɫɥɿɞ ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɿɡ ɩɪɨɝɧɨɡɧɢɯ, ɚ ɧɟ 
ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɞɿɸɱɢɯ, ɰɿɧ. əɤ ɿ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɿɡ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɦ ɜɢɬɪɚɬ, ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨ ɫɥɿɞ 
ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɪɿɜɟɧɶ ɿɧɮɥɹɰɿʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɪɢɡɢɤɢ; 
4) ɞɢɫɤɨɧɬɭɜɚɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɬɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɭ ɜɚɪɬɿɫɧɨɦɭ ɜɢɪɚɡɿ, ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɹ ʀɯ 
ɨɱɿɤɭɜɚɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ ɞɨ ɬɟɩɟɪɿɲɧɶɨɝɨ ɱɚɫɭ ɬɚ ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹ єɞɢɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɹɤ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɞɢɫɤɨɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɟɮɟɤɬɭ ɞɨ ɞɢɫɤɨɧɬɨɜɚɧɢɯ 
ɜɢɬɪɚɬ; 
5) ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɭ ɨɤɭɩɧɨɫɬɿ ɜɢɬɪɚɬ. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɚ ɨɰɿɧɤɚ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɥɿɫɨɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɪɨɛɥɹєɬɶɫɹ ɩɥɚɧ 
ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɧɚɣɦɟɧɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɿɡ ɧɢɯ.  
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Ɋɢɫ. 3.4. Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɨɰɿɧɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɡɚɯɨɞɭ ɡ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹɦ  
Ⱦɠɟɪɟɥɨ: ɜɥɚɫɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
 
Ⱦɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɡɚɬɪɚɬɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ɥɿɫɨɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɥɿɫɿɜ ɧɚɥɟɠɚɬɶ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɨɛɿɝɭ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɬɚ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɫɭɰɿɥɶɧɢɯ ɜɢɪɭɛɨɤ ɧɚ ɤɨɪɢɫɬɶ 
ɜɢɛɿɪɤɨɜɢɯ ɬɚ ɩɨɫɬɭɩɨɜɢɯ, ɳɨ ɩɨɬɪɟɛɭє ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɞɨɪɨɝɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ ɬɚ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɚɛɨ ɪɨɡɪɨɛɤɭ ʀɯ ɛɿɥɶɲ ɞɟɲɟɜɢɯ ɚɧɚɥɨɝɿɜ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɦɢ ɧɚɭɤɨɜɢɦɢ 
ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢ (ɬɚɛɥ. 3.1). ɓɨ ɠ ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɨɱɿɤɭɜɚɧɢɯ ɜɢɝɨɞ ɬɚ 
ɟɮɟɤɬɿɜ ɜɿɞ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɡɦɿɧ, ɬɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɫɭɬɬєɜɿ ɿɡ ɧɢɯ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡɿ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɦ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɜɢɯɨɞɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɡɚɝɨɬɿɜɟɥɶɧɢɤɿɜ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɧɚ ɫɜɿɬɨɜɿ 
ɪɢɧɤɢ ɫɟɪɬɢɮɿɤɨɜɚɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. ɉɟɪɜɢɧɧɚ ɜɢɝɨɞɚ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɩɨɥɹɝɚє ɭ 
ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɿ ɥɿɫɿɜ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ FSC ɭ ɫɮɟɪɿ 
ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɹɤ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɥɿɫɨɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɬɚɤ ɿ ɥɚɧɰɸɝɚ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɞɟɪɟɜɢɧɢ 
ɬɚ ɜɢɪɨɛɿɜ ɿɡ ɧɟʀ. 
 
 
ȱɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɹ ɫɬɚɬɟɣ ɜɢɬɪɚɬ 
Ƚɪɨɲɨɜɚ ɨɰɿɧɤɚ ɜɢɬɪɚɬ ɿɡ ʀɯ 
ɪɨɡɩɨɞɿɥɨɦ ɡɚ ɪɨɤɚɦɢ 
Ⱦɢɫɤɨɧɬɭɜɚɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ 
Ɉɛɱɢɫɥɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɫɭɦɢ 
ɞɢɫɤɨɧɬɨɜɚɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ 
Ƚɪɨɲɨɜɚ ɨɰɿɧɤɚ ɞɨɯɨɞɿɜ ɿɡ ʀɯ 
ɪɨɡɩɨɞɿɥɨɦ ɡɚ ɪɨɤɚɦɢ 
ȱɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɹ ɞɠɟɪɟɥ ɞɨɯɨɞɿɜ 
Ɉɛɱɢɫɥɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɫɭɦɢ 
ɞɢɫɤɨɧɬɨɜɚɧɢɯ ɞɨɯɨɞɿɜ 
Ⱦɢɫɤɨɧɬɭɜɚɧɧɹ ɞɨɯɨɞɿɜ 
Ɉɛɱɢɫɥɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɡɚɯɨɞɭ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɥɿɫɿɜ ɹɤ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ 
ɪɿɡɧɢɰɿ ɞɢɫɤɨɧɬɨɜɚɧɢɯ ɞɨɯɨɞɿɜ ɬɚ ɜɢɬɪɚɬ ɞɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɫɭɦɢ ɞɢɫɤɨɧɬɨɜɚɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ 
Ɉɛɱɢɫɥɟɧɧɹ ɩɟɪɿɨɞɭ ɨɤɭɩɧɨɫɬɿ ɹɤ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɪɨɡɦɿɪɭ ɞɢɫɤɨɧɬɨɜɚɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɞɨ 
ɫɭɦɢ ɞɢɫɤɨɧɬɨɜɚɧɢɯ ɞɨɯɨɞɿɜ 
Ƚɪɨɲɨɜɚ ɨɰɿɧɤɚ 
ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ 
ɜɬɪɚɬ ɡɚ ɪɨɤɚɦɢ 
ȱɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɹ 
ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ 
ɜɬɪɚɬ 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɿɧɞɟɤɫɭ ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɨɫɬɿ ɹɤ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɞɢɫɤɨɧɞɨɜɚɧɢɯ ɞɨɯɨɞɿɜ ɞɨ 
ɞɢɫɤɨɧɬɨɜɚ ɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.1. Ɉɱɿɤɭɜɚɧɿ ɜɢɝɨɞɢ ɬɚ ɜɢɬɪɚɬɢ ɜɿɞ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɡɚɬɪɚɬɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɥɿɫɿɜ ɞɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ FSC 
Ɂɚɯɨɞɢ ɡ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ 
ɥɿɫɿɜ ɞɨ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ FSC 
Ɉɱɿɤɭɜɚɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɬɚ ɜɬɪɚɬɢ Ɉɱɿɤɭɜɚɧɿ ɜɢɝɨɞɢ 
Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɹ 
ɨɛɥɿɤɭ ɞɟɪɟɜɢɧɢ 
1. ȼɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɪɨɡɪɨɛɤɭ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ (ɜ 
ɬ. ɱ. ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ). 
2. ȼɢɬɪɚɬɢ ɧɚ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ. 
3. ȼɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ. 
4. ȼɢɬɪɚɬɢ ɧɚ 
ɩɟɪɟɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɮɚɯɿɜɰɿɜ. 
 
1. ɍɫɭɧɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ, ɹɤɿ ɪɿɜɧɿ 
ɩɪɢɛɭɬɤɚɦ ɜɿɞ ɧɟɡɚɤɨɧɧɨʀ ɪɭɛɤɢ ɥɿɫɿɜ. 
2. ɍɫɭɧɟɧɧɹ ɜɬɪɚɬ ɥɿɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ 
(ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ, ɱɟɪɟɡ ɜɢɪɭɛɤɭ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ 
ɫɬɢɝɥɢɯ ɥɿɫɿɜ, ɧɟɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɬɪɨɤɿɜ 
ɩɪɢɦɢɤɚɧɧɹ, ɩɥɨɳɿ ɥɿɫɨɫɿɤɢ ɬɚ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ) ɩɿɞ ɱɚɫ ɧɟɤɨɧɬɪɨɥɶɨɜɚɧɢɯ 
ɧɟɥɟɝɚɥɶɧɢɯ ɪɭɛɨɤ. 
3. Ɂɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɶ ɞɨ 
ɛɸɞɠɟɬɭ.  
4. Ɋɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɪɢɧɤɿɜ ɡɛɭɬɭ ɬɚ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɰɿɧɢ ɱɟɪɟɡ ɡɚɝɨɬɿɜɥɸ 
ɫɟɪɬɢɮɿɤɨɜɚɧɨʀ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ 
ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ʀʀ ɨɛɪɨɛɤɢ. 
ɋɤɨɪɨɱɟɧɧɹ 
ɫɭɰɿɥɶɧɢɯ ɪɭɛɨɤ 
ɧɚ ɤɨɪɢɫɬɶ 
ɫɤɥɚɞɧɢɯ 
1. ȼɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ 
ɡɚɫɨɛɿɜ. 
2. ȼɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ. 
3. Ɋɿɡɧɢɰɹ ɦɿɠ ɨɛɫɹɝɚɦɢ 
ɡɚɝɨɬɨɜɥɟɧɨʀ ɥɿɤɜɿɞɧɨʀ 
ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɫɤɥɚɞɧɨʀ 
ɪɭɛɤɢ ɬɚ ɨɛɫɹɝɚɦɢ ɡɚɝɨɬɿɜɥɿ, 
ɹɤɿ ɛɭɥɢ ɛ ɦɨɠɥɢɜɿ ɡɚ 
ɫɭɰɿɥɶɧɨʀ ɪɭɛɤɢ. 
4. Ɂɪɨɫɬɚɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɪɭɛɨɤ 
(ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɜɢɛɿɪɤɨɜɢɯ) 
ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɿɡ ɫɭɰɿɥɶɧɢɦɢ 
ɪɭɛɤɚɦɢ. 
1. Ɋɿɡɧɢɰɹ ɦɿɠ ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ ɧɚ ɲɬɭɱɧɟ ɬɚ 
ɩɪɢɪɨɞɧɟ ɩɨɧɨɜɥɟɧɧɹ (ɡɨɤɪɟɦɚ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɩɨɜɧɟ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ 
ɞɨɝɥɹɞ ɡɚ ɩɿɞɪɨɫɬɨɦ, ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ 
ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɜɢɫɚɞɠɭɜɚɧɧɹ ɧɚɫɿɧɧɹ, 
ɛɨɪɨɬɶɛɭ ɡɿ ɲɤɿɞɧɢɤɚɦɢ ɬɚ 
ɯɜɨɪɨɛɚɦɢ). 
2. Ɂɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɨʀ 
ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɨɫɬɿ ɥɿɫɿɜ (ɨɫɨɛɥɢɜɨ 
ɜɚɠɥɢɜɨ ɞɥɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɿɡ ɪɨɡɜɢɧɭɬɨɸ 
ɦɟɪɟɠɟɸ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ). 
3. Ɂɪɨɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɥɿɫɭ 
(ɬɨɛɬɨ ɩɪɢɪɨɫɬɭ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɡɚ ɨɞɢɧɢɰɸ 
ɱɚɫɭ), ɜ ɬ. ɱ. ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ 
ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɞɨ ɯɜɨɪɨɛ ɬɚ ɲɤɿɞɧɢɤɿɜ. 
4. ɋɭɬɬєɜɟ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɱɚɫɬɤɢ 
ɧɟɥɿɤɜɿɞɧɨʀ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ 
ɡɚɝɨɬɿɜɥɿ. 
Ⱦɠɟɪɟɥɨ: ɜɥɚɫɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
 
ɓɨ ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɨɛɥɿɤɭ ɞɟɪɟɜɢɧɢ, ɬɨ ɹɤ ɜɿɞɡɧɚɱɚɥɨɫɶ 
ɪɚɧɿɲɟ, ɰɟɣ ɩɪɨɰɟɫ ɪɨɡɩɨɱɚɬɨ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɨɤɪɟɦɢɯ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. Ɂ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɱɧɿɫɬɶ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ єɞɢɧɨʀ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɛɥɿɤɭ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɭ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ, ɞɨɰɿɥɶɧɢɦ є 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɟ ɬɚ ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɨɫɧɚɳɟɧɧɹ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɥɿɫɝɨɫɩɿɜ ɲɥɹɯɨɦ ɡɚɤɭɩɿɜɥɿ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɿ ɞɥɹ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ. Ⱦɨ ɬɚɤɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɥɟɠɚɬɶ: 
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ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɚ ɜɢɥɤɚ, ɹɤɚ ɮɿɤɫɭє ɞɚɧɿ ɡɚ ɤɨɠɧɢɦ ɨɤɪɟɦɢɦ ɞɟɪɟɜɨɦ; ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ 
ɜɢɫɨɬɨɦɿɪ; ɛɢɪɤɢ ɡ ɤɿɥɶɤɨɦɚ ɫɬɭɩɟɧɹ ɡɚɯɢɫɬɭ; ɡɚɫɨɛɢ ɞɥɹ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɛɢɪɨɤ 
(ɦɨɥɨɬɤɢ, ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɿ ɦɚɝɚɡɢɧɢ, ɫɭɦɤɢ); ɤɢɲɟɧɶɤɨɜɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɣ 
ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪ (ɄɉɄ) – ɩɪɢɫɬɪɿɣ, ɧɚ ɹɤɢɣ ɡ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɜɟɪɚ (ɚɛɨ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ, ɚɛɨ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ, ɚɛɨ ɫɟɪɜɟɪɚ ɥɿɫɝɨɫɩɭ, ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ 
ɦɚɫɲɬɚɛɧɨɫɬɿ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɛɥɿɤɭ) ɩɟɪɟɞɚɸɬɶɫɹ ɞɚɧɿ ɡɚ ɤɨɠɧɢɦ 
ɞɟɪɟɜɨɫɬɚɧɨɦ; ɦɨɛɿɥɶɧɢɣ ɬɟɪɦɨɩɪɢɧɬɟɪ, ɹɤɢɣ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɞɥɹ ɞɪɭɤɭ 
ɬɨɜɚɪɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɧɚɤɥɚɞɧɢɯ ɬɚ ɱɟɤɿɜ ɧɚ ɥɿɫɨɫɿɰɿ ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɭɛɤɢ; GPS-
ɧɨɜɿɝɚɬɨɪ, ɳɨ ɩɪɢɣɦɚɬɢɦɟ ɬɚ ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɢɦɟ ɞɚɧɿ ɨɛɥɿɤɭ. ɍ ɬɚɛɥ. 3.2 ɧɚɜɟɞɟɧɨ 
ɤɨɲɬɨɪɢɫ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɸ ɨɛɥɿɤɭ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɭɦɨɜɧɨɝɨ 
ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɞɥɹ ɹɤɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɭɫɟɪɟɞɧɟɧɿ ɡɚ 
ɥɿɫɝɨɫɩɚɦɢ ɡɨɧɢ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɀɢɬɨɦɢɪɳɢɧɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ.  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.2. Ʉɨɲɬɨɪɢɫ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ 
ɨɛɥɿɤɭ ɞɟɪɟɜɢɧɢ 
ɋɬɚɬɬɹ ɜɢɬɪɚɬ ȼɚɪɬɿɫɬɶ ɨɞɢɧɢɰɿ  Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɨɞɢɧɢɰɶ 
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ 
ɜɚɪɬɿɫɬɶ, ɝɪɧ € ɝɪɧ 
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚ ɜɢɥɤɚ 
«DТРТTОМС» 650ɦɦ 1600 29885 46 1374710 
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɜɢɫɨɬɨɦɿɪ 
«ɇȿɋ» ɛɟɡɛɚɡɢɫɧɢɣ 
(Haglof) 
178 3350 46 154100 
Ȼɿɪɤɚ CШНТЦОб SЭКЧНКrН 0,05 1 13064,4 13064,4 
ɇɚɛɿɪ CШНТЦОб ɞɥɹ 
ɦɚɪɤɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɟɜɢɧɢ 
(ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɚ ɩɨɞɚɱɚ 
ɛɿɪɨɤ, ɤɨɧɬɟɣɧɟɪ, ɦɨɥɨɬɨɤ 
ɞɥɹ ɦɚɪɤɭɜɚɧɧɹ) 
225,5 4224 46 194304 
Ʉɢɲɟɧɶɤɨɜɢɣ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɣ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪ 950 17800 46 818800 
Ɇɨɛɿɥɶɧɢɣ ɬɟɪɦɨɩɪɢɧɬɟɪ 
Apex 3 584 11000 20 220000 
GPS-ɧɚɜɿɝɚɬɨɪ 32 600 46 27600 
Ɉɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɬɚ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ  
– 10000 ɝɪɧ/ɦɿɫ. 12 ɦɿɫɹɰɿɜ ɧɚ ɪɿɤ 120000 
ȼɫьɨɝɨ        2922578,4 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ: ɤɭɪɫ єɜɪɨ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɤɭɪɫɭ ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ ɫɟɪɩɟɧɶ 2014 ɪ. – 13 ɝɪɧ ɡɚ 
1 ɞɨɥ. ɋɒȺ; ɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚ 46 ɬɢɫ. ɝɚ ɥɿɫɭ. 
Ⱦɠɟɪɟɥɨ:  ɜɥɚɫɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
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ɋɟɪɟɞɧɹ ɩɥɨɳɚ ɥɿɫɭ, ɳɨ ɩɪɢɩɚɞɚє ɧɚ ɨɞɧɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɨ 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɢɯ ɪɚɣɨɧɿɜ ɨɛɥɚɫɬɿ ɫɤɥɚɞɚє 46 ɬɢɫ. ɝɚ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɧɚ 1 ɝɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
10 ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɜɢɥɨɤ ɜɢɫɨɬɨɦɿɪɿɜ, ɧɚɛɨɪɿɜ ɞɥɹ ɦɚɪɤɭɜɚɧɧɹ, ɧɚɜɿɝɚɬɨɪɿɜ ɬɚ 
ɄɉɄ. ɉɨɬɪɟɛɚ ɬɟɪɦɨɩɪɢɧɬɟɪɚɯ ɫɤɥɚɞɚє 20 ɨɞɢɧɢɰɶ ɧɚ 1 ɬɢɫ. ɝɚ. ɍ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ 
ɧɚ 1 ɦ3 ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 5 ɛɢɪɨɤ. ȼɢɯɿɞ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɡ 1 ɬɢɫ. ɝɚ ɥɿɫɭ ɫɤɥɚɞɚє 
3266 ɦ3, ɬɨɛɬɨ ɡɚɩɚɫ ɛɢɪɨɤ ɧɚ 1 ɬɢɫ. ɝɚ ɦɚє ɫɬɚɧɨɜɢɬɢ 13064 ɛɢɪɨɤ. 
Ɉɫɧɨɜɧɢɣ ɟɮɟɤɬ ɜɿɞ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɨɛɥɿɤɭ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɬɚ ɥɟɝɚɥɿɡɚɰɿʀ ʀʀ 
ɨɛɿɝɭ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɯɨɞɭ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɧɚ 
ɡɨɜɧɿɲɧɿ ɪɢɧɤɢ ɫɟɪɬɢɮɿɤɨɜɚɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. ɍ ɝɪɨɲɨɜɨɦɭ ɜɢɪɚɡɿ ɰɹ ɜɢɝɨɞɚ 
ɧɚɛɭɜɚє ɮɨɪɦɭ ɪɿɡɧɢɰɿ ɦɿɠ ɰɿɧɨɸ ɧɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɦɭ ɪɢɧɤɭ ɧɟɫɟɪɬɢɮɿɤɨɜɚɧɨʀ 
ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɬɚ ɰɿɧɸ ɫɜɿɬɨɜɢɯ ɪɢɧɤɿɜ. Ɉɪɿєɧɬɨɜɚɧɭ ɫɭɦɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɜɢɝɨɞɢ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɪɨɝɧɨɡɧɢɯ ɪɿɜɧɿɜ ɰɿɧ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɪɢɧɤɭ, 
ɜɢɯɿɞɧɿ ɞɚɧɿ ɞɥɹ ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹ ɹɤɢɯ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɭ Ⱦɨɞɚɬɤɭ Ƚ. ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɦɟɬɨɞ ɟɤɫɬɪɚɩɨɥɹɰɿʀ ɬɪɟɧɞɭ. ȼɫɬɚɜɥɟɧɨ, ɳɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɡɦɿɧɢ ɪɿɜɧɿɜ ɰɿɧ ɨɩɢɫɭєɬɶɫɹ ɤɜɚɞɪɚɬɢɱɧɨɸ ɬɚ ɥɿɧɿɣɧɨɸ ɮɭɧɤɰɿɹɦɢ 
(ɬɚɛɥ. 3.3). Ɉɞɧɚɤ, ɤɜɚɞɪɚɬɢɱɧɟ ɪɿɜɧɹɧɧɹ ɦɟɧɲɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɜɢɦɨɝɚɦ 
ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɭ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ɞɨ 
ɫɬɪɿɦɤɿɲɨɝɨ, ɧɿɠ є ɧɚɫɩɪɚɜɞɿ, ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɰɿɧɢ. Ɍɨɦɭ ɩɨɛɭɞɨɜɚ ɩɪɨɝɧɨɡɭ 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɚɫɶ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɟɤɫɩɨɧɟɧɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɬɪɟɧɞɭ.  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.3. Ɇɚɬɟɦɚɬɢɱɧɚ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɹ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɡɦɿɧ ɰɿɧɢ ɧɚ ɞɟɪɟɜɢɧɭ 
ɧɚ ɫɜɿɬɨɜɢɯ ɪɢɧɤɚɯ (ɭ ɞɨɥ. ɋɒȺ) 
Ɍɢɩ ɮɭɧɤɰɿʀ 
ɬɪɟɧɞɭ Ɏɭɧɤɰɿɹ  
Ʉɨɟɮɿɰɿєɧɬ 
ɞɟɬɟɪɦɿɧɚɰɿʀ 
F -ɤɪɢɬɟɪɿɣ Ɏɿɲɟɪ ɞɥɹ 
ɪɿɜɧɹ ɡɧɚɱɭɳɨɫɬɿ 05,0  
ɮɚɤɬ. ɬɚɛɥ. 
Ʌɿɧɿɣɧɚ  ty 60,229,41   0,568 15,78 4,75 
Ʉɜɚɞɪɚɬɢɱɧɚ  202,092,245,40 tty   0,568 15,78 4,75 
ɋɬɟɩɟɧɟɜɚ  21,048,40 ty   0,387 7,58 4,75 
Ʌɨɝɚɪɢɮɦɿɱɧɚ  )ln(86,1146,39 ty   0,404 8,13 4,75 
ȿɤɫɩɨɧɟɧɰɿɚɥɶɧɚ  tey 046,078,41  0,548 14,55 4,75 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ: ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɮɚɤɬɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ F -ɤɪɢɬɟɪɿɸ Ɏɿɲɟɪɚ ɛɿɥɶɲɟ ɡɚ ɬɚɛɥɢɱɧɟ, ɜɫɿ 
ɜɢɞɿɥɟɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ є ɚɞɟɤɜɚɬɧɢɦɢ. 
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Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɳɨɪɿɱɧɢɣ ɬɟɦɩ ɩɪɢɪɨɫɬɭ ɰɿɧɢ ɤɪɭɝɥɨɝɨ 
ɥɿɫɭ ɧɚ ɫɜɿɬɨɜɢɯ ɪɢɧɤɚɯ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɦɚɣɠɟ 6 %. ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ 5-ɬɢ ɪɨɤɿɜ 
(ɩɟɪɿɨɞɭ 2014–2018 ɪɪ.) ɩɪɨɝɧɨɡɭɸɬɶɫɹ ɬɚɤɿ ɪɿɜɧɿ ɟɤɫɩɨɪɬɧɢɯ ɰɿɧ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ 
ɞɟɪɟɜɢɧɢ (ɿɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɬɟɩɟɪɿɲɧɶɨɝɨ ɤɭɪɫɭ ɞɨɥ. ɋɒȺ ɞɨ ɝɪɢɜɧɿ ɹɤ 1 : 13): 
2014 ɪ. – 80,30 ɞɨɥ. ɋɒȺ/ɦ3 (1043,89 ɝɪɧ/ɦ3); 2015 ɪ. – 82,90 ɞɨɥ. ɋɒȺ/ɦ3 
(1077,69 ɝɪɧ/ɦ3); 2016 ɪ. – 85,50 ɞɨɥ. ɋɒȺ/ɦ3 (1111,50 ɝɪɧ/ɦ3); 2015 ɪ. – 
88,10 ɞɨɥ. ɋɒȺ/ɦ3 (1145,31 ɝɪɧ/ɦ3); 2015 ɪ. – 90,70 ɞɨɥ. ɋɒȺ/ɦ3 
(1179,12 ɝɪɧ/ɦ3). ɋɟɪɟɞɧɹ ɰɿɧɚ ɤɪɭɝɥɨɝɨ ɥɿɫɭ ɧɚ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɪɢɧɤɚɯ ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ 
ɫɟɪɩɟɧɶ 2014 ɪ. ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ 500 ɝɪɧ/ɦ3. Ɍɨɛɬɨ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɜɢɝɨɞɚ, ɹɤɭ 
ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨ ɦɨɝɥɨ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɜɿɞ ɜɢɯɨɞɭ ɧɚ 
ɫɜɿɬɨɜɿ ɪɢɧɤɢ ɫɟɪɬɢɮɿɤɨɜɚɧɨʀ ɞɟɪɟɜɢɧɢ, ɫɤɥɚɞɚє 640,73 ɝɪɧ ɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚ 
1 ɦ3 ɤɪɭɝɥɨɝɨ ɥɿɫɭ. 
ɓɨ ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɟɮɟɤɬɭ (ɚɛɨ, ɿɧɲɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɪɿɡɧɢɰɿ ɦɿɠ 
ɝɪɨɲɨɜɢɦɢ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹɦɢ ɬɚ ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ), ɬɨ ɞɥɹ ɣɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɤɪɿɦ 
ɜɢɪɭɱɤɢ, ɹɤɚ ɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɚ ɰɿɧɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɟɪɟɜɢɧɢ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɚɧɿ ɩɪɨ 
ɜɢɬɪɚɬɢ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. ɋɯɟɦɚ ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ 
ɞɨɯɨɞɿɜ, ɹɤɿ ɨɬɪɢɦɚɸɬɶ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿ ɧɚ 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɢɯ ɪɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞɚɦɢ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɜɤɥɸɱɚє ɬɚɤɿ 
ɟɬɚɩɢ:  
1) ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ 1 ɦ3 ɥɿɤɜɿɞɧɨʀ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɧɚɨɞɧɟ 
ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɿɡ ɞɚɧɢɯ ɥɿɫɝɨɫɩɿɜ Єɦɿɥɶɱɢɧɫɶɤɨɝɨ, 
Ʌɭɝɢɧɫɶɤɨɝɨ, ɇɚɪɨɞɢɰɶɤɨɝɨ, Ɉɜɪɭɰɶɤɨɝɨ ɬɚ Ɉɥɟɜɫɶɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɿɜ (ɭ ɩɟɪɿɨɞ 
2009–2012 ɪɪ.) (Ⱦɨɞɚɬɨɤ Ⱦ.1);  
2) ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹ ɫɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɨɝɨ ɬɟɦɩɭ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ 1 ɦ3 
ɥɿɤɜɿɞɧɨʀ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚ ɨɞɧɟ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ 
(Ⱦɨɞɚɬɨɤ Ⱦ.1);  
3) ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɯ (ɧɚ 2013 ɪ.) ɬɚ ɩɪɨɝɧɨɡɧɢɯ (ɧɚ 2014–
2018 ɪɪ.) ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ 1 ɦ3 ɥɿɤɜɿɞɧɨʀ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚ 
1 ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɦɟɬɨɞɭ ɟɤɫɬɪɚɩɨɥɹɰɿʀ ɬɪɟɧɞɭ;  
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4) ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ ɡɚɝɨɬɿɜɥɿ ɥɿɤɜɿɞɧɨʀ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɧɚ 
1 ɥɿɫɝɨɫɩ (ɡɚ ɩɟɪɿɨɞ 2009–2012 ɪɪ.) (Ⱦɨɞɚɬɨɤ Ⱦ.2);  
5) ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɭ ɡɚɝɨɬɿɜɥɿ ɤɪɭɝɥɢɯ ɥɿɫɨɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɭ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ 
ɨɞɧɢɦ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ, ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ, ɳɨ ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɜɢɯɿɞ 
ɤɪɭɝɥɨɝɨ ɥɿɫɭ ɿɡ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ ɥɿɤɜɿɞɧɨʀ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɛɥɢɡɶɤɨ 
62,5 % (ɡɚ 2009–2012 ɪɪ.) (Ⱦɨɞɚɬɨɤ Ⱦ.2);  
6) ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɨɝɨ ɩɪɢɪɨɫɬɭ ɡɚɝɨɬɿɜɥɿ ɤɪɭɝɥɢɯ 
ɥɿɫɨɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɭ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɧɚ 1 ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɡɚ 2009–
2012 ɪɪ. (Ⱦɨɞɚɬɨɤ Ⱦ.2); 
7) ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɯ (ɧɚ 2013 ɪ.) ɬɚ ɩɪɨɝɧɨɡɧɢɯ (ɧɚ 2014–
2018 ɪɪ.) ɨɛɫɹɝɿɜ ɡɚɝɨɬɿɜɥɿ ɤɪɭɝɥɨʀ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɨɞɧɢɦ ɥɿɫɝɨɫɩɨɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɦɟɬɨɞɭ ɟɤɫɬɪɚɩɨɥɹɰɿʀ ɬɪɟɧɞɭ;  
8) ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɞɨɯɨɞɿɜ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɿɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɩɪɨɝɧɨɡɨɜɚɧɢɯ ɨɛɫɹɝɿɜ 
ɤɪɭɝɥɹɤɭ (ɩ. 7) ɬɚ ɪɚɧɿɲɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɰɿɧ ɧɚ ɫɜɿɬɨɜɨɦɭ ɪɢɧɤɭ;  
7) ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɟɮɟɤɬɭ ɜɿɞ ɜɢɯɨɞɭ ɧɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿ ɪɢɧɤɢ ɫɟɪɬɢɮɿɤɨɜɚɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɹɤɢɣ ɨɛɱɢɫɥɸєɬɶɫɹ ɹɤ ɪɿɡɧɢɰɹ ɦɿɠ ɞɨɯɨɞɚɦɢ ɜɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɤɪɭɝɥɨɝɨ ɥɿɫɭ (ɩ. 8) ɬɚ ɩɪɨɝɧɨɡɨɜɚɧɨɸ ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɸ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɞɟɪɟɜɢɧɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ (ɩ. 3) ɿ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ 
ɞɟɪɟɜɢɧɢ (ɬɚɛɥ. 3.3). ɋɥɿɞ ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ ɡɚ ɧɚɜɟɞɟɧɨɸ ɦɟɬɨɞɢɤɨɸ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ 
ɬɿɥɶɤɢ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨ ɦɨɠɥɢɜɿ ɞɨɯɨɞɢ ɜɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɤɪɭɝɥɨɝɨ ɥɿɫɭ ɛɟɡ 
ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɿɧɲɢɯ ɜɢɞɿɜ ɥɿɤɜɿɞɧɨʀ ɞɟɪɟɜɢɧɢ (ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ, ɞɪɨɜ’ɹɧɨʀ ɞɟɪɟɜɢɧɢ 
ɞɥɹ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɬɚ ɞɪɨɜ ɞɥɹ ɨɩɚɥɟɧɧɹ). 
Ɂ ɞɚɧɢɯ Ⱦɨɞɚɬɤɭ Ⱦ.2 ɜɢɞɧɨ, ɳɨ ɜɢɬɪɚɬɢ ɬɚ ɨɛɫɹɝɢ ɥɿɤɜɿɞɧɨʀ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɭ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚ ɨɞɧɟ ɭɦɨɜɧɟ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ (ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ 
Єɦɿɥɶɱɢɧɫɶɤɨɝɨ, Ʌɭɝɢɧɫɶɤɨɝɨ, ɇɚɪɨɞɢɰɶɤɨɝɨ, Ɉɥɟɜɫɶɤɨɝɨ ɬɚ Ɉɜɪɭɰɶɤɨɝɨ 
ɪɚɣɨɧɿɜ) ɦɚɸɬɶ ɫɬɿɣɤɭ ɬɟɧɞɟɧɰɿɸ ɞɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ. Ɂɝɿɞɧɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɪɟɝɪɟɫɿɣɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɞɢɧɚɦɿɱɧɢɯ ɪɹɞɿɜ ɰɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɬɨɱɧɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪ ʀɯ ɡɦɿɧɢ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧɿɯ 4-ɯ ɪɨɤɿɜ ɨɩɢɫɭє ɥɨɝɚɪɢɮɦɿɱɧɚ ɮɭɧɤɰɿɹ: 
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– )ln(1391917950 tɭ   – ɞɥɹ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɨɞɧɟ ɭɦɨɜɧɟ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɟ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ (ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɞɟɬɟɪɦɿɧɚɰɿʀ ɫɤɥɚɞɚє 986,02 R , ɚ F -ɤɪɢɬɟɪɿɣ 
Ɏɿɲɟɪɚ 14,845
.
ɮɚɤɬF ); 
– )ln(97,2387,112 tɭ   – ɞɥɹ ɨɛɫɹɝɿɜ ɡɚɝɨɬɨɜɥɟɧɨʀ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɨɞɧɢɦ 
ɭɦɨɜɧɢɦ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ (ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɞɟɬɟɪɦɿɧɚɰɿʀ ɫɤɥɚɞɚє 
882,02 R , ɚ F -ɤɪɢɬɟɪɿɣ Ɏɿɲɟɪɚ 69,89
.
ɮɚɤɬF ); 
ɇɚɜɟɞɟɧɿ ɪɿɜɧɹɧɧɹ ɪɟɝɪɟɫɿʀ є ɚɞɟɤɜɚɬɧɢɦɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɮɚɤɬɢɱɧɿ ɪɿɜɧɿ F -
ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ Ɏɿɲɟɪɚ ɛɿɥɶɲɿ ɡɚ ɬɚɛɥɢɱɧɿ ( 13,10
.
ɬɚɛɥF ). Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ 
ɰɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɭ ɬɚɛɥ. 3.4. ɍ 2012 ɪ. ɪɨɡɦɿɪ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɞɨɯɨɞɭ 
ɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚ ɨɞɧɟ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɿɜ 
ɫɤɥɚɜ 50 ɬɢɫ. ɝɪɧ, ɬɨɞɿ ɹɤ ɭ 2014 ɪ. ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɤɪɭɝɥɨɝɨ ɥɿɫɭ ɧɚ 
ɪɢɧɤɚɯ ɫɟɪɬɢɮɿɤɨɜɚɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɞɨɯɿɞ ɜɿɞ ɩɪɨɞɚɠɭ ɬɿɥɶɤɢ ɰɶɨɝɨ ɜɢɞɭ 
ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɦɿɝ ɛɢ ɛɭɬɢ ɛɿɥɶɲɢɦ ɭ 2,3 ɪɚɡɢ.  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.4. ɉɪɨɝɧɨɡɧɿ ɪɿɜɧɿ ɜɢɬɪɚɬ, ɨɛɫɹɝɿɜ ɡɚɝɨɬɿɜɥɿ ɥɿɤɜɿɞɧɨʀ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɬɚ 
ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨ ɦɨɠɥɢɜɿ ɞɨɯɨɞɢ ɜɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɤɪɭɝɥɨɝɨ ɥɿɫɭ 
ɉɨɤɚɡɧɢɤ Ɋɿɤ 2013* 2014 2015 2016 2017 2018 
Ɉɛɫɹɝ ɜɢɬɪɚɬ, ɬɢɫ. ɝɪɧ 40351,8 42889,5 45035,1 46893,7 48533,2 49999,7 
Ɉɛɫɹɝ ɡɚɝɨɬɨɜɥɟɧɨʀ ɥɿɤɜɿɞɧɨʀ 
ɞɟɪɟɜɢɧɢ, ɬɢɫ. ɦ3 151,4 155,8 159,5 162,7 165,5 168,1 
Ɉɛɫɹɝ ɡɚɝɨɬɨɜɥɟɧɢɯ ɤɪɭɝɥɢɯ 
ɥɿɫɨɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɬɢɫ. ɦ3 68,2 70,1 71,8 73,2 74,5 75,6 
ɉɪɨɝɧɨɡɨɜɚɧɚ ɰɿɧɚ ɤɪɭɝɥɨɝɨ ɥɿɫɭ 
ɧɚ ɫɜɿɬɨɜɨɦɭ ɪɢɧɤɭ, ɝɪɧ/ɦ3 546,74 1043,89 1077,69 1111,50 1145,31 1179,12 
ɉɨɬɟɧɰɿɣɧɨ ɦɨɠɥɢɜɿ ɞɨɯɨɞɢ ɜɿɞ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɤɪɭɝɥɨɝɨ ɥɿɫɭ, ɬɢɫ. ɝɪɧ 37261,6 73195,6 77358,1 81385,8 85316,3 89174,7 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ: * – ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɿ ɞɚɧɿ; ** – ɮɚɤɬɢɱɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ. 
Ⱦɠɟɪɟɥɨ: ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɞɚɧɢɯ Ⱦɨɞɚɬɤɿɜ Ⱦ.1, Ⱦ.2. 
 
Ɉɰɿɧɤɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ 
ɜɢɦɚɝɚє ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɟɮɟɤɬɿɜ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɨ ɬɚ ɩɿɫɥɹ 
ɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ ɡɦɿɧ. Ⱦɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɛɟɡ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɨɛɿɝɭ ɞɟɪɟɜɢɧɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɨɤɪɿɦ ɪɚɧɿɲɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɞɚɧɢɯ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɬɚɤɨɠ ɩɪɨɝɧɨɡɧɿ ɪɿɜɧɿ ɞɨɯɨɞɿɜ ɧɚ ɧɚɫɬɭɩɧɿ 5 ɪɨɤɿɜ. ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ 
ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɨ ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ ɬɚ ɨɛɫɹɝɚɦ ɥɿɤɜɿɞɧɨʀ ɞɟɪɟɜɢɧɢ, ɞɢɧɚɦɿɤɚ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ 
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ɨɛɫɹɝɭ ɞɨɯɨɞɿɜ ɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚ ɨɞɧɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɨɩɢɫɭєɬɶɫɹ 
ɥɨɝɚɪɢɮɦɿɱɧɨɸ ɮɭɧɤɰɿєɸ, ɹɤɚ ɦɚє ɜɢɝɥɹɞ )ln(1596217937 tɭ   – ɞɥɹ ɨɛɫɹɝɿɜ 
ɡɚɝɨɬɨɜɥɟɧɨʀ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɨɞɧɢɦ ɭɦɨɜɧɢɦ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ 
(ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɞɟɬɟɪɦɿɧɚɰɿʀ ɫɤɥɚɞɚє 954,02 R ). ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɮɚɤɬɢɱɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ F -
ɤɪɢɬɟɪɿɸ Ɏɿɲɟɪɚ ɛɿɥɶɲɢɣ ɡɚ ɬɚɛɥɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 13,1087,248
..
 ɬɚɛɥɮɚɤɬ FF ), 
ɳɨ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ʀʀ ɚɞɟɤɜɚɬɧɿɫɬɶ. ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɟ ɪɿɜɧɹɧɧɹ ɪɟɝɪɟɫɿʀ, 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɬɚɤɿ ɩɪɨɝɧɨɡɧɿ ɨɛɫɹɝɿɜ ɞɨɯɨɞɿɜ: 2014 ɪ. – 682,85 ɝɪɧ./ɦ3; 2015 ɪ. – 
698,78 ɝɪɧ/ɦ3; 2016 ɪ. – 712,29 ɝɪɧ/ɦ3; 2017 ɪ. – 723,96 ɝɪɧ/ɦ3; 2018 ɪ. – 
734,19 ɝɪɧ/ɦ3. 
əɤ ɜɢɞɧɨ ɡ ɞɚɧɢɯ ɬɚɛɥ. 3.5 ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ 
ɞɚɫɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɛɿɥɶɲɢɬɢ ɪɿɜɟɧɶ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ ɦɚɣɠɟ ɧɚ 63,1 %, ɚɛɨ 
ɛɿɥɶɲɟ ɹɤ ɭ 7 ɪɚɡɿɜ. Ɂɚɭɜɚɠɢɦɨ, ɳɨ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ є ɭɦɨɜɧɢɦɢ, 
ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɨɧɢ ɧɟ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɜɢɬɪɚɬɢ, ɹɤɿ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɿɡ ɜɢɯɨɞɨɦ ɧɚ 
ɡɨɜɧɿɲɧɿ ɪɢɧɤɢ, ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɩɟɪɟɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɸ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɬɚ ɩɨɫɬɿɣɧɟ 
ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɢɛɭɬɤɢ ɜɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɿɧɲɢɯ ɨɤɪɿɦ ɤɪɭɝɥɨɝɨ ɥɿɫɭ ɜɢɞɿɜ ɞɟɪɟɜɢɧɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. ɉɪɨɬɟ, ɪɨɡɦɿɪ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɟɮɟɤɬɭ ɜɿɞ ɡɛɭɬɭ ɤɪɭɝɥɢɯ ɥɿɫɨɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ є ɧɚɫɬɿɥɶɤɢ ɜɟɥɢɤɢɦ, 
ɳɨ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɫɬɚɬɬɿ ɜɢɬɪɚɬ ɬɚ ɞɨɯɨɞɿɜ є ɡɨɜɫɿɦ ɧɟɡɧɚɱɧɢɦɢ.  
Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɡɚɤɭɩɿɜɥɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɤɿɥɶɤɿɫɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ʀʀ ɜɢɝɨɞ ɦɚє 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫɶ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɞɥɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ. Ⱦɨ ɬɚɤɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɜɿɞɧɟɫɟɧɨ ɱɢɫɬɭ ɩɪɢɜɟɞɟɧɭ 
ɜɚɪɬɿɫɬɶ, ɿɧɞɟɤɫ ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɨɫɬɿ ɬɚ ɡɝɚɞɚɧɢɣ ɪɚɧɿɲɟ ɬɟɪɦɿɧ ɨɤɭɩɧɨɫɬɿ ɜɢɬɪɚɬ, ɜ 
ɨɫɧɨɜɿ ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹ ɹɤɢɯ ɥɟɠɢɬɶ ɦɟɬɨɞ ɞɢɫɤɨɧɬɭɜɚɧɧɹ – ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɹ 
ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ ɬɚ ɜɢɬɪɚɬ ɞɨ ɬɟɩɟɪɿɲɧɶɨɝɨ ɱɚɫɭ. Ɉɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɪɢɧɤɚɯ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨɸ ɜɚɥɸɬɨɸ 
ɡɚɡɜɢɱɚɣ є ɞɨɥɚɪ ɋɒȺ ɚɛɨ єɜɪɨ, ɹɤɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɜɢɫɨɤɨɸ ɫɬɿɣɤɿɫɬɸ. 
ȼɨɞɧɨɱɚɫ, ɜɢɬɪɚɬɢ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɿɡ ɤɭɪɫɨɦ ɝɪɢɜɧɿ 
ɧɚ ɜɚɥɸɬɧɢɯ ɪɢɧɤɚɯ. ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɿɡ ɰɶɨɝɨ, ɩɪɢ ɞɢɫɤɨɧɬɭɜɚɧɧɿ ɞɨɯɨɞɿɜ ɜɿɞ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɧɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɪɢɧɤɚɯ ɫɥɿɞ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɜɚɥɸɬɧɢɣ ɪɢɡɢɤ ɧɚ 
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ɫɜɿɬɨɜɢɯ ɪɢɧɤɚɯ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɪɿɜɧɹ ɿɧɮɥɹɰɿʀ ɞɨɥɚɪɚ ɋɒȺ (ɨɫɧɨɜɧɚ ɜɚɥɸɬɚ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɧɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɪɢɧɤɚɯ ɞɟɪɟɜɢɧɢ). ɇɚɬɨɦɿɫɬɶ, ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹ 
ɫɬɚɜɤɢ ɞɢɫɤɨɧɬɭɜɚɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɥɿɫɝɨɫɩɿɜ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɩɨɤɥɚɞɟɧɿ ɿɧɮɥɹɰɿɣɧɿ 
ɪɢɡɢɤɢ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɜɚɥɸɬɢ, ɬɨɛɬɨ ɪɿɜɟɧɶ ɿɧɮɥɹɰɿʀ ɝɪɢɜɧɿ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.5. ɉɪɨɝɧɨɡɨɜɚɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɛɥɿɤɭ ɞɟɪɟɜɢɧɢ 
ɉɨɤɚɡɧɢɤ  
Ɋɿɤ  ȼɫɶɨɝɨ 
(ɞɥɹ % 
+/–) 2014 2015 2016 2017 2018 
ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɟɮɟɤɬ (ɛɟɡ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ 
ɞɟɪɟɜɢɧɢ), ɬɢɫ. ɝɪɧ 
3647,6 3962,5 4235,3 4475,9 4691,2 21012,5 
Ɋɿɜɟɧɶ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ (ɛɟɡ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ 
ɞɟɪɟɜɢɧɢ), % 
9,04 9,24 9,40 9,54 9,67 + 0,63 
ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɟɮɟɤɬ (ɡɚ ɭɦɨɜɢ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ 
ɞɟɪɟɜɢɧɢ), ɬɢɫ. ɝɪɧ 
27383,5 32203,0 34372,0 36663,1 39055,1 169676,7 
Ɋɿɜɟɧɶ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ (ɡɚ 
ɭɦɨɜɢ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ 
ɞɟɪɟɜɢɧɢ), % 
63,85 71,51 73,30 75,54 78,11 + 14,26 
Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɟ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ 
ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ, % + 54,8 + 62,3 + 63,9 + 66,0 + 68,4 + 13,6 
Ⱦɠɟɪɟɥɨ: ɜɥɚɫɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
 
Ɉɬɠɟ, ɫɬɚɜɤɢ ɞɢɫɤɨɧɬɭɜɚɧɧɹ ɞɨɯɨɞɿɜ ɦɚɸɬɶ ɛɚɡɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ 
ɩɪɨɝɧɨɡɨɜɚɧɨɦɭ ɬɟɦɩɿ ɿɧɮɥɹɰɿʀ ɞɨɥɚɪɚ ɋɒȺ, ɜɢɯɿɞɧɿ ɞɚɧɿ ɞɥɹ ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹ 
ɹɤɨɝɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɨ ɭ Ⱦɨɞɚɬɤɭ Є. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɤɨɪɟɥɹɰɿɣɧɨ-ɪɟɝɪɟɫɿɣɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ 
ɪɿɜɧɹ ɿɧɮɥɹɰɿʀ ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɳɨ ɣɨɝɨ ɞɢɧɚɦɿɤɚ ɧɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ 
ɱɿɬɤɨʀ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɡɦɿɧ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɤɨɥɢɜɚɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ є ɯɚɨɬɢɱɧɢɦɢ. 
ȼɨɞɧɨɱɚɫ, ɞɿɚɩɚɡɨɧ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɤɭɩɿɜɟɥɶɧɨʀ ɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɜɚɥɸɬɢ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 
ɨɫɬɚɧɧɿɯ 14 ɪɨɤɿɜ є ɞɭɠɟ ɜɭɡɶɤɢɣ: ɜɿɞ 0 % (2009 ɪ.) ɞɨ 4 % (2008 ɪ.). ɉɪɢ 
ɰɶɨɦɭ ɿɧɞɟɤɫ ɿɧɮɥɹɰɿʀ ɞɨɥɚɪɚ ɋɒȺ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 2000–2013 ɪɪ. ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɜɫɹ 
ɧɚ ɪɿɜɧɿ 1,02–1,03. Ɂ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɨɫɬɚɧɧɿɦɢ ɪɨɤɚɦɢ (2009–2013 ɪɪ.) ɰɟɣ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɬɹɠɿє ɞɨ 1, ɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɿɧɞɟɤɫ ɿɧɮɥɹɰɿʀ 
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ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨʀ ɜɚɥɸɬɢ ɪɿɜɧɢɣ 1,02, ɹɤɨɦɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɬɟɦɩ ɿɧɮɥɹɰɿʀ (ɬɨɛɬɨ 
ɫɬɚɜɤɚ ɞɢɫɤɨɧɬɭɜɚɧɧɹ) – 0,02.  
Ʉɪɿɦ ɿɧɮɥɹɰɿɣɧɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɩɪɢ ɞɢɫɤɨɧɬɭɜɚɧɧɿ ɨɱɿɤɭɜɚɧɢɯ ɞɨɯɨɞɿɜ 
ɬɚɤɨɠ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɪɢɡɢɤ ɧɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɯ ɤɨɥɢɜɚɧɶ ɰɿɧ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ. 
Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɪɢɡɢɤɭ, ɹɤɢɣ 
ɪɨɡɪɚɯɨɜɭєɬɶɫɹ ɹɤ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɫɟɦɿɜɚɪɿɚɰɿʀ ɰɿɧɢ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɧɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɪɢɧɤɚɯ 
(ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɬɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɨ ɭ Ⱦɨɞɚɬɤɭ ɀ). ɓɟ ɨɞɧɢɦ 
ɱɢɧɧɢɤɨɦ, ɹɤɿ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɬɚɜɤɢ ɞɢɫɤɨɧɬɭɜɚɧɧɹ є 
ɜɬɪɚɱɟɧɿ ɜɢɝɨɞɢ ɿɧɜɟɫɬɨɪɚ, ɹɤɿ ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ ɮɨɪɦɢ ɛɟɡɪɢɡɢɤɨɜɨʀ ɬɚ 
ɫɟɪɟɞɧɶɨɪɢɧɤɨɜɨʀ ɫɬɚɜɤɢ ɜɿɞɫɨɬɤɚ. ɉɟɪɲɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɧɨɪɦɿ ɜɿɞɫɨɬɤɚ ɡɚ 
ɨɛɥɿɝɚɰɿɹɦɢ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɡɢɤɢ (ɈȼȾɉ), ɚ ɞɪɭɝɚ – 
ɫɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɨɦɭ ɜɿɞɫɨɬɤɭ ɡɚ ɞɟɩɨɡɢɬɚɦɢ, ɨɛɱɢɫɥɟɧɨɦɭ ɹɤ ɫɟɪɟɞɧɹ ɫɬɚɜɤɚ ɡɚ 
ɞɟɩɨɡɢɬɚɦɢ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ. ɋɟɪɟɞɧɶɨɡɜɚɠɟɧɚ ɪɿɱɧɚ ɫɬɚɜɤɚ ɡɚ ɞɟɩɨɡɢɬɚɦɢ ɞɥɹ 
ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ ɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɜɚɥɸɬɿ ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ ɥɢɩɟɧɶ 2014 ɪ. ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ 
19,8 %, ɚ ɞɨɯɿɞɧɿɫɬɶ ɡɚ ɈȼȾɉ ɧɚ ɩɟɪɜɢɧɧɨɦɭ ɪɢɧɤɭ ɞɥɹ ɫɟɪɟɞɧɶɨɫɬɪɨɤɨɜɢɯ 
ɤɪɟɞɢɬɿɜ ɞɨ 2-ɯ ɪɨɤɿɜ – 16,92 %. 
ɓɨ ɠ ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ ɜɢɬɪɚɬ, ɬɨ, ɧɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɞɢɫɤɨɧɬɭɜɚɧɧɹ 
ɫɥɿɞ ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɸɜɚɬɢ ɞɜɚ ʀɯ ɬɢɩɢ, ɚ ɫɚɦɟ: ɜɢɬɪɚɬɢ ɭ ɮɨɪɦɿ ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɢɯ 
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ, ɳɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɛɥɿɤɭ 
ɞɟɪɟɜɢɧɢ, ɬɚ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɜɟɞɟɧɧɹ ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ. ɋɥɿɞ ɬɚɤɨɠ 
ɡɚɭɜɚɠɢɬɢ, ɳɨ ɨɤɪɿɦ ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɿɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɿɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɦɚє ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɳɨɪɿɱɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ʀʀ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ (ɛɥɢɡɶɤɨ 
10 ɬɢɫ. ɝɪɧ ɳɨɦɿɫɹɱɧɨ) ɬɚ ɳɨɪɨɤɭ ɤɭɩɭɜɚɬɢ ɛɢɪɤɢ (13,064 ɬɢɫ ɨɞ. ɧɚ ɫɭɦɭ 
ɛɥɢɡɶɤɨ 13064 ɝɪɧ). Ɂ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɪɢɧɨɤ ɫɢɪɨɜɢɧɢ ɬɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ 
ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɝɚɥɭɡɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɜɿɞɧɨɫɧɨɸ ɫɬɚɥɿɫɬɸ, ɚ ɤɨɥɢɜɚɧɧɹ 
ɰɿɧ ɡɭɦɨɜɥɟɧɟ, ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ, ɞɿєɸ ɿɧɮɥɹɰɿɣɧɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ, ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɪɢɡɢɤɭ, ɧɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɧɚɪɚɡɿ є ɧɟɞɨɰɿɥɶɧɢɦ. ɇɚɬɨɦɿɫɬɶ, 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ є ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜɬɪɚɱɟɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɧɨɪɦɢ ɜɿɞɫɨɬɤɚ ɡɚ 
ɈȼȾɉ. ɍ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɿɧɮɥɹɰɿʀ 25 %, ɹɤɟ, ɧɚ 
ɞɭɦɤɭ ɚɧɚɥɿɬɢɤɿɜ, ɧɚɪɚɡɿ ɦɚє ɦɿɫɰɟ. 
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əɤ ɜɢɞɧɨ ɡ ɞɚɧɢɯ ɬɚɛɥ. 3.6, ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɜɢɝɨɞɢ ɜɿɞ ɜɢɯɨɞɭ ɧɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿ 
ɪɢɧɤɢ ɫɟɪɬɢɮɿɤɨɜɚɧɨʀ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɩɨɤɪɢɜɚɸɬɶ ɜɢɬɪɚɬɢ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɛɥɿɤɭ. Ɍɨɦɭ, ɨɰɿɧɤɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɡɦɿɧ 
ɦɨɠɟ ɨɯɨɩɥɸɜɚɬɢ ɧɟɬɪɢɜɚɥɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɭ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, 3 ɪɨɤɢ. ɍ 
ɰɿɥɨɦɭ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹ ɫɬɚɜɨɤ ɞɢɫɤɨɧɬɭɜɚɧɧɹ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ 
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɨɛɿɝɭ ɞɟɪɟɜɢɧɢ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɨ ɭ ɬɚɛɥ. 3.6. ɋɭɬɬєɜɚ ɪɿɡɧɢɰɹ ɦɿɠ ɞɜɨɦɚ ɫɬɚɜɤɚɦɢ ɞɢɫɤɨɧɬɭɜɚɧɧɿ 
ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɧɟɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɜɚɥɸɬɢ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɿɡ ɞɨɥɚɪɨɦ ɋɒȺ.  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.6. Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹ ɫɬɚɜɨɤ ɞɢɫɤɨɧɬɭɜɚɧɧɹ ɝɪɨɲɨɜɢɯ 
ɞɨɯɨɞɿɜ ɬɚ ɜɢɬɪɚɬ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɨɛɿɝɭ ɞɟɪɟɜɢɧɢ 
Ɉɛ’єɤɬ 
ɞɢɫɤɨɧɬɭɜɚɧɧɹ 
Ɉɫɧɨɜɚ ɫɬɚɜɤɢ 
ɞɢɫɤɨɧɬɭɜɚɧɧɹ 
Ɏɨɪɦɚɥɿɡɚɰɿɹ 
ɞɢɫɤɨɧɬɭɜɚɧɧɹ Ɂɧɚɱɟɧɧɹ  
Ƚɪɨɲɨɜɿ 
ɞɨɯɨɞɢ ɜɿɞ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɧɚ 
ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ 
ɪɢɧɤɚɯ 
ȱɧɞɟɤɫ ɿɧɮɥɹɰɿʀ ɞɨɥɚɪɚ 
ɋɒȺ (ɚɛɨ ɿɧɲɨʀ 
ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɜɚɥɸɬɢ, ɭ 
ɹɤɿɣ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ) ɬɚ ɪɢɡɢɤ 
ɧɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɯ 
ɤɨɥɢɜɚɧɶ ɰɿɧ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
)( ɛɪɫɪɛɪ rrIrr    0,19 
ȼɢɬɪɚɬɢ ɧɚ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ 
ɨɛɥɿɤɭ 
ɞɟɪɟɜɢɧɢ (ɭ 
ɬ. ɱ. ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ 
ɡɚɤɭɩɿɜɥɸ 
ɛɿɪɨɤ ɬɚ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ) 
ȱɧɞɟɤɫ ɿɧɮɥɹɰɿʀ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɜɚɥɸɬɢ Irr ɛɪ   0,42 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ: áðr  – ɛɟɡɪɢɡɢɤɨɜɚ ɧɨɪɦɚ ɜɿɞɫɨɬɤɚ (ɫɬɚɜɤɚ ɡɚ ɈȼȾɉ); ñðr  – 
ɫɟɪɟɞɧɶɨɪɢɧɤɨɜɚ ɧɨɪɦɚ ɜɿɞɫɨɬɤɭ (ɫɟɪɟɞɧɹ ɫɬɚɜɤɚ ɡɚ ɞɟɩɨɡɢɬɚɦɢ ɡɚ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɫɬɿɣɤɢɦɢ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɢɦɢ ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢ ɍɤɪɚʀɧɢ); ɞɚɧɿ 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɛɚɧɤɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ 2.09.2014 ɪ. 
Ⱦɠɟɪɟɥɨ: ɚɞɚɩɬɨɜɚɧɨ [21, ɫ. 136]. 
 
əɤ ɜɢɞɧɨ ɡ ɞɚɧɢɯ ɬɚɛɥ. 3.7, ɱɢɫɬɚ ɩɪɢɜɟɞɟɧɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɹɤ ɞɢɫɤɨɧɬɨɜɚɧɢɣ 
ɚɧɚɥɨɝ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɟɮɟɤɬɭ є ɞɨɞɚɬɧɨɸ ɜɟɥɢɱɢɧɨɸ, ɳɨ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ 
ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɿɫɬɶ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɞɟɪɟɜɢɧɢ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨʀ ɭɜɚɝɢ ɡɚɫɥɭɝɨɜɭє ɞɭɠɟ ɤɨɪɨɬɤɢɣ ɬɟɪɦɿɧ ɨɤɭɩɧɨɫɬɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ 
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ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ. ɐɟ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɭ ɪɚɡɿ ɜɢɯɨɞɭ ɧɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿ ɪɢɧɤɢ ɬɚ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɡɚ ɫɟɪɟɞɧɶɨɸ ɞɥɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɟɤɫɩɨɪɬɧɨɸ 
ɰɿɧɨɸ, ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɡɦɨɠɟ ɨɤɭɩɢɬɢ ɫɜɨʀ ɜɢɬɪɚɬɢ ɜɠɟ 
ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɪɨɤɭ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɿɧɞɟɤɫ ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɨɫɬɿ ɡɚ 2014–2016 ɪɪ. 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɢɦɟ 72,8 %. Ɍɨɛɬɨ, ɧɚ 1 ɝɪɧ ɡɚɬɪɚɬ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ 
ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɦɟ ɦɚɣɠɟ 79 % ɩɪɢɛɭɬɤɭ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.7. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɨɰɿɧɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ 
ɭ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɞɟɪɟɜɢɧɢ 
ɉɨɤɚɡɧɢɤ Ɋɿɤ ȼɫɶɨɝɨ 2014 2015 2016 
Ⱦɨɯɨɞɢ  
ɉɪɨɝɧɨɡɨɜɚɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɞɨɯɨɞɿɜ, ɬɢɫ. ɞɨɥ. ɋɒȺ 
iCF  
5630,43 5950,62 6260,44 17841,50 
Ʉɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɞɢɫɤɨɧɬɭɜɚɧɧɹ  iCFiCF rk  1  1,19 1,43 1,71 – 
Ⱦɢɫɤɨɧɬɨɜɚɧɢɣ ɞɨɯɨɞ 
iCF
i
k
CF
: 
– ɬɢɫ. ɞɨɥ. ɋɒȺ 4712,95 4169,32 3671,63 12553,90 
– ɬɢɫ. ɝɪɧ 61268,36 54201,12 47731,21 163200,69 
ȼɢɬɪɚɬɢ  
ɉɪɨɝɧɨɡɨɜɚɧɢɣ ɪɨɡɦɿɪ ɜɢɬɪɚɬ, ɬɢɫ. ɝɪɧ iV  78837,70 45168,19 47026,81 171032,70 
Ʉɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɞɢɫɤɨɧɬɭɜɚɧɧɹ  iViCF rk  1  1,42 2,01 2,86 – 
Ⱦɢɫɤɨɧɬɨɜɚɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ, ɬɢɫ. ɝɪɧ 
iV
i
k
V
 55550,81 22425,67 16451,85 94428,33 
ɑɢɫɬɚ ɩɪɢɜɟɞɟɧɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ, ɬɢɫ. ɝɪɧ  ii VCF   5717,56 31775,45 31279,36 68772,37 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ: ɜɪɚɯɨɜɚɧɨ ɬɟɩɟɪɿɲɧɿɣ ɤɭɪɫ ɩɪɨɞɚɠɭ ɞɨɥɚɪɚ ɧɚ ɪɿɜɧɿ 13,00 ɝɪɧ ɡɚ 1,00 ɝɪɧ. 
 
Ɂɧɚɱɧɢɣ ɪɨɡɦɿɪ ɨɱɿɤɭɜɚɧɨɝɨ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɿɧɲɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ, ɳɨ ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ ɫɭɬɬєɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ. Ⱦɨ ɬɚɤɢɯ, 
ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ, ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɩɨɫɬɭɩɨɜɢɣ ɩɟɪɟɯɿɞ ɜɿɞ ɫɭɰɿɥɶɧɢɯ ɞɨ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɪɭɛɨɤ, 
ɳɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦ ɜɢɬɪɚɬ ɛɥɢɡɶɤɨ ɧɚ 20 % ɿɡ ɩɨɞɚɥɶɲɢɦ 
ɩɨɫɬɭɩɨɜɢɦ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹɦ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɱɚɫɬɢɧɢ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɲɬɭɱɧɟ 
ɩɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɥɿɫɿɜ.  
ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɫɭɬɬєɜɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ, ɹɤɟ ɦɚɬɢɦɟ ɦɿɫɰɟ ɭ 
ɪɚɡɿ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨɝɨ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɧɚ ɫɤɥɚɞɧɿ ɜɢɞɢ ɪɭɛɨɤ, ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɧɚɜɿɬɶ ɛɟɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɜɢɝɨɞ 
(ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ, ɟɤɨɧɨɦɿʀ ɧɚ ɜɢɬɪɚɬɚɯ ɞɨɝɥɹɞɭ ɡɚ ɩɿɞɪɨɫɬɨɦ, ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ 
ɜɢɫɚɞɠɭɜɚɧɧɹ ɧɚɫɿɧɧɹ, ɛɨɪɨɬɶɛɭ ɡɿ ɲɤɿɞɧɢɤɚɦɢ ɬɚ ɯɜɨɪɨɛɚɦɢ), ɜɠɟ ɧɚ 
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ɩɟɪɲɢɣ ɪɿɤ ɥɿɫɝɨɫɩɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢɦɭɬɶ ɟɮɟɤɬɧɿɫɬɶ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɧɚ ɞɨɞɚɬɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɿɡ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɸ ɛɿɥɶɲɟ 30 % (ɬɚɛɥ. 3.8). ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ 
ɜɢɫɨɤɢɦ є ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɪɭɛɨɤ ɡɚ 
ɪɚɯɭɧɨɤ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɳɨɞɨ ʀɯ ɦɟɯɚɧɿɡɚɰɿʀ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.8. Ɋɨɡɦɿɪɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɟɮɟɤɬɭ ɬɚ ɪɿɜɟɧɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɡɚ ɭɦɨɜɢ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɨɛɿɝɭ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɬɚ ɱɚɫɬɤɨɜɨɝɨ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɧɚ ɫɤɥɚɞɧɿ ɪɭɛɤɢ 
ɉɨɤɚɡɧɢɤ  Ɋɿɤ  2014 2015 2016 2017 2018 
ȼɢɬɪɚɬɢ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɱɚɫɬɤɨɜɨɝɨ 
ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɧɚ ɫɤɥɚɞɧɿ ɪɭɛɤɢ, ɬɢɫ. ɝɪɧ 51467,40 54042,15 56272,50 58239,80 59999,62 
ȼɢɬɪɚɬɢ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ 
ɨɛɿɝɭ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɬɚ ɱɚɫɬɤɨɜɨɝɨ 
ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɧɚ ɫɤɥɚɞɧɿ ɪɭɛɤɢ, ɬɢɫ. ɝɪɧ 
54389,98 54175,21 56272,50 58239,80 59999,62 
ɉɪɢɛɭɬɨɤ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ 
ɨɛɿɝɭ ɞɟɪɟɜɢɧɢ, ɬɢɫ. ɝɪɧ 27383,52 32202,95 34372,03 36663,14 39055,06 
Ɋɿɜɟɧɶ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɡɚ ɭɦɨɜɢ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɨɛɿɝɭ ɞɟɪɟɜɢɧɢ, % 
63,85 71,51 73,30 75,54 78,11 
ɉɪɢɛɭɬɨɤ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ 
ɨɛɿɝɭ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɬɚ ɱɚɫɬɤɨɜɨɝɨ 
ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɧɚ ɫɤɥɚɞɧɿ ɪɭɛɤɢ, ɬɢɫ. ɝɪɧ 
18805,62 23182,86 25113,28 27076,50 29175,13 
Ɋɿɜɟɧɶ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚ ɭɦɨɜɢ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɨɛɿɝɭ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɬɚ 
ɱɚɫɬɤɨɜɨɝɨ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɧɚ ɫɤɥɚɞɧɿ 
ɪɭɛɤɢ, % 
34,58 42,90 44,63 46,49 48,63 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ: ɨɪɿєɧɬɨɜɧɢɣ ɪɨɡɦɿɪ ɞɨɯɨɞɿɜ ɩɪɢ ɩɟɪɟɯɨɞɿ ɧɚ ɫɤɥɚɞɧɿ ɪɭɛɤɢ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɨ 
ɛɟɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿʀ ɧɚ ɜɢɬɪɚɬɚɯ ɞɨɝɥɹɞɭ ɡɚ ɩɿɞɪɨɫɬɨɦ, ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ 
ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɜɢɫɚɞɠɭɜɚɧɧɹ ɧɚɫɿɧɧɹ, ɛɨɪɨɬɶɛɭ ɡɿ ɲɤɿɞɧɢɤɚɦɢ ɬɚ ɯɜɨɪɨɛɚɦɢ. 
Ⱦɠɟɪɟɥɨ:  ɜɥɚɫɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
 
əɤ ɡɚɡɧɚɱɚɥɨɫɶ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɜɢɳɟ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɜɢɫɨɤɢɦ 
ɪɿɜɧɟɦ ɭɦɨɜɧɨɫɬɿ ɿ ɦɚɸɬɶ ɧɚ ɦɟɬɿ ɧɟ ɬɨɱɧɟ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɭ ɪɚɡɿ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɡɚɬɪɚɬɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɚ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɿ 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɡɦɿɧ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɫɥɿɞ ɩɿɞɤɪɟɫɥɢɬɢ, ɳɨ ɿɡ ɜɢɫɨɤɨɸ 
ɣɦɨɜɿɪɧɿɫɬɸ ɦɨɠɧɚ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɞɨɯɨɞɢ ɭ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ 
ɪɨɡɦɿɪɚɯ ɥɿɫɝɨɫɩɢ ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɧɟ ɡɦɨɠɭɬɶ. ɐɟ ɩɨɹɫɧɸєɬɶɫɹ ɬɢɦ, ɳɨ ɜɢɯɿɞ ɧɚ 
ɡɨɜɧɿɲɧɿ ɪɢɧɤɢ є ɞɨɜɝɨɬɪɢɜɚɥɢɦ ɩɪɨɰɟɫɨɦ. Ɍɨɦɭ, ɞɥɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨ 
ɜɚɠɥɢɜɨ ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɨɪɿєɧɬɨɜɧɢɣ ɝɪɚɮɿɤ, ɡɚ ɹɤɢɦ ɦɚɸɬɶ ɜɿɞɛɭɜɚɬɢɫɶ ɡɦɿɧɢ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡ ɦɟɬɨɸ ɣɨɝɨ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɞɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ FSC.  
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Ɉɩɬɢɦɿɡɚɰɿɹ ɪɨɛɿɬ ɿɡ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɨɛɥɿɤɭ ɦɚє ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɸ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɦɿɠɤɭ ɱɚɫɭ ɜɿɞ 
ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɡɡɨɜɧɿ ɿ ɦɨɦɟɧɬɨɦ ɩɨɝɚɲɟɧɧɹ ɛɨɪɝɭ. Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ 
ɜɫɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɱɿ ɪɨɛɨɬɢ ɦɚɸɬɶ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫɶ ɞɨ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɤɨɲɬɿɜ ɧɚ ɛɚɥɚɧɫ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. Ȼɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɡɚɤɭɩɿɜɥɿ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɸ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɛɥɿɤɭ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɩɟɪɟɞɭɸɬɶ: 1) ɩɨɲɭɤ ɿɧɜɟɫɬɨɪɿɜ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɥɚɫɧɢɯ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɥɿɫɝɨɫɩɚɦ ɧɚɪɚɡɿ ɧɟ ɜɢɫɬɚɱɢɬɶ ɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿ 
ɩɪɨɫɬɨɝɨ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɿ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ 
ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɬɚ ʀɯ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ; 2) ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɪɢɧɤɿɜ, ɩɨɲɭɤ 
ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ ɩɨɤɭɩɰɿɜ ɬɚ ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɹ ɤɨɧɬɚɤɬɿɜ ɿɡ ɧɢɦɢ; 3) ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɪɢɧɤɿɜ 
(ɹɤ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ, ɬɚɤ ɿ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ) ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ ɞɥɹ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɨɛɥɿɤɭ ɞɟɪɟɜɢɧɢ (ɪɢɫ. 3.5). ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɡɚɥɭɠɟɧɧɹ 
ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɬɚɤɨɠ є ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɱɿɬɤɨɝɨ ɬɚ 
ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɭ ɿɡ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹɦ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɢɣ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɜ ɬ. ɱ. ɿɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɤɨɦɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ , ɜ ɹɤɢɯ ɨɛɫɹɝɚɯ 
ɬɚ ɡɚ ɹɤɨɸ ɰɿɧɨɸ ɩɥɚɧɭєɬɶɫɹ ɪɟɚɥɿɡɨɜɭɜɚɬɢ ɞɟɪɟɜɢɧɭ. 
ɉɿɫɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɜɤɚɡɚɧɢɯ ɞɿɣ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɲɜɢɞɤɨ 
ɡɚɤɭɩɢɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɬɚ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɨ ɿɡ ɰɢɦ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ. ɇɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɱɚɫɬɤɢ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɪɭɛɨɤ ɦɚє 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɶ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɬɚ ɡɚ ɜɥɚɫɧɿ ɤɨɲɬɢ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, 
ɞɥɹ ɱɨɝɨ є ɜɫɿ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ. ɍ ɰɿɥɨɦɭ ɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɱɢɣ ɟɬɚɩ ɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɡɚ 
ɭɦɨɜɢ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɞɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɝɪɚɦɨɬɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ ɬɚ 
ɦɟɧɟɞɠɟɪɿɜ ɩɿɞɟ ɞɨ ɨɞɧɨɝɨ ɪɨɤɭ. əɤɳɨ ɠ ɧɚ ɰɶɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɛɭɞɟ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨ 
ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɤɢ ɿɡ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɦɢ ɩɨɤɭɩɰɹɦɢ, ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɡɦɨɠɟ ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ 
ɜɠɟ ɩɟɪɲɭ ɩɚɪɬɿɸ ɡɚɝɨɬɨɜɥɟɧɨʀ ɩɿɫɥɹ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɨɛɥɿɤɭ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɧɚ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɦɭ ɪɢɧɤɭ.  
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Ɋɢɫ. 3.5. ɋɯɟɦɚ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɛɥɿɤɭ ɞɟɪɟɜɢɧɢ 
ɬɚ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɩɢɬɨɦɨʀ ɜɚɝɢ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɪɭɛɨɤ 
Ⱦɠɟɪɟɥɨ: ɜɥɚɫɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
 
Ⱦɨ ɞɠɟɪɟɥ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɬɪɚɬɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɜɥɚɫɧɿ, ɤɪɟɞɢɬɧɿ, ɡɚɥɭɱɟɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ. ɓɨ ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ, ɬɨ ɧɚɪɚɡɿ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɨɛɥɿɤɭ 
ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɧɟ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɹɤ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ, 
ɬɚɤ ɿ ɝɚɥɭɡɟɜɨɦɭ ɪɿɜɧɹɯ. Ɍɨɦɭ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɡ ɰɿєɸ ɦɟɬɨɸ є 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟɦɨɠɥɢɜɢɦ. ɋɚɦɨɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɬɚɤɨɠ є ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɱɧɢɦ ɞɥɹ 
ȿɬɚɩ І 
 
 
 ɉɨɲɭɤ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡ ɞɠɟɪɟɥ 
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɡɚ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɝɪɨɲɨɜɢɦɢ ɤɨɲɬɚɦɢ ɬɚ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨʀ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ  
ɋɤɥɚɞɚɧɧɹ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɭ 
ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɪɢɧɤɿɜ 
ɞɟɪɟɜɢɧɢ Ɇɿɧɿɦɿɡɚɰɿɹ ɬɪɚɧɫɚɤɰɿɣɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚɰɿʀ 
Ɇɿɧɿɦɿɡɚɰɿɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɤɿɜ ɭ ɥɚɧɰɸɝɭ 
ɩɨɫɬɚɜɨɤ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ  
ɇɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɹ ɤɨɧɬɚɤɬɿɜ ɿɡ 
ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɦɢ ɩɨɤɭɩɰɹɦɢ 
ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɪɢɧɤɿɜ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ 
ȼɢɯɿɞ ɧɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿ ɪɢɧɤɢ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ 
ȿɬɚɩ ІІ 
Ȼɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧє ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ 
ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ  
ɇɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɩɟɪɟɤɜɚ-
ɥɿɮɿɤɚɰɿɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ 
 
 
Ɂɚɤɭɩɿɜɥɹ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ  ȼɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ 
Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɧɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɪɢɧɤɚɯ ɫɟɪɬɢɮɿɤɨɜɚɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɋɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿɹ ɥɿɫɨɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɚɛɨ ɥɚɧɰɸɝɭ ɩɨɫɬɚɜɨɤ  
Ɂɚɤɭɩɿɜɥɹ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɞɥɹ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɪɭɛɨɤ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɜɥɚɫɧɢɯ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ (ɩɿɫɥɹ ɩɨɝɚɲɟɧɧɹ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɛɨɪɝɭ ɬɚ ɚɤɭɦɭɥɸɜɚɧɧɹ  
ɜɥɚɫɧɢɯ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ) 
ȿɬɚɩ ІІІ 
Ɂɚɥɭɱɟɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ 
ɡɚɫɨɛɿɜ 
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ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. Ɍɚɤ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɛɥɿɤɭ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɦɨɠɟ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɶ 
ɬɿɥɶɤɢ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɥɿɫɝɨɫɩɿɜ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɿɧɲɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ʀɯ ɞɨɯɨɞɿɜ ɦɚє 
ɫɩɪɹɦɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɧɚ ɹɤ ɦɿɧɿɦɭɦ ɩɪɨɫɬɟ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ. Ɉɞɧɚɤ, ɭ 2012 ɪ. ɪɨɡɦɿɪ ɱɢɫɬɨɝɨ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɢɯ ɪɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞɚɦɢ, 
ɤɨɥɢɜɚɜɫɹ ɭ ɦɟɠɚɯ ɜɿɞ 87 ɬɢɫ. ɝɪɧ (Ⱦɉ «Ɉɥɟɜɫɶɤɟ ɅȽ») ɞɨ 1,6 ɦɥɧ ɝɪɧ 
(Ⱦɉ «ɇɚɪɨɞɢɰɶɤɟ ɋɅȽ»), ɚ ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɪɨɡɦɿɪ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɫɤɥɚɜ 507 ɬɢɫ. ɝɪɧ. 
Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɳɨ ɧɚɜɿɬɶ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɟɮɟɤɬɭ ɜɞɜɿɱɿ (ɱɨɝɨ ɭ 2014 ɪ. ɧɟ 
ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ) ɧɟ ɡɦɨɠɟ ɩɨɤɪɢɬɢ ɜɢɬɪɚɬɢ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɨɛɥɿɤɭ 
ɞɟɪɟɜɢɧɢ. ɐɟ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɫɚɦɨɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɦɨɠɟ ɬɿɥɶɤɢ ɱɚɫɬɤɨɜɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɡɦɿɧ. 
ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɦ ɭ ɬɟɩɟɪɿɲɧɿɯ ɭɦɨɜɚɯ є ɡɨɜɧɿɲɧє 
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɛɥɿɤɭ ɞɟɪɟɜɢɧɢ. ɉɪɢ 
ɜɢɛɨɪɿ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɜɢɞɭ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɭ 
ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɧɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɫɥɿɞ ɭɧɢɤɚɬɢ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ, 
ɹɤɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɭɱɚɫɬɶ ɿɧɜɟɫɬɨɪɚ ɭ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩɿɬɚɥɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, 
ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɰɟ ɨɛɦɟɠɭє ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿɫɬɶ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɜɥɚɫɧɢɤɚ ɜ ɨɫɨɛɿ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɝɪɨɦɚɞɢ, ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɚɛɨ ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ. Ɉɞɧɚɤ, ɬɚɤɚ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɦɨɠɟ ɜɢɧɢɤɧɭɬɢ ɭ ɪɚɡɿ ɪɨɡɞɟɪɠɚɜɥɟɧɧɹ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. ɇɚɬɨɦɿɫɬɶ, ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨ ɜɢɝɿɞɧɨɸ є ɤɨɧɬɪɚɤɬɧɚ ɮɨɪɦɚ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ 
ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ ɩɨɤɭɩɰɿɜ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɬɚ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɳɨ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɦɚɣɛɭɬɧɿɦɢ ɩɨɤɭɩɰɹɦɢ 
(ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɿɧɨɡɟɦɧɢɦɢ). ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɿɫɧɭɸɬɶ ɞɜɚ ɜɚɪɿɚɧɬɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɡɦɿɧ: ɩɨ-ɩɟɪɲɟ, ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɭ ɮɨɪɦɿ ɧɚɞɚɧɧɹ 
ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ, ɬɚ, ɩɨ-ɞɪɭɝɟ, ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ (ɪɢɫ. 3.6).  
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Ɋɢɫ. 3.6. ɋɯɟɦɚ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɨɛɥɿɤɭ ɞɟɪɟɜɢɧɢ 
Ⱦɠɟɪɟɥɨ: ɜɥɚɫɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɤɥɸɱɨɜɨɸ ɩɟɪɟɲɤɨɞɨɸ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɨɛɥɿɤɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ 
ɞɟɪɟɜɢɧɢ, ɳɨ є ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɸ ɭɦɨɜɨɸ ʀʀ ɥɟɝɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɩɨɞɚɥɶɲɨʀ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ 
ɹɤ ɥɚɧɰɸɝɭ ɩɨɫɬɚɜɨɤ «ɜɢɪɨɛɧɢɤ–ɩɨɤɭɩɟɰɶ», ɬɚɤ ɿ ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ, є 
ɛɪɚɤ ɤɨɲɬɿɜ ɭ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ, ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɛɥɿɤɭ ɞɚɫɬɶ ɡɦɨɝɭ ɥɿɫɝɨɫɩɚɦ ɭ ɞɭɠɟ ɤɨɪɨɬɤɢɣ ɩɪɨɦɿɠɨɤ 
ɱɚɫɭ ɫɭɬɬєɜɨ ɡɛɿɥɶɲɢɬɢ ɪɨɡɦɿɪ ɞɨɯɨɞɿɜ ɬɚ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɟɮɟɤɬɭ, ɿ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɬɢ ɩɨɞɚɥɶɲɿ ɡɚɯɨɞɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹɦ, 
ɡɨɤɪɟɦɚ, ɩɨɫɬɭɩɨɜɢɣ ɩɟɪɟɯɿɞ ɜɿɞ ɫɭɰɿɥɶɧɢɯ ɪɭɛɨɤ ɞɨ ɫɤɥɚɞɧɢɯ. ɋɟɪɟɞ ɞɠɟɪɟɥ 
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɦɢ є ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɡ ɛɨɤɭ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ 
ɩɨɤɭɩɰɿɜ ɞɟɪɟɜɢɧɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɤɪɟɞɢɬɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ.  
Ɉɞɧɚɤ, ɨɤɪɿɦ ɥɟɝɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɸ ɭɦɨɜɨɸ ɜɢɯɨɞɭ ɧɚ 
ɡɨɜɧɿɲɧɿ ɪɢɧɤɢ є ʀʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɫɬɿ ɬɚ ɛɟɡɩɟɤɢ. Ʉɪɿɦ 
ɬɨɝɨ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ ɥɿɫɨɜɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɫɿɯ ɛɟɡ 
ɜɢɤɥɸɱɟɧɧɹ ɥɿɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɹɤɿ ɬɚɤɨɠ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɛɟɡɩɟɱɧɢɦɢ ɬɚ ɬɚɤɢɦɢ, 
ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɹɤ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɦ, ɬɚɤ ɿ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ ɹɤɨɫɬɿ ɬɚ 
ɛɟɡɩɟɤɢ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɰɟ ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɥɿɫɝɨɫɩɿɜ, ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɢɯ ɧɚ 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɢɯ ɪɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞɢ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ. ɇɚɜɟɞɟɧɟ ɧɟɦɨɠɥɢɜɟ ɛɟɡ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɢɫɬɟɦɢ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ 
ɥɿɫɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
 ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɛɥɿɤɭ  
Ȼɸɞɠɟɬɧɟ 
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ 
ɋɚɦɨɮɿɧɚɧɫɭ-
ɜɚɧɧɹ  
 
 
Ʉɪɟɞɢɬɭɜɚɧɧɹ  ȱɧɨɡɟɦɧɟ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ  
ȼɿɬɱɢɡɧɹɧɟ 
ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ  
Ɂɚ ɭɦɨɜɢ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɞɟɰɟɧɬɪɚɥɿɡɚɰɿʀ ɉɨɬɟɧɰɿɣɧɿ ɩɨɤɭɩɰɿ 
ɉɪɢɛɭɬɨɤ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɉɪɨɞɭɤɰɿɹ  
 Ʌɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ 
Ƚɪɨɲɨɜɿ ɪɟɫɭɪɫɢ Ɇɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ ɡɚɫɨɛɢ 
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3.3. ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɟɤɨɛɟɡɩɟɤɨɸ ɥɿɫɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜ ɭɦɨɜɚɯ 
ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ 
 
Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹɦ є 
ɟɤɨɦɚɪɤɟɬɢɧɝ, ɹɤɢɣ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɩɨєɞɧɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɬɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɰɿɥɟɣ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɸɱɢɯ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ, ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɧɟɪɨɡɪɢɜɧɿɫɬɶ 
ɡɜ’ɹɡɤɭ ɦɿɠ ɥɿɫɨɜɢɦ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨɦ ɬɚ ɠɢɬɬєɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, 
ɩɨɪɹɞ ɿɡ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ ɬɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɚɫɩɟɤɬɚɦɢ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚɤɨɠ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɞɿɥɹɬɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ 
ɫɤɥɚɞɨɜɭ, ɹɤɚ ɜɿɞɬɜɨɪɸɜɚɬɢɦɟ ɤɥɸɱɨɜɭ ɪɨɥɶ ɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
ɦɚє ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢɫɶ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɿɡ ɰɿɥɟɣ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ʀʀ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɬɚ 
ɨɛ’єɤɬɿɜ, ɩɿɞɩɪɨɰɟɫɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɨɯɨɩɥɟɧɢɯ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɦ, ɹɤɿ ɭ 
ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɤɨɧɰɟɩɰɿɸ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɥɿɫɨɜɨɝɨ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɧɚ ɦɚɤɪɨ- ɬɚ ɦɿɪɤɪɨɪɿɜɧɹɯ ɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɜɢɞ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ (ɰɿɧɨɜɚ 
ɚɛɨ ɧɟɰɿɧɨɜɚ), ɹɤɢɣ є ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɢɝɿɞɧɢɦ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɨɤɪɟɦɨɝɨ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. ɐɿɥɿ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɫɥɿɞ ɝɪɭɩɭɜɚɬɢ ɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ, ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ. ɓɨ ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɰɿɥɟɣ, ɬɨ ɜɫɿ ɜɨɧɢ ʉɪɭɧɬɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɪɿɜɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɹɤɢɣ ɛɢ ɭɦɨɠɥɢɜɥɸɜɚɜ ɧɟ 
ɩɪɨɫɬɟ, ɚ ɪɨɡɲɢɪɟɧɟ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɥɿɫɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɞɥɹ 
ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ (ɬɚ/ɚɛɨ ɜɥɚɫɧɢɤɿɜ) ɩɪɢɛɭɬɨɤ.  
ɉɪɨɰɟɫ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ʉɪɭɧɬɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɜɢɬɪɚɬɚɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, 
ɨɛɫɹɝɚɯ ɡɚɝɨɬɿɜɥɿ ɬɚ/ɚɛɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɿ ɰɿɧɿ. Ɍɪɚɞɢɰɿɣɧɨ ɰɟ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ 
ɲɥɹɯɨɦ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɩɨɩɢɬɭ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡɚ 
ɩɪɢɣɧɹɬɧɨɸ ɰɿɧɨɸ. Ɉɞɧɚɤ, ɭ ɬɟɩɟɪɿɲɧɿɯ ɭɦɨɜɚɯ ɜɫɟ ɛɿɥɶɲɨʀ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿ 
ɧɚɛɭɜɚє ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɚ ɫɩɨɱɚɬɤɭ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɩɢɬɭ ɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ (ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ, ɭɩɨɞɨɛɚɧɶ ɧɟ ɳɨɞɨ ɜɚɪɬɿɫɧɢɯ, 
ɚɛɨ ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɯ, ɚ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɹɤɿɫɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɬɨɜɚɪɭ), ɚ ɜɠɟ ɩɨɬɿɦ ɣɨɝɨ 
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ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ. ɍ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɝɨɫɬɪɨɬɢ ɩɢɬɚɧɧɹ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ 
ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɝɨɫɬɪɨ ɫɬɨʀɬɶ ɩɢɬɚɧɧɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭ 
ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ ɩɨɩɢɬɭ ɧɚ ɬɚɤɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɥɿɫɧɢɰɬɜɚ, ɹɤɚ ɧɚ ɜɫɿɯ ɟɬɚɩɚɯ ɫɜɨɝɨ 
ɠɢɬɬєɜɨɝɨ ɰɢɤɥɭ ɧɟ ɡɚɜɞɚє ɲɤɨɞɢ ɞɨɜɤɿɥɥɸ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɩɪɢɹє ɣɨɝɨ ɨɯɨɪɨɧɿ ɬɚ 
ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɸ. Ɉɬɠɟ, ɨɞɧɿєɸ ɿɡ ɰɿɥɟɣ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɭ ɦɟɠɚɯ 
ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ є ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɫɜɿɞɨɦɨɝɨ ɩɨɩɢɬɭ ɬɚ 
ɨɪɿєɧɬɚɰɿɹ ɭ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ ɫɚɦɟ ɧɚ ɬɚɤɢɯ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ.  
ȼɢɡɧɚɱɟɧɿ ɫɭɫɩɿɥɶɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɤɨɪɟɝɭɜɚɬɢɦɭɬɶ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫ 
ɥɿɫɝɨɫɩɿɜ ɹɤ ɭ ɫɮɟɪɿ ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ, ɬɚɤ ɿ ɥɿɫɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ. ɋɭɬɨ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɸ є ɡɝɚɞɚɧɚ ɰɿɥɶ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɳɨɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɿɡ ɪɿɜɧɟɦ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ, ɹɤɢɣ ɛɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɜ ɪɨɡɲɢɪɟɧɟ 
ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɥɿɫɝɨɫɩɿɜ. ɋɟɪɟɞ ɩɿɞɰɿɥɟɣ, ɹɤɿ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢɦɭɬɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɨɫɬɿ, ɜɢɞɿɥɟɧɨ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ 
ɪɢɧɤɿɜ ɡɛɭɬɭ ɿɡ ɨɪɿєɧɬɚɰɿєɸ ɧɚ ɟɤɫɩɨɪɬ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢɯ ɩɟɪɟɜɚɝ 
(ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɲɥɹɯɨɦ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɿɦɿɞɠɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ), 
ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ.  
Ʉɥɸɱɨɜɢɦɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɛɭɞɶ-
ɹɤɨʀ ɝɚɥɭɡɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɭ ɦɟɠɚɯ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ є 
ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɚɛɨ ɧɟɡɚɜɞɚɧɧɹ ɲɤɨɞɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɸ ɨɤɪɟɦɨʀ ɥɸɞɢɧɢ, 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɭ ɭ ɰɿɥɨɦɭ ɬɚ ɫɬɚɧɭ ɞɨɜɤɿɥɥɹ. Ʉɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɿɸ ɰɢɯ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɭ ɮɨɪɦɿ 
ɰɿɥɟɣ ɩɪɨɩɨɧɭєɬɶɫɹ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɭ ɦɟɠɚɯ ɟɬɚɩɿɜ ɠɢɬɬєɜɨɝɨ ɰɢɤɥɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɜɢɳɟ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɦɚɸɬɶ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɬɢɫɶ ɧɚ ɜɫɿɯ ɟɬɚɩɚɯ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɚ ɫɚɦɟ: ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɡɚɝɨɬɿɜɥɿ ɬɚ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɬɚ ɭɬɢɥɿɡɚɰɿʀ ɹɤ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɬɚɤ ɿ ɣɨɝɨ 
ɭɩɚɤɨɜɤɢ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɩɨɞɚɥɶɲɨʀ ɞɟɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀ ɩɨɬɪɟɛɭє ɫɤɥɚɞɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ.  
ɓɨ ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ 
ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɬɨ ɜɨɧɢ, ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ, ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɭ ɫɿɥɶɫɶɤɿɣ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ. ȱɫɧɭє ɬɪɢ ɧɚɩɪɹɦɤɢ, ɭ ɛɿɤ ɹɤɢɯ ɦɚє 
ɜɢɛɭɞɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɥɿɫɝɨɫɩɿɜ: 1) ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ 
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ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ; 2) ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ (ɭ 
ɫɤɥɚɞɿ ɲɬɚɬɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɬɚ ɧɚ ɫɟɡɨɧɧɢɯ ɪɨɛɨɬɚɯ); 3) ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɿɧɲɢɯ ɜɢɞɿɜ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɬɜɚ (ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ, ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ 
ɬɚ ɬɭɪɢɡɦɭ), ɹɤɢɣ ɜɢɦɚɝɚє ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɥɿɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ.  
ȱɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɩɪɨ ɜɧɟɫɨɤ ɥɿɫɝɨɫɩɿɜ ɭ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ 
ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɸ ʀɯ ɿɦɿɞɠɭ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸ ʀɯ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢɯ ɩɨɡɢɰɿɣ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɿɡ ɿɧɲɢɦɢ ɜɢɪɨɛɧɢɤɚɦɢ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. ɐɿɥɿ ɜɢɞɿɥɟɧɢɯ ɬɪɶɨɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ є 
ɜɡɚєɦɨɞɨɩɨɜɧɸɸɱɢɦɢ ɬɚ ɜɡɚєɦɨɡɭɦɨɜɥɸɸɱɢɦɢ, ɚ ʀɯ ɨɞɧɨɱɚɫɧɟ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ 
ɡɛɿɥɶɲɭє ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ ɟɮɟɤɬ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ 
ɨɞɧɿєʀ ɿɡ ɧɢɯ ɩɪɢɲɜɢɞɲɭɜɚɬɢɦɟ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɿɧɲɢɯ. Ⱦɟɪɟɜɨ ɰɿɥɟɣ ɭ ɦɟɠɚɯ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɨ ɧɚ ɪɢɫ. 3.7. 
 
Ɋɢɫ. 3.7. Ⱦɟɪɟɜɨ ɰɿɥɟɣ ɭ ɦɟɠɚɯ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
Ⱦɠɟɪɟɥɨ: ɜɥɚɫɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
 
 
 
 
 Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
 
 
 
 
 Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
Ɂɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɩɨɩɢɬɭ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ 
Єɋ 
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨ-
ɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɬɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ  
 
 
 
 
 
 Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨʀ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɨ 
ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɩɨɩɢɬɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ 
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ 
ɩɪɢɣɧɹɬɧɨɝɨ ɿɦɿɞɠɭ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
Ɂɛɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɬɚ ɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɲɤɨɞɢ ɞɨɜɤɿɥɥɸ 
Ɂɛɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɬɚ ɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɲɤɨɞɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɸ 
ɥɸɞɢɧɢ 
Ɂɛɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɬɚ ɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɲɤɨɞɢ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɭ 
 
 Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ 
Ɂɚɣɧɹɬɿɫɬɶ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɲɬɚɬɭ  
ɋɟɡɨɧɧɚ ɡɚɣɧɹɬɿɫɬɶ  
ɋɩɪɢɹɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɲɢɯ ɜɢɞɿɜ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɬɜɚ 
(ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ, ɫɿɥɶɫɶɤɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɭ ɬɚ ɬɭɪɢɡɦɭ) 
Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ  
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ɍ ɦɟɠɚɯ ɤɨɠɧɨʀ ɰɿɥɿ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ʀʀ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ, ɳɨ 
ɦɚє ɜɤɥɸɱɚɬɢ ɫɢɫɬɟɦɭ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɹɤɢɯ 
ɩɿɞɫɢɥɸɜɚɬɢɦɭɬɶ ɨɞɧɟ ɨɞɧɨɝɨ. ɉɪɨɬɟ, ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɦɚɸɬɶ 
ɥɟɠɚɬɶ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɧɨɪɦɢ, ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɬɚ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.  
əɤ ɡɚɡɧɚɱɚɥɨɫɶ, ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɿɡ ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ ɹɤ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɥɿɫɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɬɚɤ ɿ 
ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ʀʀ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɬɚ ɨɛɪɨɛɤɢ. Ɂ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɧɟɝɚɬɢɜɧɿ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ 
ɡɚɝɚɥɨɦ ɭ ɫɜɿɬɿ ɬɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡɨɤɪɟɦɚ, ɚɤɬɭɚɥɿɡɭєɬɶɫɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ, ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ ɬɚ ɩɨɫɬɿɣɧɢɦ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹɦ ɹɤɨʀ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɡɚɯɿɞɧɢɣ ɫɜɿɬ. Ⱦɥɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɧɚɪɚɡɿ є ɝɨɫɬɪɿɲɨɸ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɩɪɢɣɧɹɬɧɟ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭєɬɶɫɹ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦ ɜɢɬɪɚɬ. ɇɚɬɨɦɿɫɬɶ, 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɟɮɟɤɬɢ ɭ ɮɨɪɦɿ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɜɢɝɨɞ ɜɿɞ ɨɪɿєɧɬɚɰɿʀ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɭ ɛɿɤ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɩɪɢɣɧɹɬɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɧɟ 
ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ. ɍ ɰɿɥɨɦɭ, ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɥɿɫɨɜɨɝɨ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɿɡ ɧɢɦɢ ɝɚɥɭɡɟɣ ɦɚє ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɶ ɭ ɞɜɨɯ 
ɧɚɩɪɹɦɤɚɯ:  
1) ɱɟɪɟɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɰɿɧɨɜɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ, ɹɤɿ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɧɢɠɱɢɯ, ɧɿɠ ɭ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ ɰɿɧ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ. 
ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɬɚɤɟ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɦɚє ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɶ ɧɟ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ 
ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɨɫɬɿ, ɚ ɱɟɪɟɡ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ. ɇɚɜɟɞɟɧɟ ɦɨɠɥɢɜɟ ɥɢɲɟ ɡɚ 
ɭɦɨɜɢ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɡɚɝɨɬɿɜɥɿ ɬɚ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɟɪɟɜɢɧɢ; 
2) ɲɥɹɯɨɦ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ 
ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ. ɍ ɪɚɡɿ ɭɫɩɿɲɧɨɫɬɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɦɚɬɢɦɟ ɦɿɫɰɟ ɡɦɿɧɚ 
ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ ɩɨɤɭɩɰɿɜ ɭ ɛɿɤ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
Ɉɞɧɨɱɚɫɧɨ ɿɡ ɪɨɛɨɬɨɸ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɝɨ 
ɩɨɩɢɬɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɚɞɚɩɬɭɜɚɬɢ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɬɚ ɹɤɿɫɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɞɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ. 
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Ɍɨɛɬɨ, ɭ ɞɚɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɦɭɬɶɫɹ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɧɟɰɿɧɨɜɨʀ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿɹ, ɹɤɿ ɱɚɫɬɨ ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ ɫɭɬɬєɜɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ.  
Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɳɨ ɭɫɩɿɲɧɿɫɬɶ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє 
ɭɡɝɨɞɠɟɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɛɨɯ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ є ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɦɿɠ ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ, ɹɤɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɰɿɧɭ ɬɨɜɚɪɭ, ɬɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ 
ɜɩɥɢɜɭ ɹɤ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɬɚɤ ɿ ɝɨɬɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɧɚ 
ɞɨɜɤɿɥɥɹ ɿ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɥɸɞɢɧɢ. Ɍɨɛɬɨ, ɭ ɞɚɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɦɚє ɦɿɫɰɟ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ 
ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɰɿɧɨɜɨʀ ɬɚ ɧɟɰɿɧɨɜɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ 
ɜɚɠɥɢɜɨ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ, ɹɤɢɣ ɿɡ ɜɢɞɿɥɟɧɢɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ – ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɚɛɨ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ – є ɜɚɠɥɢɜɿɲɢɦ ɞɥɹ ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɫɭɛ’єɤɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɭ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɱɚɫɭ. ɋɥɿɞ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɬɟ, ɳɨ ɡɚ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɝɪɨɲɨɜɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɜ ɨɛɫɹɝɚɯ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɩɪɢɣɧɹɬɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɬɚ ɜɢɞɿɜ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɧɟɰɿɧɨɜɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿɹ ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɚ 
ɧɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɛɭɞɟ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨɸ. Ɍɨɦɭ, ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɭ ɫɤɥɚɞɨɜɭ 
ɦɨɠɧɚ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɨɸ ɭ ɬɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ, ɤɨɥɢ ɭ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɿ 
ɥɿɫɝɨɫɩɭ є ɞɨɫɬɚɬɧɿ ɝɪɨɲɨɜɿ ɤɨɲɬɢ (ɜɥɚɫɧɿ, ɤɪɟɞɢɬɧɿ, ɡɚɥɭɱɟɧɿ). ȼ 
ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɛɚɡɨɜɭ ɦɨɞɟɥɶ ɡɚɞɚɱɿ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, 
ɭɦɨɜɚ ɹɤɨʀ ɚɞɚɩɬɭɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹ ɞɨ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɤɨɠɧɨɝɨ ɨɤɪɟɦɨɝɨ 
ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɦɚє ɜɢɝɥɹɞ: 
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, (3.1) 
ɞɟ P  – ɪɨɡɦɿɪ ɩɪɢɛɭɬɤɭ; minP  – ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɩɪɢɛɭɬɤɭ, ɩɨɬɪɿɛɧɢɣ ɚɛɨ 
ɞɥɹ ɫɚɦɨɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɡɦɿɧ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɚɛɨ 
ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɡ ɰɿєɸ ɦɟɬɨɸ; ix  – ɨɛɫɹɝ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ i -ɝɨ ɜɢɞɭ; iv  – ɝɪɨɲɨɜɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɨɞɢɧɢɰɿ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ i -ɝɨ ɜɢɞɭ; hie  – ɪɿɜɟɧɶ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, 
ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɬɚ ɭɬɢɥɿɡɚɰɿʀ ɨɞɢɧɢɰɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ i -ɝɨ ɜɢɞɭ ɧɚ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ 
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ɥɸɞɢɧɢ; mie  – ɪɿɜɟɧɶ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɭɬɢɥɿɡɚɰɿʀ ɨɞɢɧɢɰɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ i -ɝɨ ɜɢɞɭ ɧɚ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧє ɩɪɢɪɨɞɧɟ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ; E  – ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɦɨɠɥɢɜɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɬɚ ɭɬɢɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɧɚ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɥɸɞɢɧɢ 
ɬɚ ɞɨɜɤɿɥɥɹ; V  – ɨɛɫɹɝ ɞɨɫɬɭɩɧɢɯ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ; n  – ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɢɞɿɜ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
əɤ ɡɚɡɧɚɱɚɥɨɫɶ, ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɜɢɦɨɝ ɦɚє ɜɿɞɛɭɜɚɬɢɫɶ ɧɚ ɜɫɿɯ 
ɛɟɡ ɜɢɤɥɸɱɟɧɧɹ ɟɬɚɩɚɯ ɠɢɬɬєɜɨɝɨ ɰɢɤɥɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɩɟɪɲɢɦ ɿɡ ɹɤɢɯ є 
ɪɟɫɭɪɫɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ. ɇɚ ɰɶɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɜɚɠɥɢɜɨ ɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ 
ɝɟɧɟɬɢɱɧɨ ɦɨɞɢɮɿɤɨɜɚɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɦɢ (ɳɨ ɫɩɿɜɩɚɞɚє ɿɡ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ 
FSC) ɿ ɯɿɦɿɱɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɡɚɯɢɫɬɭ ɬɚ ɞɨɛɪɢɜɚ. Ɉɫɬɚɧɧє ɦɨɠɥɢɜɟ ɡɚ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ 
ɩɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɥɿɫɿɜ, ɡɚ ɹɤɨɝɨ ɫɭɬɬєɜɨ ɡɪɨɫɬɚє ɪɿɜɟɧɶ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɦɨɥɨɞɢɯ 
ɞɟɪɟɜɨɫɬɚɧɿɜ ɞɨ ɯɜɨɪɨɛ ɿ ɲɤɿɞɧɢɤɿɜ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɩɪɢɪɨɞɧɟ ɩɨɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɫɚɦɨɫɿɜ ɿ ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɚɞɚɩɬɨɜɚɧɨɫɬɿ ɧɚɫɿɧɧɹ ɞɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-
ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ, ɳɨ ɫɭɬɬєɜɨ ɡɧɢɠɭє ɩɨɬɪɟɛɭ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ ɭ ɧɚɫɿɧɧɿ ɬɚ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ. ʀɯ ɜɢɬɪɚɬɢ.. 
ɇɚ ɟɬɚɩɿ ɡɚɝɨɬɿɜɥɿ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɜɚɠɥɢɜɢɦ є ɡɛɚɥɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ 
ɡɚɝɨɬɨɜɥɟɧɨʀ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɬɚ ʀʀ ɪɿɱɧɨɝɨ ɩɪɢɪɨɫɬɭ. Ɂ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɧɟ ɦɨɠɧɚ 
ɞɨɩɭɫɤɚɬɢ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɡɚɝɨɬɨɜɥɟɧɨʀ ɡɚ ɪɿɤ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɨɛɫɹɝɭ ʀʀ 
ɪɿɱɧɨɝɨ ɩɪɢɪɨɫɬɭ. Ɂ ɿɧɲɨɝɨ ɠ ɛɨɤɭ, ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ, ɹɤɳɨ ɪɿɱɧɢɣ ɩɪɢɪɿɫɬ ɫɭɬɬєɜɨ 
ɜɢɳɢɣ ɡɚ ɨɛɫɹɝ ɥɿɤɜɿɞɧɨʀ ɞɟɪɟɜɢɧ, ɦɚɬɢɦɟ ɦɿɫɰɟ ɜɬɪɚɬɚ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨɝɨ 
ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɭ ɪɨɡɦɿɪɿ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɧɟɞɨɡɚɝɨɬɨɜɥɟɧɨʀ ɞɟɪɟɜɢɧɢ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ 
ɫɬɿɣɤɨʀ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɞɨ ɞɢɫɛɚɥɚɧɫɭ ɬɚɤɨɝɨ ɜɢɞɭ, ɜɿɞɛɭɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹ ɫɬɚɪɿɧɧɹ 
ɞɟɪɟɜɨɫɬɚɧɿɜ, ɳɨ ɜɿɞɛɢɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹ ɧɚ ɹɤɿɫɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɯ ɥɿɫɭ (ɡɨɤɪɟɦɚ, 
ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɞɨ ɯɜɨɪɨɛ ɬɚ ɲɤɿɞɧɢɤɿɜ, ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɫɜɿɬɥɨɜɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ɬɨɳɨ) ɬɚ 
ɞɟɪɟɜɢɧɢ. ɍɦɨɜɚ ɡɛɚɥɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɬɚɤɨɝɨ ɬɢɩɭ ɦɚɬɢɦɟ ɜɢɝɥɹɞ: 
0ɡɞV , (3.2) 
ɞɟ ɡɞV  – ɪɿɱɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɡɚɝɨɬɿɜɥɿ ɞɟɪɟɜɢɧɢ;   – ɪɿɱɧɢɣ ɩɪɢɪɿɫɬ ɞɟɪɟɜɢɧɢ. 
Ɍɚɤɨɠ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɥɿɫɚɦɢ ɡɚɯɢɫɧɨʀ ɬɚ ɡɛɟɪɿɝɚɸɱɨʀ ɮɭɧɤɰɿɣ 
ɜɚɠɥɢɜɨ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɭ ɩɥɨɳɭ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ ɡɚɥɢɲɚɬɢ ɜɤɪɢɬɨɸ ɥɿɫɨɜɨɸ 
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ɪɨɫɥɢɧɧɿɫɬɸ, ɳɨ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɡɚ ɫɭɬɬєɜɨɝɨ ɩɟɪɟɜɚɠɚɧɧɹ ɫɭɰɿɥɶɧɢɯ ɪɭɛɨɤ. əɤ 
ɡɚɡɧɚɱɚɥɨɫɶ ɪɚɧɿɲɟ, ɩɨɫɬɭɩɨɜɚ ɡɚɦɿɧɚ ɫɭɰɿɥɶɧɢɯ ɪɭɛɨɤ ɫɤɥɚɞɧɢɦɢ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢɦɟ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɟɮɟɤɬɢ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨʀ ɩɥɨɳɿ ɥɿɫɿɜ, ɚɥɟ ɣ ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɸ ɩɨɩɢɬɭ ɡ ɛɨɤɭ 
ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɪɢɧɤɿɜ (ɹɤ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ, ɬɚɤ ɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ) ɫɟɪɬɢɮɿɤɨɜɚɧɨʀ ɞɟɪɟɜɢɧɢ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦ ɰɟ ɩɢɬɚɧɧɹ є ɭ ɫɬɪɿɦɤɨɦɭ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɿ ɫɚɦɟ ɬɚɤɢɯ 
ɪɢɧɤɿɜ ɱɟɪɟɡ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ 
ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɞɟɪɟɜɢɧɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ.  
ɇɚ ɟɬɚɩɿ ɡɚɝɨɬɿɜɥɿ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɜɚɠɥɢɜɢɦ є ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɪɟɫɭɪɫɨɡɛɟɪɿɝɚɸɱɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ, ɳɨ ɦɨɠɟ ɫɤɨɪɨɬɢɬɢ ɜɢɬɪɚɬɢ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɬɚ ɫɩɪɢɹɬɢ ʀɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. ɉɟɪɟɞɭɫɿɦ, ɜ ɭɦɨɜɚɯ 
ɧɟɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɜɚɥɸɬɢ ɰɟ ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɩɚɥɶɧɨɝɨ ɹɤ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɡɚɝɨɬɿɜɥɿ, ɬɚɤ ɿ ɩɿɞ 
ɱɚɫ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɟɜɢɧɢ.  
ɑɢ ɧɟ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɞɢɫɤɭɫɿɣɧɢɦ ɩɢɬɚɧɧɹɦ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ є 
ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɿɫɬɶ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɬɟɯɧɿɤɢ, ɹɤɿ ɫɤɨɪɨɱɭɜɚɬɢɦɭɬɶ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɿɞɯɨɞɿɜ. Ɂ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɜɜɚɠɚєɬɶɫɹ, 
ɳɨ ɦɚɥɨɜɿɞɯɨɞɧɿ ɬɟɯɧɿɤɚ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ є ɞɭɠɟ ɞɨɪɨɝɢɦɢ, ɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɟɮɟɤɬ 
ɜɿɞ ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɟ ɡɞɚɬɧɢɣ ɩɟɪɟɤɪɢɬɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ. Ɂ ɿɧɲɨɝɨ ɠ 
ɛɨɤɭ, ʀɯ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɦɨɠɟ ɫɭɬɬєɜɨ ɫɤɨɪɨɬɢɬɢ ɨɛɫɹɝɢ ɜɿɞɯɨɞɿɜ (ɜ ɬ. ɱ. 
ɞɟɪɟɜɢɧɧɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ). ȼɨɞɧɨɱɚɫ, ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɨɸ ɬɟɯɧɿɱɧɨɦɭ ɬɚ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɨɧɨɜɥɟɧɧɸ є ɨɫɜɨєɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɜɢɞɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜ, ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɢɯ 
ɧɚ ɩɟɪɜɢɧɧɭ ɬɚ ɜɬɨɪɢɧɧɭ ɩɟɪɟɪɨɛɤɭ ɜɿɞɯɨɞɿɜ. ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ 
ɳɨɞɨ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɦɚɥɨɜɿɞɯɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ, 
ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɦɚє ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɹɤ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɟɮɟɤɬ 
(ɨɛɫɹɝɢ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɜɿɞɯɨɞɿɜ, ɜɢɤɢɞɿɜ ɿ ɫɤɢɞɿɜ ɬɚ ɫɬɭɩɟɧɶ ɲɤɨɞɢ ʀɯ ɞɨɜɤɿɥɥɸ ɿ 
ɡɞɨɪɨɜ’ɸ ɥɸɞɢɧɢ), ɬɚɤ ɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɜɢɝɨɞɢ ɿ ɜɢɬɪɚɬɢ.  
ɋɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɞɨɯɨɞɿɜ ɜɿɞ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɦɚɥɨɜɿɞɯɨɞɧɢɯ ɬɟɯɧɿɤɢ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɝɚɥɭɡɿ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟ ɦɚɬɢɦɭɬɶ. Єɞɢɧɢɦ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɦ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɞɨɯɨɞɿɜ 
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ɭ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɡɝɚɞɚɧɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɩɨɩɢɬɭ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɬɚ/ɚɛɨ 
ɜɢɯɿɞ ɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɪɢɧɤɢ. ɇɚɬɨɦɿɫɬɶ, ɩɟɪɟɪɨɛɤɚ ɜɿɞɯɨɞɿɜ ɞɚɫɬɶ ɡɦɨɝɭ 
ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦ ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɦɟ ɩɨɞɜɿɣɧɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɜɢɝɨɞɢ 
ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɟɮɟɤɬɭ ɜɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɜɿɞɯɨɞɿɜ ɬɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɨɝɨ ɿɦɿɞɠɭ. ɉɪɨɰɟɫ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɜɿɞ ɬɚɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɦɨɠɧɚ ɨɩɢɫɚɬɢ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɥɶɧɢɦ 
ɪɿɜɧɹɧɧɹɦ ɞɪɭɝɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɭ, ɹɤɟ ɦɚє ɜɢɝɥɹɞ:     )()(
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tdp  , (3.3) 
ɞɟ  
dt
tdp
 – ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɡɦɿɧɢ ɞɨɯɨɞɭ; )(tp  – ɪɨɡɦɿɪ ɞɨɯɨɞɭ ɭ ɦɨɦɟɧɬ ɱɚɫɭ t ; 
maxp  – ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɦɨɠɥɢɜɢɣ ɨɛɫɹɝ ɞɨɯɨɞɭ, ɳɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɦɨɠɟ 
ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ 
ɜɿɞɯɨɞɿɜ, ɹɤɢɣ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɿɡ ɦɿɫɬɤɨɫɬɿ ɪɢɧɤɭ, ɧɚɹɜɧɨɝɨ 
ɨɛɫɹɝɭ ɫɢɪɨɜɢɧɢ ɬɚ ɰɿɧ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ; a  – ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ 
ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɡɦɿɧɢ ɞɨɯɨɞɭ. 
ɇɚɜɟɞɟɧɟ ɪɿɜɧɹɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɥɨɝɿɫɬɢɱɧɿɣ ɤɪɢɜɿɣ, ɹɤɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє 
ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɩɨɜɿɥɶɧɟ ɧɚɪɨɳɟɧɧɹ ɪɨɡɦɿɪɭ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ (ɜ ɞɚɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɞɨɯɨɞɭ 
ɜɿɞ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɜɿɞɯɨɞɿɜ ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ), ɹɤɟ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɩɪɢɫɤɨɪɸєɬɶɫɹ 
ɚɠ ɞɨ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ. Ɍɟɦɩɢ ɧɚɪɨɳɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ 
ɜɢɡɧɚɱɚє ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ a . ȼɨɞɧɨɱɚɫ, ɩɪɨɰɟɫ ɧɚɪɨɳɟɧɧɹ ɞɨɯɨɞɭ 
ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɪɿɜɧɹ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ, ɬɨɦɭ ɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɡɞɿɣɫɧɟɧɨ 
ɩɪɢɩɭɳɟɧɧɹ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɰɟɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ ɿɡ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɨɦ a . 
əɤɳɨ ɫɭɛ’єɤɬ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸє ɪɟɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɞɨɯɨɞɭ, 
ɨɬɪɢɦɚɧɨɝɨ ɭ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɩɟɪɿɨɞɿ ( 1t ), ɬɨ ɞɨɯɿɞ ɭ ɩɨɬɨɱɧɨɦɭ ɩɟɪɿɨɞɿ t  
ɛɭɞɟ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢɫɶ ɭ ɬɚɤɢɣ ɫɩɨɫɿɛ:          1111  tyrtytyrty , (3.4) 
ɞɟ r  – ɪɿɜɟɧɶ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ. 
ɍ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ, ɹɤ ɡɚɡɧɚɱɚɥɨɫɶ, ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ a  ɭ ɥɨɝɿɫɬɢɱɧɿɣ ɮɭɧɤɰɿʀ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє ɩɪɢɪɿɫɬ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ p  ɡɚ ɨɞɢɧɢɰɸ ɱɚɫɭ. ɐɟ ɨɡɧɚɱɚє, ɳɨ ɞɨɯɿɞ ɭ 
ɩɨɬɨɱɧɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɱɚɫɭ t  ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɹɤ ɫɭɦɚ ɞɨɯɨɞɭ ɭ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ ɦɨɦɟɧɬ 
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ɱɚɫɭ ( 1t ) ɬɚ ɨɛɫɹɝ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɩɪɢɪɨɫɬɭ  1 tyɚ . Ɍɨɛɬɨ, ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ 
ɪɿɜɧɿɫɬɶ:          1111  tyɚtytyɚty . (3.5) 
ɐɟ ɨɡɧɚɱɚє, ɳɨ ɜɢɪɚɡɢ (3.4) ɬɚ (3.5) є ɬɨɬɨɠɧɢɦɢ, ɚ ɡɚ ɫɜɨʀɦ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦ ɡɦɿɫɬɨɦ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɪɿɜɧɢɣ ɪɿɜɧɸ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ 
rɚ  .  
Ⱦɨ ɜɿɞɯɨɞɿɜ ɞɟɪɟɜɢɧɧɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ, ɹɤɿ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɥɿɫɨɫɿɱɧɿ ɜɿɞɯɨɞɢ, ɜɿɞɯɨɞɢ ɨɛɪɨɛɤɢ ɬɚ ɜɢɪɨɛɢ 
ɞɟɪɟɜɢɧɧɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ, ɭ ɹɤɿ ɜɠɟ ɧɟ ɟɤɫɩɥɭɚɬɭɸɬɶɫɹ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨʀ ɭ ɜɢɪɚɡɿ (3.3) ɞɢɧɚɦɿɱɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɧɚɪɨɳɟɧɧɹ ɞɨɯɨɞɿɜ ɜɿɞ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɜɿɞɯɨɞɿɜ ɪɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɬɚ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɩɚɥɢɜɧɢɯ 
ɛɪɢɤɟɬɿɜ. Ɉɱɿɤɭɜɚɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ ɫɤɥɚɞɚє 20 %. ɉɨɱɚɬɤɨɜɢɣ ɞɨɯɿɞ 
(ɬɨɛɬɨ ɞɨɯɿɞ ɭ ɩɟɪɲɢɣ ɪɿɤ ɩɿɫɥɹ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ) ɪɿɜɧɢɣ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 
50 ɬɢɫ. ɝɪɧ ɿ ɜɤɥɸɱɚє ɩɨɜɟɪɧɟɧɭ ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ (ɜ ɬ. ɱ. ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿɸ) ɬɚ 
ɩɪɢɛɭɬɨɤ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɹɤ 20 % ɜɿɞ ɰɿєʀ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ. Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɦɨɠɥɢɜɢɣ 
ɞɨɯɿɞ ɫɤɥɚɞɚє 700 ɬɢɫ. ɝɪɧ. ɉɨɫɬɿɣɧɟ ɧɚɪɨɳɟɧɧɹ ɞɨɯɨɞɿɜ, ɡɭɦɨɜɥɟɧɟ ɜ ɬ. ɱ. 
ɪɟɿɧɜɟɫɬɢɰɿєɸ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɩɪɢɛɭɬɤɿɜ ɭ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɚɦɟ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɞɟɪɟɜɢɧɧɢɯ 
ɜɿɞɯɨɞɿɜ, ɱɟɪɟɡ 23 ɪɨɤɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɶ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɦɨɠɥɢɜɨɝɨ ɞɥɹ 
ɥɿɫɝɨɫɩɭ ɪɿɜɧɹ ɞɨɯɨɞɿɜ ɜɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ (ɪɢɫ. 3.8). ɍ 
ɰɿɥɨɦɭ, ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɞɚɫɬɶ ɡɦɨɝɭ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɬɢ ɨɱɿɤɭɜɚɧɿ ɞɨɯɨɞɢ ɬɚ 
ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɨɪɿєɧɬɨɜɧɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɱɚɫɭ, ɤɨɥɢ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ 
ɞɨɫɹɝɧɟ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɦɿɪɭ ɰɶɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɤɨɥɢ 
ɜɿɞɛɭɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɟ ɣɨɝɨ ɧɚɪɨɳɟɧɧɹ. 
Ʉɥɸɱɨɜɢɦɢ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɹɦɢ ɭ ɹɤɿɫɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɯ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ, ɳɨ ɜɢɝɨɬɨɜɥɹɸɬɶɫɹ ɭ ɪɚɞɿɚɤɬɢɜɧɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɢɯ ɡɨɧɚɯ, 
є ɜɦɿɫɬ ɿɡɨɬɨɩɿɜ ɰɟɡɿɸ ɬɚ ɫɬɪɨɧɰɿɸ. Ɍɨɦɭ, ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ 
ɥɿɫɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɡɚɝɨɬɨɜɥɟɧɨʀ ɭ ɡɨɧɿ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ, ɬɚ 
ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ʀʀ ɨɛɪɨɛɤɢ ɿ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɨɫɧɨɜɧɭ ɭɜɚɝɭ ɫɥɿɞ ɩɪɢɞɿɥɢɬɢ ʀɯ 
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ɪɚɞɿɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɤɨɧɬɪɨɥɸ. ɓɨ ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ ɞɟɪɟɜɢɧɢ, ɬɨ ɜɦɿɫɬ ɰɟɡɿɸ-137 ɭ ɧɿɣ 
ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɩɨɪɨɞɚɦɢ ɪɨɫɥɢɧ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɢɪɨɞɨ-ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɢɦɢ ɬɚ 
ʉɪɭɧɬɨɜɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɡɝɿɞɧɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɰɟɡɿɣ-137 ɡɧɚɱɧɨ ɦɟɧɲɟ ɧɚɤɨɩɢɱɭєɬɶɫɹ ɭ 
ɬɚɤɢɯ ɞɟɪɟɜɢɧɧɢɯ ɩɨɪɚɯ ɹɤ ɫɨɫɧɚ, ɜɿɥɶɯɚ, ɞɭɛ ɬɨɳɨ, ɬɨɞɿ ɹɤ ɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨ ɪɚɞɿɨɰɟɡɿɣ ɧɚɤɨɩɢɱɭɸɬɶ ɨɫɢɤɚ ɿ ɛɟɪɟɡɚ Д48, ɫ. 173; 86]. 
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Ɋɢɫ. 3.8. Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ ɧɚɪɨɳɟɧɧɹ ɞɨɯɨɞɿɜ ɜɿɞ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɞɟɪɟɜɢɧɧɢɯ ɜɿɞɯɨɞɿɜ  
ɧɚ ɩɚɥɢɜɧɿ ɛɪɢɤɟɬɢ 
Ⱦɠɟɪɟɥɨ: ɜɥɚɫɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
 
Ɍɚɤɨɠ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɬɚ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɪɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞɿɜ ɜɿɞ ɜɨɥɨɝɨɫɬɿ ʉɪɭɧɬɭ (ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɿɡ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɦ 
ɜɨɥɨɝɨɫɬɿ ɡɪɨɫɬɚє ɩɢɬɨɦɚ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɰɟɡɿɸ-137), ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɿɤɭ ɪɨɫɥɢɧ 
(ɧɚɣɛɿɥɶɲɚ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɭ ɦɨɥɨɞɧɹɤɭ) Д11Ж. ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɿɡ 
ɧɚɜɟɞɟɧɨɝɨ, ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɹɤɿɫɬɸ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɦɚє ɛɭɬɢ ɩɨɤɥɚɞɟɧɚ 
ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿɹ ɞɟɪɟɜɢɧɧɢɯ ɩɨɪɿɞ ɡɚ ɤɪɢɬɟɪɿєɦ ɦɿɧɿɦɿɡɚɰɿʀ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ 
ɪɚɞɿɨɰɟɡɿɸ-137 ɿɡ ɨɞɧɨɱɚɫɧɢɦ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɩɪɢɪɨɞɨ-ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɢɯ ɬɚ 
ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɭɦɨɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɦɚє ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɡ 
ɩɨɡɢɰɿɣ ɭɩɨɜɿɥɶɧɟɧɧɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɰɟɡɿɸ-137, ɬɚɤ ɿ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɜɢɪɨɳɭɜɚɧɧɹ ɬɢɯ 
ɱɢ ɿɧɲɢɯ ɞɟɪɟɜɧɢɯ ɩɨɪɿɞ ɭ ɞɚɧɿɣ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ. 
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ɇɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɉɨɥɿɫɫɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɞɨɩɭɫɬɢɦɨʀ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɰɟɡɿɸ-137 ɞɟɪɟɜɢɧɚ ɞɥɹ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ 
ɥɿɫɨɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɤɪɭɝɥɢɯ ɧɟɤɨɪɨɜɚɧɢɯ ɦɚє ɜɢɪɨɳɭɜɚɬɢɫɶ ɧɚ ʉɪɭɧɬɚɯ ɿɡ 
ɳɿɥɶɧɿɫɬɸ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɧɟ ɛɿɥɶɲɨɸ 116 Ʉɿ/ɤɦ2, ɥɿɫɨɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɤɪɭɝɥɢɯ 
ɤɨɪɨɜɚɧɢɯ – ɧɟ ɛɿɥɶɲɨɸ 45 Ʉɿ/ɤɦ2, ɩɢɥɨɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɨɛɪɿɡɧɢɯ – ɧɟ ɛɿɥɶɲɨɸ 
23 Ʉɿ/ɤɦ2, ɥɿɫɭ ɤɪɭɝɥɨɝɨ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨ – 9,3 Ʉɿ/ɤɦ2, ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɩɚɥɢɜɧɨʀ – 
4,7 Ʉɿ/ɤɦ2, ɲɬɚɯɟɬɢ, ɞɪɚɧɤɢ, ɧɚɥɢɱɤɢ ɬɨɳɨ – 45 Ʉɿ/ɤɦ2, ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɞɥɹ 
ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɿ ɡɚɬɚɪɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɜɠɢɬɤɭ – 23 Ʉɿ/ɤɦ2 [108]. 
ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɿɡ ɧɚɜɟɞɟɧɨɝɨ, ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɜɢɛɨɪɭ ɜɢɞɿɜ ɞɟɪɟɜɢɧɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɹɤɭ 
ɜɢɝɨɬɨɜɥɹɬɢɦɟ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɬɚ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɨɤɥɚɫɬɢ ɧɚɹɜɧɿ ɨɛɫɹɝɢ ɫɢɪɨɜɢɧɢ, 
ɹɤɿɫɬɶ ɹɤɨʀ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹє ɜɢɦɨɝɢ ɜɦɿɫɬɭ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ. Ɍɨɛɬɨ ɜ 
ɞɚɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɧɟ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ, ɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ 
ɤɪɢɬɟɪɿɣ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ. 
Ɍɚɤɨɠ ɫɥɿɞ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɪɿɡɧɢɣ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɰɟɡɿɸ-137 ɭ ɧɢɠɧɿɣ, ɫɟɪɟɞɧɿɣ 
ɬɚ ɜɟɪɯɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɚɯ ɫɬɨɜɛɭɪɚ Д94Ж. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɭ ɫɨɫɧɢ ɧɚɣɦɟɧɲɢɦ ɪɿɜɧɟɦ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɭ ɧɢɠɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ, ɚ ɧɚɣɜɢɳɢɦ – ɭ ɫɟɪɟɞɧɿɣ, ɬɨɞɿ 
ɹɤ ɭ ɞɭɛɚ ɬɚ ɛɟɪɟɡɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲɚ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɭ ɜɟɪɯɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ 
ɫɬɨɜɛɭɪɚ. Ɍɨɦɭ, ɱɚɫɬɢɧɢ ɫɬɨɜɛɭɪɚ ɿɡ ɧɚɣɦɟɧɲɨɸ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɸ ɪɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞɿɜ 
ɫɥɿɞ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɞɥɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɞɥɹ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɹɤɨʀ 
ɝɪɚɧɢɱɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɜɦɿɫɬɭ ɪɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞɿɜ є ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɠɨɪɫɬɤɢɦɢ. Ⱦɨ ɧɢɯ 
ɧɚɥɟɠɚɬɶ, ɥɿɫ ɤɪɭɝɥɢɣ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɣ, ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ ɞɥɹ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɿ ɡɚɬɚɪɭɜɚɧɧɹ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɜɠɢɬɤɭ ɬɚ ɩɢɥɨɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɨɛɪɿɡɧɿ.  
ɋɭɬɬєɜɢɦ ɩɨɩɢɬɨɦ ɧɚɪɚɡɿ ɤɨɪɢɫɬɭєɬɶɫɹ ɿ ɩɨɛɿɱɧɿ ɜɢɞɢ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɿɡ ɧɢɯ ɜɠɢɜɚєɬɶɫɹ ɥɸɞɢɧɨɸ ɭ ʀɠɭ, 
ʀɯ ɛɟɡɩɟɱɧɿɫɬɶ, ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ, ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɢɦɢ 
ɪɟɱɨɜɢɧɚɦɢ, ɦɚє ɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ. Ⱦɨ ɬɚɤɢɯ ɜɢɞɿɜ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɧɚɥɟɠɚɬɶ 
ɞɢɤɨɪɨɫɥɿ ɩɥɨɞɢ, ɝɨɪɿɯɢ, ɝɪɢɛɢ, ɹɝɨɞɢ, ɥɿɤɚɪɫɶɤɿ ɪɨɫɥɢɧɢ, ɞɟɪɟɜɧɿ ɫɨɤɢ. 
Ɍɚɤɨɠ ɞɨ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨ ɜɢɝɿɞɧɢɯ ɞɥɹ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɜɢɞɿɜ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɫɥɿɞ ɜɿɞɧɟɫɬɢ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɦɢɫɥɢɜɫɬɜɚ ɬɚ ɪɢɛɚɥɶɫɬɜɚ.  
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Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɜɢɞɨɦ ɹɝɿɞ, ɹɤɿ ɡɚɝɨɬɨɜɥɹɸɬɶ ɭ ɥɿɫɚɯ, ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɢɯ ɭ ɡɨɧɿ 
ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ, є ɱɨɪɧɢɰɹ. Ƚɨɥɨɜɧɢɦ ɱɢɧɧɢɤɨɦ, ɹɤɢɣ ɜɢɡɧɚɱɚє 
ɪɿɜɟɧɶ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɰɿєʀ ɪɨɫɥɢɧɢ є ʉɪɭɧɬɨɜɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ʀʀ 
ɦɿɫɰɟɡɪɨɫɬɚɧɧɹ Д154Ж. ɐɟ ɨɡɧɚɱɚє, ɳɨ ɡɚ ɩɟɜɧɢɯ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɭɦɨɜ ɧɚɜɿɬɶ 
ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɳɿɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ʉɪɭɧɬɭ ɰɟɡɿєɦ-137 ɡɭɦɨɜɥɸє 
ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɧɢɡɶɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɰɟɡɿɸ-137 ɭ ɹɝɨɞɚɯ. ɉɪɨɬɟ, ɭ ɰɿɥɨɦɭ ɹɤ 
ɹɝɨɞɢ ɱɨɪɧɢɰɿ, ɛɪɭɫɧɢɰɿ ɬɚ ɛɭɹɯɢ (ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɫɚɦɟ ɞɥɹ ɡɨɧɢ ɉɨɥɿɫɫɹ), ɬɚɤ ɿ ʀɯ 
ɮɿɬɨɦɚɫɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɜɢɫɨɤɨɸ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɸ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ 
ɪɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞɿɜ. Ɍɨɦɭ, ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɦɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɭ ɞɥɹ ɭɧɢɤɧɟɧɧɹ ɡɚɣɜɢɯ 
ɩɪɹɦɢɯ ɡɚɬɪɚɬ ɩɪɚɰɿ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɡɛɢɪɚɧɧɹ ɹɝɿɞ ɿɡ ɜɢɫɨɤɨɸ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɿɫɬɸ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɬɿ ɞɿɥɹɧɤɢ, ʉɪɭɧɬɨɜɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɹɤɢɯ є ɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɩɪɢɣɧɹɬɧɢɦɢ ɞɥɹ ɦɿɧɿɦɿɡɚɰɿʀ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɪɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞɿɜ. ɇɚɬɨɦɿɫɬɶ, 
ɧɚɣɦɟɧɲɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɪɚɞɿɨɰɟɡɿɸ-137 ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɣ ɞɥɹ ɦɚɥɢɧɢ ɬɚ 
ɤɚɥɢɧɢ, ɹɤɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɰɿɧɧɿ ɹɤ ɥɿɤɚɪɫɶɤɿ ɪɨɫɥɢɧɢ. ɓɨ ɠ ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ ɝɪɢɛɿɜ, ɬɨ 
ɧɚ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɧɢɦɢ ɪɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞɿɜ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɜɢɳɟɧɚɜɟɞɟɧɿ ɱɢɧɧɢɤɢ 
(ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɳɿɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ʉɪɭɧɬɭ ɬɚ ʉɪɭɧɬɨɜɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ), ɩɪɨɬɟ, 
ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ є ɩɪɢɧɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɞɨ ɬɿєʀ ɱɢ ɿɧɲɨʀ ɬɪɨɮɿɱɧɨʀ 
ɝɪɭɩɢ Д48, ɫ. 321–325]. 
ɉɟɪɟɥɿɱɟɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɢɯ ɬɚ ɬɚɤɢɯ, ɳɨ ɞɚɸɬɶ ɡɦɨɝɭ 
ɫɭɬɬєɜɨ ɫɤɨɪɨɬɢɬɢ ɪɿɜɟɧɶ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɬɚ ɩɨɛɿɱɧɨʀ 
ɥɿɫɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. Ɉɞɧɚɤ, ɧɟ ɦɟɧɲ ɜɚɠɥɢɜɢɦ є ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ 
ɳɨɞɨ ɮɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɜɦɿɫɬɭ ɪɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞɿɜ ɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ 
ɪɚɞɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɦɚɸɬɶ ɡɧɚɯɨɞɢɬɢɫɶ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɞɨɫɬɭɩɿ, ɚ ʀɯ 
ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɧɟ ɦɚє ɜɢɤɥɢɤɚɬɢ ɫɭɦɧɿɜɭ. ɐɟ ɦɨɠɥɢɜɟ ɥɢɲɟ ɡɚ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɿɦɿɞɠɭ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɤɚ. Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɢɦ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɦ 
ɛɟɡɩɟɱɧɨɫɬɿ ɥɿɫɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ є ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬɢ ɧɚ ɜɦɿɫɬ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ. 
ȼɨɧɢ ɜɢɞɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɪɚɞɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ, ɹɤɨɦɭ 
ɡɝɿɞɧɨ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɩɪɚɜɨɜɢɣ ɪɟɠɢɦ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɳɨ ɡɚɡɧɚɥɚ 
ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɑɨɪɧɨɛɢɥɶɫɶɤɨʀ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢ» ɩɿɞɥɹɝɚє 
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ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ ɥɿɫɭ, ɡɚɝɨɬɨɜɥɟɧɚ ɭ ɡɨɧɿ ɿɡ ɳɿɥɶɧɿɫɬɸ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹɦ ʉɪɭɧɬɭ 
ɿɡɨɬɨɩɚɦɢ ɰɟɡɿɸ-137 ɜɿɞ 1 ɞɨ 15 Ʉɿ/ɤɦ2.  
Ɋɚɞɿɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɫɟɪɬɢɮɿɤɨɜɚɧɢɦɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹɦɢ 
ɪɚɞɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ Ⱥɝɟɧɬɫɬɜɚ ɥɿɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. Ⱦɥɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɪɿɜɧɟɦ ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɥɿɫɝɨɫɩɿɜ ɞɨ ɿɫɧɭɸɱɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɪɚɞɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɫɥɿɞ ɬɚɤɨɠ ɞɨɞɚɬɢ 
ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɨɪɝɚɧ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɿ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɭ 
ɟɤɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ). Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɜɚɠɥɢɜɢɦ є ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɜɫɿєʀ ɡɚɝɨɬɨɜɥɟɧɨʀ ɥɿɫɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ, ɹɤɿ ɛ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢ 
ɪɚɞɿɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɿɡ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɡ 
ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɩɥɚɧɨɜɢɯ ɨɛɫɹɝɿɜ ɡɚɝɨɬɿɜɥɿ ɤɨɠɧɨɝɨ ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɜɢɞɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ 
ʀɯ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɿ ɨɛɪɨɛɤɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɨɩɭɫɤɧɨʀ ɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ. 
ɇɚɭɤɨɜɨ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɢɦɢ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɦɿɫɰɹ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɰɢɯ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ, 
ɳɨ ɞɚɫɬɶ ɡɦɨɝɭ ɦɿɧɿɦɿɡɭɜɚɬɢ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. ȼ ɨɫɧɨɜɭ 
ɬɚɤɨʀ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɫɥɿɞ ɩɨɤɥɚɫɬɢ ɦɿɧɿɦɿɡɚɰɿɸ ɥɨɝɿɫɬɢɱɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ.  
ɉɨɪɹɞ ɿɡ ɮɚɤɬɢɱɧɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɫɥɿɞ ɜɤɚɡɭɜɚɬɢ ɝɪɚɧɢɱɧɿ ɧɨɪɦɢ 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɹɤ ɛɚɡɢ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ. Ɋɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ 
ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɡɚ ɬɪɶɨɦɚ ɤɚɧɚɥɚɦɢ: 1) ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɢ ɦɚɪɤɭɜɚɧɧɿ 
ɞɟɪɟɜɢɧɧɨʀ ɬɚ ɩɨɛɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ; 2) ɫɚɣɬ ɜɢɪɨɛɧɢɤɚ, ɹɤɢɣ ɦɚє ɩɨɫɬɿɣɧɨ 
ɩɨɩɨɜɧɸɜɚɬɢɫɶ ɬɚ ɦɿɫɬɢɬɢ ɪɨɡɞɿɥ ɩɪɨ ɩɨɛɚɠɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɟɬɟɧɡɿʀ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ; 
3) ɛɚɡɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɛɥɿɤɭ ɞɟɪɟɜɢɧɢ. ɍ ɰɿɥɨɦɭ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɛɟɡɩɟɱɧɿɫɬɸ ɥɿɫɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɨʀ ɭ ɡɨɧɚɯ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ, ɿɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɟɬɚɩɿɜ ɡɚɝɨɬɿɜɥɿ, ɨɛɪɨɛɤɢ ɬɚ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ 
ɥɿɫɨɜɨʀ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɬɚ ɩɨɛɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡ 
ɦɟɬɨɸ ɦɿɧɿɦɿɡɚɰɿʀ ɪɿɜɧɹ ʀʀ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ, ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɨ ɧɚ 
ɪɢɫ. 3.9.  
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Ɋɢɫ. 3.9. ɉɪɨɰɟɫ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɛɟɡɩɟɱɧɿɫɬɸ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ 
ɡɨɧɢ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ 
Ⱦɠɟɪɟɥɨ: ɜɥɚɫɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɨɦ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ є ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɭ ɧɶɨɝɨ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬɿɜ. əɤ ɡɚɡɧɚɱɚɥɨɫɶ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ, ɹɤɚ ɡɚɝɨɬɨɜɥɟɧɚ ɭ ɡɨɧɿ ɡɿ ɳɿɥɶɧɿɫɬɸ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɜɿɞ 1 ɞɨ 
15,0 Ʉɿ/ɤɦ2 ɚɛɨ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɚ ɿɡ ɬɚɤɨʀ ɫɢɪɨɜɢɧɢ, ɩɨɬɪɟɛɭє ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨɝɨ 
ɪɚɞɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ, ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɹɤɨɝɨ є ɩɿɞɫɬɚɜɨɸ ɞɥɹ ɜɢɞɚɱɿ 
ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬɭ ɳɨɞɨ ɜɦɿɫɬɭ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ. Ɉɞɧɚɤ, ɹɤ ɡɚɡɧɚɱɚɥɨɫɶ, 
Ⱦɟɪɟɜɢɧɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ 
ȼɢɞɢ ɞɟɪɟɜɢɧɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɫɢɪɨɜɢɧɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɹɤɨɫɬɿ 
ɉɨɪɨɞɢ ɞɟɪɟɜɧɢɯ ɪɨɫɥɢɧ 
ɓɿɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ʉɪɭɧɬɭ  Ɂɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɞɟɪɟɜɢɧɢ  
ɉɨɪɨɞɚ  ȼɿɤ  ȼɨɥɨɝɿɫɬɶ ʉɪɭɧɬɭ  ɑɚɫɬɢɧɚ ɫɬɨɜɛɭɪɚ Ɇɿɫɰɟ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ  
ɉɨɛɿɱɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ  
ȼɢɞɢ ɩɨɛɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɉɪɨɞɭɤɰɿɹ ɦɢɫɥɢɜɫɬɜɚ 
ȼɢɞɢ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɦɢɫɥɢɜɫɬɜɚ  
ɉɨɪɚ ɪɨɤɭ ɞɥɹ 
ɩɨɥɸɜɚɧɧɹ 
Іɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɩɪɨ ɪɿɜɟɧь ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ 
ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɫɚɣɬɭ 
ȼɧɟɫɟɧɧɹ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɪɿɜɧɿ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɭ ɛɚɡɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɛɥɿɤɭ ɞɟɪɟɜɢɧɢ 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɟ ɦɚɪɤɭɜɚɧɧɹ  
Ɋɚɞɿɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ  
ɉɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɮɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɬɚ ɝɪɚɧɢɱɧɨɝɨ ɪɿɜɧɿɜ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ 
ɓɿɥɶɧɿɫɬɶ 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ 
ʉɪɭɧɬɭ  
ɉɨɪɨɞɚ  Ʉɨɪɦ  
ʈɪɭɧɬɨɜɿ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ 
ɍɦɨɜɢ 
ɦɿɫɰɟɡɪɨɫɬɚɧɧɹ 
ɓɿɥɶɧɿɫɬɶ 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ 
ʉɪɭɧɬɭ  
ȼɢɞ ɪɨɫɥɢɧɢ 
(ɬɪɨɮɿɱɧɚ 
ɝɪɭɩɚ ɝɪɢɛɚ) 
ɉɨɪɨɞɚ 
ɬɜɚɪɢɧɢ, ɜɢɞ 
ɩɬɢɰɿ 
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ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɩɪɢɣɧɹɬɧɢɦ є ɡɛɿɪ ɩɨɛɿɱɧɨʀ ɥɿɫɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɿɡ 
ɳɿɥɶɧɿɫɬɸ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹɦ ʉɪɭɧɬɭ ɞɨ 1 Ʉɿ/ɤɦ2. Ⱦɨ ɩɨɩɭɥɹɪɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɫɟɪɿʀ ISO-9000 ɬɚ ISO-22000. ɇɚɣɛɿɥɶɲ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɸ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿɹ ɡɚ ɰɢɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ є ɞɥɹ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɨʀ ɬɚ 
ɯɿɦɿɱɧɨʀ (ɜ ɬ. ɱ. ɰɟɥɸɥɨɡɧɨ-ɩɚɩɟɪɨɜɨʀ) ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ.  
Ɂɝɿɞɧɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɚɧɚɥɿɡɭ, ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
ɡɨɧɢ ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɧɟ ɡɚɝɨɬɨɜɥɹɸɬɶ ɩɨɛɿɱɧɭ ɥɿɫɨɜɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ. 
ɇɚɬɨɦɿɫɬɶ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɚɧɤɟɬɧɨɝɨ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ 
ɠɢɬɟɥɿɜ, ɹɤɿ ɩɪɨɠɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɥɿɫɢɫɬɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ ɡɨɧɢ ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɀɢɬɨɦɢɪɳɢɧɢ, 88,46 % ɿɡ ɧɢɯ ɡɚɝɨɬɨɜɥɹɸɬɶ ɝɪɢɛɢ, ɹɝɨɞɢ ɬɚ 
ɥɿɤɚɪɫɶɤɿ ɬɪɚɜɢ (Ⱦɨɞɚɬɨɤ ȼ). ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɨɫɧɨɜɧɚ ʀɯ ɱɚɫɬɤɚ ɡɛɢɪɚє ɝɪɢɛɢ 
(81,41 %), ɬɪɚɜɢ (25,64 %), ɹɝɨɞɢ (ɱɨɪɧɢɰɸ – 58 33 %, ɛɪɭɫɧɢɰɸ – 20,51 %, 
ɦɚɥɢɧɭ – 28,85 %). ȼɚɠɥɢɜɨ, ɳɨ ɬɿɥɶɤɢ 12,18 % ɡɚɝɨɬɨɜɥɹɸɬɶ ɩɨɛɿɱɧɭ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɨɞɚɥɶɲɨʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɚ 84,61 % – ɞɥɹ ɜɥɚɫɧɨɝɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɥɢɲɟ 23 % ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ, ɹɤɿ ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶ ɩɨɛɿɱɧɭ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ʀɯ ɪɚɞɿɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ. Ɂ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ 
ɧɟɤɨɧɬɪɨɥɶɨɜɚɧɿɫɬɶ ɪɿɜɧɹ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɝɪɢɛɿɜ, ɹɝɿɞ, ɬɪɚɜ ɬɚ ɩɥɨɞɿɜ 
ɪɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞɚɦɢ, ɡɚɝɨɬɨɜɥɟɧɢɯ ɫɿɥɶɫɶɤɢɦ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹɦ, ɜɟɫɶ ʀɯ ɨɛɫɹɝ, ɳɨ 
ɧɚɞɯɨɞɢɬɢɦɟ ɧɚ ɪɢɧɨɤ, ɦɚє ɩɪɨɯɨɞɢɬɢ ɱɟɪɟɡ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ.  
Ɍɚɤɨɠ ɧɚ ɤɨɪɢɫɬɶ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɿɦɿɞɠɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɝɨɜɨɪɢɬɶ 
ɟɤɨɦɚɪɤɭɜɚɧɧɹ ɣɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɹɤɨɦɭ ɩɟɪɟɞɭє ɪɟɬɟɥɶɧɚ ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɜɫɿɯ ɛɟɡ 
ɜɢɤɥɸɱɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɟɤɨ-ɡɧɚɤɿɜ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɭ ɱɢɫɬɨɬɭ ɬɚ ɛɟɡɩɟɱɧɿɫɬɶ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɚɥɟ ɣ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɞɨ ɞɨɜɤɿɥɥɹ ɬɚ ɪɿɜɟɧɶ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ 
ɧɢɦ ɟɧɟɪɝɿʀ ɧɚ ɜɫɿɯ ɟɬɚɩɚɯ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ (ɹɤ ɟɬɚɩɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɫɢɪɨɜɢɧɢ – ɞɟɪɟɜɢɧɢ, ɬɚɤ ɿ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ). Ɉɞɧɚɤ, ɧɚɪɚɡɿ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ ɿɫɧɭɸɬɶ ɞɜɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɲɤɨɞɠɚɸɬɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɸ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɿɮ ɬɚɤɨɝɨ ɦɚɪɤɭɜɚɧɧɹ. ɉɨ-ɩɟɪɲɟ, ɫɩɨɠɢɜɚɱɿ 
ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɧɟ ɨɪɿєɧɬɭɸɬɶɫɹ ɭ ɡɦɿɫɬɿ ɟɤɨ-ɡɧɚɤɚɯ ɧɚ ɟɬɢɤɟɬɤɚɯ ɧɚ ɬɨɜɚɪɚɯ ɬɚ, 
ɩɨ-ɞɪɭɝɟ, ɜɨɧɢ ɧɟ ɫɩɪɢɣɦɚɸɬɶ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɬɚɤɨɝɨ ɦɚɪɤɭɜɚɧɧɹ ɹɤ ɫɭɬɬєɜɭ 
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ɩɟɪɟɜɚɝɭ ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɞɟɳɨ ɧɢɠɱɨʀ ɰɿɧɢ. Ɍɚɤɨɠ ɧɢɡɶɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ 
ɨɛɿɡɧɚɧɨɫɬɿ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɿ ɩɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɡɚ 
ɪɿɡɧɢɦɢ ɟɤɨɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ. Ⱦɥɹ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɰɿєʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜɚɠɥɢɜɢɦ є ɜɟɞɟɧɧɹ 
ɪɨɡ’ɹɫɧɸɜɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɿɡ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹɦ (ɹɤ ɦɿɧɿɦɭɦ ɿɡ ɬɢɦ, ɳɨ ɩɪɨɠɢɜɚє ɭ 
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɣ ɛɥɢɡɶɤɨɫɬɿ ɞɨ ɡɟɦɟɥɶ ɥɿɫɝɨɫɩɿɜ) ɬɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭ ɬɚɤɢɣ ɫɩɨɫɿɛ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɫɜɿɞɨɦɨɝɨ ɩɨɩɢɬɭ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɚɠɥɢɜɨɸ є ɡɦɿɧɚ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜ 
ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ ɩɨɤɭɩɰɿɜ ɧɚ ɤɨɪɢɫɬɶ ɧɟ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨʀ, ɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ.  
Ⱦɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɹɤɚ ɦɨɠɟ ɦɨɬɢɜɭɜɚɬɢ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɞɨ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜɿɞɧɟɫɟɧɨ: 
1) ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɟɤɨɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ (ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ FSC ɬɚ ISO); 
2) ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɨɞɚɥɶɲɨʀ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɭɩɚɤɨɜɤɢ; 3) ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡ 
ɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɚɛɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɳɨ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɢɣ; 
4) ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɿ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ; 5) ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɿɫɬɶ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ 
ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ; 6) ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ȽɆɈ ɬɨɳɨ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɜɚɠɥɢɜɢɦ є ɟɤɨɦɚɪɤɭɜɚɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ 
ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɬɚ ɩɨɛɿɱɧɢɯ ɥɿɫɨɜɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɹɤ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɿ ɨɡɞɨɛɥɸɜɚɥɶɧɢɯ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɦɟɛɥɿɜ, ɩɚɥɶɧɨɝɨ, ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɨɝɨ ɿɡ ɞɟɪɟɜɢɧɧɢɯ ɜɿɞɯɨɞɿɜ, 
ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ (ɜ ɬ. ɱ. ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɥɿɤɚɪɫɶɤɢɯ ɪɨɫɥɢɧ). Ɍɚɤɨɠ ɜɫɟ 
ɛɿɥɶɲɨʀ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɿ ɧɚɛɭɜɚє ɦɚɪɤɭɜɚɧɧɹ ɞɪɨɜ’ɹɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ.  
Ɂ ɦɟɬɨɸ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɭ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɚɧɤɟɬɧɟ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ 153 ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɥɿɫɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
(Ⱦɨɞɚɬɨɤ Ɂ). ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɩɪɢ ɩɪɢɞɛɚɧɧɿ ɦɟɛɥɿɜ 33 % ɨɩɢɬɚɧɢɯ 
ɡɜɟɪɬɚɸɬɶ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬɿɜ, ɚ ɞɥɹ 32 % – ɣɨɝɨ 
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɧɟ є ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨɸ ɭɦɨɜɨɸ ɞɥɹ ɤɭɩɿɜɥɿ (35 % ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ 
ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ ɱɚɫɭ ɧɟ ɤɭɩɭɜɚɥɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ). ɉɪɚɤɬɢɱɧɨ ɬɚɤɚ ɠ 
ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɿ ɭ ɜɚɝɨɦɨɫɬɿ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɡ ɞɟɪɟɜɢɧɢ: 38,25 % – ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ 
ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬɚ; 31,37 % – ɧɟ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶ; 31,37 % – ɧɟ ɤɭɩɭɜɚɥɢ ɬɚɤɿ ɜɢɪɨɛɢ. 
ɇɚɬɨɦɿɫɬɶ, ɞɥɹ 67,97 % ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɜɚɠɥɢɜɨɸ є ɟɤɨɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿɹ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ 
ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ, ɚ ɞɥɹ 32,03 % ɜɨɧɚ ɧɟ є ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨɸ. Ɍɚɤɨɠ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ 
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ɞɥɹ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɩɨɤɭɩɰɿɜ ɡ-ɩɨɦɿɠ ɬɚɤɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɹɤ ɰɿɧɚ, ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɜɢɝɥɹɞ ɬɚ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ, ɨɫɧɨɜɧɢɦ є ɫɚɦɟ ɨɫɬɚɧɧɿɣ ɮɚɤɬɨɪ 
(46,41 %). ɇɚɜɟɞɟɧɟ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɧɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɦɭ ɪɢɧɤɭ ɿɫɧɭє ɩɨɩɢɬ 
ɧɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɫɟɪɬɢɮɿɤɨɜɚɧɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ.  
Ɍɚɤɨɠ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ 47,71 % ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɤɭɩɭɸɬɶ ɩɪɨɞɭɤɬɢ 
ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɩɨɛɿɱɧɨʀ ɥɿɫɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɳɨ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɝɪɢɛɿɜ ɬɚ ɹɝɿɞ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɦɢ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿ ɤɭɩɭɸɬɶ, 
ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ, ɧɚ ɪɢɧɤɭ (66 %) ɬɚ ɭ ɦɚɝɚɡɢɧɚɯ (68,49 )%. ɓɨ ɠ ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ 
ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɜɢɛɨɪɭ ɝɪɢɛɿɜ ɬɚ ɹɝɿɞ ɧɚ ɪɢɧɤɭ, ɬɨ ɞɥɹ 60,78 % ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜɚɠɥɢɜɢɦ 
є ɪɟɝɿɨɧ ʀɯ ɡɚɝɨɬɿɜɥɿ. Ɍɚɤ, 31,37 % ɧɟ ɩɨɝɨɞɢɥɢɫɹ ɛ ɤɭɩɭɜɚɬɢ ɹɝɨɞɢ, ɝɪɢɛɢ, 
ɡɚɝɨɬɨɜɥɟɧɿ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɥɿɫɿɜ Ʌɭɝɢɧɫɶɤɨɝɨ, Ɉɥɟɜɫɶɤɨɝɨ, Єɦɿɥɶɱɢɧɫɶɤɨɝɨ, 
ɇɚɪɨɞɢɰɶɤɨɝɨ, Ɉɜɪɭɰɶɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɿɜ; 21,57 % ɤɭɩɭɜɚɥɢ ɛ ɭ ɪɚɡɿ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ 
ʀɯ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ; 16,99 % ɩɨɤɭɩɰɿɜ ɡɝɨɞɧɿ ɫɩɨɠɢɜɚɬɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɜɢɞɢ 
ɥɿɫɨɜɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ. 30,7 % ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨʀ ɞɭɦɤɢ ɳɨɞɨ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ 
ɝɪɢɛɿɜ ɬɚ ɹɝɿɞ ɡ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɡɨɧɢ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, 
66,67 % ɨɩɢɬɚɧɢɯ ɤɭɩɭɜɚɥɢ ɸ ɝɪɢɛɢ ɬɚ ɹɝɨɞɢ, ɩɟɪɟɜɿɪɟɧɿ ɧɚ ɜɦɿɫɬ 
ɪɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞɿɜ ɥɿɫɝɨɫɩɚɦɢ. Ɉɬɠɟ, ɧɚɜɟɞɟɧɟ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɭ ɪɚɡɿ 
ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɨɛɿɱɧɨʀ ɥɿɫɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɥɿɫɝɨɫɩɢ 
ɡɝɚɞɚɧɢɯ ɪɚɣɨɧɿɜ ɦɨɠɭɬɶ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚ ʀʀ ɡɛɭɬ. 
ɍ ɰɿɥɨɦɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ є ɜɩɥɢɜ ɧɚ 
ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɪɢɧɤɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɞɨ ɹɤɢɯ, ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ, ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɨɛɫɹɝ 
ɩɨɩɢɬɭ. ɋɟɪɟɞ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɜɩɥɢɜɭ ɜɢɞɿɥɟɧɨ ɰɿɧɭ, ɹɤɿɫɬɶ, ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɨɥɿɬɢɤɭ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɬɨɜɚɪɿɜ. ɋɚɦɟ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɰɢɯ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɡɝɪɭɩɨɜɚɧɨ ɜɢɞɿɥɟɧɿ ɜɢɳɟ ɡɚɯɨɞɢ ɡ ɟɤɨɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡɨɧɢ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɬɚ ɨɫɧɨɜɧɿ 
ɟɮɟɤɬɢ ɜɿɞ ʀɯ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ (ɪɢɫ. 3.10). 
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Ɋɢɫ. 3.10. Ɂɚɯɨɞɢ ɡ ɟɤɨɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ  
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡɨɧɢ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ: * – ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ, ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬɢ FSC, ISO-9000, ISO-22000, ɧɚ ɜɦɿɫɬ 
ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ. 
Ⱦɠɟɪɟɥɨ:   ɜɥɚɫɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
 
ɉɿɞɫɭɦɨɜɭɸɱɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɡɚɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹɦ ɧɚɪɚɡɿ є 
Цɿɧɚ  
ȿɧɟɪɝɨɡɛɟɪɿɝɚɸɱɚ ɬɟɯɧɿɤɚ 
ȿɧɟɪɝɨɡɛɟɪɿɝɚɸɱɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɿɞɯɨɞɿɜ ɿ ɜɬɨɪɢɧɧɨʀ 
ɫɢɪɨɜɢɧɢ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ 
Аɫɨɪɬɢɦɟɧɬ   
ɉɟɪɟɪɨɛɤɚ ɞɟɪɟɜɢɧɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɉɟɪɟɪɨɛɤɚ ɩɨɛɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɞɟɪɟɜɢɧɧɢɯ ɜɿɞɯɨɞɿɜ 
ɉɪɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɟ ɦɚɪɤɭɜɚɧɧɹ  
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɩɪɨ ɹɤɿɫɧɿ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ȿɤɨɩɚɤɭɜɚɧɧɹ    
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ 
ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɭ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ  
əɤɿɫɬь  
ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɚ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿɹ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɬɚ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ* 
ɜ ɬ. ɱ. ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿɹ ɧɚ ɜɦɿɫɬ 
ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ 
ɋɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿɹ ɥɿɫɨɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚ 
ɥɚɧɰɸɝɚ ɩɨɫɬɚɜɤɢ  
Ȼɟɡɩɟɱɧɿɫɬɶ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜ 
ȿɮɟɤɬɢ ɜɿɞ ɟɤɨɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ 
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɩɢɬɭ ɧɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɛɟɡɩɟɱɧɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ 
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɩɢɬɭ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ, ɹɤɚ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɠɢɬɬєɜɨɝɨ ɰɢɤɥɭ ɧɟ ɡɚɜɞɚє 
ɲɤɨɞɢ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɦɭ ɩɪɢɪɨɞɧɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɭ 
ȼɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ, ɨɯɨɪɨɧɚ ɬɚ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɥɿɫɨɜɢɯ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦ, ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ 
ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ, ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ 
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ, ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɪɢɧɤɿɜ (ɹɤ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ, ɬɚɤ ɿ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ) ɬɚ ɜɢɯɿɞ ɧɚ 
ɧɨɜɿ ɪɢɧɤɢ ɡɛɭɬɭ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɛɟɡɩɟɱɧɨʀ ɥɿɫɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
Ɂɪɨɫɬɚɧɧɹ ɩɪɢɛɭɬɤɿɜ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
Ɂɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɩɨɩɢɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɭ ɛɟɡɩɟɱɧɿɣ ɥɿɫɨɜɿɣ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
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ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɸ ɭɦɨɜɨɸ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɰɿɥɨʀ ɧɢɡɤɢ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɹɤ ɧɚ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɬɚɤ ɿ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɪɢɧɤɚɯ, ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ ɞɥɹ ɪɨɡɲɢɪɟɧɨɝɨ 
ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɥɿɫɿɜ ɬɚ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɪɿɜɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, 
ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɭɦɨɜ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɬɨɳɨ. Ɉɫɧɨɜɧɨɸ ɭɦɨɜɨɸ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɧɚɪɚɡɿ є ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ 
ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ (ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ, FSC). 
ɋɟɪɟɞ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɹɤɿ є ɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɢɦɢ ɜɢɞɿɥɟɧɨ ɩɨɫɬɭɩɨɜɢɣ ɩɟɪɟɯɿɞ ɞɨ 
ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɩɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɥɿɫɿɜ, ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɧɟɡɚɤɨɧɧɢɦ ɪɭɛɤɚɦ ɥɿɫɭ ɱɟɪɟɡ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɞɟɪɟɜɢɧɢ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɞɢɜɟɪɫɢɮɿɤɚɰɿɸ ɜɢɞɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɿɡ ɨɪɿєɧɬɚɰɿєɸ ɧɚ 
ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɬɚ ɨɛɪɨɛɤɢ ɥɿɫɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɧɚɜɟɞɟɧɿ 
ɡɚɯɨɞɢ є ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ ɜɢɝɿɞɧɢɦɢ ɬɚ ɬɚɤɢɦɢ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɲɜɢɞɤɢɦɢ 
ɬɟɦɩɚɦɢ ɨɤɭɩɧɨɫɬɿ. 
 
 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ ɞɨ Ɋɨɡɞɿɥɭ 3 
1. ɉɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɢɦɢ ɡɚɯɨɞɚɦɢ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɥɿɫɨɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɞɨ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ FSC ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɨɛɥɿɤɭ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɬɚ ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨɦɭ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɜɿɞ ɫɭɰɿɥɶɧɢɯ ɞɨ 
ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɪɭɛɨɤ, ɳɨ ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢɦɟ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɧɟɡɚɤɨɧɧɢɯ ɪɭɛɨɤ ɥɿɫɭ ɬɚ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɩɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɥɿɫɿɜ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ. Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɬɚ 
ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɢɡɚɰɿʀ ɨɛɥɿɤɭ ɞɟɪɟɜɢɧɢ, ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɹɤɢɯ ɦɚє ɥɟɠɚɬɢ ɜɟɞɟɧɧɹ 
ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨɝɨ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɧɚ ɟɬɚɩɚɯ ɬɚɤɫɚɰɿʀ ɥɿɫɿɜ, ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ 
ɪɭɛɤɢ ɧɚ ɥɿɫɨɫɿɤɚɯ, ɫɤɥɚɞɭɜɚɧɧɹ, ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ, ɜɿɞɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ 
ɫɩɨɠɢɜɚɱɭ ɥɿɫɨɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɥɟɝɚɥɶɧɨɫɬɿ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɞɟɪɟɜɢɧɢ. 
Ɍɚɤɨɠ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɫɥɿɞ ɡɚɤɥɚɫɬɢ ɮɭɧɤɰɿɸ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹ ɥɿɫɨɫɿɤɢ ɿɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɦɟɬɨɞɿɜ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ 
ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɥɨɝɿɫɬɢɱɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ Ɏɟɪɯɸɥɶɫɬɚ. ɇɚ 
ɨɫɧɨɜɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢɦɭɬɶɫɹ ɨɛɫɹɝɢ, ɞɿɥɹɧɤɢ ɬɚ ɫɩɨɫɨɛɢ 
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ɪɭɛɤɢ, ɹɤɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɥɢ ɛ, ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɞɨɫɬɚɬɧɸ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɞɟɪɟɜɧɨʀ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ, ɚ, ɡ ɿɧɲɨɝɨ – ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ.  
2. Ɉɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɪɿɲɟɧɶ ɳɨɞɨ ɜɢɛɨɪɭ ɫɩɨɫɨɛɭ ɪɭɛɤɢ ɞɟɪɟɜɨɫɬɚɧɿɜ 
ɩɪɨɩɨɧɭєɬɶɫɹ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɭ ɬɪɢ ɟɬɚɩɢ: 1) ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɜɢɞɢ ɪɭɛɨɤ, ɹɤɿ 
ɦɨɠɥɢɜɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɣ ɥɿɫɨɫɿɰɿ ɿɡ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɦɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ; 
2) ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɟɮɟɤɬɭ, ɹɤɢɣ ɦɚɬɢɦɟ ɦɿɫɰɟ ɡɚ ɪɿɡɧɢɯ ɬɢɩɿɜ ɪɭɛɨɤ 
ɿɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɩɨɞɚɥɶɲɟ ɩɨɧɨɜɥɟɧɧɹ; 3) ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɚ ɨɰɿɧɤɚ 
ɜɢɝɿɞɧɨɫɬɿ ɤɨɠɧɨɝɨ ɿɡ ɜɢɞɿɜ ɪɭɛɨɤ ɿɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɚɝɨɦɨɫɬɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɬɚ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ. Ɂɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɚɤɨʀ ɫɯɟɦɢ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹ ɧɟ 
ɬɿɥɶɤɢ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ, ɚɥɟ ɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɟɮɟɤɬ ɜɿɞ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɜɿɞ ɫɭɰɿɥɶɧɢɯ ɞɨ 
ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɪɭɛɨɤ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɫɥɿɞ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɭ ɪɨɥɶ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɹɤɢɯ ɦɨɠɭɬɶ ɫɭɬɬєɜɨ ɫɤɨɪɨɬɢɬɢ 
ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɨɫɬɭɩɨɜɢɯ ɬɚ ɜɢɛɿɪɤɨɜɢɯ ɪɭɛɨɤ ɥɿɫɭ. 
3. Ⱦɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɡɚɬɪɚɬɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ 
ɥɿɫɿɜ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɨɛɿɝɭ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɬɚ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɫɭɰɿɥɶɧɢɯ 
ɜɢɪɭɛɨɤ ɧɚ ɤɨɪɢɫɬɶ ɜɢɛɿɪɤɨɜɢɯ ɬɚ ɩɨɫɬɭɩɨɜɢɯ. Ɂɚɝɚɥɶɧɢɣ ɪɨɡɦɿɪ ɜɢɬɪɚɬ, 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɛɥɿɤɭ ɞɟɪɟɜɢɧɢ 
ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ, ɫɤɥɚɞɚє ɦɚɣɠɟ 3 ɦɥɧ ɝɪɧ. ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɚ 
ɜɢɝɨɞɚ, ɹɤɭ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨ ɦɨɝɥɨ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɜɿɞ 
ɜɢɯɨɞɭ ɧɚ ɫɜɿɬɨɜɿ ɪɢɧɤɢ ɫɟɪɬɢɮɿɤɨɜɚɧɨʀ ɞɟɪɟɜɢɧɢ, ɫɤɥɚɞɚє 640,73 ɝɪɧ ɭ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚ 1 ɦ3 ɤɪɭɝɥɨɝɨ ɥɿɫɭ. ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɨɛɥɿɤɭ 
ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɞɚɫɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɛɿɥɶɲɢɬɢ ɪɿɜɟɧɶ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ ʀʀ ɡɚɝɨɬɿɜɥɿ ɬɚ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɦɚɣɠɟ ɧɚ 63,1 %, ɚɛɨ ɛɿɥɶɲɟ ɹɤ ɭ 7 ɪɚɡɿɜ. ɐɟ ɜɿɞɛɭɞɟɬɶɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ 
ɜɢɯɨɞɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɥɿɫɝɨɫɩɿɜ ɧɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿ ɪɢɧɤɢ ɫɟɪɬɢɮɿɤɨɜɚɧɨʀ ɞɟɪɟɜɢɧɢ, 
ɰɿɧɢ ɧɚ ɹɤɢɯ ɡɧɚɱɧɨ ɩɟɪɟɜɢɳɭɸɬɶ ɰɿɧɢ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɪɢɧɤɭ. 
4. ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɫɭɬɬєɜɿ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɜɬɢɪɚɬɢ, ɹɤɿ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɩɪɢ 
ɩɟɪɟɯɨɞɿ ɧɚ ɫɤɥɚɞɧɿ ɪɭɛɤɢ, ɡɚɦɿɧɚ ɫɭɰɿɥɶɧɢɯ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɜɢɛɿɪɤɨɜɢɦɢ ɬɚ 
ɩɨɫɬɭɩɨɜɢɦɢ ɜɠɟ ɧɚ ɩɟɪɲɢɣ ɪɿɤ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢɦɟ ɟɮɟɤɬɧɿɫɬɶ 
ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚ ɞɨɞɚɬɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɿɡ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɸ ɛɿɥɶɲɟ 
30 %. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɦ є ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɫɤɥɚɞɧɢɯ 
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ɪɭɛɨɤ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɳɨɞɨ ʀɯ ɦɟɯɚɧɿɡɚɰɿʀ. ɓɨ ɠ 
ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɨɛɥɿɤɭ 
ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɩɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɥɿɫɿɜ ɲɥɹɯɨɦ ɩɟɪɟɜɚɠɚɧɧɹ 
ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɪɭɛɤɢ, ɬɨ ɜɚɠɥɢɜɢɦ є ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɤɪɢɬɟɪɿɸ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɦɿɠɤɭ ɱɚɫɭ ɜɿɞ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɡɡɨɜɧɿ ɿ ɦɨɦɟɧɬɨɦ ɩɨɝɚɲɟɧɧɹ 
ɛɨɪɝɭ. Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɜɫɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɱɿ ɪɨɛɨɬɢ ɦɚɸɬɶ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫɶ ɞɨ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ 
ɤɨɲɬɿɜ ɧɚ ɛɚɥɚɧɫ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
5. ɋɢɫɬɟɦɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
ɡɨɧɢ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɦɚє ɨɯɨɩɥɸɜɚɬɢ ɹɤ ɨɫɧɨɜɧɭ (ɞɟɪɟɜɢɧɭ ɬɚ 
ɞɟɪɟɜɢɧɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ), ɬɚɤ ɿ ɩɨɛɿɱɧɭ (ɝɪɢɛɢ, ɹɝɨɞɢ, ɥɿɤɚɪɫɶɤɿ ɬɪɚɜɢ, ɞɟɪɟɜɢɧɧɿ 
ɫɨɤɢ ɬɨɳɨ) ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɥɿɫɭ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɟɤɨɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɥɿɫɝɨɫɩɿɜ 
ɫɚɦɟ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɢɯ ɪɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞɚɦɢ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ є ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɣ ɪɚɞɿɨɥɨɝɿɱɧɢɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɜɫɿєʀ ɡɚɝɨɬɨɜɥɟɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. Ɍɚɤɨɠ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ 
ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨɪɨɞɧɨɝɨ ɬɚ ɜɿɤɨɜɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɥɿɫɨɫɿɤ ɿ ɦɢɫɥɢɜɫɶɤɢɯ ɬɜɚɪɢɧ; 
ɜɢɞɨɜɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɝɪɢɛɿɜ ɬɚ ɹɝɿɞ, ɳɨ ɡɚɝɨɬɨɜɥɹɸɬɶɫɹ; ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɳɿɥɶɧɨɫɬɿ 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ʉɪɭɧɬɭ, ɞɟ ɡɚɝɨɬɨɜɥɹɬɢɦɟɬɶɫɹ ɨɫɧɨɜɧɚ ɬɚ ɩɨɛɿɱɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ. Ⱦɥɹ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɿ ɩɨɤɭɩɰɿɜ ɜɚɠɥɢɜɨ ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɨɫɬɚɧɧɿɯ 
ɩɪɨ ɮɚɤɬɢɱɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɿ ɜɫɶɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɞɥɹ 
ɞɨɜɤɿɥɥɿ ɬɚ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɥɸɞɢɧɢ ɲɥɹɯɨɦ ʀʀ ɦɚɪɤɭɜɚɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɨ ɮɚɤɬɢɱɧɢɣ ɿ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɣ ɜɦɿɫɬ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɥɿɫɭ.  
 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɨ ɜ: [64, 66, 68, 72, 75]. 
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ȼɂɋɇɈȼɄɂ  
ɍ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɜɢɪɿɲɟɧɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ, 
ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɳɨɞɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹɦ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ, 
ɡɨɤɪɟɦɚ: 
1.  Ⱦɨɜɟɞɟɧɨ, ɳɨ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹɦ ɜ 
ɭɦɨɜɚɯ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ» ʉɪɭɧɬɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɡɚɫɚɞɚɯ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɹɤɨɝɨ є ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɬɚ 
ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɥɿɫɨɜɢɯ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɡɛɚɥɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɿ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ. ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɞɿєɜɢɦɢ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ є ɟɤɨɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿɹ ɥɿɫɨɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚ ɥɿɫɨɜɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ. ɉɪɚɤɬɢɱɧɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɹɤɢɯ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɶ ɧɚɪɨɳɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɛɟɡɩɟɱɧɨʀ ɨɫɧɨɜɧɨʀ 
ɬɚ ɩɨɛɿɱɧɨʀ ɥɿɫɨɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɥɿɫɿɜ, 
ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɧɟɡɚɤɨɧɧɢɯ ɪɭɛɨɤ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɨʀ 
ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɬɚ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ. 
2. ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɜ ɭɦɨɜɚɯ 
ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɜɢɦɚɝɚє ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ, ɳɨ ɛɚɡɭєɬɶɫɹ ɧɚ 
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɿ ɮɭɧɤɰɿɣ ɥɿɫɿɜ, ɿɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɿʀ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨʀ ɛɚɡɢ ɞɨ 
ɫɜɿɬɨɜɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ, ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɬɚ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɥɿɫɨɜɨʀ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ, 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɛɥɿɤɭ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɬɚ ɩɟɪɟɯɨɞɿ ɧɚ ɫɤɥɚɞɧɿ ɪɭɛɤɢ ɥɿɫɭ. 
ɐɟ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɹɤɿɫɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɥɿɫɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ ɜɟɞɟɧɧɹ 
ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ. 
3. Ⱦɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ, ɡɨɤɪɟɦɚ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ FSC ɩɨɬɪɟɛɭє ɡɦɿɧ ɬɚ ɿɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɿʀ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ, 
ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨʀ ɛɚɡɢ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɤɪɚʀɧ. 
Ⱦɨ ɬɚɤɢɯ ɡɦɿɧ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɜɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɚ ɥɿɫ, ɧɚɞɚɧɧɹ 
ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɡɟɦɟɥɶ ɧɟ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ (ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ, 
ɩɨɥɟɡɚɯɢɫɧɢɦ ɥɿɫɨɫɦɭɝɚɦ) ɫɬɚɬɭɫɭ ɡɟɦɟɥɶ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, 
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ɫɩɪɨɳɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɡɦɿɧɢ ɜɢɞɭ ɪɭɛɤɢ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ, ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ 
ɩɨɧɹɬɿɣɧɨɝɨ ɚɩɚɪɚɬɭ.  ɐɟ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɧɟɪɨɡɪɢɜɧɿɫɬɶ ɥɿɫɭ, ɥɿɫɨɜɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɚ ɡɟɦɟɥɶɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ, ɜɤɪɢɬɢɯ ɥɿɫɨɜɨɸ ɪɨɫɥɢɧɧɿɫɬɸ. 
4. ȼ ɨɫɧɨɜɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ 
ɩɨɤɥɚɞɟɧɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɿ ɪɿɲɟɧɧɹ, ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɚɧɚɥɿɡɭ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ, ɡɛɟɪɿɝɚɸɱɨʀ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɱɨʀ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɮɭɧɤɰɿɣ 
ɥɿɫɿɜ. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɚɧɚɥɿɡɭ ʉɪɭɧɬɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɿ ɧɨɪɦɨɜɚɧɢɯ ɬɚ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɯ 
ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɿɜ, ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɢɯ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢɦɟɬɶɫɹ ɩɨɜɧɨɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɮɭɧɤɰɿɣ 
ɥɿɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ. ɐɟ ɭɦɨɠɥɢɜɥɸє: 
ɨɰɿɧɤɭ ɫɬɚɧɭ ɥɿɫɿɜ ɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ʀɯ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ, ɡɚɯɢɫɬɭ ɬɚ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɭ ɪɨɡɪɿɡɿ ɨɤɪɟɦɢɯ ɪɟɝɿɨɧɿɜ; ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɤɨɠɧɨɝɨ ɨɤɪɟɦɨɝɨ 
ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɳɨɞɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ʀɯ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɮɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɬɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɩɪɢɣɧɹɬɧɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ 
ɜɟɞɟɧɧɹ ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ; ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɸ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɹɤɿ 
ɩɟɪɟɲɤɨɞɠɚɸɬɶ ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɭ ɩɨɜɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɫɜɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ ɭ 
ɫɮɟɪɿ ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɥɿɫɨɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. 
5. Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɨɫɧɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚ 
ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɦɭ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɿ, ɧɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɬɚ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɿ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ 
ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɞɚɥɚ ɡɦɨɝɭ ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɹɤɿ ɧɚɪɚɡɿ 
ɩɟɪɟɲɤɨɞɠɚɸɬɶ ɩɨɲɢɪɟɧɧɸ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɥɿɫɨɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɭ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚɯ ɡɨɧɢ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ. Ⱦɨ ɧɢɯ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɧɟɡɚɤɨɧɧɿ 
ɪɭɛɤɢ ɥɿɫɭ; ɩɟɪɟɜɚɠɚɧɧɹ ɫɭɰɿɥɶɧɢɯ ɪɭɛɨɤ, ɳɨ ɩɟɪɟɲɤɨɞɠɚє ɩɪɢɪɨɞɧɨɦɭ 
ɩɨɧɨɜɥɟɧɧɸ ɥɿɫɿɜ; ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɤɚɪɬ; 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɹ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɳɨɞɨ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɰɿɧɧɢɯ ɥɿɫɿɜ. ȱɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɭ ɡɨɧɿ 
ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɫɬɜɨɪɸє ɭɦɨɜɢ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ 
ɮɚɤɬɢɱɧɢɯ ɞɨ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɢɯ ɨɛɫɹɝɿɜ ɡɚɝɨɬɿɜɥɿ ɞɟɪɟɜɢɧɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɥɿɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ.   
6. Ɉɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨ, ɳɨ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ 
ɧɟɡɚɤɨɧɧɢɯ ɪɭɛɨɤ ɥɿɫɭ ɬɚ ɥɟɝɚɥɿɡɚɰɿʀ ɥɚɧɰɸɝɭ ɩɨɫɬɚɜɨɤ ɞɟɪɟɜɢɧɢ є ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
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ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɛɥɿɤɭ ɞɟɪɟɜɢɧɢ, ɹɤɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɶ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɛɚɧɤɭ ɞɚɧɢɯ, ɩɨ-ɩɟɪɲɟ, ɩɪɨ ɧɚɹɜɧɢɣ ɡɚɩɚɫ ɫɢɪɨɜɢɧɢ, ɜ ɬ. ɱ. ɜɿɤ, ɡɚɩɚɫ ɿ 
ɩɪɢɪɿɫɬ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɭ ɰɿɥɨɦɭ ɬɚ ɭ ɪɨɡɪɿɡɿ ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɨɪɿɞ, ɬɚ, ɩɨ-ɞɪɭɝɟ, ɩɪɨ 
ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɡɚɝɨɬɨɜɥɟɧɭ ɞɟɪɟɜɢɧɭ. ɇɟɨɛɯɿɞɧɨɸ ɭɦɨɜɨɸ  ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɪɭɛɤɢ ɥɿɫɭ 
ɬɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹ ɥɿɫɨɫɿɤɢ є ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɬɟɦɩɿɜ ɪɨɫɬɭ ɥɿɫɭ 
(ɦɨɞɟɥɶ ɥɨɝɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ), ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɥɿɫɭ ɬɚ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ 
ɡɚɩɚɫɭ ɞɟɪɟɜɢɧɢ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚɤɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɞɚɞɭɬɶ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɫɩɥɚɧɭɜɚɬɢ ɨɛɫɹɝɢ, ɞɿɥɹɧɤɢ ɬɚ ɫɩɨɫɨɛɢ ɪɭɛɤɢ, ɫɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɬɢ 
ɪɨɡɦɿɪ ɞɨɯɨɞɿɜ, ɜɢɬɪɚɬ ɬɚ ɩɪɢɛɭɬɤɿɜ ɜɿɞ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɞɨɫɬɚɬɧɸ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɞɟɪɟɜɧɨʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɬɚ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ 
ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
7. ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ, ɳɨ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɨɛɥɿɤɭ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɬɚ ɩɨɫɬɭɩɨɜɢɣ 
ɩɟɪɟɯɿɞ ɜɿɞ ɫɭɰɿɥɶɧɢɯ ɞɨ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɪɭɛɨɤ ɜɢɦɚɝɚє ɫɭɬɬєɜɢɯ ɡɚɬɪɚɬ ɝɪɨɲɨɜɢɯ 
ɤɨɲɬɿɜ, ɚɤɬɭɚɥɿɡɭєɬɶɫɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɿ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɰɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɳɨ ɛɚɡɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɜɢɹɜɥɟɧɧɿ ɫɬɚɬɟɣ ɜɢɬɪɚɬ ɬɚ 
ɞɠɟɪɟɥ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɞɨɯɨɞɿɜ, ʀɯ ɝɪɨɲɨɜɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɬɚ ɞɢɫɤɨɧɬɭɜɚɧɧɿ ɡ 
ɩɨɞɚɥɶɲɢɦ ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹɦ ɱɢɫɬɨʀ ɩɪɢɜɟɞɟɧɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ. ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɜɢɝɨɞɚ, ɹɤɭ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨ ɦɨɝɥɨ ɛ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɟ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɜɿɞ ɜɢɯɨɞɭ ɧɚ ɫɜɿɬɨɜɿ ɪɢɧɤɢ ɫɟɪɬɢɮɿɤɨɜɚɧɨʀ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɡɚ 
ɪɚɯɭɧɨɤ ɥɟɝɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɨɫɬɚɜɨɤ ɥɿɫɨɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɫɤɥɚɞɚє 640,73 ɝɪɧ.  ɭ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚ 1 ɦ3 ɤɪɭɝɥɨɝɨ ɥɿɫɭ, ɚ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɸ ɨɛɥɿɤɭ 
ɨɤɭɩɥɹɬɶɫɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɪɨɤɭ. əɤɳɨ ɠ ɩɨɪɹɞ ɿɡ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɛɥɿɤɭ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢɦɭɬɶ ɩɟɪɟɯɿɞ ɧɚ 
ɫɤɥɚɞɧɿ ɜɢɞɢ ɪɭɛɨɤ, ɜɠɟ ɡɚ ɩɟɪɲɢɣ ɪɿɤ ɪɿɜɟɧɶ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ ʀɯ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɤɥɚɞɚɬɢɦɟ ɛɿɥɶɲɟ 30 %. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɢɫɨɤɢɦ є 
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɪɭɛɨɤ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ 
ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɳɨɞɨ ʀɯ ɦɟɯɚɧɿɡɚɰɿʀ.  
8. ɍ ɫɯɟɦɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɡɚɬɪɚɬɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹɦ: ɳɨɞɨ ɡɚɤɭɩɿɜɥɿ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ 
ɬɟɯɧɿɤɢ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦ ɦɚє ɩɟɪɟɞɭɜɚɬɢ 
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ɩɨɲɭɤ ɿɧɜɟɫɬɨɪɿɜ, ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɪɢɧɤɿɜ, ɩɨɲɭɤ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ ɩɨɤɭɩɰɿɜ 
ɬɚ ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɹ ɤɨɧɬɚɤɬɿɜ ɿɡ ɧɢɦɢ, ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɪɢɧɤɿɜ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ. ɍɦɨɜɨɸ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ є ɦɿɧɿɦɿɡɚɰɿɹ ɩɪɨɦɿɠɤɭ ɱɚɫɭ ɦɿɠ 
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɡɡɨɜɧɿ ɬɚ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹɦ. ɉɨɬɟɧɰɿɣɧɨ 
ɜɢɝɿɞɧɨɸ ɜɢɡɧɚɱɟɧɚ ɤɨɧɬɪɚɤɬɧɚ ɮɨɪɦɚ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ ɩɨɤɭɩɰɿɜ 
ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɬɚ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɦɚɣɛɭɬɧɿɦɢ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦɢ (ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɿɧɨɡɟɦɧɢɦɢ).  
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ɥɿɫɨɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ ɡɚɤɪɿɩɢɬɢ ɪɢɧɤɨɜɿ ɩɨɡɢɰɿʀ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. 
Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɸ ɨɫɧɨɜɨɸ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɟɤɨɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ є 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɥɿɫɨɜɨʀ ɫɢɪɨɜɢɧɢ ɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡɚ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹɦɢ «ɠɢɬɬєɜɨɝɨ ɰɢɤɥɭ» ɿɡ 
ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ ɪɚɞɿɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ ɜɫɿєʀ ɡɚɝɨɬɨɜɥɟɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
ɇɟɨɛɯɿɞɧɢɦ є ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɬɚ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɞɥɹ ɞɨɜɤɿɥɥɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɩɚɤɭɜɚɧɧɹ ɣ 
ɭɬɢɥɿɡɚɰɿʀ ɥɿɫɨɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. Ɇɚɪɤɭɜɚɧɧɹ ɥɿɫɨɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɶ ɜɿɞɤɪɢɬɿɫɬɶ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɣ ɿ ɮɚɤɬɢɱɧɢɣ ɪɿɜɧɿ ʀʀ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ 
ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɢɦɢ ɪɟɱɨɜɢɧɚɦɢ ɬɚ ɛɟɡɩɟɱɧɿɫɬɶ ɜɫɶɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɞɥɹ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɿ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɥɸɞɢɧɢ. 
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ Ⱥ ɉɪɢɤɥɚɞ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɿɧɬɟɝɪɚɥьɧɨɝɨ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɥɿɫɚɦɢ ɡɨɧɢ ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ ɭ 2012 ɪ. 
1. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɮɚɤɬɢɱɧɢɯ ɪɿɜɧɿɜ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɧɚɫɤɿɥɶɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɥɿɫɢ ɤɨɠɧɨɝɨ ɿɡ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɪɚɣɨɧɿɜ ɜɢɤɨɧɭɜɚɥɢ ɫɜɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ (ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɞɚɧɿ ɬɚɛɥ. 2.6 ɡɚ 2012 ɪ.). 2. ɇɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɭ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɩɭɧɤɬɿ ɮɚɤɬɢɱɧɢɯ ɭ 2012 ɪ. ɡɧɚɱɟɧɶ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ (1.1): 
,
minmax
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iij
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pp
k  minmax
max
ii
iji
ij
pp
pp
k    
ɞɟ ijk , ijk  – ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɢ ɿ -ɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɞɥɹ j -ɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ, ɹɤɿ 
ɦɚɸɬɶ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɞɨɞɚɬɧɢɣ ɬɚ ɜɿɞ’єɦɧɢɣ ɿɧɝɪɟɞɿєɧɬ. ɑɢɦ ɛɿɥɶɲɢɣ 
ɧɨɪɦɨɜɚɧɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ, ɬɢɦ ɜɢɳɢɦ є ɪɿɜɟɧɶ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɥɿɫɚɦɢ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ; 
min
iɪ  – ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɟ ɫɟɪɟɞ ɜɫɿɯ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿ -ɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ;  
max
ip  – ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɟ ɫɟɪɟɞ ɜɫɿɯ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿ -ɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ;  
ijp  – ɮɚɤɬɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿ -ɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɞɥɹ j -ɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ ɭ 
ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɱɚɫɭ. Ɉɬɪɢɦɚɧɿ ɞɚɧɿ ɡɜɟɞɟɧɨ ɭ ɬɚɛɥ. 2.9 (ɮɚɤɬɢɱɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ). ɍ ɬɚɤɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɮɚɤɬɢɱɧɿ ɪɿɜɧɿ ɧɨɪɦɨɜɚɧɢɯ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɿɜ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɥɿɫɚɦɢ ɡɨɧɢ ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ʀɯ ɮɭɧɤɰɿɣ. 
3. Ɉɛɱɢɫɥɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɩɪɢɣɧɹɬɧɢɯ ɪɿɜɧɿɜ ɧɨɪɦɨɜɚɧɢɯ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɿɜ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɥɿɫɚɦɢ ɡɨɧɢ ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ʀɯ ɮɭɧɤɰɿɣ. Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɭɦɨɜɭ, ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɭ ɭ ɬɚɛɥ. 1.6:  ,1
minmax
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pp
k   ɜii ijiij ppp ppk  1minmaxmax , 
ɞɟ ɜp  – ɩɢɬɨɦɚ ɜɚɝɚ ɩɥɨɳɿ ɥɿɫɿɜ, ɳɿɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ʉɪɭɧɬɭ 134+137Cs 
ɹɤɢɯ ɛɿɥɶɲɢɣ 5 Ʉɿ/ɤɦ2. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɡɜɟɞɟɧɨ ɭ ɬɚɛɥ. 2.9. 4. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɪɿɜɧɿɜ ɮɚɤɬɢɱɧɢɯ ɬɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɩɪɢɣɧɹɬɧɢɯ ɧɨɪɦɨɜɚɧɢɯ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɿɜ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɥɿɫɚɦɢ ɡɨɧɢ ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ ɭ 2012 ɪ. ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ (ɬɚɛɥ. 2.9). ɐɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɹɤ ɫɟɪɟɞɧє ɚɪɢɮɦɟɬɢɱɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɧɨɪɦɨɜɚɧɢɯ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɿɜ ɡɚ ɜɫɿɦɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ, ɳɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɪɿɜɟɧɶ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɥɿɫɚɦɢ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ. 
5. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɮɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɥɿɫɚɦɢ ɡɨɧɢ ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɚɪɢɮɦɟɬɢɱɧɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɭ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɩɭɧɤɬɿ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɪɿɜɧɿɜ ɮɚɤɬɢɱɧɢɯ ɧɨɪɦɨɜɚɧɢɯ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɿɜ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɥɿɫɚɦɢ ɡɨɧɢ ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ ɭ 
2012 ɪ. ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɭ ɬɚɛɥ. 2.9 ɿ ɪɿɜɧɢɣ 0,37.  Ⱥɧɚɥɨɝɿɱɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɪɿɜɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɩɪɢɣɧɹɬɧɢɣ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɥɿɫɚɦɢ ɡɨɧɢ ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ. Ɂɚ ɬɚɤɨɸ ɠ ɫɯɟɦɨɸ ɨɛɱɢɫɥɸɸɬɶɫɹ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɿ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɢ ɭ ɦɟɠɚɯ ɿɧɲɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɥɿɫɿɜ. 
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ Ȼ 
ȺɇɄȿɌȺ ɄȿɊȱȼɇɂɄȺ (ɋɉȿɐȱȺɅȱɋɌȺ) ɅȱɋȽɈɋɉɍ 
Ɂ ɦɟɬɨɸ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ 
ɥɿɫɝɨɫɩɿɜ, ɩɪɨɫɢɦɨ ȼɚɫ ɞɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɧɚ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ, ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿ ɜ ɚɧɤɟɬɿ. Ɋɟɡɭɥьɬɚɬɢ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɛɭɞɭɬь ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɰɿɥɹɯ.  
1. ȼɤɚɠɿɬь ɧɚɡɜɭ ȼɚɲɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ 
__________________________________________________ 
2. ȼɤɚɠɿɬь, ɹɤɿ ɿɡ ɜɤɚɡɚɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ, ɡɞɿɣɫɧɸє ȼɚɲɟ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ:  ɡɚɝɨɬɿɜɥɹ ɥɿɤɜɿɞɧɨʀ ɞɟɪɟɜɢɧɢ  ɨɛɪɨɛɤɚ ɥɿɤɜɿɞɧɨʀ ɞɟɪɟɜɢɧɢ  ɡɚɝɨɬɿɜɥɹ ɩɨɛɿɱɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ (ɹɝɿɞ, ɝɪɢɛɿɜ, ɩɥɨɞɿɜ, ɥɿɤɚɪɫɶɤɢɯ 
ɪɨɫɥɢɧ ɬɨɳɨ)  ɦɢɫɥɢɜɫɶɤɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ  ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ  ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɬɭɪɢɡɦ  ɨɯɨɪɨɧɚ ɜɨɞɧɢɯ ɬɚ ɪɢɛɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ (ɜ ɬ. ɱ. ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɜɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɬɚ 
ɡɚɯɢɫɧɢɯ ɥɿɫɿɜ)  ɨɯɨɪɨɧɚ ɬɚ ɡɚɯɢɫɬ ɪɿɞɤɿɫɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɬɚ ɜɢɞɿɜ ɮɥɨɪɢ ɬɚ ɮɚɭɧɢ, ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɹɤɢɯ є ɩɿɞ 
ɡɚɝɪɨɡɨɸ  ɿɧɲɟ (ɜɤɚɠɿɬь, ɱɢɦ ɫɚɦɟ)______________________________________________ 
3. əɤɳɨ ȼɚɲɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ ɡɞɿɣɫɧɸє ɨɛɪɨɛɤɭ ɥɿɤɜɿɞɧɨʀ ɞɟɪɟɜɢɧɢ, ɬɨ ɹɤɿ ɫɚɦɟ ɜɢɞɢ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜɨɧɨ ɜɢɝɨɬɨɜɥɹє:  ɩɢɥɨɦɚɬɟɪɿɚɥɢ  ɞɟɪɟɜɨɫɬɪɭɠɟɜɿ ɩɥɢɬɢ   ɜɨɥɨɤɧɢɫɬɿ ɩɥɢɬɢ  ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɿ ɜɢɪɨɛɢ ɡ ɞɟɪɟɜɚ  ɿɧɲɟ (ɜɤɚɠɿɬь, щɨ ɫɚɦɟ) 
____________________________________________________ 
4. ɑɢ ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɭ ȼɚɲɨɦɭ ɥɿɫɝɨɫɩɿ ɩɟɪɟɪɨɛɤɚ ɞɟɪɟɜɢɧɧɢɯ ɜɿɞɯɨɞɿɜ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ Ⱦȼɉ, Ⱦɋɉ, ɰɟɥɸɥɨɡɧɨ-ɩɚɩɟɪɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɨɳɨ)?  ɬɚɤ   ɧɿ  ɩɥɚɧɭєɦɨ  
5. ȼɤɚɠɿɬь, ɤɿɥьɤɿɫɬь ɡɚɣɧɹɬɢɯ ɭ ȼɚɲɨɦɭ ɥɿɫɝɨɫɩɿ 
________________ ɱɨɥ., ɡ ɧɢɯ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ _______________ ɱɨɥ. 
ɑɢ ɜɢɧɢɤɚɥɚ ɭ ȼɚɲɨɦɭ ɥɿɫɝɨɫɩɿ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧьɨɝɨ ɪɨɤɭ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬь ɡɚ 
ɡɚɪɨɛɿɬɧɨɸ ɩɥɚɬɨɸ?  ɬɚɤ  ɧɿ 
6. ɑɢ ɜɢɧɢɤɚɥɚ ɭ ȼɚɲɨɦɭ ɥɿɫɝɨɫɩɿ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧьɨɝɨ ɪɨɤɭ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬь ɡɚ 
ɩɨɞɚɬɤɚɦɢ, ɡɛɨɪɚɦɢ ɚɛɨ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɦɢ ɩɥɚɬɟɠɚɦɢ?  ɬɚɤ  ɧɿ 
7. ɑɢ ɜɢɧɢɤɚɥɚ ɭ ȼɚɲɨɦɭ ɥɿɫɝɨɫɩɿ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧьɨɝɨ ɪɨɤɭ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬь ɡ 
ɤɪɟɞɢɬɨɪɚɦɢ?  ɬɚɤ  ɧɿ 
8. ɑɢ ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɨ ɭ ȼɚɲɨɦɭ ɥɿɫɝɨɫɩɿ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɬɪьɨɯ ɪɨɤɿɜ ɮɚɤɬɢ 
ɧɟɡɚɤɨɧɧɢɯ ɪɭɛɨɤ?  ɬɚɤ  ɧɿ 
9. ɋɤɿɥьɤɨɦ ɩɪɢɜɚɬɧɢɦ ɨɫɨɛɚɦ ɧɚɞɚɧɨ ɩɪɚɜɨ (ИИИИИИИИИ) ɧɚ ɬɢɦɱɚɫɨɜɟ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ 
ɡɟɦɟɥьɧɢɦɢ ɞɿɥɹɧɤɚɦɢ ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ȼɚɲɨɝɨ ɥɿɫɝɨɫɩɭ?  
 _________________________ ɨɫ. 
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10. ɑɢ ɞɨɬɪɢɦɭɸɬьɫɹ ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿ-ɩɪɢɜɚɬɧɿ ɨɫɨɛɢ ɩɪɚɜɢɥ ɪɭɛɤɢ?  ɧɿɤɨɥɢ ɧɟ ɞɨɬɪɢɦɭɸɬɶɫɹ  ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɡɚɜɠɞɢ ɞɨɬɪɢɦɭɸɬɶɫɹ  ɪɿɞɤɨ  ɡɚɜɠɞɢ ɞɨɬɪɢɦɭɸɬɶɫɹ  ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɞɨɬɪɢɦɭɸɬɶɫɹ  
11. ɑɢ ɞɨɬɪɢɦɭɸɬьɫɹ ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿ-ɩɪɢɜɚɬɧɿ ɨɫɨɛɢ ɬɟɪɦɿɧɿɜ ɜɢɜɟɡɟɧɧɹ?  ɧɿɤɨɥɢ ɧɟ ɞɨɬɪɢɦɭɸɬɶɫɹ  ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɡɚɜɠɞɢ ɞɨɬɪɢɦɭɸɬɶɫɹ  ɪɿɞɤɨ  ɡɚɜɠɞɢ ɞɨɬɪɢɦɭɸɬɶɫɹ  ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɞɨɬɪɢɦɭɸɬɶɫɹ  
12. ɑɢ ɞɨɬɪɢɦɭɸɬьɫɹ ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿ-ɩɪɢɜɚɬɧɿ ɨɫɨɛɢ ɬɟɪɦɿɧɿɜ ɬɚ ɭɦɨɜ ɡɚɝɨɬɿɜɥɿ 
ɞɟɪɟɜɢɧɢ?  ɧɿɤɨɥɢ ɧɟ ɞɨɬɪɢɦɭɸɬɶɫɹ  ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɡɚɜɠɞɢ ɞɨɬɪɢɦɭɸɬɶɫɹ  ɪɿɞɤɨ  ɡɚɜɠɞɢ ɞɨɬɪɢɦɭɸɬɶɫɹ  ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɞɨɬɪɢɦɭɸɬɶɫɹ  
13. əɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɭ ȼɚɲɨɦɭ ɥɿɫɝɨɫɩɿ ɜɿɞɛɭɜɚєɬьɫɹ ɥɿɫɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ?  ɩɪɢɪɨɞɧɟ ɥɿɫɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ (ɜɢɪɨɳɭɜɚɧɧɹ ɥɿɫɭ ɿɡ ɫɚɦɨɫɿɜɭ ɧɚɫɚɞɠɟɧɶ-
ɩɨɩɟɪɟɞɧɢɤɿɜ)  ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɩɪɢɪɨɞɧɟ ɥɿɫɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ (ɜɢɪɨɳɭɜɚɧɧɹ ɥɿɫɭ ɿɡ ɫɚɦɨɫɿɜɭ ɧɚɫɚɞɠɟɧɶ-
ɩɨɩɟɪɟɞɧɢɤɿɜ) ɿɡ ɱɚɫɬɤɨɜɢɦ ɲɬɭɱɧɢɦ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹɦ (ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɦ ɥɿɫɨɜɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ)  ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɲɥɹɯɨɦ ɲɬɭɱɧɨɝɨ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ (ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɥɿɫɨɜɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ) ɿɡ 
ɱɚɫɬɤɨɜɢɦ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹɦ (ɜɢɪɨɳɭɜɚɧɧɹɦ ɥɿɫɭ ɿɡ ɫɚɦɨɫɿɜɭ ɧɚɫɚɞɠɟɧɶ-
ɩɨɩɟɪɟɞɧɢɤɿɜ)  ɲɥɹɯɨɦ ɲɬɭɱɧɨɝɨ ɥɿɫɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ (ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɥɿɫɨɜɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ) 
14. ɑɢ ɩɪɚɤɬɢɤɭє ȼɚɲ ɥɿɫɝɨɫɩ ɧɟɫɭɰɿɥьɧɿ ɪɭɛɤɢ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ (ɬɨɛɬɨ 
ɪɭɛɤɚ ɥɿɫɿɜ ɭ ɤɿɥьɤɚ ɟɬɚɩɿɜ ɬɚ/ɚɛɨ ɜɢɪɭɛɭєɬьɫɹ ɱɚɫɬɢɧɚ ɞɟɪɟɜ, ɳɨ є ɩɟɪɟɫɬɿɣɧɢɦɢ ɿ 
ɫɬɢɝɥɢɦɢ, ɚ ɥɿɫɨɜɚ ɞɿɥɹɧɤɚ ɡɚɥɢɲɚєɬьɫɹ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɜɤɪɢɬɨɸ ɥɿɫɨɜɨɸ ɪɨɫɥɢɧɧɿɫɬɸ)?  ɬɚɤ  ɧɿ 
15. ɑɢ ɩɨɪɭɲɭɸɬьɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɥɿɫɨɡɚɝɨɬɿɜɥɿ ȼɚɲɨɝɨ ɥɿɫɝɨɫɩɭ ɡɚɛɨɥɨɱɟɧɿ ɞɿɥɹɧɤɢ ɭ 
ɦɟɠɚɯ ɥɿɫɨɫɿɤɢ?  ɬɚɤ, ɩɨɪɭɲɭєɬɶɫɹ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɥɿɫɨɡɚɝɨɬɿɜɥɿ ɥɿɫɝɨɫɩɭ   ɬɚɤ, ɩɨɪɭɲɭєɬɶɫɹ ɩɪɢɜɚɬɧɢɦɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢ  ɧɿ  
16. ɑɢ ɜɢɹɜɥɹɸɬь ɬɚ ɧɚɧɨɫɹɬь ɧɚ ɫɯɟɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɤɚɪɬ ɭ ȼɚɲɨɦɭ ɥɿɫɝɨɫɩɿ 
ɱɭɬɥɢɜɿ ɞɨ ɜɨɞɧɨʀ ɬɚ ɜɿɬɪɨɜɨʀ ɟɪɨɡɿʀ, ɡɚɛɨɥɨɱɟɧɿ, ɜɚɠɥɢɜɿ ɞɥɹ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ 
ɛɿɨɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ ɞɿɥɹɧɤɢ (ɩɿɞɤɪɟɫɥɿɬь ɹɤɿ ɫɚɦɟ ɜɢɞɢ ɞɿɥɹɧɨɤ)?  ɬɚɤ, ɬɚɤɿ ɞɿɥɹɧɤɢ ɜɢɹɜɥɹɸɬɶɫɹ, ɩɪɨɬɟ ɧɟ ɧɚɧɨɫɹɬɶɫɹ ɧɚ ɫɯɟɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɤɚɪɬ  ɬɚɤ, ɬɚɤɿ ɞɿɥɹɧɤɢ ɜɢɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɬɚ ɧɚɧɨɫɹɬɶɫɹ ɧɚ ɫɯɟɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɤɚɪɬ  ɧɿ, ɬɚɤɿ ɞɿɥɹɧɤɢ ɧɟ ɜɢɹɜɥɹɸɬɶɫɹ  ɿɧɲɟ (ɜɤɚɠɿɬь, ɳɨ 
ɫɚɦɟ)__________________________________________________________ 
17. ɑɢ ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬьɫɹ ɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ȼɚɲɨɝɨ ɥɿɫɝɨɫɩɭ ɯɿɦɿɱɧɿ ɡɚɫɨɛɢ 
ɡɚɯɢɫɬɭ ɪɨɫɥɢɧ?  ɧɿ  ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ  ɬɚɤ, ɲɢɪɨɤɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ 
18. ɑɢ ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬьɫɹ ɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ȼɚɲɨɝɨ ɥɿɫɝɨɫɩɭ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɿ 
ɩɪɟɩɚɪɚɬɢ, ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɿ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɚɬɨɝɟɧɧɢɯ ɦɿɤɪɨɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɜɿɪɭɫɢ)?  ɧɿ  ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ  ɬɚɤ, ɲɢɪɨɤɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ 
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19. ɑɢ ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬьɫɹ ɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ȼɚɲɨɝɨ ɥɿɫɝɨɫɩɭ 
ɝɟɧɨɦɨɞɢɮɿɤɨɜɚɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɦɢ (ȽɆɈ)?  ɧɿ  ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ  ɬɚɤ, ɲɢɪɨɤɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ 
20. Ⱦɚɣɬɟ ɨɰɿɧɤɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɜɢɞɿɜ ɮɥɨɪɢ ɬɚ ɮɚɭɧɢ ɭ ɥɿɫɚɯ ȼɚɲɨɝɨ 
ɥɿɫɝɨɫɩɭ.  ɫɬɪɿɦɤɨ ɡɧɢɠɭєɬɶɫɹ   ɡɪɨɫɬɚє  ɡɧɢɠɭєɬɶɫɹ   ɫɬɪɿɦɤɨ ɡɪɨɫɬɚє  ɧɟ ɡɦɿɧɸєɬɶɫɹ  ɜɚɠɤɨ ɜɿɞɩɨɜɿɫɬɢ 
21. ɑɢ ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɦɚɪɤɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ȼɚɲɨɝɨ ɥɿɫɝɨɫɩɭ?  ɬɚɤ  ɧɿ 
22. ɑɢ ɮɨɪɦɭєɬьɫɹ ɭ ȼɚɲɨɦɭ ɥɿɫɝɨɫɩɿ ɩɥɚɧɨɜɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ, ɜ ɹɤɿɣ ɨɩɢɫɚɧɨ 
ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɳɨɞɨ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɥɿɫɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ?  ɬɚɤ  ɧɿ 
23. ɑɢ ɜɢɹɜɥɹє ȼɚɲ ɥɿɫɝɨɫɩ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɰɿɧɧɢɯ ɥɿɫɿɜ?  ɬɚɤ  ɧɿ 
24. əɤɿ ɿɡ ɜɢɞɿɥɟɧɢɯ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɜɩɥɢɜɿɜ ɜɿɞ ɜɟɞɟɧɧɹ ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɭ ɦɟɠɚɯ 
ȼɚɲɨɝɨ ɥɿɫɝɨɫɩɭ є ɧɚɣɛɿɥьɲ ɡɧɚɱɭɳɿ (ɜɿɞɦɿɬьɬɟ 3 ɧɚɣɛɿɥьɲ ɫɭɬɬєɜɿ ɜɩɥɢɜɢ)?  ɟɪɨɡɿɹ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɧɹ ɧɢɠɧɿɯ ɹɪɭɫɿɜ ɪɨɫɥɢɧɧɨɫɬɿ ɬɚ ʉɪɭɧɬɿɜ   ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɣɦɨɜɿɪɧɨɫɬɿ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɜɨɞɧɨʀ ɟɪɨɡɿʀ  ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɫɯɢɥɿɜ ɱɟɪɟɡ ɜɢɞɚɥɟɧɧɹ ɪɨɫɥɢɧɧɨɫɬɿ ɧɚ ɫɯɢɥɚɯ, ɳɨ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ 
ɞɨ ɡɫɭɜɿɜ  ɜɬɪɚɬɢ ɩɨɠɢɜɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɡ ɩɨɪɭɲɟɧɢɯ ʉɪɭɧɬɿɜ   ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɜɢɞɿɜ ɮɥɨɪɢ ɬɚ ɮɚɭɧɢ  ɩɨɹɜɚ ɛɭɪ’ɹɧɿɜ  ɡɚɛɨɥɨɱɭɜɚɧɧɹ   ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɜɨɞɨɣɦ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ, ɯɿɦɿɤɚɬɚɦɢ  ɧɟɜɱɚɫɧɟ ɡɚɥɿɫɧɟɧɧɹ ɥɿɫɨɜɨʀ ɩɥɨɳɿ 
25. ɑɢ ɡɞɿɣɫɧɸє ȼɚɲ ɥɿɫɝɨɫɩ ɡɚɯɨɞɢ ɳɨɞɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɪɿɞɤɢɯ ɲɤɿɞɥɢɜɢɯ 
ɜɿɞɯɨɞɿɜ, ɹɤɿ ɜɢɧɢɤɚɸɬь ɩɿɞ ɱɚɫ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɬɚ ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɬь 
ɧɚɜɤɨɥɢɲɧє ɩɪɢɪɨɞɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ?  ɬɚɤ  ɧɿ  ɩɥɚɧɭєɦɨ  
26. ɑɢ ɡɞɿɣɫɧɸє ȼɚɲ ɥɿɫɝɨɫɩ ɡɚɯɨɞɢ ɳɨɞɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɜɢɤɢɞɿɜ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɟ 
ɩɨɜɿɬɪɹ, ɹɤɿ ɜɢɧɢɤɚɸɬь ɩɿɞ ɱɚɫ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɬɚ ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɬь 
ɧɚɜɤɨɥɢɲɧє ɩɪɢɪɨɞɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ?  ɬɚɤ  ɧɿ  ɩɥɚɧɭєɦɨ  
27. ɑɢ ɡɞɿɣɫɧɸє ȼɚɲ ɥɿɫɝɨɫɩ ɡɚɯɨɞɢ ɳɨɞɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ ɬɜɟɪɞɢɯ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ 
ɜɿɞɯɨɞɿɜ, ɹɤɿ ɜɢɧɢɤɚɸɬь ɩɿɞ ɱɚɫ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɬɚ ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɬь 
ɧɚɜɤɨɥɢɲɧє ɩɪɢɪɨɞɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ?  ɬɚɤ  ɧɿ  ɩɥɚɧɭєɦɨ  
28. ɑɢ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɚɫь ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿɹ ɥɿɫɿɜ ȼɚɲɨɝɨ ɥɿɫɝɨɫɩɭ?  ɬɚɤ  ɧɿ 
29. əɤɳɨ ɌȺɄ, ɬɨ ɡɚ ɹɤɢɦ (ɹɤɢɦɢ) ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬɚɦɢ?  SFI  CAN/ CSA-Z808-96; CAN/ CSA-Z809-96  Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨʀ ɥɿɫɨɜɨʀ ɬɚ  ISO 
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ɩɚɩɟɪɨɜɨʀ ɚɫɨɰɿɚɰɿʀ  FSC  PEFC  ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɚ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿɹ  ȱɧɲɟ (ɜɤɚɠɿɬь, ɹɤɢɦ ɫɚɦɟ) 
___________________________________ 
30. ɑɢ ɟɤɫɩɨɪɬɭє ȼɚɲ ɥɿɫɝɨɫɩ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɡɚɤɨɪɞɨɧ?  ɬɚɤ  ɧɿ 
31. əɤɳɨ ɌȺɄ, ɬɨ ɹɤɿ ɫɚɦɟ ɜɢɞɢ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ:  ɤɪɭɝɥɢɣ ɥɿɫ  ɞɟɪɟɜɢɧɭ ɞɥɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ  ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɞɟɪɟɜɢɧɢ  ɿɧɲɟ (ɜɤɚɠɿɬь, ɳɨ ɫɚɦɟ) 
_______________________________________________________ 
32. əɤɳɨ ɇȱ, ɬɨ ɱɢ ɜɜɚɠɚєɬɟ ȼɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɦ ɨɪɿєɧɬɭɜɚɬɢɫь ɧɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿ ɪɢɧɤɢ?  ɬɚɤ  ɧɿ 
 
 
Щɢɪɨ ɞɹɤɭєɦɨ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɿ ɛɚɠɚєɦɨ ɭɫɩɿɯɿɜ! 
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ ȼ 
ȺɇɄȿɌȺ ɀɂɌȿɅə ɋȱɅЬɋЬɄɈȲ ɆȱɋɐȿȼɈɋɌȱ 
Ɂ ɦɟɬɨɸ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɥɿɫɿɜ.  
1. ȼɤɚɠɿɬь ȼɚɲ ɜɿɤ ___________________ 
2. ɑɢ ɿɫɧɭє ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɥɿɫɿɜ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɧɚ ɹɤɿɣ ȼɢ ɩɪɨɠɢɜɚєɬɟ, ɩɨɛɭɬɨɜɢɦ 
ɬɚ ɿɧɲɢɦ ɫɦɿɬɬɹɦ?  ɬɚɤ  ɧɿ 
3. əɤɳɨ ɌАК, ɬɨ ɹɤɢɦ ɫɚɦɟ ɫɦɿɬɬɹɦ:  ɫɤɥɹɧɨɸ ɬɚɪɨɸ  ɩɚɩɟɪɨɜɢɦ ɫɦɿɬɬɹ  ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɨɸ ɬɚɪɨɸ  ɡɚɥɿɡɧɨɸ ɬɚɪɨɸ  ɰɟɥɨɮɚɧɨɜɿ ɭɩɚɤɨɜɤɢ ɬɚ ɩɚɤɟɬɢ  ɦɟɬɚɥɨɛɪɭɯɬ  ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɟ ɫɦɿɬɬɹ  ɧɟɞɨɩɚɥɤɚɦɢ  ɿɧɲɟ (ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ) ____________________________________________________ 
4. ɑɢ є ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɦɚɫɨɜɨɝɨ ɡɚɫɦɿɱɟɧɧɹɦ ɥɿɫɿɜ ɩɨɛɭɬɨɜɢɦ ɫɦɿɬɬɹɦ ɦɿɫɰɟɜɢɦ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹɦ ɬɚ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɟɤɨɧɬɪɨɥьɨɜɚɧɢɯ ɫɦɿɬɬєɡɜɚɥɢɳ?  ɬɚɤ  ɧɿ 
4. ɑɢ ɜɢɤɢɞɚєɬɟ ȼɢ ɩɨɛɭɬɨɜɟ ɫɦɿɬɬɹ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɥɿɫɭ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ?  ɬɚɤ, ɱɚɫɬɨ  ɬɚɤ, ɿɧɤɨɥɢ   ɬɚɤ, ɞɭɠɟ ɪɿɞɤɨ  ɧɿ 
5. əɤɳɨ ɌАК, ɬɨ ɹɤɢɦ ɫɚɦɟ ɫɦɿɬɬɹɦ?  ɫɤɥɹɧɨɸ ɬɚɪɨɸ  ɩɚɩɟɪɨɜɢɦ ɫɦɿɬɬɹ  ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɨɸ ɬɚɪɨɸ  ɡɚɥɿɡɧɨɸ ɬɚɪɨɸ  ɰɟɥɨɮɚɧɨɜɿ ɭɩɚɤɨɜɤɢ ɬɚ ɩɚɤɟɬɢ  ɦɟɬɚɥɨɛɪɭɯɬ  ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɟ ɫɦɿɬɬɹ  ɧɟɞɨɩɚɥɤɚɦɢ  ɿɧɲɟ (ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ) ____________________________________________________ 
6. ɑɢ ɜɢɤɢɞɚɸɬь ȼɚɲɿ, ɪɨɞɢɱɿ, ɞɪɭɡɿ ɬɚ/ɚɛɨ ɡɧɚɣɨɦɿ ɩɨɛɭɬɨɜɟ ɫɦɿɬɬɹ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɩɿɞ 
ɱɚɫ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ?  ɬɚɤ, ɱɚɫɬɨ  ɬɚɤ, ɿɧɤɨɥɢ   ɬɚɤ, ɞɭɠɟ ɪɿɞɤɨ  ɧɿ  ɫɤɥɚɞɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɫɬɢ  
7. ɑɢ ɡɛɢɪɚєɬɟ ȼɢ ɥɿɫɨɜɿ ɝɪɢɛɢ, ɹɝɨɞɢ, ɬɪɚɜɢ?  ɬɚɤ  ɧɿ 
8. əɤɳɨ ɌАК, ɬɨ ɳɨ ɫɚɦɟ:  ɝɪɢɛɢ  ɥɿɤɭɜɚɥɶɧɿ ɬɪɚɜɢ   ɱɨɪɧɢɰɸ  ɛɪɭɫɧɢɰɸ  ɞɢɤɭ ɦɚɥɢɧɭ  ɿɧɲɟ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ 
9. əɤɳɨ ɌАК, ɬɨ ɡ ɹɤɢɦɢ ɰɿɥɹɦɢ ɜɿɞɛɭɜɚєɬьɫɹ ɡɛɿɪ ɥɿɫɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ?  ɡɚɝɨɬɿɜɥɹ ɞɥɹ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ  ɡɚɝɨɬɿɜɥɹ ɞɥɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ   ɿɧɲɟ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ_________  
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10. ɑɢ ɡɛɢɪɚєɬɟ ȼɢ ɥɿɫɨɜɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɥɿɫɿɜ Ʌɭɝɢɧɫьɤɨɝɨ, Ɉɥɟɜɫьɤɨɝɨ, 
Єɦɿɥьɱɢɧɫьɤɨɝɨ, ɇɚɪɨɞɢɰьɤɨɝɨ, Ɉɜɪɭɰьɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɿɜ?  ɬɚɤ  ɧɿ 
11. əɤɳɨ ɌАК, ɬɨ ɳɨ ɫɚɦɟ:  ɝɪɢɛɢ  ɥɿɤɭɜɚɥɶɧɿ ɬɪɚɜɢ   ɱɨɪɧɢɰɸ  ɛɪɭɫɧɢɰɸ  ɞɢɤɭ ɦɚɥɢɧɭ  ɿɧɲɟ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ___________ 
12. əɤɳɨ ɡɛɿɪ (ɧɚ ɛɭɞь-ɹɤɿɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ) ɝɪɢɛɿɜ, ɹɝɿɞ, ɬɪɚɜ ɜɿɞɛɭɜɚєɬьɫɹ ɿɡ ɰɿɥɥɸ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɬɨ ɹɤɢɦɢ ɤɚɧɚɥɚɦɢ ɜɿɞɛɭɜɚєɬьɫɹ ɡɛɭɬ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ?  ɧɚ ɪɢɧɤɭ (ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ)  ɡɚɝɨɬɨɜɥɟɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ ɡɞɚєɬɶɫɹ ɞɨ ɫɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬɿɜ  ɡɚɝɨɬɨɜɥɟɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ ɡɞɚєɬɶɫɹ ɞɨ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ  ɡɚɝɨɬɨɜɥɟɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ (ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ, ɬɪɚɜɢ) ɡɞɚєɬɶɫɹ ɞɨ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɦɟɞɢɱɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ  ɿɧɲɟ (ɜɤɚɠɿɬь ɹɤ ɫɚɦɟ) _______________________________________________ 
13. əɤɳɨ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ȼɢ ɪɟɚɥɿɡɭєɬɟ ɧɚ ɪɢɧɤɭ, ɬɨ ɱɢ ɜɿɞɞɚєɬɟ ȼɢ ʀʀ ɞɨ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɞɥɹ 
ɩɨɞɚɥьɲɨɝɨ ɪɚɞɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ?  ɬɚɤ  ɧɿ  ɱɚɫɬɤɨɜɨ  
14. əɤɳɨ ȼɢ ɧɟ ɪɟɚɥɿɡɭєɬɟ ɡɚɝɨɬɨɜɥɟɧɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɥɿɫɝɨɫɩɚɦ, ɬɨ ɧɚ ɹɤɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ȼɢ ɛ 
ɩɨɝɨɞɢɥɢɫь ɡɞɚɜɚɬɢ ʀʀ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦ? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Щɢɪɨ ɞɹɤɭєɦɨ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɿ ɛɚɠɚєɦɨ ɭɫɩɿɯɿɜ! 
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ Ƚ 
ȼɢɯɿɞɧɿ ɞɚɧɿ ɞɥɹ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɰɿɧ ɧɚ ɤɪɭɝɥɢɣ ɥɿɫ 
ɧɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɪɢɧɤɚɯ 
Ɋɿɤ  
ȼɚɪɬɿɫɬɶ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ 
ɿɦɩɨɪɬɭ 
ɤɪɭɝɥɨɝɨ ɥɿɫɭ, 
ɬɢɫ. ɞɨɥ. ɋɒȺ 
Ɉɛ’єɦ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ 
ɿɦɩɨɪɬɭ 
ɤɪɭɝɥɨɝɨ ɥɿɫɭ, 
ɦ3 
Ʉɭɪɫ 
ɞɨɥ. ɋɒȺ, 
ɝɪɧ/ɞɨɥ. ɋɒȺ 
ȱɦɩɨɪɬɧɚ ɰɿɧɚ ɧɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ 
ɪɢɧɤɚɯ 
ɞɨɥ. ɋɒȺ/ɦ3 ɝɪɧ/ɦ3 
2000 16194 259000 5,44 62,53 850,34 
2001 25890 624410 5,37 41,46 563,90 
2002 31504 854520 5,33 36,87 501,40 
2003 39201 984610 5,33 39,81 541,47 
2004 62324 1359310 5,32 45,85 623,56 
2005 65343 1176680 5,12 55,53 755,23 
2006 72658 1038710 5,05 69,95 951,32 
2007 94280 1348000 5,05 69,94 951,19 
2008 94280 1348000 5,45 69,94 951,19 
2009 94280 1348000 7,79 69,94 951,19 
2010 136670 2143900 7,93 63,75 866,98 
2011 183397 2217278 7,95 82,71 1124,89 
2012 169088 2270600 7,99 74,47 1012,77 
2013 210517 3077600 7,99 68,40 930,28 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ: ɜɪɚɯɨɜɚɧɨ ɫɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɿ ɤɭɪɫɢ ɞɨɥɚɪɚ ɋɒȺ. 
Ⱦɠɟɪɟɥɨ:  ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɨ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɞɚɧɿ ɉɪɨɞɨɜɨɥɶɱɨʀ ɿ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɈɈɇ FAЇ. 
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ Ⱦ.1 
Ɂɚɝɚɥьɧɿ ɜɢɬɪɚɬ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ, ɬɢɫ. ɝɪɧ 
Ɋɚɣɨɧ  Ɋɿɤ  ɋɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɢɣ ɬɟɦɩ ɩɪɢɪɨɫɬɭ, % 2009 2010 2011 2012 
Єɦɿɥɶɱɢɧɫɶɤɢɣ  36907 50306 63433 64817 20,65 
Ʌɭɝɢɧɫɶɤɢɣ  14025 24977 31187 35970 36,88 
ɇɚɪɨɞɢɰɶɤɢɣ  20691 28375 41883 46122 30,63 
Ɉɜɪɭɰɶɤɢɣ  71095 96017 110839 142718 26,15 
Ɉɥɟɜɫɶɤɢɣ  5897 13405 12951 16644 41,32 
ɍ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɭ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚ 1 ɥɿɫɝɨɫɩ 18576,88 26635 32536,625 38283,9 27,26 
Ⱦɠɟɪɟɥɨ: ɞɚɧɿ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ 
ɪɚɣɨɧɿɜ ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ. 
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ Ⱦ.2 
Ɉɛɫɹɝ ɡɚɝɨɬɨɜɥɟɧɨʀ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɥɿɫɨɜɨɝɨ  
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ, ɬɢɫ. ɦ3 
Ɋɚɣɨɧ  Ɋɿɤ  ɋɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɢɣ ɬɟɦɩ ɩɪɢɪɨɫɬɭ, % 2009 2010 2011 2012 
Єɦɿɥɶɱɢɧɫɶɤɢɣ  138,4 159 172,7 173,4 7,80 
Ʌɭɝɢɧɫɶɤɢɣ  63,5 100,7 108,3 101,1 16,77 
ɇɚɪɨɞɢɰɶɤɢɣ  90,1 118,6 137,8 137,1 15,02 
Ɉɜɪɭɰɶɤɢɣ  328,6 370,1 415,6 399,1 6,69 
Ɉɥɟɜɫɶɤɢɣ  262,6 307 327,1 310,3 5,72 
ɍ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɭ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚ 1 ɥɿɫɝɨɫɩ 110,4 131,925 145,1875 140,125 8,27 
Ⱦɠɟɪɟɥɨ: ɞɚɧɿ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ 
ɪɚɣɨɧɿɜ ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ. 
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ Є 
ȼɢɯɿɞɧɿ ɞɚɧɿ ɬɚ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɿɧɮɥɹɰɿʀ ɞɨɥɚɪɚ ɋɒȺ 
Ɋɿɤ  Ɋɿɜɟɧɶ ɿɧɮɥɹɰɿʀ ɞɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɪɨɤɭ, ɞɨɥ. ɋɒȺ 
ȱɧɞɟɤɫ ɿɧɮɥɹɰɿʀ 
% ɱɚɫɬɤɚ ɜɿɞ ɨɞɢɧɢɰɿ 
2000 0,97 103 1,03 
2001 0,97 103 1,03 
2002 0,98 102 1,02 
2003 0,98 102 1,02 
2004 0,97 103 1,03 
2005 0,97 103 1,03 
2006 0,97 103 1,03 
2007 0,97 103 1,03 
2008 0,96 104 1,04 
2009 1,00 100 1,00 
2010 0,98 102 1,02 
2011 0,97 103 1,03 
2012 0,98 102 1,02 
2013 0,99 101 1,01 
Ⱦɠɟɪɟɥɨ: ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɞɚɧɢɯ ɫɚɣɬɭ IЧПХКЭТШЧDКЭК.МШЦ Д156]. 
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ ɀ 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɪɢɡɢɤɭ 
ɧɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɯ ɤɨɥɢɜɚɧɶ ɰɿɧ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɧɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɪɢɧɤɚɯ: 
1. ɉɪɢɜɟɞɟɧɧɹ ɰɿɧ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɟɪɿɨɞɭ 2000–2013 ɪɪ. ɞɨ єɞɢɧɨɝɨ 
ɛɚɡɢɫɧɨɝɨ 2000 ɪ. ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ: 
tt
ɩɪ
t ipɪ  , 
ɞɟ tp  – ɮɚɤɬɢɱɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɰɿɧɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɭ ɪɿɤ t ; ɩɪtɪ  – ɩɪɢɜɟɞɟɧɚ 
ɞɨ ɛɚɡɢɫɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɰɿɧɚ ɭ ɪɿɤ t ; ti  – ɤɭɦɭɥɹɬɢɜɧɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ 
ɿɧɮɥɹɰɿʀ ɭ ɪɿɤ t . Ʉɭɦɭɥɹɬɢɜɧɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɿɧɮɥɹɰɿʀ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɹɤ 
ɞɨɛɭɬɨɤ ɬɟɦɩɿɜ ɿɧɮɥɹɰɿʀ ɭ ɪɿɤ t  ɬɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿ ɪɨɤɢ. 
ɉɪɢɜɟɞɟɧɧɹ ɟɤɫɩɨɪɬɧɨʀ ɰɿɧɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɢɦɢ 
ɜɢɪɨɛɧɢɤɚɦɢ ɧɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɪɢɧɤɚɯ 
Ɋɿɤ 
Ɏɚɤɬɢɱɧɚ ɰɿɧɚ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ, 
ɞɨɥ. ɋɒȺ 
ȱɧɞɟɤɫ ɿɧɮɥɹɰɿʀ ɞɨ 
ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɪɨɤɭ 
Ʉɭɦɭɥɹɬɢɜɧɢɣ 
ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ  
ɉɪɢɜɟɞɟɧɚ ɞɨ 2000 ɪ. 
ɰɿɧɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ, 
ɞɨɥ. ɋɒȺ 
2000 62,53 1,03 1,03 62,53 
2001 41,46 1,03 1,06 39,08 
2002 36,87 1,02 1,08 34,07 
2003 39,81 1,02 1,10 36,07 
2004 45,85 1,03 1,14 40,33 
2005 55,53 1,03 1,17 47,42 
2006 69,95 1,03 1,21 58,00 
2007 69,94 1,03 1,24 56,30 
2008 69,94 1,04 1,29 54,13 
2009 69,94 1,00 1,29 54,13 
2010 63,75 1,02 1,32 48,38 
2011 82,71 1,03 1,36 60,93 
2012 74,47 1,02 1,38 53,79 
2013 68,40 1,01 1,40 48,91 
Ⱦɠɟɪɟɥɨ: ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɞɚɧɢɯ ɫɚɣɬɭ IЧПХКЭТШЧDКЭК.МШЦ Д156Ж ɬɚ ɞɚɧɢɯ 
ɉɪɨɞɨɜɨɥɶɱɨʀ ɿ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɈɈɇ FAЇ. 
 
2. Ɉɛɱɢɫɥɟɧɧɹ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɞɢɧɚɦɿɱɧɨɝɨ ɪɹɞɭ 
ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɯ ɞɨ 2000 ɪ. ɰɿɧ ɧɚ ɞɟɪɟɜɢɧɭ ɧɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɪɢɧɤɚɯ. Ⱦɨ ɬɚɤɢɯ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɟ ɫɩɨɞɿɜɚɧɧɹ, ɫɟɦɿɤɜɚɞɪɚɬɢɱɧɟ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɬɚ 
ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɫɟɦɿɜɚɪɿɚɰɿʀ Д21, ɫ. 134–136]. 
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Ɂɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɞɢɧɚɦɿɱɧɨɝɨ ɪɹɞɭ ɰɿɧ ɞɟɪɟɜɢɧɭ ɧɚ 
ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɪɢɧɤɚɯ, ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɯ ɞɨ 2000 ɪ.  
ɉɨɤɚɡɧɢɤ ɉɨɡɧɚɱɟɧɧɹ Ɂɧɚɱɟɧɧɹ  
Ɇɚɬɟɦɚɬɢɱɧɟ ɫɩɨɞɿɜɚɧɧɹ, ɞɨɥ. ɋɒȺ )(NPVM  49,58 
ɋɟɦɿɤɜɚɞɪɚɬɢɱɧɟ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ, ɞɨɥ. ɋɒȺ NPVSSV  9,45 
Ʉɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɫɟɦɿɜɚɪɚɰɿʀ, % S  19,06 
Ʉɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɪɢɡɢɤɭ   0,19 
Ⱦɠɟɪɟɥɨ: ɜɥɚɫɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ Ɂ 
ȺɇɄȿɌȺ  
Ɂ ɦɟɬɨɸ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɨɩɢɬɭ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɧɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɛɟɡɩɟɱɧɭ ɥɿɫɨɜɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ. 
1. ȼɤɚɠɿɬь ȼɚɲ ɜɿɤ ___________________ 
2. ɑɢ ɡɜɟɪɬɚєɬɟ ȼɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɧɚɹɜɧɿɫɬь ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬɭ ɩɪɢ ɜɢɛɨɪɿ ɦɟɛɥɿɜ?  ɬɚɤ  ɧɿ  ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ ɱɚɫɭ ɧɟ ɤɭɩɭɜɚɜ ɰɟɣ ɜɢɞ ɬɨɜɚɪɿɜ 
 
3. ɑɢ ɡɜɟɪɬɚєɬɟ ȼɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɧɚɹɜɧɿɫɬь ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬɭ ɩɪɢ ɜɢɛɨɪɿ 
ɛɭɞɿɜɟɥьɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɡ ɞɟɪɟɜɢɧɢ?  ɬɚɤ  ɧɿ  ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ ɱɚɫɭ ɧɟ ɤɭɩɭɜɚɜ ɰɟɣ ɜɢɞ ɬɨɜɚɪɿɜ 
 
4. ɑɢ ɡɜɟɪɬɚєɬɟ ȼɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɧɚɹɜɧɿɫɬь ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬɭ ɩɪɢ ɜɢɛɨɪɿ 
ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ?  ɬɚɤ  ɧɿ 
 
5. Ɉɛɟɪɿɬь ɨɫɧɨɜɧɢɣ ɱɢɧɧɢɤ, ɹɤɢɣ ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ ȼɚɲ ɜɢɛɿɪ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ?  ɰɿɧɚ  ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɜɢɝɥɹɞ  ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ 
6. ɑɢ ɤɭɩɭєɬɟ ȼɢ ɥɿɫɨɜɿ ɹɝɨɞɢ, ɝɪɢɛɢ ɬɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ʀɯ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ (ɜɚɪɟɧɧɹ, 
ɤɨɧɫɟɪɜɚɰɿɸ)?  ɬɚɤ, ɱɚɫɬɨ  ɬɚɤ, ɿɧɤɨɥɢ   ɬɚɤ, ɞɭɠɟ ɪɿɞɤɨ  ɧɿ  ɫɤɥɚɞɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɫɬɢ  
7. əɤɳɨ ɬɚɤ, ɬɨ ɞɟ ɫɚɦɟ?  ɧɚ ɪɢɧɤɭ  ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɚɯ  ɿɧɲɟИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ 
 
 
8. əɤɳɨ ȼɢ ɤɭɩɭєɬɟ ɝɪɢɛɢ ɬɚ ɹɝɨɞɢ, ɬɨ ɱɢ ɰɿɤɚɜɢɬь ȼɚɫ ɦɿɫɰɟ ʀɯ ɡɛɨɪɭ (ɪɚɣɨɧ)?  ɬɚɤ   ɧɿ  
 
 
9. ɑɢ ɩɨɝɨɞɢɥɢɫɹ ɛ ȼɢ ɤɭɩɭɜɚɬɢ ɹɝɨɞɢ, ɝɪɢɛɢ ɡɿɛɪɚɧɿ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɥɿɫɿɜ Ʌɭɝɢɧɫьɤɨɝɨ, 
Ɉɥɟɜɫьɤɨɝɨ, Єɦɿɥьɱɢɧɫьɤɨɝɨ, ɇɚɪɨɞɢɰьɤɨɝɨ, Ɉɜɪɭɱɫьɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɿɜ?  ɬɚɤ  ɬɚɤ, ɹɤɳɨ ɛɭɞɟ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɨ ʀʀ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɭ ɛɟɡɩɟɤɭ  ɫɤɥɚɞɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɫɬɢ  ɧɿ 
 
10. ɑɢ ɤɭɩɭɜɚɥɢ ɛ ȼɢ ɝɪɢɛɢ ɬɚ ɹɝɨɞɢ ɩɟɪɟɜɿɪɟɧɿ ɭ ɥɿɫɝɨɫɩɚɯ?  ɬɚɤ  ɧɿ 
 
Щɢɪɨ ɞɹɤɭєɦɨ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɿ ɛɚɠɚєɦɨ ɭɫɩɿɯɿɜ! 
